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"Seja ela a realização de um velho sonho 
ou uma inesperada surpresa, a gravidez ê 
um momento único na vida de uma mulher e 
como tal, deve ser intensamente sentido. 
De um lado, existe a incrível sensação 
de estar gerando um novo ser, de outro, 
algumas dúvidas e incertezas perfeitamen 
te normais em face de transformações fi 
sicas e psicológicas nunca antes experi 
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INTRODUÇÃO 
Este projeto foi elaborado pelas acadêmicas do Curso de 
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Cata 
rina, conforme as exigências da VIIIê Unidade Curricular. 
Será realizado no Hospital Regional Homero de Miranda 
\ H 
Gomes, localizado no município de São José - SC., vinculado 
a Fundacao Hospitalar de Santa Catarina, na Unidade Obstétri 
ca, no período de 27 de setembro a 30 de novembro, perfazen 
do uma carga horária de 220 horas de estágio prático com 5 
(cinco) horas diárias, sob orientaçao da profê Alacoque Loren 
zini Erdmann e com a supervisão da enfê Silvana Mara Janning 
Prazeres. 
A decisão do local e o tipo de trabalho a ser desenvol 
vido, adveic de várias discussões, entrevistas e visitas a 
instituições de saúde. 
Após as visitas nas instituições de saúde, chegamos a 
conclusao que o melhor local para o desenvolvimento do nosso 
projeto seria o Centro Obstétrico do Hospital Regional Homero 
de Miranda Gomes, por ser um campo novo que consta de bons re 
cursos materiais e humanos, com uma equipe de enfermagem vol
^ tada para a assistencia integral no período gravídeo-puerpe 
ral.
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ASPECTOS GERAIS DO CAMPO DE ESTÁGIO 
O Hospital 
O Hospital Regional Homero de Miranda Gomes, localizado 
no município de São José, vinculado a Fundação Hospitalar de 
Santa Catarina, foi inaugurado dia 25 de fevereiro de l987, 
onde está distribuído em cinco andares que estão ligados por 
escadas e elevadores. Sendo que, as unidades estão divididas 
nos andares da seguinte forma: . 
Atrás: 
' 19 emergência, RX, laboratório, SAME, triagem obstétri- 
ca, ortopedia, exames de cardiologia, hemodinâmica. 
2Q unidade de cardiologia, coronária, centro cirúrgico 
geral e obstétrico, bercário, unidade terapia intensiva e 
centro de material. 
39 banco de sangue e unidade coronaria. 
49 unidade de clínica de internação feminina e materni- 
dade. ~ 
59 unidade de clínica médica e cirúrgica mista. 
Conta atualmentecom 80% desua capacidade de atendimen- 
to. 
Por ser um hospital geral oferece serviços médicos espg
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cializados em várias clínicas. Além do grande número de fun- 
cionários na área médica e de enfermeiros o seu maior contin- 
gente encontra-se entre os auxiliares como: auxiliares de en- 
fermagem, administrativo, serviços hospitalares e assisten 
ciais, de serviços gerais, técnicos de enfermagem. Totalizan- 
do aproximadamente l.000 (um mil) funcionários. 
O Hospital Regional Homero de Miranda Gomesiniciousuas 
atividades apenas como maternidade, e a emergência funcionava
~ apenas para triagem e admissao das gestantes. No 29 (segundo) 
andar funcionava a sala de parto normal e cezariana porque o 
centro cirurgico encontrava-se inativo. 
Mais tarde iniciou as atividades no centro cirurgico, E 
nidade coronariana, unidade de terapia intensivaeaemergéncia. 
Atualmente passou a funcionar as unidadee de internaçao 
de clínica médica e ambulatório, sendo que o ambulatório ain-
~ da se encontra em fase de organizaçao. 
A Unidade 
A maternidade do H.R.H.M.G. está distribuída em trés 
andares. Onde no primeiro andar está a triagem, admissao e sa 
la de pré-parto, no segundo andar está a sala de parto e ber- 
çário, sendo que este consta de uma unidade de terapia inten- 
siva para recém-nascido de alto risco, e a unidade obstétrica 
está localizada no quarto andar, sendo que a maternidade tra- 
balha com o alojamento conjunto. 
A Unidade Obstëtrica está subdividida em ala "A" e ala 
"B". A ala "A" recebe puérperas de pato normal e cesarianas 
de recém-nascidos normais e pacientes para tratamento obsté- 
trico. Já a ala "B" é destinada a puérperas que pariram re-
" 
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cëm-nascidos de alto risco. 
O número de leitos da unidade ë setenta e um leitos, on 
de trinta e seis leitos são da ala "A" e trinta e cinco são 
da ala "B". Os leitos da ala "A" são trinta e um leitos para 
puêrperas e cinco leitos para tratamento obstëtrico. 
A equipe de enfermagem consta ao todo de trinta e um 
funcionários, sendo‹da ala "A“. 
Quatro enfermeiros; 
Cinco técnicos de enfermagem; 
Dois auxiliares de efermagem; 
Dezoito atendentes; ` 
Dois auxiliares administrativos. 
Através de observações e entrevistas com a enfermeira e 
funcionários da unidade, verificou-se que os recursos mate- 
riais existentes, tanto de consumo e permanente estão aten 
dendo a demanda de pacientes neste setor.
FUNDAMENTAÇÃO TEÕRICA
~ Nossa fundamentaçao teórica foi desenvolvida a partir 
da teoria de Wanda Aguiar Horta que se fundamenta nas necessi 
dades humanas básicas. 
Tendo em vista a definição de enfermagem segundo Wanda 
Horta: "Enfermagem ë a ciência e a arte de assistir o ser hu- 
mana no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo 
independente destaêassistência, quando possível, pelo ensino 
do auto-cuidado; de recuperar, manter e promover a saúde em 
colaboração com outros profissionais". 
(`D\ Assistir em enfermagem "fazer pelo ser humano aquilo 
que ele nao pode fazer por si mesmo; ajudadr ou auxiliar quan 
do parcialmente impossibilitado de auto-cuidar-se orientar ou 
ensinar, supervisionar e encaminhar a outros profissionais". 
Sendo a Teoria das Necessidades Humanas Básicas por fun 
damento, estabelece-se a metodologia ou processo de enferma- 
gem- em seis fases: Histórico, Diagnóstico, Plano assisten 
cial, Prescrição de enfermagem, evolução e Prognóstico. Sa- 
lienta-se a importáncia do desenvolvimento de habilidade deno 
minadas instrumentos básicos, para execuçao do Processo de En 
fermagem.
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K O primeiro passo do Processo de Enfermagem ê o Históri- 
co de Enfermagem: roteiro sistematizado para‹3levantamento de 
dados do ser humano, que tornam possível a identificação dos 
seus problemas. 
Esses dados, convenientemente analisados e avaliados, 
levam a um segundo passo: diagnóstico de Enfermagem: a identi 
ficação das necessidades do ser humano que precisam de atendi 
mento e a determinação pela enfermeira, do grau de depen- 
dência deste atendimento em natureza e em estenção. 
O diagnóstico analizando e avaliado levará o terceiro 
_ 1
A passo:2Ldeterminação global da assitencia de enfermagem que 
o ser humano deve receber diante do diagnóstico estabelecido.
~ O quarto passo seria o Plano de cuidado ou Prescriçao 
de Enfermagem: Implementação do plano assistencial pelo rotei 
ro diário que coordena a açao da equipe de enfermagem na exe- 
cução dos cuidados adequados ao atendimento das necessidades 
básicas e específicas do ser humano. 
O quinto passo ê a Evoluçao de Enfermagem: Relato diá- 
rio das mudanças sucessivas que ocorre no ser humano, sob 
assistência profissional. 
Pela evoluçao ê possível avaliar a respostas do ser hu- 
mano. 
O estudo analítico e a avaliaçao dos passo anteriores 
completo o hexágono com a sexta fase: Prognóstico de enferma- 
gem: Estimativa da capacidade do ser humano em atender as ne- 
cessidades básicas alteradas após a implementação do plano 
assistencial ë a luz dos dados fornecidos pela evoluçao de en 
fermagem (Wanda de Aguiar Horta).
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,âp A gravidez ë um estado da mulher durante a gestação 
(A.P.H. Ferreira). 
De acordo com Ciari Junior "a gravidez produz na mulher 
uma série de manifestações que, embora, não a leve a um esta- 
àapatológico, a condiciona a um desvio de tal ordem que não 
pode ser comparado ao estado não gravídeo. Estas modificações 
sao de ordem organica, psicológica e social, que levam a um 
estado fisiológico e social, que levam a um estado fisiológi- 
co especial característica do episódio gravideo. Como decor- 
rência quando define-se de acordo com a O.M.S. passa-se a con 
ho 
siderar para o específico da gestação. 
Assim, a saúde materna cabe atuar neste conjunto objeti 
vamente a proteção da meternidade. 
Um outro aspecto abordado pelo autor, e que, esta rela- 
cionado com o tipo de atençao destinada a gestante, ê o enfo- 
que que se tenha sobre a gravidez quanto a ser esta um episó- 
dio que ocorre na vida da mulher, delimitado pelo tempo de
/ 
gestaçao, ë o enfoque que se tenha sobre a gravidez quanto a 
ser um episódio que ocorre na vida da mulher, delimitado pelo 
~ ~ tempo de gestaçao ou entao, o encadeamento de sucessivos fa- 
tos ao longo de sua vida, caracterizando um processo, onde o 
período de gravidez seria um evento de uma cadeia de ocorren 
cias ligadas entre si, direta ou indiretamente. 
A gestação, vista com um episódio, limita todas as ati- 
vidades de atenção ao período gestacional. A gestação vista 
como um processo, leva a uma atenção em sucessivas fases ou 
seja: pré-gestacional, intragestacional e intergestacional. 
Vendo a gestação como um processo, consegue-se estabele 
cer uma visão ampla do fenômeno reprodutivo. 
Como consequência, têm-se qeu os fatos que ocorra em to
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da a vida pré-gestacional terão uma repercussão na gravidez 
da mesma forma que esta seprojeta no período intergestacional 
Devido ao estado fisiológico especial que caracteriza a 
gestação, as gestantes são colocadas numa posição de grupo 
mais exposto a fatores que afetam a mulher e›o concepto den 
tro do processo de gestaçao. 
Estes fatores podem expó-los a riscos, deniminado riscos 
gravídeos. Genericamente risco gravidico pode ser definido cg 
mo "a maior exposição de adoecer e morrer a que está submeti
~ do a mulher e owfato", ou entao, "a oportunidade ou agravos 
fisicos, psíquicos ou sociais a que estão expostos a gestante 
e o feto". 
Os fatores de risco são classificados em: orgânicos, so 
cial e de comportamento. Será orgânico quando representar os 
agravos biológicos, sejam próprios ou associados a gestação. 
Os sociais definem toda a influência que o meio social, desde 
a família, até o mais amplo, possa interferir com o recurso 
da gravidez. Finalmente, os de comportamento refletem a dis 
posição psíquica com que a mulher encara o fenómeno reproduti 
vo. Na medida em que se entenda a interrelação estreita entre 
estes fatores, verifica-se a dificuldade de tomá-los separa 
damente. No entanto, deve-se fazê-lo, na tentativa de estabe 
lecer em que medida um deles predomina, e assim, poder desen 
volver-se atividades específicas para o seu controle. O risco 
gravídeo, ainda, pela intensidade que atua sobre a gestação, 
seja por um de seus fatores, seja no seu todo, pode ser dimen 
sionado em baixo, médio ou alto, o que dá a medida de risco a 
que a gestação está submetida. Representa o risco gravídeo o 
ponto de convergência, pois dele depende não só a quantidade
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como a qualidade de atividades a serem desenvolvidas, no sen 
tido de controlã-lo. 
No que se refere ao aspecto psicológico Maldonadoõ ca I 1 
racteriza as manifestaçoes apresentadas nos três trimestres 
da gravidez da seguinte forma: 
Primeiro trimestre: a percepção da gravidez bem antes da
~ confirmaçao pelo exame clínico e até mesmo antes da data em 
que deveria ocorrer a menstruação. Não ê raro a mulher captar 
em nível inconsciente as transformações bioquímicas e corpo 
rais que assinalam a presença da gravidez e expressar esta 
~ z ~ " ~ percepçao atraves de sonhos ou "intuiçao . Em contraposiçao 
há mulheres que só "descobrem" a gravidez no quarto ou quin 
to mês, ou porque tem pouca sintonia com o corpo e negam a 
. Q , ø ~ existencia das transformaçoes da gestaçao, ou porque na his 
tória ginecológica há episódios de amenorrêia prolongada, ou 
porque sangramentos eventuais no primeiro trimestre sao con 
fundidos com menstruação. É a partir do momento desta percep 
ção - conscientes ou inconscientes que se instala a vivência 
básica da gravidez que vai se manifestar sob diversas formas
A no decorrer dos tres trimestres e após o parto: a ambivalên 
cia afetiva. Há uma oxilação entre desejar e não desejar aque 
le filho. Não existe uma gravidez totalmente aceita ou total
~ mente rejeitada, mesmo quando hã clara predominancia de acei 
tação ou rejeição e sentimento oposto jamais esta inteiramen 
te ausente. A oxilação de sentimentos que se instala no in; 
cio da gravidez mostra um aspecto importante, ou seja, uma 
atitude inicial de rejeiçao pode ser lugar a uma atitude pre 
dominante de aceitação e vice-versa. 




~ naúseas e vômitos, desejos e aversoes por determinados alimen 
tos, aumento exagerado de apetite, aumento da sensibilidade, 
aumento da irritabilidade, oxilação de humor, possuem fundo 
psicológico, não descartando no entanto, a possibilidade da 
açao de outros fatores. 
Segundo Trimestre: ë considerado o mais estável do ponto 
de vista emocional. O impacto dos primeiros movimentos fetais 
as ê um fenomeno central neste trimestre. É com a percepção dos 
movimentos fetais que se instala mais decisivamente, na mãe, 
os sentimentos fetais constitui mais uma etapa da formação da
~ relaçao materno-filial onde, na fantasia da mãe o feto já co 
meça a adquirir características peculiares e a se "comunicar" 
~ 4 ~ com a mae atraves dos seus sentimentos. As alteraçoes do dese 
jo e do desempenho sexual tendem a surgir com maior intensida 
de a partir do segundo trimestre, embora às vezes se manifes 
tam desde o início da gravidez. É comum verificar-se graus 
variados de diminuição do desejo sexual, até o grau máximo 
de frigidez ou desinteresse total, tanto por parte da mulher 
quanto do homem. Há vários fatores etiolõgicos possiveis: a 
visão entre maternidade e sexualidade - a sensação de que a 
mulher grávida ë "pura" e assexuada; uma das manifestações de 
ambivalência; o medo de atingir, fazer, fazer mal ou "amas 
sar" o feto muitas vezes motiva a formação reativa de excessi 
va cautela e proteção. Atuam ainda sobre a sexualidade na gra 
videz fatores culturais, alterações do esquema corporal e ou 
tros. 
Terceiro Trimestre: o nivel de ansiedade tende a elevar- 
se novamente com a proximidade do parto e da mudança de roti 
na da vida antecedem a data prevista e tende a intensificar-
ll 
se ainda mais quando a data prevista é ultrapassada. Os temo 
res mais comuns na gravidez estão bastante associados ãs fan 
tasias que surgem neste período. Os temas tem caráter de auto 
puniçao: o medo de morrer no parto, de ficar com a vagina per
~ manentemente alargada, de ficar com os õrgaos genitais dilace 
rados pelo parto, de não ter leite suficiente ou ter leite 
fraco, de ficar "presa" e ter que alterar toda a rotina de vi 
da. A gestante neste período ainda pode sentir medo de ter fi 
lho mal formado ou morto. 
Todo o curso da gravidez, as multiplas modificações que 
se processam na mulher podem ter diferentes repercursoes no 
marido. Nos mais variados graus da síndrome de Couvade: oco; 
re anoresia, dor de dente, naüseas e vômitos, depressão, ten 
~ A sao, insonia, ansiedade e irritabilidade. Os diferentes graus 
da sindrome de Couvade, expressam simbolicamente a participa 
çao e o envolvimento do marido na gravidez da mulher. 
Nem todos os aspectos são vivenciados por todas as mulhe 
res ou casais, e a intensidade com que são sentidas é também 
extremamente variável. 
Definimos o puerpério como: o período que vai do término 
do parto ao retorno das condições normais do trato genital, e 
se refere a seis ou oito semanas apôs o parto. 
No puerpério ocorrem vários fenômenos; fenômenos puerpe 
rais, que sao subdivididos em: ` 
- Fenômeno involutivo ou regressivo. Ocorre neste períg 
do a involução uterina e loqueação. 
- Fenômeno evolutivo ou progressivo. Ocorre a . lactação 
que é o início da produção do leite. É agora também que come 
ça verdadeiramente o relacionamento dos pais com o bébe.
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Pode apresentar no puerpërio riscos para a puêrpera tais 
como: hemorragia pôs-parto, infecção puerperal, mastite, cis 
tite, embolismo pulmonar, psicose pôs-parto, hipertensão e og 
tros. 
Hemorragia pôs-parto: a quantidade de sangue “ 'perdida 
após o terceiro estágio do trabalho de parto varia, sendo a 
média, cerca de 300 ml. Por causa do aumento do aporte sangui 
neo durante a gravidez, o corpo está preparado para tolerar 
essa perda sem sofrer efeitos desejáveis. Perda sanguínea de 
500 ml ou mais ê considerado hemorragia pôs-parto porque o 
corpo pode ser afetado por uma perda dessa. As principais cau 
sas atonia, larerações do colo uterino ou do canal de parto 
e retenção de restos placentários ou membranas.
~ Infecçao puerperal: após o parto, a área onde a placenta 
estava implantada fica cruenta. É possível que os organismos 
patogênicos, que penetram e sabem pelo canal de parto antes 
ou durante o trabalho de parto ou durante o puerpërio, inva 
dem o leito placentário. Aí encontram um ambiente favorávelpa 
ra crescer e se multiplicar. Quando ocorre invasão do trato 
reprodutivo por organismos patogênicos, a mãe tem uma infeg 
ção puerperal. 
A infecção puerperal pode ser localizada, como a de um 
ponto infectado em uma episiotomia, ou pode ser generalizada, 
na forma de septicemia, em que os germes invadem a corrente 
sanguínea. 
Cistite: ê uma inflamação da bexiga causada por bactš 
rias. Tem probabilidade de ocorrer na mãe cuja bexiga se per 
mitiu que fosse destinada ou que seja incapaz de esvaziar a 
bexiga completamente quando urina. A urina que permanece na
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bexiga apõs uma micção é chamada de urina residual, urina ea 
tagnada é um excelente meio de cultura para bactérias. Na 
cateterização, as bactérias podem ser carreadas da vulva para 
a bexiga, se houver qualquer lapso na assepsia do procedimea 
to. ' 
Embolismo pulmonar: é uma complicação muito séria que 
pode ocorrer a qualquer momento no puerpério. Nessa condição, 
o fluxo sanguíneo para os pulmões é parcial ou completamente 
bloqueado por um fragmento de trombo liberado e carreado ao 
longo da corrente sanguínea para o lado direito do coração,oa 
de vai ocluir a artéria pulmonar. 
Psicose põs-parto: o período pôs-parto é uma época de 
ajustes para a mulher, quando ela se recupera do trabalho de 
parto e do nascimento e começa a assumir a responsabilidade
A pela assistencia ao filho. A maioria das mulheres é capaz de 
fazer esses ajustes com pouca dificuldade, provavelmente por 
causa de sua própria saúde mental e reservas físicas e emocia 
nais e por causa do apoio que recebem do marido carinhoso, pa 
rentes e amigos. Já outras mães quando não tem o apoio do ma 
rido, familiares e amigos ficam ansiosas, apresentando fadiga 
e exaustação, onde poderá diminuir sua capacidade de adapta 
ção. 
Hipertensão: a importância desta patologia geralmente se 
dã pela alta incidência e mortalidade materna e perinatal ela 
vada. Usualmente ocorre com maior frequência na segunda meta 
de da gestação e mais frequentemente no terceiro trimestre e 
no puerpério. Acomete com maior frequência as primíparas e em 
especial as primíparas idosas (acima de 35 anos). 
Caracteriza-se pelo aparecimento da tríade: (hipertensãq
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proteinuria e edema), no período gestacional e no puerpêrio 
pela quantidade de sangue proveniente da placenta fazendo uma 
pressão maior em toda a circulação venosa. 
Até bem pouco tempo atrás a mulher permanecia em repouso 
por quarenta dias apõs o parto. Hoje, ë bem diferente, a mu 
lher ao chegar da maternidade já inicia sua vida normal, com 
um pouco de precaução nas tarefas realizadas. 
Nesta fase, somente o colostro é produzido, como durante 
o primeiro e segundo dias do pôs-parto. Mais ou menos no ter 
ceiro dia, os seios tornam-se mais pesados e redondos. É si 
nal de que seu leite está surgindo, e o nome dado a este fenê 
meno ë "apojadura". 
O corpo feminino está passando por outro processo de mu 
dança, e um conflito em relação a aceitação do corpo pode re 
fletir-se na vida sexual do casal. Mas para algumas mulheres 
a mudança do corpo não influencia na vida sexual do casal, 
havendo o reinício do ato sexual tranquilamente. 
Normalmente o comprimento do recém-nascido varia de 45 a 
55 cm, e o peso oscila entre 2.495 a 4.536 g. A pele das cri 
anças brancas ê rõsea ou avermelhada, a dos recém-nascidos ne 
gros e outros de ascendência não-branca frequentemente ë rõ 
sea ou avermelhada,-porém dentro de alguns minutos ou horas 
torna-se mais escura do que a das crianças brancas, mas não 
tão escura quanto a dos adultos de sua raça. 
O alojamento conjunto é um sistema que consiste em colo 
car o recém-nascido no seu berço ao lado da mãe, logo apõs o 
parto ou algumas horas depois, durante toda estada de ambos 
na maternidade com a finalidade de obter uma interação mais 
intima da mãe com o filho, assistidos por uma equipe multiprg
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fissional. 
Tem como objetivo: - proporcionar ã mae confiança em si 
mesma, favorecer a aproximação mãe-filho com maior aceitação 
da maternidade, evitar ansiedade e traumatismos psicológicos 
e desnecessários á mãe e o filho devido ã separação, aumentar 
o número de mães que amamentam, e ajudar a puërpera na solu 
~ ~ ~ çao dos problemas apresentados na nova situaçao de mae. 
A ansiedade é um receio sem objetivo ou relação com qual 
quer contexto de perigo, e que se prende, na realidade, a cap 
sa psicológica. 
A expectativa de uma nova vida já surge em forma de prg 
jeto para um futuro muito próximo, e não pode ser colocado em 
ação, pois a rotina hospitalar não a permite, separando a mãe 
do bebe na hora do parto. 
São fases inevitáveis as dúvidas, a insegurança, o medo, 
a ansiedade tanto no período gestacional na hora do parto e 
no puerpêrio. 
Tanto no parto quanto no puerpêrio ocorre momentos em 
que revemos e reconsideramos as nossas próprias idéias sobre 
"quem somos" e o "que somos". Este processo tem início duran 
te a gravidez, e no momento do parto a condição e o papel da 
mulher efetivamente modificam-se: ela passa a ser mãe, altera 
sua identidade em relação a si mesma e em relação aos outros. 
É um momento marcante, em qualquer sociedade. Em algumas 
culturas primitivas a menina passa a ser mulher no momento 
em que tem o primeiro filho. 
A orientação ê um processo intencional e metódico desti 
nado acompanhar, segundo técnicas especificas, o desenvolvi 
mento intelectual e a formação do individuo-puêrpera.
Orientamos para ajudä-la a viver esse período maravilhg 
so e para dar-lhe mais se u 
do de tantas expectativas 




l. Objetivo Geral 
as Prestar assistencia de enfermagem a puérperaearecém-nas 
cido no puerpêrio mediato, baseadoru1Teoria das Necessidades 
Humanas de Wanda de Aguiar Horta. 
2. Objetivos Específicos. 
2.1. Prestar assitencia de enfermagem sistematizada de 
quatro a sies puêrperas por dia por aluna; através da apresen 
taçao de um formulário (modelo anexo) para levantar os proble 
mas especificos e conhecimento que a paciente possue sobre os 
cuidados pôs-parto, inclunindo o recém-nascido, elaboração de 
um plano assitencial, implementação e avaliação, dando ênfase 
a execuçao das atividades cituadas a seguir: 
. Controlar e avaliar altura uterina; 
. Controlar lõquios; 
. Acompanhar sinais vitais; 
. Avaliar puêrpera quanto seu estado geral; 
. Avaliar episiorrafia ou incisão cirúrgica; 
. Controlar eliminaçoes; 
. Executar técnicas complexas quando necessário;
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. Fazer registros no prontuário; 














para deambulaçáo precoce; 
sobre episiorrafia e os cuidadosapõszâalta; 
quanto lõquios e troca de perinealsempreque 
para repouso e evitar esforços muito inten 
para fazer gisnástica puerperal; 
para abstinência sexual durante os primeiros 
dias do puerpêrio; 
quanto cuidados com incisão cirúrgica; 
quanto ingesta hídrica; 
para dieta hiperproteica, hipercalôrica, hi- 
pervitaminosa e rica em ferro. Evitar condimentos e alimentos







em cada mamada; 
4. para importancia do aleitamento materno; 
para higiene dos mamilosantes e apös cada ma 
para posição correta da puêrpera e do recém- 
durante as mamadas; 
quanto tempo, frequência e mudança de mama 




quanto ao uso de sutians com alças curtas e 
largas adequada ao tamanho da mama; 
. Orientar para alta (volta ao ginecologista, preventi-
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vo de cancer, odontõlogo e métodos anticoncepcionais); 
. Orientar para higiene do recém-nascido; 
. Orientar sobre os cuidados com o recém-nato. 
2.2. Realizar seis palestras de orientação a un1grupo‹de 
puérperas, uma vez na semana durante trinta minutos, onde se- 
rão abordados os principais assuntos sobre o recém-nato e en- 
fatizando alguns assuntos relacionados com a puërpera. 
- Quanto ao recém-nascido: 
. Orientar para o banho antes e apõs a queda do coto um 
bilical; 
. Orientar para o banho de sol; 
. Orientar quanto ao vestuário; 
. Orientar quanto aos cuidados com dermatite‹hecontato; 
. Orientar quanto aos cuidadeos com as fraldas; 
. Orientar a respeito de cólicas; 
. Orientar para o esquema de vacinação; 
- Quanto a puërpera: 
. Enfatizar as orientações sobre mama e involução uteri 
na; 
. Incentivar aleitamento materno. 
Obs.: A nutricionista abordará assuntos sobre o aleita-
~ mento materno e a impossibilidade de amamentaçao natural. 
II 2.3. Escrever um relatório sobre Ansiedade‹üapuêrpera" 
cujo dados serão levantados através das questões n9 9 e 10 do 
formulário de avaliação, além de observação e diálogo junto 
as puërperas no decorrer do estágio e para o relato serão os 





. Prestar assistência de enfermagem sistematizada de 4 a 
6 puérperas por dia, por aluna. 
Será alcançado se ao final do estágio for prestado assis
A tencia de enfermagem as puérperas, considerando a sistemática 
e instrumentos programados, além da aplicação do f¬formu1ário 
de avaliaçao referente as orientações prestadas (anexo I). 
Objetivo 2.2 . 
. Realizar seis palestras de orientação ã puérpera. 
Será alcançado se durante o período de estágio realizar 
mos uma palestra por semana a partir do dia ll de outubro até 
o dia 22 de novembro, fazendo com que haja o máximo possível 
de aproveitamento por parte das mesmas, cujos resultados da 
aprendizagem será obtido através da aplicação do ,formulá-
~ O rio de avaliaçao (anexo 2). ' 
Objetivo 2.3 
Escrever um relatório sobre a "ansiedade da puérpera". 
Será alcançado se conseguir informações de importância 
de forma a apresentar um relatõrio de parecer "consistente, 






























inicio das atividades da VIIIê Unidade Curricular 
Reunição com a Coordenadora da VIIIê Unidade curricu 
Independencia do Brasil 
- elaboração do projeto 
Reunião com a Supervisora 
Reunião com a Orientadora 
Reunião com a Orientadora 
26 - apresentaçao dos projetos 
inicio do estágio: aplicaçao dos objetivos l 3 e 4 
09 - dia da Nossa Senhora da Aparecida 
ll - palestra 
18 - palestra 
25 - palestra 
Novembro 
Ol - palestra 
02 - Finados 
puêrperas - acadêmcia Elaine 
4. puêrperas - academica Carla 
puërperas - acadêmica Jaqueline 
puërpera - acadêmica Elaine
Dia 08 - palestra ã puêrpera - acadêmica Carla 
Dia 15 - Proclamação da República 
Dia 22 - palestra ã puêrpera - acadêmica Jaqueline 
Dia 30 - término do estágio da aplicaçao 1, 3 e 4 
Dezembro 
Dias 01 a 15 - elaboraçao do relatório 
Dias 18 a 19 - apresentação dos relatórios 
Dia 20 - publicacao dos conceitos finais 
Hofarios 
Manhã - 07:00 às 12:00 horas 
Tarde - 13:00 às 18:00 horas
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Tentaremos no decorrer do nosso estágio desenvolver uma
A prática de assistencia de enfermagem em obstetrícia, traba 
lhando com os aspectos biopsicossocial da paciente. 
Pensamos que o campo de estágio ê um local adequado para 
aplicar os nossos objetivos, por ser uma unidade obstëtrica 
nova e com bons recursos. 
Esperamos, no entanto, por parte do pessoal, que sejam 
acolhedores para que possamos desenvolver nossas atividades 
com maior satisfação. 
Este projeto nos mostrou a importância do trabalho em 
grupo e a interação professor e aluno, a necessidade da dis 
tribuição de tarefas e a responsabilidade de cada membro do 
grupo. ~ 
O período determinado para a realização do planejamento 
nos foi suficiente. Trabalhamos muitas horas, discutimos, ou 
vimos opiniões, rasuramos, apagamos e refizemos várias vezes 
e, enfim, lançamos a semente e agora vamos cultivá-la e espe 
rar para colher os frutos. f 
Partimos para a prática sabendo das nossas limitações cg 
mo pessoas, como profissionais, possiveis de erro.
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Anexo I
Formulário 
O que você sabe sobre o sangramento? 
Quais os cuidados necessários com seu corpo neste período? 
Qual o tempo necessário para o resguarde? 
Como você vai amamentar seu BEBÊ? O que você sabe sobre o 
leite materno? 
O que significa o BEBÊ para você? 
O que você sabe sobre o umbigo? 
Como voce vai cuidadr da higiene do BEBÊ? 
Você sabe quando deve começar a vacinação?
9. O que mais lhe preocupa ou incomoda? 
10. O que você gostaria de saber? 
Identificação 
Nome: N9 de partos: 
Idade: NQ de filhos vivos 
Procedência 
E I Profissao: 
Estado civil: 
NQ de gestaçoes: 
NQ de abortos:
Formulário de Põs-teste 


















UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - VIIIê UNIDADE CURRICULAR 
RELATÕRIO5; ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM PRESTADO A MAE E 
AO RECÊM-NASCIDO SEGUNDO A TEORIA DE WANDA DE AGUIAR 
HORTA: 
ORIENTADORA: ALACOQUE LORENZINE ERDMANN 
SUPERVISORA: SILVANA MARA JANNING PRAZERES 
ACADEMICAS: CARLA CARSTEN DUARTE 
ELAINE STAHNKE 
JAQUELINE SOAR CAVALHEIRO LOCKS:
a enfermeira atenderá aos principais 
interesses das pacientes grávidas, se 
ela se mantiver em busca de aperfei- 
çoamento, através do conhecimento de 
bases científicas da assistência peri- 
natal - biológicas, médicas e comporta 
mentais". 
Ziegel
não houve frutos; 
valeu a beleza das flores. 
não houve flores; 
'.\ 
valeu a sombra das folhas. 
não houve folhas; 
valeu a intensão da semente 
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INTRODUÇÃO 
Este relatório foi elaborado pelas acadêmicas .carla 
Carsten Duarte. Elaine Stahnke e Jaqueline Soar Cavalheiro 
Locks, alunas da VIIIQ unidade curricular da Universidade Fe- 
deral de Santa Catarina conforme a exigência da citada unida- 
de curricular. 
Visando demonstrar os resultados do estágio prático na 
área de saúde materna realizado na Unidade Internação Obstê- 
trica do Hospital Regional Dr. Homero de Miranda Gomes, situa 
do em São José-SC, no período de 27 de setembro a 22 de novem 
bro. - ' 
O relatório ê a 3ê etapa da VIIIQ Unidade curricular,on 
de a lê parte ê o projeto, a 29 ê a realização do estágio prá 
tico dos objetivos traçados no local também determinado pelo 
projeto e o 3ê e última parte ê a demonstração dos resultados 
através do relatõrio. 
No decorrer do estágio prático surgiram muitas questões 
que despertam nosso interesse para a importância da assistên- 
cia ã mulher no ciclo gravídeo-puêrperal. 
Kaplan (1967) diz: "no amadurecimento psicológico são 
observados três períodos críticos, que são considerados - de
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. ~ 4~ . 4 " transiçao - a adolescencia, a gravidez e o climaterio . 
Acreditamos que a gravidez vista no processo de desenvol 
vimento da mulher, apresenta aspectos críticos que lhe são pe- 
culiares, salientando-se as modificações físicas, fisiolôgi 
cas, psicológicas e a ampliação do seu papel social, que im- 
~ ~ poem novas adaptaçoes, reajustamentos interpessoais, interpsí-
~ quico e reestrutaraçao de sua identidade pessoal perante novas 
responsabilidades. 
Ziegel (1980) diz: " durante o puërpério, o corpo da 
mãe sofre várias mudanças. Estas mudanças ê um processo fi- 
siológico normal, contudo, a rapidez deste processo pode per- 
turbar a mulher, a menos que ela entenda o que está acontecen- 
do com o seu corpo. Além disso, qualquer ocorrência fora do 
normal que possa surgir será melhor tratado se for percebida 
no início. Por isso a mulher necessita de informaçoes e instru 
ções sobre mudanças físicas esperáveis". 
Sabemos que o nascimento de uma criança não ê uma expe- 
riência da família como um todo. Portanto, se pretende ofere 
cer uma assitência global no período neonatal ê necessário pen 
sar não somente em termos da mulher grávida, mas dafamíliapar 
ticipante deste processo. 
Segundo Pezzato (1985): "as condiçoes de normalidade dos 
primeiros minutos de vida, bem como o estado das primeiras ho- 
ras, das primeiras semanas e do primeiro mês são fatores deci 
sivos para um crescimento e um desenvolvimento equilibrado do 
indivíduo". 
u' Para Gesteira (1974) e insosfismável a superioridade do 
aleitamento ao seio e, no estado atual do conhecimento humano,
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ainda nenhuma outra forma de aleitamento se suplanta de modo 
irrefutável ou duradouro".
A Nossa experiencia em prática de obstetrício ëndnima.En 
tretanto, nos foi possível observar pelos resultados obtidos 
que parecem de acordo com as afirmações dos autores citados.
RESULTADOS 
l. Objetivo Geral. 
Prestar assistência de enfermagem a puêrpera eac›recêm- 
nascido no puerpêrio mediato, baseado na Teoria das Necessida 
dades Humanas de Wanda de Aguiar Horta. 
- Avaliação 
Este objetivo foi alcançado: realizamos pela paciente Ê 
quilo que ela não podia fazer por si sô, ajudamos a auxilia- 
mos quando parcialmente impossibilitadas de auto-cuidar-se, Q 
rientamos e ensinamos, supervisionamos e encaminhamoszaoutros 
profissionais. 
2. Objetivos Específico. 
2.1. Prestar assitência de enfermagem sistematizada de 4 a 6 
puêrperas por dia por aluna, através da apresentação de um 
formulário para levantar os problemas específicos e conheci- 
mentos que a paciente possue sobre os cuidados pôs-parto, in- 
cluindo o recém-nascido, elaboraçao de um plano assitencial, 
implementação e avaliação, dando ênfase a execução das ativi 
dades citadas a seguir (vide projeto). 
Avaliação 
Foram prestada assistência de enfermagem sistematizada 
a l47 puêrperas, sendo 53 puêrperas pela acadêmcia Jaqueline, 
53 pela acadêmica Carla e 41 puérpera pela acadêmica Elaine. 
Tendo em vista que no projeto foi estabelecido de 4 a 6 
puêrperas por aluna por dia, num total de 176 a2%4 puêrperas.
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No entanto cabe-nos justificar que não foi possível alcançar 
este total devido a greve da Fundação Hospitalar de Santa Ca 
tarina, diminuindo a demanda. Ainda a presença de outros gru- 
pos de estágio da VQ e VIII9 unidade curricular, e por neces- 
sidade de adiantarmos horas de estágio sabendo que corríamos 
o risco de perder o campo. 
O nosso trabalho foi baseado sobre o formulário de puer 
pêrio. Formulário são módulos impresso de fórmulas, no qual, 
apenas se preenche os dados pessoais ou particulares. O formu 
lário de dez perguntas (vide anexo I do projeto) as quais es- 
tão relacionadas com os cuidados da puërpera e oscuidadoscom 
o recém-nascido se compõem de 2 etapas: o pré e o pós-teste. 
Para a utilização do formulário fazíamos breve apresen- 
A ~ tação, dizendo o nome da academica, o curso, a desvinculaçao 
com o hospital, o tipo de trabalho que estávamos desenvolven- 
do, a importância das orientações para as puërperas, explica- 
va a clareza das perguntas e aceitação ou não da puêrpera em 
colaborar conosco. A anotaçao das respostas nao eram feitas 
junto a paciente. 
No segundo contato com a mãe, perguntavamos novamente 
para verificar se houve ou não assimilaçao das orientações da 
das. 
Houve muitas modificaçoes no formulário. As perguntas 
nem sempre seguiam a ordem pré-estabelecida. Algumas pergun
I 
tas foram modificadas quanto a maneria de se perguntar. Por- 
~ . ~ que nao eram claras, visto que as primeiras respostas nao al 
cançaram nossos propósitos (perguntas l,3,5 e 6). 




mos com observaçao, na qual identificamos os problemas e pres 
tamos assiténcia direcionada ao problema. 
¢~ Encontramos dificuldades de prestar assistencia no horá 
rio de visita (l4:3O às l6:30), falta de colaboração da equi- 
pe multiprofissional (obstretas, pediatras, copeiras, servi 
Ço de limpeza) e a presença de outros grupos de estágio. 
Tivemos alguns casos especiais como: puêrperas portado- 
ras de epilepsia e sequelas de paralisia infantilexnmembro su 
perior e inferior direito, paciente muda, paciente supeita 
de H.I.V. positivo, paciente suspeita de hepatite, paciente 
psiquiátrico, paciente extremamente ansiosa por seu bebê nas 
cer com máscara cianótica, recém-nascido mongol, recém-nasci- 
do com síndrome angústia respiratória, puérpera diabética e 
duas puérperas que não aceitaram as orientaçoes. 
O processo se definiu da seguinte maneira: 
. Histórico: feito ataravês da identificação junto ao formulá 
rio de pré-teste e do prontuário. 
. Diagnóstico de Enfermagem: através de observaçao e do formu 
lário de pré-teste. 
. Plano Assitencial realizado através do formulário de pós- 
teste. 
As demais etapas foram realizadas, porém, não constam 
em forma de registro. 
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Acreditamos que este objetivo nos proporcionou uma vi- 
~ 4. ~ sao mais ampla da necessidade e importancia das orientaçoes: 
Aperfeiçoamos novas técnicas, aprendemos novos procedi- 
~ ' mentos, normas e rotinas, bem como a administraçao‹haunidade. 
Conhecemos melhor os objetivos, as vantagens e desvanta
gens do alojamento conjunto. 
Houve um bom entrozamento das acadêmicas com as pacien-
~ tes. É claro que sempre há aceitação ou nao, porém em momento 
algum desanimamos. 
2.2. Objetivo 
Realizar seis palestras de orientação a um grupo‹kepuér 
peras, uma vez na semana, durante 30 minutos onde serao abor- 
dados os principais assuntos sobre o recém-nascido e enfati- 
zando alguns assuntos relacionados com a puérpera. 
Avaliação: 
Foram realizados l3 palestras, sendo em média 4 pales- 
tras por acadêmica, todas 4ê e 6ê feiras.
. 
A principio nossas palestras eram sobre banho de sol, 
o vestuário, cuidados com dermatite de contato, cuidados com 
fraldas, cólicas, vacinação, cuidados com a mama e involuçao 
uterina porque o tempo era reduzido, visto que a nutricionis 
ta e a assitente social se estendiam muito não respeitando o 
tempo determinado para a enfermagem. 
Com a greve tivemos oportunidade de orientam também so 
bre cuidados com a incisão cirúrgica e epsiotomia, alta hos- 
pitalar, repouso, eliminações do recém-nascido, cuidados com 
coto umbilical, banho de sol, banho antes e após a queda do 
umbigo. 
Também durante a greve assumimos as orientações da nu- 
tricionista e assistente social; como: alimentação da puérpe 
ra e recém-nascido, teste do pezinho, auxílio natalidade, re 
gistro e interação mãe-filho.
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Tivemos em média l0 (dez) puérperas por dia em cada pa- 
lestra. Um número considerado bastante satisfatório. 
Sentimos que houve boa receptividade por parte das puér 
peras, embora o tempo determinado para enfermagem fosse redu- 
zido e muitas informações não fossem dadas: 
A equipe multiprofissional (nutricionista e assistente 
social) contradizia informações dada pela enfermagem. 
Para nós foi uma reciclagem de conhecimentos. 
2.3. Objetivo 
Escrever um relatório sobre "Ansiedade da Puérpera" cu- 
jo dados serão levantados através das perguntas 9 e 10 do for 
mulãrio de avaliação, além de observações e diagnóstico junto 
a puérpera no decorrer do estágio, e para o relatório serão 
os mesmo agrupados por tipo de informação e analizados de for 
ma bastante preliminar, (Vide anexo Ilyj. 
Atraveš da qeustão 9 - O que mais incomoda ou preo- 
cupa? - concluímos que: 
15% tem ansiedade com os problemas referente ao seu or- 
ganismo. 
30% tem ansiedade com os cuidados com recém-nascido. 
5,5% estão ansiosas por estarem em ambiente hospitalar. 
9% das puérperas estão ansiosas por problemas familia- 
res. 
31% não se sentem ansiosas com nada. 
9% estão ansiosas por outros motivos que não estão re- 
lacionados com a puérpério. 
Já na questão 10 - O que você gostaria de saber? - con- 
cluímos que:
25% das_puêrperas desejaram sa 
consiqomesmo 
50 ` O o\0
9 
ber coisas relacionadas 
desejam saber em relação ao recém-nascido. 
5,4% desejam saber sobre o ambiente hospitalar. 
8,0% desejam saber outras coisas 
puerpêrio. 
não relacionadas 
26,0% não desejam saber nada. 
8.0
OBÇETIVOS REALIZADOS E NÃÔ PLANEÕADOS 
l. Objetivo e Avaliação: 
Visista ao berçãrio do hospital pela acadêmica Jaqueli- 
~ ~ ne para observaçao da assistencia de enfermagem prestada ao 
recém-nascido normal e de alto risco.
I 
Objetivo realizado por 5 vezes para ampliação de conhe-
Q cimento. A academica foi bem aceita pela equipe multiprofis- 
sional, os quais, lhe deram muitas explicações. 
2. Objetivo e Avaliação: 
Acompanhamento e assitência de enfermagem de uma mãe pe 
la academica Jaqueline desde sua admissão na maternidade, sa- 
la de parto, puerpërio imediato e mediato. 
Como resultado final foi concluido que houve uma intera 
ção maior e melhor entre a acadêmica e a paciente.Ihm1aceita- 
çãonwúüx>boa pela mãe com visível diminuição da ansiedade.
Q Houve um bom entrozamento da academica com os demais 
membros da equipe de enfermagem. 
3. Objetivo e Avaliação: 
Admissão do recém-nascido na unidade de internação obs-
A tëtrica, pelas academicas Carla, Elaine e Jaqueline. Buscan- 
do-o no berçãrio e levando-o até a mãe. Avaliamos seu estado
ll 
geral, identificamos pulseirafl (nome da mãe, sexo, data e ho- 
ra do parto), seguido de anotaçoes no prontuário do mesmo. 
Este objetivo nos proporcionou uma revisão de conheci 
mentos sobre o recém-nascido visto em fases anteriores. 
Também cresceu nossa interaçao com a paciente, aumentan 
do sua confiança em nõs. 
4. Objetivo e Avaliação: 
Acompanhamento da puêrpera ao berçário para aleitamento 
materno do recém-nascido. Objetivo realizado pelas acadêmicas 
Carla, Elaine e Jaqueline. 
Serviu para uma interaçao maior e melhor com a puêrpe- 
ra, visto que permanecíamos maior tempo com a mesma. 
5. Objetivo e Avaliação 
Realizamos sete estudos, nos quais foram escolhidos os 
problemas de maior frequência na unidade: 
Este objetivo foi realizado por sentirmos necessidade 
de aprendizado e aproveitamento do tempo disponível das acade 
micas na unidade e como forma‹katrabalho domiciliar (Elaine) 
devido o direito de licença gestacional, (vide anexg 11), 
6. Objetivo e Avaliaçao , 
As acadêmicas Elaine e Jaqueline acompanharam puêrperas 
ao berçãrio para esclarecimento com o pediatra sobre proble 
mas apresentado pelo recém-nascido. 
Objetivo realizado na intensao de diminuir a ansiedade 
da mãe. 
7. Objetivo e Avaliçao 
Foi realizado pelas acadêmicas Elaine e Jaqueline orien
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taçoes aos familiares sobre cuidados com a mãe, recém-nascido 
e'a importância do relacionamento familiar. 
8. Objetivo e Avaliação: 
Foi realizado pelas acadêmicas Carla e Elaine na sala 
de admissao, orientação e apoio emocional a uma paciente com 
aborto retido. 
Observamos significativa diminuição da ansiedade da pa- 
ciente e para nós uma nova fonte de conhecimentos. 
9. Objetivos e Avaliação: 
A acadêmica Carla realizou toque vaginal a uma gestante 
em trabalho de parto. 
Aprimoramento de conhecimento e prática profissional. 
10. Objetivo e Avaliação:
A As academicas Carla e Jaqueline realizaram cuidados img 
diatos aos recêm-nascidos no berçãrio. 
Objetivo realizado pela necessidade de aprimoramento de 
técnicas e para revisão de conhecimentos. 
ll. Objetivos e Avaliação:
Q As academcias Carla e Elaine realizaram preenchimentos 
de finahs de alta hospitalar. . 
Para melhor conhecimentos de rotinas hospitalares admi- 
nistrativas, e por solicitação de funcionários. 
l2. Objetivo e Avaliação: 
Foi dado orientações sobre o Teste do Pezinho (Fenilce- 
A ~ tunúria). registro do bebe, auxílio natalidade e alimentacao 
da puérpera. 

















apresentação do relatório 
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O pouco que desempenhamos na unidade de internação obs- 
tëtrica do Hospital Regional nos serviu para obtermos conheci 
mento sobre o que ê a prática de obstetrícia. 
Nosso trabalho foi longo e cansativo, pois o local de 
as estágio era muito distante de nossas residencias. 
O nosso objetivo principal era orientar a puêrpera so- 
bre cuidados com puerpërio mediato e dos cuidados com o re- 
cêm-nascido, todos os ítens sobre este assunto foram bem tra-
~ balhados nos deixando satisfeitas pelas orientaçoes prestadas 
e os resultados que tivemos. 
Ao decorrer do estágio houve vários contratempos como a 
greve da Fundação Hospitalar de Santa Catarina onde não foi 
possível alcançar a número de pacientes desejado, mas mesmo
~ assim vimos que a qualidade das orientaçoes foi muito boa. 
O estágio realizado nos permitiu conhecer pessoas no- 
vas, pessoas as quais nos deram a maior força para a conclu
~ sao do nosso trabalho. Fomos beneficiadas imensamente pelas 
funcionárias da unidade e ainda pelas pacientes. 
Tentamos juntas sempre nos entendermos bem, para que as 
sim nosso estágio transcoresse normalmente. 
' Podemos notar do desinteresse da enfermeira e supervisg
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ra pelo nosso projeto; mesmo assim fomos em frente. 
Enfim, chegamos ao final de uma longa luta, mas que Va- 
leu a pena, pois acreditamos que os nossos objetivos foram al 
cançados. 
Nosso projeto se voltou para a assitência de enfermagem 
em obstétrícia trabalhando com a paciente que se fez mãe.
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Problemas no Puêrpériocom as mamas. 
Engurgitamento Mamário
A O fenomeno de engurgitamento mamário ocorre pelo conges 
tionamento venoso linfático da mama e pela estase láctea em 
qualquer das porções do perenquima (lobular, lobar, ampolar
~ ou da regiao glandular). 
É comum sua ocorrência entre o 39 e 89 dia do puerpêrio 
devido a pressão exercida pelo leite no sistema canalicular; 
podendo desaparecer entre 24 a 48 horas após seu início. 
` Atribui-se ao esvaziamento incompleto da glândula mamá- 
ria determinadas pela sucção deficiente, ou pelo desequilí- 
brio entre a produçao‹aejeção da secreção lácta. 
As mamas apresentam-se aumentadas de tamanho, em tensão 
máximo, túrgidas dolorosas e quentes. A rede de Haller apre- 
senta-se_bastante visivel e saliente com engurgitamento veno- 
so. Poderár ocorrer ainda mal estar geral, cefaléia e cala- 
frios. ' 
Profixalia/Assistência de Enfermagem 
Propiciar ambiente tranquilo para amamentaçao.
Q - Orientar sobre alternancia dos seios e frequências das ma 
madas. 
- No período de amamentação oferecer única e exclusivamente o 
seio. 
~ øâ - Apõsasnmmad&;realizar a inspeçao e palpação da glandula ma
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mária ã procura de pontos doloridos e endurecidos. Em caso 
da presença dos mesmos tentar removê-lo através da extração 
do leite. 
- Prevenir fadiga, a dor e a ansiedade no puerpério. 
n. Tratamento/Assitencia de Enfermagem 
- Fazer palpação em sentido circular sobre as áreas afetadas. 
- Esvaziar completamente o peito após as mamadas, através de 
ordenha. 
- Em caso de difíclreflexo ejectã-lácteo aplicar calor (banho 
de sol, compressa ou bolsa de água quente). 
- Fazer massagem intermitente na regiao mamilo - minu 
tos antes de iniciar a ducção ou extraçao. 
- Orientar sobre a diminuição da ingesta de líquidos até se 
estabelecer equilíbrio entre o produção e o consumo. 
Fissura Mamilar 
Fissura ou rachadura mamilar consiste na ruptura do te- 
cido epitelial que recobne‹>mamilo provocada por inadequada a 
preenção no momento da sucção. Ocorrem com maior frequência 
nas mulheres com pele clara, idosas, prímíparas e portadoras 
de mamilos planos ou invertidos. Podem ser circulares e verti 
cais, as circulares ocorrem ao redor do mamilo em forma de 
círculo e as verticais na posição papilar do mamilo.
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Fatores Predisponentes 
l- Sucção inificiente - a criança não consegue esvaziar ade- 
quadamente a mama e permanece por maior tempo sugando. 
2- Uso de Lubrificantes - são responsáveis pela remoção das 
células superficiais da :areola , formando a região sus- 
ceptível a lesões, 
3- Uso de medicamento tópico - destroem a flora bacteriana 
normal e favorecem o crescimento da flora bacteriana pato- 
lógica. 
4- Higiene excessiva - remove a ação lubrificante natural. 
5- Falta de preparo do mamilo no pre natal - a falta de exer- 
cicios no período pré-natal diminui a resistência do teci- 
do mamilar no início da lactação. 
Fatores Causais 
- Uso de bombas (manual e elétrica). 
- Sucção inadequada provocada pelo engurgitamento. 
Sintomas 
Presença de solução de continuidade em forma de fenda, 
com profundidade e extensão variáveis, podendo apresentar san
Zã 
gramento e dor localizada.
A Assitencia de Enfermagem 
Profilaxia 
l- Identificar o risco materno: 
- preparo do mamilo no pré-natal 
- tipo de mamilo: protuso, semi-protuso, plano, inverti 
do ou pseudo invertido. 
- conhecimento prévio da nutriz sobre noções de anatg 
mia da glândula mamária feminina, fisiologia da lacta 
ção, vantagens do aleitamento e técnica de amamenta- 
ção. 
- coloraçao da pele 
- números de filhos 
- experiência negativa anterior com fissuras. 
2- Expor os seios ás radiações solares por períodos curtos(no 
máximo 15') no horário entre às 8 horas e 10 horas da ma 
nha. 
3- Inspecionar diariamente os mamilos. 
4- Orientar sobre a contra indicação do uso de lubrificantes, 
pomadas ou outros medicamentos tópicos. 
5- Evitar o uso de bombas de sucção/manual ou elétrica.
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6- Orientar sobre a contra indicação de lavar os seios com sa 
bao e sabonetes. 
7- Orientar a nutriz sobre ingesta de alimentos ricos em vita 
minas especialmente ã vit. A. 
8- Evitar higiene excessiva no mamilo. 
.z- 9- Oferecer o seio ao bebê comareolanmcia. 
10- Em caso de engurgitamento mamário esvaziar previamente a 
mama, atravês da extraçao manual. 
ll- Alterar os seios durante as mamadas especialmente nos pri 
meiros dias. 
12- Observar procedimento correto para retirar‹>bebe‹k>seio. 
13- Durante a mamada observar apreensão adequada do mamilo e 
arêola. 
Mastite Puerperal 
Mastite puerperal consiste na infecção da mama lacten- 
te, causada pela invasão do tecido mamãrio por microorganis- 
mos patolõgicos. Ocorre com maior frequência entre o 8 e 12 
dias puerpêrio, sendo mais comum nas primíparas e nas mulhe- 
res com outras infecções associadas. O desmame precoce também 
mantém relação com a ocorrência da patologia e na prática ë
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comumobservar-se maior incidência entre mulheres com mamas vo 
lumosas. 
Está classificada de acordo com a localizaçao e pode 
ser parenquimatosa, areolar ou intersticial. Na mastite paren 
quimatosa e areolar a liberaçao de leite se faz com secreçao 
purulenta pelo mamilo sendo que na intersticial é liberada sg 
mente a secreçao lãctea. A mastite parenquimatosa pode ser 
classificada de acordo com sua localização: ¬&obular. 
Etiologia 
O agente infeccioso mais comum é o estafilococo "au- 
reus" e as formas de acesso variam desde as mãos da própria 
mão ou pessoal que lhe presta assiténcia, da nasofaringe do 
bebê que penetram através das fissuras, até pelas bactérias 
normais presentes nos canais e canalículos que possam a ser 
patolõgicas quando lesionados. 
Estas lesões podem ser ocasionadas por massagens incor- 
retas ou pelo engurgitamento mamário prolongado. 
A maioria das mastites é unilateral. 
Sistomas' 
Presença de edema, calor, rubor, tumoração, com tur- 
gência podendo ser localizada, loco-regionalizados ou genera- 
lizados (intersticial) de acordo com a localização‹k1mastite. 
A lactante apresenta calafrios e temperatura de 399 e 
409‹aquixa-se com mal estar geral.
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Profilaxia/Assitência" de' Enfermagem 
- Orientar a nutriz para higiene rigorosa das mãos antes das 
mamadas. 
- Orientar e observar técnica correta na amamentação, massa- 
gens e extração do leite. 
- Adotar medidas profiláticas e terapêuticas para fissura ma- 
milar e engurgitamento mamário. 
- No períodofiz amamentação oferecer ã criança única e exclusi 
vamente o seio. ` 
- Orientar para uso de soutien adequado e limpo. 
- Procurar manter euqilibrio entre a produção e liberação do 
leite: 
Tratamento 
- Proceder coleta de material para realização de cultura com 
antibiograma. 
- Não inibir o processo de lactopoise estimulando o fun- 
cionamento normal de glândula através da sucção ou escreção 
do leite da mama afetada. 
- Observar evolução ou regressão do abcesso mamário 
- Administrar terapêutica, anti-inflamatórios e antibióticos 
de acordo com a prescrição médica.
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Prematuridade 
Definição: todo recém-nascido de peso igual ou inferior 
a 2.500gr. 
. Tempo de gestaçao foi incurtado 
. Tempo de gestação ê próximo do normal 
. Aqueles que apresentam baixo peso, doentes ou cavales 
centes, quase sempre pequenas em relaçao ao tempo de gesta- 
ção: trata-se do retardo de crescimento intra-uterina: 
Na prãtica 2.500 a l.800gr. que só exigem cuidados ge- 




. gravidez patológica: 
- com metrorragia 
- pré eclampsia ou eclampsia 
- com antecedentes de aborto espontâneo ou 
- parto prêmaturo de repetição 
. causas puramente obstëtricas: 
u - placenta prévia 
- hematoma retroplacentãrio 
- malformações uterinas 
- mãe de baixa estatura nemor l,50m‹n1menor40Kg 
. doenças maternas: 
- infecção crônicas 
f doenças hemolíticas 
- intoxicações: tabagismo, alcoolismo
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. causas sociais: 
- gravidez elegítima 
- multiparidade 
- nutrição insuficiente 
- trabalho penoso ou em pé 
- idade inferior a 16 anos. 
Fisiologia: 
Peso: limite de viabilidade entre 700gr. e 800gr., po- 
rém a sobrevida de prë-termo com menos de l.000gr. permanece 
aleatória. 
Estatura: o comprimento do pré-termo pode ser igual ou 
inferior a 47cm. 
Aspecto físico: pele vermelha, recoberta de penugem na 
testa, bochechas e costas cabelos abundantes, unhas finas e 
flexíveis, membros delgados, panículo adiposo reduzido, face 
fina e crâneo pequeno; fontanelas anteriores e posteriores 
bem demarcado. Hérnia inguinal ou imbilical frequentes. 
Na verdade a característica principal do pré-termo ë a 
imaturidade dos diversos órgãos. 
Aparelho respiratório: o centro respiratório tende a 
reagir no prematuro, porem, apresenta muitoémuúptível a ano- 
xia. A caixa torâxica ê estreita e fina, as costelas são mo- 
les e flexíveis. Apenas o diafragma tem força. 
O pulmão tem: 
- Alvêohxspouco formados, pouco favoráveis a troca gasg 
sa. 
- A nectasia é geralmetne difusa, maciça ou parcial.
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- Apresenta-se rica em glicogênio. 
Frequência respiratória: a respiração é abdominal, rápi 
da e irregular com 50 a 60 mov/min. A apnéia por alguns se- 
gundo é frequente. 
Aparelho circulatório: pulso apresenta-se rápido 130 a 
160 bat/min. Pressão arterial máximo é de 6 atm. O volume 
sanguineo é de 100 ml/kg. O coraçao é regular. 
Aparelho digestivo: O pré termo não têm força para ma- 
mar. A deglutição apresenta-se lenta. O volume estomacal é 
de cerca de l0ml. 
Equilibrio térmico: Ocorre hipertemia com frequêcia e 
uma dificuldade em manter a temperatura. A temperatura de uma 
incubadora varia de 35,59 a 379€. 
Sistema nervoso: o sistema nervoso é o Õrgao mais imatu 
ro. Os reflexos arcaícos aparecem:
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. Reflexo dos pontos cardiais 28 semanas 
. Reflexo de moro 32 semanas 
. Reflexo de punsão 35 semanas 
. Reflexo da marcha automática a 37 semanas 
. Reflexo do alongamento cruzado a 41 semanas . 
Alimentação: leite materno sempre que possivel. 
Cuidados de enfermagem 
. Isolar a criança desde o nascimento em incubadora pre 
viamente aquecido. A criança deve ser colocada despida e li- 
geiramente inclinada. A temperatura deve ser 35 â 369C. 
. Manter incubadora aquecida de 329 a 339C, com umidade 
de 80% e uma suplementação de oxigênio
3L 
. Aspirar mucosidades faríngeas 
. Ingetar vitamina K1 
. ColocarwosmetadnsdeÃúgilância manual ou eletrônica, 
providenciar exames clínicos: coleta de urina; preparar mate- 
rial para punção lombar e hemooültura 
. Colher material de orifícios naturais, vêrnix e tubo 
digestivo. 
' 
. Limpeza cuidadosa das mãos. 
. Desinfecção de todo material a ser introduzida na in- 
cubadora. 
. Uso de avental, máscara e touca 
. Controle de temperatura e ritmo cardíaco e ritmo res- 
piratõrio. 
. Obs. distenção abdominal e as eliminações 





Bolsa rota - amniorrexe prematura 
Definição: rotura das membranas ovulares antes do iní- 
cio do parto. Constitui periodo latente a intervalo entre a 
amniorrexe e o começo do parto. 
Causas: são avendadas a incompetência estmovervical, a 
incerção baixa da placenta, a sobredistenção uterina (geme- 
laridade, polidramnia ), as apresentações anõmalas, o trauma 
(relaçao sexual, exame pélvica), os processos inflamatórios 
da endocerve, causa de carivamoniotite. Em cerca de 85% dos 
casosnão se consegue identificar o fator responsável. 
Diagnõsticoz 
Clinico: a paciente refere perda de liquido por via va- 
ginal. 
Laboratorial: visam encontrar elementos amniõticos na 
cavidade vaginal ou na cervical. 
. citologia vaginal 
. cristalização do material endocervical 
. determinação do PH vaginal 
Prognóstico: a rotura das memevans tem sido associada ao au- 
mento da mortalidade perinatal. 
As consequência para a mãe são infecção anti-parto e 
puerperal. A amnirrexez ë a principal causa da infecção puer-
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peral. 
Pior ê o prognóstico do concêpto. 
Infecçao amnióticoz amniorexe prematura ë a infecçao 
amniótica ascendente e provem de germes do meio vaginal. 
A evidência clínica se dá pela febre, dor a palpação do 
útero, secreção purulente cervical e cultura positiva. 
No feto pode aparecer infecção fetais e neonatais pneu- 




l. Com gravidez a termo, se o trabalho de parto nao se 
inicia, deve-se iniciar a indução por perfusão de ocitocina. 
2. Antes do termo o tratamento ë controverso, inibi-se 
o trabalho de parto. 
34 a 35 semanas (16-24) acelera a maturidade do pulmão 
fetal, redusindo a Síndrome de angústia respiratória. 
maior ou igual a 32 semanas (16-24) com concepto de 
l.500gr. a gravidez deve ser interrompida para diminuir o pe- 
rigo de infecção fetal e a incidência síndrome de angústia 
respiratória. 
Entre 28 e 31 semanas com feto de 1000 a l500gr. inciar 
o parto após 48 hs. de amniorrexe, tempo suficiente para ama- 
durecimento pulmonar do concêpto, expondo-o ao risco de infeg 
ção.
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Assistência de enfiermagem 
. Repouso no leito 
. Controle rigoroso dos sinais vitais 
. Controle dos batimentos cardio-fetais - BCF 
. Administração de antibióticos e corticõides (prescri- 
ção médico) 
. Controle rigoroso de perda gaginal.
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Infecção puerperal 
Chamawuainfecção a que se origina no aparelho ge- 
nital, após parto recente. Para caracteriëar-lhe o quadro fe- 
bril ë indispensável que a temperatura atinja no mínimo 389€, 
durante dois dias consecutivos, nos primeiros 10 dias do puer 
pêrio, excluídas as 24 horas iniciais. 
Incidência 
Em raízes desenvolvidas ê a infeçao a segundacausanmis 
importante de mortalidade materna, responsável por 25% dos ób 
tos. IAproximadamente 50% dessas infecções estão associados 
ao parto e a metade restante ao abortamento. 
Entre nós, tem-se por provável que a infecção ë a prin- 
cipal causa de mortalidade materna, especialmente após a ope- 
ração cesariana. 
Etiopatogenio 
A cavidade uterina, após o parto, principalmente a área 
remanescente- do descolamento placentário, constitui zona po- 
tencialmente infectada. Decorridas 48 horas, todas as cultu- 
ras obtidas dos lóquios são positivas, diminuindo, gradativa- 
mente, passados 2a.3 dias. 
Fatores predisponentes: afora a operação cesariana, o 
fator predisponente mais importante ë a amniorrexe prematura. 
Também envolvidos o parto traumática (com laceraçóes do colo, 
vagina, períneo), a episiotomia, a retençao de restos ovula- 
res, o parto prolongado, com toques vaginais repetidos e uni-
4. À doneos, a anemia e o baixo nível sócio-economico. 
Quadro Clínico 
Pela porta de entrada, frequentemente a superficie cru 
enta onde se assentou a placenta, o endomëtrio desnudo sensu 
stricto, a decídua ou ferida no canal cêrvico - vulvar surge, 
inicialmente, a infecçao local, com penetraçao de germes. Ven 
cido a barreira leucocitäria, alastra-se a infecção, propagan 
do-secnnseregeneralizando. 
Perineo - vulvovaginite e cervicite_ AS infecçoes do pe 
ríneo, as vulvovaginais e as do colo decorrem das inevitáveis
~ soluçoes de continuidade ai produzidas pela passagem do feto, 
além das ëepisiotomias. O estafilococo ê o germe-mais comum. 
Clinicamente, caracterizam-se pelo aparecimento de dor, ru- 
bor, edema e, por vezes, secreção purulenta. A febre ë modera 
da, 38,5Qc. 
Endometrite e miometrite: É a infecção puerperal da ge- 
nitália mais frequente e surge na área de implantação da pla" 
centa. Por via-de-regra, instala-se no 49 ou 59 dia de pós 
parto. 
Clinicamente a infecção se inicia com temperatura de 
38,5 a 399c; os lõquios tornam-se purulentos e com mau chei 
ro, quando presentes anaerôbios: 
Paramitrite: É a infecção do tecido conjunüAu>fibra-are 
olar, parametrial, decorrente, as mais vezes, de lacerações 
do colo e vagina. 
Temperatura que persiste por mais de 10 dias sugere pa-
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ramitrite. Vai ela gradativamente aumentando e em pouco tempo 
atinge 39 a 39.590. 
O toque genital disperta dor interna, revelando endure- 
cimento dos paramëtrios. 
Anexite: As anexites são representadas pela infecção e 
imflamaçao das trompas e dos ovários e surgem após abortamen- 
tos infectados e partos. 
Clinicamente, inicia-se com dor abdominal aguda, predo- 
minando nas fossas iliacas, febre alta (39 a 39.5Qc), e dis 
creta defesas abdominal.
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Peritontie:clinicamente, surge dor intensa e defesa mus 
cular no baixo ventre. Febre alta, pertubação funcional dos 
intestinos, com retenção de gazes e fezes. 
Tromboflebite pülvica séptica: É usualmente, o ponto de 
partida da pioemia, determinando abscessos renais, pulmona- 
res, etc. Não provoca embolia pulmonar maciça mortal. Cerca 
de 2/3 das pacientes tem febre e calafrios, e muitas taquícar 
dia e taquipnëia mais de 1/5 referem dor torãxica, apresentam 
tosse e hemoptise. 
Cuidados de enfermagem 
. Isolar em quarto reservado para esta finalidade 
. Ter precauções de assepsiarigorosa (aventais para to- 
dos) e evitar passar de uma parturiente para outrasem 
lavar as mãos. 
. verificar sinais vitais e diurese 
. Umedecer os lábios, a lingua e refrescar o ros-
to, em caso de hipertermia 
Cuidados com fluidoterapia 




Icterícia do recém-nascido 
A ictericia ao recém-nascido ê um acúmulo de bilirrubi- 
sangue, acima dos níveis normais. 
Etiologia: l. aumento da carga de bilirrubina. 
. Doença hemolítica - incompatibilidade de Rh e ABO. 
. Anormálidade morfol'ogica das hemácias. 
. Defeitos das enzimas das hemácias. 
. Icterícia fisiológica 
2. Sangue extravascular 
. Cefalo-hematoma 
. Hemorragia pulmonar ou cerebral 
. Qualquer hemorragia interna, oculta. 
3. Redução ou inibição da conjugação da bi- 
lirrubina. 
4.Aumento dacirculação extra hepática 
5. Policítemia 
. Transfusão de um gêmeo para outro 
. Transfusão materno-fetal 
. Criança de mãe diabética 
. Criança pequena para idade gestacional. 
6. Icterícia mista 
. Septicimia D 
. Doença hemolítica grave 




. A fotorapia: Basea-se na possibilidade elevada de eli 
minação da bilirrubina após exposição a luz.ZXfototerapia exi 
ge uma bateria de lâmpadas especiais e apresença de uma incu- 
badora. Deve ser vigiada de perto por causa do risco de aque- 
cimento excessivo da criança e de desidratação, protegendo os 
olhos com curativos oclusivos. Deve ser oferecido leite mate; 
no a criança.‹ 
. O fenobarbital ê associado a fatoterapia nas icteri- 
cias pouco importantes. Trata-se de um indutor enzimãtico 
da Iqlicuconjugação pela liberação lisossomial. 
. Exposição ao sol nos horários das 07 às 10 hs e das 





1. Inicio da ictericiaclínicaquando os indices da bi- 
lirrubina são inferiores a 5 a 7 mg/l00ml. 
a. ictericia fisiológica: ocorre 3 a.5 dias após o nas- 
cimento. 
. aumento do índice de bilirrubina 
. os niveis máximos de bilirrubina não superam os 
12 mg/l00ml na criança a termo e os 15 mg/100ml no prematuro. 
. Os índices máximos na criança a termo são alcança- 
dos 48 a 12 horas após o nascimento; a ictericia clínica cede 
em uma semana e a bilivubinan« atinge o índice normal em 2 se 
manas. 
. no prematuro, os indices máximo são atingidos en- 
tre 4 a 6 dias de vida, a ictericia clínica cede em 2 semanas 
e a bilirrubina atinge o índice normal em 3 a 4 semanas. 
b. Eritroblastose - pode ocorrer nas primeiras 24 hs. 
de vida. 
2. Sinais e sintomas 
. A esclerótica fica amarela, antes da pele. 
. A pele apresenta-se de cor amarelo claro e amare- 
lo-vivo. 
. letargia 
. urina concentrada, cor ambar escura 
. dificuldade para se alimentar 
. fezes escuras.
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Gravidez de alto risco (antes dos 18 anos e após 28 anos) 
A pesar de, biologicamento, poder conceber um filho da 
primeiranenstruaçãoã últiman@nstruação,toda mulher tem um 
momennto em sua vida em que se encontra melhor preparada para
A faze-lo. O melhor momento para engravidar é entre os l8 e os 
28 anos, na qual o organismo feminino se encontra melhor de- 
senvolvido para a maternidade. Nesta faixa etária, estabeleci 
da pela obstetrícia com base na maior incidência de gravidez, 
parto e crianças sem complicações, o organismo está maduro pa 
~ ø z ~ ra a procriaçao, isto e, todos os orgaos e funções envolvidos 
com este ato estão capacitados a realizar a tarefa com maior 
grau de segurança e perfeição. E, principalmente, é neste pe- 
ríodo que a mulher encontra a sua maturidade hormonal, o que 
significa que o eixo nervo-hormonal está em perfetia sinto- 
nia. 
Também nao se pode esquecer que a "elasticidade" do 
útero, permitindo que suas fibras se amoldem ao crescimento 
do feto, é considerada bem próxima do ideal, neste período.E, 
para dar mais um exemplo, as possibilidadesdo parto ser nor-
~ mal sao maiores, pela melhor adaptação do feto a bacia, pela 
facilidade de dilatação do colo do útero e pela boa elastici- 
dade da musculatura do períneo. 
Antes dos 18 anos 
Os problemas principais de esperar um bebê antes dos l8 
anos parecem basicamente relacionados aos aspéctos psíquicos. 
Porém, suas consequências são capazes até de gerar problemas
Ê3 
de ordem física. 
Antes dos 18 anos, ê de certa forma comum nao haver o 
grau de maturidade emocional desejada para enfrentar o proces
1 
.sz-» so da gestaçao. 
Assim, as dúvidas e insegurança, comuns asmulheresmais 
jovens, somam-se ã ansiedade e ã incerteza causadas pela pers 
pectiva de ser mãe, podendo provocar, por exemplo, alteração 
da fisiologia da contraçao uterina, uma das razões do aumento 
do número de cesárias nesta idade. 
Por outro lado se a grávida de menos de 18 anos ê mãe 
solteira, grande parte das vezes estará enfrentando indeseja- 
da, o que pode levá-la a não tomar certos cuidados como o a- 
companhamento pré-natal, seguir uma alimentaçao adequada e 
abandonar certos hábitos de certa forma comuns ã adolescên- 
cia, incluíndo os excessos com bebida alcõolica e fumo, e pou 
co repouso. Ao mesmo tempo, este tipo de gravidez pode trazer 
~ A um aumento excessivo de tensao, por consequencia, pertubar o 
estado emocional. 
Do ponto de vista médico a gravidez na adolescência con 
tem algum risco: as principais complicações que podem surgir 
são a maior probabilidade de ocorrer a toxemia gravídica, uma 
forma de hipertensão na gravidez, o favorecimento de lesões 
do canal de parto (colo do útero e vagina) poisestesnão es- 
tao consolidados. 
Gravidez depois dos 28 anos 
Engravidar após os 28 anos, do ponto de vista fisiolõgi 
ca, implica também em alguma vulnerabilidade, principalmente
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acima dos 35. O índice de fertilidade começa a decair, dimi 
nui bastante depois dos 40 anos e, após os 45, é muito rara 
a ocorrência da gravidez, pois geralmente os ciclos mens- 
truais processam-se sem ovolução.
A Acima dos 40 anos, a frequencia com que pode ocorrer tu 
mores benignos na placenta é maior que entre os 20 e os 40; 
da mesma forma, aumentam os casos de placenta prévia. 
Para o bebe também há possibilidade de algumas complica 
çoes. Cresce, por exemplo, a frequência de casos de mongolis- 
mo pois, com o avanço da idade, aumenta a possibilidade da mu 
lher apresentar ovulos com alterações cromossõmicas. 
Mães diabéticas, especialmente do tipo que não precisa 
receber insulina diariamente, mais comum de se manifestar aci 
ma dos 40 anos, podem gerar filhos problemas no metabolismo 




As toximias tardias da prenhez constituem a entidade 
clínica mais importante em obstetrícia, ponto de vista que se 
apoia na incidência relativamente grande. No caso da prë-e- 
clampsia afeta 60% das doenças hipertensivas da gravidez. 
Pré-eclampsia ê uma doença própria da prenhez que apare 
ce após 24 semanas de gestação (tardia), tendo comotríadesin 
tomãtico característica:éahipertensão,c>edemaeêâproteinúrea. 
Hipertensão - defini-se como níveis tensionais ou supe- 
tiores a 140/90 mmHg, ou melhor, o acréscimo iguais a pressao 
sistólica de no mínimo 30 mmHg e ã diatólica de 15 mmHg. Egi- 
ge-se que seja a pressão tomada, pelo menos, em duas oca- 
siões, espaçadas por várias horas, e com a paciente em repou- 
so. 
Na gestação observa-se queda na pressão arterial (PA)no 
29 trimestre, com retorno aos níveis pré-grãvidico, ou um pou 
co acima, no 39 trimestre consequentemente, a normalidade da 
PA no 29_trimestre não invalida a presença de hipertensão crê 
nica, muito menos confirma o diagnóstico da toxemia. 
Proteínuria - É considerada proteínuria significativa 
no 39 trimeste maior ou igual a 2 mais (maior l,o - 3,0 g/l). 
Estudos mais recetnes tendem a aceitar, com significativa, a 
proteínuria de l +, desde que associada a PA maior ou igual a 
85 MMHg. 
Edema-Inicalmente constitui o chamado edema oculto, au- 
mento subitãneo de peso igual ou superior a 550 g/semana. Pos 
teriormente torna-se visível e ë do tipo generalizado (dedos
~ 
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das maos, face e abdome). 
O edema periorbitário e o das mãos denunciam a toxemia. 
Etiopatogenia . das toxemias tardias permanece desconhe- 
cida, embora exista número infindãvel de teorias propostas pa- 
ra explicá-la. 
A doença tem fatores pré-disponentes: a , 
prenhez múltipla, mola hidaliforme, polidramia, hidropsia fe- 
tal, diabete melito, 
A constricçãõu 
hipertensão pode ser 
dos vasos sanguíneos 
concentrações iguais 
Fisiopatologia 
doença hipertensiva vascular e renal. 
arteriolar generalizada que determina a 
o resultado do aumento na sensibilidade 
ãs substancias pressoras, presentes em 
ãs existentes em grávidas normotensas: 
- na prê-eclampsia pode ocorrer várias 
alteraçoes no organismo, tais como: - alteraçoes renais, car- 
diovasculares, cerebrais, sanguíneas, hidutetrolëticas, utero- 
placentarias: 
Na prê-eclampsia a atividade Luterina está aumentada, al 
cançando valores semelhantes aos do parto, ante do tempo da 
gestação, jato responsável pela maior incidência de prematuri- 
dade. 
Formas tenldiversas formas clínicas que se sucedem em 
Clínicas gravidade crescente. 
Pré-eclampsialhflnymoderadaz É usual iniciar o processo
A toxemico pelo aumento exagerado e subtãneo do peso (maior ou 
igual a 500 g/semana). Seguido de edemagenefaIizadø;depois hi
~ pertensao e por fim proteinúria.
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Prê eclampsia grave: Caracteriza pelos seguintes sinto 




~ - cianose ou édema agudo de pulmao 
Dentro do quadro de pré-eclampsia grave surgem a cha- 
mada eclampsia iminente, quando surgem certos sintomas que 
prenunciam o acidente convulsivo: 
- manifestações gastrintestinais (da epigâstrica). 
- manifestações Visuais (turvasão na visão, escotomas, 
diplopia). 
- manifestações renais ( oligüria e cilindruria). 
Diagnóstico - em pacientes examinadas no lê metade da 
gestaçao é o diagnóstico feito pelo aparecimento de hiperten- 
ção após 24 semanas da prenhez. 
Após as 24 semanas ê visto pelo aparecimento de outros 
distúrbios hipertensivos não-toximicos . podendo ficar difi 
cultado o diagnóstico. 
Prognóstico: Materno - depende da presença da crise 
convulsiva. A mortalidade materna eclampsia ê elevada. 
fetal - As alterações placentárias são resposáveis pe-
A lo sofrimento cronico do concepto, que tem o seu crescimento 
intra-ulterino retardado e pode morrer inutero. 
O\° u Mortálidadeperinatal ê 5-15 
Tratamento: O desconhecimento‹ü1etiologia leva ä plu 
ralidade terapêutica. 
. Qualquer forma clinica de toxemia, com o feto maduro
(maior 
videz. 
o processo toxêmico, cedo diagnosticado e prudentemente trata 
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ou igual a 37 semanas), obriga a interrupção da gra- 
Eis medidas adotadas na Enfermagem: 
- Repouso no leito em decúbito lateral 
- Sedaçao por via oral deve-se administrar quando nec. 
- Diurêticos e dieta hipossõdica 
- Hipotensores não devem ser utilizados 
- Heparinas não devem ser utilizados 
- Prevenir ou dominar convulsao 
- Combater hipertensãocom:medíQãCãO>ParGUÉ$ra1 
A' 
Pelo geral o tratamento precoce consegue impedir que 
do, evolua para a eclampsia convulsiva de prognóstico som- 
brio.
Anexo II
Estudo sobre Ansiedade 
Introduçao: 
Ansiedade,<n1angústia, talvez seja o maior problema 
psiquiátrico de nosso tempo. 
A angústia excessiva, seja ela a patológica ou a nor- 
mal, parece ser um tributo que a mente humana paga ã vida mg 
derna. Suas causas, tratamento e prevençao constituem um moti 
vo dèzgngave'-. preocupação. 
~ ~ O importante na compreensao do fenomeno da angústia ê 
separar a angústia patológica da angústia normal. Vivemos em 
uma sociedade medicalizada em que se procura tirar do homem o 
direito de sofrer. O sofrimento ë antolõgico, ou seja, perten 
ce ã própria essência da natureza humana. A angústia normal ë 
A 4 ` ~ uma experiencia indespensavel a aprendizagem existencial. Nao 
deve, portanto, ser tratado ou mascarado com o uso de ansioli 
ticos. Estes devem ser reservados para aquela forma de angús- 
tia patológica. 
Para Pierre Pichot "a angústia normal ë essencial para 
o crescimento e desenvolvimento normal tanto do indivíduo co- 
mo da sociedade, só a angústia patológica exige tratamento.
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Aspectos Neurofisiolõgicos: 
Alguns autores como Roubicek, fazem distinção entre 
dois tipos de angústia patológica. Uma passiva que se acompa- 
nha de bradicardia, respiração lenta e às vezes paralisia 
transitória dos movimentos correspondentes ao arco reflexo de 
fensivo de morte simulada e a angústia ativa que cursa com 
hipertonia muscular, taquicardia, respiração rápida e ãs ve- 
zes, reações de pânico, do tipo tempestade de movimentos". 
Brod e sues colegas demonstraram que a angústia provoca 
da experimentalmente se acompanha de certas modificações hemg 
dinâmicas, como a passagem do sangue das víscerasêâcertos múg 
culos, ao miocárdio e ao cérebro. Estas modificações seobtém, 
também, quando se estimula eletricamente o hipotálamo, o que 
demonstra que a angústia tem a sua representação central no 
sistema límbico, A angústia pode ser medida em função de cer- 
tas constantes fisiológicas, em sua maioria de caráter Vegeta 
tivo, mas também se tem utilizado muito, para este fim, o ele 
tromiograma. 
Nas pessoas angustiadas tem-se encontrado alteração do 
ritmo cardíaco, da pressão arterial e quebra do volume do 
pulso digital durante as horas de vigília . É sabido que as 
emoçoes se acompanham, em sujeitos normais, de um grande au- 
mento do fluxo sanguíneo o que é também muito mais pronuncia- 
do nas pessoas angústiadas que são utilizados como controle. 
O aumento da sudorose nos pacientes angustiados dá lu- 
gar a uma menor condutividade cutânea nas palmas das mãos. A 
secreção salivar também é menor nos angustiados. O angustiado 
também apresenta um aumento do ritmo respiratório com uma má
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~ ventilaçao. 
A angústia representa um dos muitos estados de alerta, 
nos quais, ã medida que se fazem mais intensas, a nível de 
ativaçao se eleva. Consequentemente a medida fisiológica do ni 
vel de alerta refletirâ a intensidade da angústia. 
Aspectos Clínicos: 
Quanto as alterações qualitativas da angústia, do ponto 
de vista psiquiátrico, vamos Ver que o maior capitulo se refe- 
re a angústia neurõtica. E, todos os sintomas neurõticos se- 
riam transtornos de conduta, de sentimento ou de idéias que 
manifestariam uma defesa contra a angústia e que constitui, em 
relação a este conflito interno, um compromisso do qual o su- 
jeito obtém desde sua posição neurótica, um certo proveito (bg 
neficios secundários das neuroses). 
Quando a pessoa nao consegue elaborar condutas de prote- 
ção, quando estas condutas fossem imperfeitas, a angústia sur- 
giria. O papel da angústia, em todos os casos, ë de alertar o 
organismo sobre os perigos internos que ocorrem, por exemplo, 
quando uma pulsão instintiva não pôde encontrar uma descarga Ê 
dequada. 
Abordaremos neste trabalho a angústia psicõtica. Esta pg
z de ser encontrada na melancolia, na mania, na esquizofrenia, 
nos estados confusionais, nos borefës delirantes e nos delí- 
rios crônicos. 
Vai nos interessar, em especial, a angústia psicõtica na 
melancolia, isto ê, na depressão.
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Aniedade e Depressão: 
Pode considerar-se que situa a estrutura no plano clíni 
A .- co da melancolia ao redor de tres eixos que sao: a ansiedade, 
a inibição e o transtorno tímico. Poderíamos considerar a an- 
gústia sempre nesta doença também como um aspecto, cujos ex- 
tremosâeriaflla melancolia ansiosa e a melancolia simples. 
A apresentação do doente, sua inquietação ou agitação 
psicomotora, a angustia que possua macicez, contra a melanco- 
lia em sua vida psíquica incobrindo mesmo a depressão, e as 
idéias melancõlicas subjacentes. 
A alteração do pensamento pode-se manifestar além de tu 
do, na inibiçao pelo delírio, por um delírio melancólico que 
se considera como epifenõmeno do transtorno tímico. Como é sa 
bido, o delírio melancólico se caracteriza por sua pobreza de 
conteúdo, por sua temática depressiva, pela tonalidade afeti- 
va penosa que o acompanha. Não poderia ser entao a sintomato-
^ logia delirante melancólica consequencia da ansiedade cuja 
intensidade adorosa anestesia as sensações, altera as funções 
psiquicas em geral e as do juízo em particular? Os centros de 
interesse a modificam ~ se fazem avaliações da realidade fal- 
sa. 
Podemos ter a ansiedade como um fator capital na conste 
1ÃÓã>melancõlica a partir do qual se elaboram as "marcas" clí 
nica.Ao lado das sutilezas nosogrãficas, o essencial seria o 
sofrimento moral presente em todas as formas de melancolia: 
querer definir, codificar a ansiedade melancólica tem pouco 
sentido diante do emperativo terapéutico que pode rapidamente 
interromper o grande sofrimento deste paciente, que muitas ve
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zes pode levar a impulsos suicidas. Vimos porque a angústia ê 
um fenômeno inerente â condição humana, devendo ser distingui 
da, portanto, de uma angústia patológica. A primeira não deve 
ser anestesiada, já que faz parte do desenvolvimento existen- 
cial do homem e como já disse Nietzche, no seu "Zaralustra",ê 
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' 
'Y\<í›Brzcic‹zw«v×§›¬›‹âu<àú_É¡-9¢o›f›<2é6Jf~0z~›Q.9 
¶¿Lm% flflünn Q©fü^uovv. 
6. O que você sabe sobre a umbigo? 
'WVÍB rüL_w¶xbMw. 
7. Coma vncë vai cuidar da higiene do BEBE? 
5% 1fl%L d¢Nw bC~f¢~o ‹flLu~v¢£o coúr» O ¢¢nwdbu¶5 _QLN¬§3,¡_ 
d¿ czL»\› 0 .¿»vn&hQ@ Â qV¿1 ¿¿l‹««ie wfi¿_ _ 
B. Vaca saca quandm deve começar a vacinação? 
Ín «MMS cUf«ww\'¬¶a «T¶fiumnw¿ixwL,
Í 
9. O que mais lhe preocupa ou incomada? 
'1\mwuw . “ 
10. O que você gostaria de saber? 
vvvwdøv. 
Idantificaçao 
Nome: Qwnn\ ÊmM¿£M N? de partes: Il 
Idade: IQ-QUng5 . ND de filhos vivos: II 
procedência: Qxíg *ri 
Drefissau: ¢xg ¿fiÚV 
Estado Civil: ,×&n¿hQ 
N9 de gestaçëesz I 






Farmulária de Pés-teste 
r"¬° *`f" -" í -~ f z ~ííz ~~z¢~~ _ z z~¬-:zu -¬z zw _z¡ 




f let `\)J>o×r\× :QL-\.`7ULÃ\ UJYVCQ 
_ 
fyyojbx 
F- úo QL›ó'\›0`1»`~\1'%. 





§6.HzL,¢×(,<z~‹×›Ld.‹e- r×.\.c,‹.}¬¬‹z_¬¬QQC¿_d/9 Ê»,(,_,\,Na›`,<,)ç¿I§z»‹-r\e.f:ez::_ 811,55 
8. É 5. Í3o./ärxz c,u.r\1>1¿x\.v© eefrn 
Í 
Í¬~¬âÀILQu1Ià êön Q£> dUJ>. 
F 1 b' 
1 \ 
ho. ~v .*-›0.,\1D\, CQQÀ-12.2/Ã.›__} 
Í
, 
\:ll. .šlxemfi ,_o›<› 

















16. Í ¿ pa f ~ :--‹ __›‹,¬ Q-fz z . , ......-- â 1-. -f __ zf ,fz-:.-;" '_'_¬f_"_*_r;::..-.azzvf z *
'  
Fermuláris 
1. O que vucë Sabe sabre 0 sangramento? 
_ 
Ê;¿1 ¶vvfl&×3 fifd* XD 2××n×oKuo¢‹naY353 _z×1o Jfnmwvafihàmsugékà. 
2. Quais os cuidados necessários com seu corpo neste períodu? 
lgàmø Aääxuu %n5§~-&h%flc§ñ ¡&ngF¢ru ¶aneh>. CLQJ1gu» Qua: 
}. Qual U tempo necessário para o resguarde? 
Íkwn ¬YÂ}> À xxL%¿*e~lb. 
4. Coma você vai amamentar seu BEBE? U que você sabe sobre Q leite ma 
terno? 
Qsnxw imkip fn¬c»Ebxn¶D ,CdJ, enwwfüdímyw \ovvúa‹- EB Sšáík “*“ë 
.ÊEVYW5 ui Lçnwfl ¿ Qâxvwvkiflq ×vouu1 43 “Pfi~<í. 
5. O que significa a BEBÊ para você?
. 
5°J==-‹>~«'~¬‹»Lz»««.~lr.zL‹zmo«¬‹z««z\»;‹×\^‹>¬,'«‹>Lzz. 
6. U que você sabe sabre a umbigo? 
munbs -Tczua ¶bú¢h1 C> mu\oJ4úg_,z¬¡1Q Qflumwmnz Lmv\¢cuwq. 
7. Como você vai cuidar da higiene do BEBÊ? 
lo.
É 
Qzgg ¢. Êfim4 càoúu &x›«\wua §L rua ¬¬o ^^sfl\L. 
8. Vecë sabe Euandm uuve começar a vacinaçaa? 
Q__Q3 9u"*‹-n›U'2U'3 
9. O que mais lhe preacupa ou incomoda? 
“YYwLus Qnišflxwô íiflhuyfi `¢fià*e, Cnyuxfi. zn¬ñ zzzruz. 
O que você gostaria da saber?
I 
QhJJD«ncbb cbvwb «v@&&nu«. kzvuñ wàiinfluxz ¢y> ¢yär¢¡¡¡_ 
Identificaçao 
Drocedëncia: &fi¿nLn¶¡ 
Drefissãuz da Juwv 
ESÊBÓO CiVi1$ .,cx>.x>»°~zoLz0â 
nv ...- N9 de gestaçeesx .m 
N9 de abertos; -
S 
Nome: §knww«L Nš de partes: 31 





Qantus Questianades Respestas da Duérpera
\
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1116. ~*~ f -~~¬- z 
Ê). ,OLD «l£>COJ_ Qfvxnäzk _U3CQ,_" 
Í“*°\"°^»\~°-°w-¬1Cf›Í›z¬z›'.~.tnz×›e_ 
=°2,. 9 .›L.u¬‹-¬f\,\^;%›:› »r\.¿i.s 'U.¿ \ 
V
1 
fnov» ^‹¬r\U'\'X.L›91'.oJ.1 BK ¢›_,c›oL›Lq_` 
ífivie \ww» ñofif Àxk fiáiâuz.
ä 
Q.›.I.«`rvOu'\z-fl^^”\¶ 























__ , _ ___..
10. 
Fermulálio 
l. O que você sabe sobre o sangramenta? 
'Ymíâ nxà.~\øud¿x . Cuebeo xwuâ .i -¬w¶wn¿ín¢¿;×ãéQ 
' ó 
2. Quais os cuidados necessárias com seu corpo neste períndu? 
,V°9_,¡>¬¬,\,¿,_¡\o_,:`J°`I_¿,_S_,¬rU_> 
3. Qual 0 tempo necessária para 0 resguarda? 
5C>dMLu0- 
ú. Cama vecè vai amamentar seu BEBE? U que você sabe sobre o leite ma 
terno? 
. 1 . ` ` cwwaíbwvúy- - 
íxh _owflhxQ«vw1 
5. O que significa a BEBÊ para você?
' 
\ _ 
Ê: Élàcbo «run-wfàfiwx. Éâgäàyl “*vvÁxD isa» w§LL %J3^£f' 
6. O que você sabe sobre a umbigo? 
"YY\¿.'\~‹‹_c›.r~u.zc.\L 
7. Camo você uai cuidar da higiene de BEBÊ? 
ššuxxno ofnumdànz gv¿¿ w¿ <¿UndmL fihfig y×;` 
B. Uacè sabe quandm deve começar a vacinação? 
QEWY\Ã-wfiën. .
Í 
9. O que mais lhe preacupa ou incomeda? 
Qgwng n$l¿ U¿L¿¿yV (ig gfigg WQUD c&¢£Êuw -um cflmvm. 
O que você gostaria de saber? 
“YvacLov, 
Identificação 
Name: Guzuâhil N? de partes: 1' 
Idade: QO muwveõ NQ de Filhas yivoszfil 
procedência: B;$Y4¿n?1 
Drefissãoz «ie law» 
Estado Civil: flzUmezL°v 
N9 de gestaçeesz I 
NP de abertos; _
u
R» 
Farmulária de Pés-taste 
É 
Pontes Questianadas 
íz z_z.. í ¬í_¬ z¬í__z.,f;____ ,_ 
í T; :___ _Z_í____ H 
































































1. U que vacë Gana sabre w sangramanta? 
2. Quaifi as cuídadas nacassáriçs cam seu carpa neste paríada? _ 
Q1_;Á.\.d..0.r\. QQ; ,.×`,g›¬ *eng ¬\§:-›_D .›.z¬-r\.-›‹du\.øó\› Q ._‹1§¡1L_\_' ¿›_ _3›uQ_,¢S›.‹\.¢0'v ,¡_' 





,. -_ - 
.X-9-›'\ ›«^1,Q.O.c_|s>¡L:'›à ~›w¬U»zÍ_=. ‹Q›u'\-Lad-êr 
À v I 
A. Coma vaca vai amamentar seu BEBE? O que vaca sabe sabre â leite çaf k . _.. 
terno? ' _ -' ' » '< 1 
¢¡_f\-‹\,‹3'\,, 





5. O que significa a BEBE para vucè? .
' 
, _ 
RM ¢L»¬¬ %¿xaú3 @m¬*¿Ln@ duUzLr,d¿3Q 55 _q¬¶UA fiyxiwrx _ _ 
'”hf\9'\Y\9J_1Q'\0v¬\O_Q12T~‹¬*\OuY\,Q.¡*5~‹1-xe)-aQI¬.. d¿_Q_ _; ' -_._L' ¿ 








Cflmx àànmflw «nmeruuàzáxz ¿_
' 
_ _ 
°K*%¢ 1*^~¬ fiLzw¶§à«~Lu= . E%›É*1~ê¢ÉÊÃ 
z 
~ Ow» O» «‹=--«` O -~¬-›*~<›e- ~ ~
~ 
7. Cama vwcë vai cuidar da higiena do BEBÊ? 
' .â- »¿_ ‹_ 
_ 
f 4 *» ff 
^ 
' 1 _ 
8. Vmce sabe qumndm deve cmmeçar a vacinaçaa? 
'ÍM1`"3fi_T
Ôzgäéläfwâun. E 
1- ' “› 
x " 
, 1. 





I 1 '- 











Namez«{¢¿¿ÇUÃ ~ N? da partss:jÀ-__"`§¿ 














z _ âz - - -5 - 
'_ 
. -fi_. 






NQ da gestaçaaw: J - 





' 'Wi' - ~~"-'Y' ff s_~z~_. __ _ ._ _ _ ___¬
K 
Fermulária de Pós-teste 
5 Í' ""í * °”¬r°**}f" -1\ 






El. \í- T5 .‹›\.¢., »p_.x,-,dg qàéu Q _ 
Í ` ‹ 
. z=Ln.»z‹..o\L -no »u_r1›-\g_¬ 
§2. tem
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ai 0 _ 
› ‹ W Fnrmularifl
‹ 







2. Quais os cuidados nacwsaárias cum amu carpa neste paríuda? QU#0@fl1”m¢U“'fiÚfi¬›&Q¢I~fÊ=~¿wnQ7§ow@m~ 
Q.'<z`,.¡¢¡,__O ¡.‹¬-×QZ›9 ¿_¿ ¿¡,`,,g;¡9_ ' , 
3. Qual m tampa necessária para o rasguardm? ›V _ 
ä. Comg vucè vai amamentar seu BEBÊ? D que vacè sabaíaêbre a 


























ii; U°"“¬ `Q5^I"* ~. v.a_.uz ©-Ç›-.Q9;›.§V~'¡A 
O que aignifica a BEBÊ para você? _ ' ' *
u
‹ 
6. D que vwcè sabe sobre n umbigm? _ - - , j ¶-_Q 
_ ñg b L _ Ú Ii» › 4' “;×- ,
› 7. Camo vmcè vai cuidar da higiena da BEBÊ? _ '._ f.- J _~¿z-¿¿} 
_(¿n hpufuw$úw«Jv§wn nfiúflmo fnauxnn ¿_ÍcÚrm”v- ck ¶U?¿§zE i, 










1 f m ' ‹ ‹~ 
19. 
9. 0 que mala lhe pneacupa au xncmmada? _ 
s r 






Nflmfifi ¬Yvxn¿bv“L ‹ __N§ de partas: 5 ¿ ›
x 
168082 äfã ¢x~uv= ' NG de Filhas vivas: 3 ¿ - 
Precedëncía: êuäe ârfi. ` Í _ 
'Ú 
Drufisaaas da Lan, ¿~ *H um 
Estadu Civil: Loxxfliq. » U "fš;Ê_¬!' 
N9 de gestaçaesz 3 . ",L,¿¿ 
- _,‹ _ 
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ä 
fõrmuláriú de Pés-teste 
f __ zzzz ~,_; ._..‹.›-zwz _ :ff- V V - ff A _ _ W .4.,, ,_____Á, ._ _ , “__ * _ . _, 
_, 




* flantms Quem'-ívflfldfls í Respastas da Puérpera 
Ji, 





É ; bxnovfxz fvvxo-<)Z›L¡:>0.oz.'C1 -bx an' 
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H zz zzzz- ~:2&z;fšíá 'fz-f_‹;¬ f ÍÍ f ' f ' 
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1. U que vmcë sabe swbre w sangramantm? 












'2. Quais as cuidadøs nwcasaários cam seu carpa naste paríøda? 
oovn 1>cnn1¿ dum ¢5x;n»Qn¶D. flhnuo wa: xxxizn.-1yb~Tú¡ 1?“dbÊ ¬; .. 
V3. Qual Q tempo nacessarim para a rasguarda? 
` › ' 1 .n .
¡ 
^'^ -› ..¬ 
4. Cama vwcè vai amamentar seu BEBE? U que vncè sabe amore ø leitm ma~__ 
' terno? 




`5. O que significa e BEBÊ para vacë? _ K
` 
V %w»~ ¬‹~‹\c>×fl\n.\.L.O_Q›-=G›¬-.~\_q_,‹;z_,›~_, 
'6. O que vaca sans sabre Q umbigú?
T 
7._Camú você vai cuidar da higíena da BEBÊ? 
Q B°Uw&u& na flfiqpdrõ £f¢¿ LgQ;». 4: a4«w¢5@«y. 'Yuíb o¢fi$Jx wmoxhhu 
fixuwxmw o %UuUB '“9U? °&du¬“@¿n°' 
8. Umcè aabe quandm deve cameçar m vacinagao? 
cLà cäxsmmágnàx. Ííbmâ fi¿¿V
‹ 
"¿“\Ê'\*O“\'f\n.›d.zo-C!_rz..Q.~`.d..<3J'v'*\4>.L›Jx~‹\9¢-L I 













1. .- ._ 
«'.._ 
*'v~:'§z 








ñ N | Iduntificaçau c 
Name: ÍÃm£L × _ N? de partas:.l\ › 
Idade: Jfl`zu«éb N9 de Filhas v§UQâ: ä'f 
,_ Prucedència: !d¿zu& 
Drafissãaz 
5 . -- ‹ 
_ 
- - V _ Q 
-.-H z ~,r .- - 
,4_»,.' ` ,,.-.J 
--â._ - 5 :- 
Esgadä C1V¿l= G0¢×k¢Uh ~' fl"ÂÊ-@5W¿fi~ 




NQ de gesuaçêeax 




Farmulárie de Pés-teste 
.§ V ,_ . _ _ 1, zíz vz V-_ ,_,z_._~»_ __; _ zf» _;_ ~ ~‹-.A-_-....z._._ ;_ _-_...--`... ~_... ¬_.-«~›_'f ~ _-, __ V _z. z 
QGHÍLKBS QU95fI‹iUfl8Ó08 
› Respggtag da Duéz-para 
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'Q"/Y\-53 'K"~”\QL1/\ø\J'\/ ..OQ,U_f\,QÍ`.C'§._ 
o¡.›~›l\ 5 .‹>`uu:u:›. Úcm 





,uu~‹~‹\ Jpowwnu ›\.L\°›°\-U9* 
H. Q .uxu Ji wzzw Àízwo 




1,, \`›'¢×.c,L«r¬.c›n› Jçz‹=:»<>z {-s'\à»‹`\__ 


























1. D que vwcë sabe sabra 0 sangramanta? ¿, , 





.L IO.”-L, __, “_ . › 
- 
_ 





¬. 12 . H 





Vá. Cama vucë vai amamentar seu BEBÊ? B qua vacë sabe sabre 9 leite ma-" 
terno? ' .~ 
5-1 -L*-1 3ZÚ\£:J'\. JLo.‹._9~ f¡~‹\ø3`_n.›«.r~‹¬© ›\rc..L .rxnz Q..k,zz,~.›¬,°,-Q .$2.'›.zJ~z'-Q 
_ -U-U' _. 
V' 
\-'‹¬r\Q1s.›\¡~‹\.¢r .À _g_,@~‹¬¢¬ ,ãzonbàc _5z.›c,0_:/Êz. *
V 
5. U qua significa a BEBE para vacà? .
F 
6. B que uwcê Saba sabre o umbigø? 
7. Camo vmcè vai cuidar da higiena da BEBÊ? ' * .L g 
9 
_.,',AÊ? ,¿ 
8. Vmcè sabs quandm deve camaçar a vacinação? 
>' 1' ~_fl|~ 
. 
`.z 
C1$<*›.'?.-r~‹\›_~‹>n.›~.~. CN- «\-^rrÍ:..'¬.'\'\.Õ.B fuâzou K 
'z 
9. 0 que mais lhe praacupa mu incammde? . 
@.r~‹¬r\u_L JL_›UàÊz MQYELÂ c.e¬-n"~0-ff¬\onfv›od_Lr\9^.O“ Qfizu' fwšo 
10. U que vmcë gmstaria da saber? V ~ 









__” f...¬› .rf 
. _ 
_› 
- › 'z;' *~ vz 
-_ 
_ 
_ _. _ _ 
.V ,_-fu if. 
Numa; ¬wwo»Lq ' N? de partasz J; #§~fv z 
Idade: iõâunúvz NQ de Filhäs vivfiš=fjÍ=*ƒ¡ 
PrQcedència:'¬¬¬øU§N«äQ E ' V- _»' Í ` - 
Prafissãaz uwíhúgwuz 
'Estada Civil: umnwwuw _ 
Q.: Z- NQ de gestaçøesz ›L 
VN9 GG abertas: "' 1 
' .z ›~ _' z. . 










































JF , _ _ ,_z, z zz,_ ,_ _ _ Y; z..._-~z ;¬,_.z, _." ¬ __ zz_,zzz_ .A .._¬z 
Ll. fl- t9 -°L° '°~°°°JL 
°.'*°'*'~ JU'-*b°'_í 
' 
ÂL.. 'YNOCQ Nm' 9-\e.LoL‹:.9É _ 
! 
.eL.L.u-\.¢v~‹\LJ_ -f›nJ..<: -«-¬z¬e/nüra 
F3» CJQÍS Ho.: -¡-`;:¡ ¡¡= ,O 
;Í¿z. \3ÍQzJ.¬¬z>«¡z>Ce, ífiõ-9»-‹*‹\9w`»<›Xo^r¬oÍe dm \›m¿ 
›0\z×›~›» .LL Luma czøux-ni -¬r~n.0¬._ 
121 . 9 ~^‹Y\‹rd.'J~.ot_‹3.I.|. 
com-v 4 .oLez\»=›\u-.ho» . 
.-P 
¿U°<r¬'¬erãU=. 
5. /\)..0d¿, rzvv' .ugrn OP>*zÃ,¬'\.0./vá 























I' É _ _ ¬' 1;: _ ,=,,=,¿,__.; ,_ _,_._v__f _...___z,.‹ *-
Fermulárin 
Í'1 









2. Quais os cuidados necessárias cam seu carpa neste perínda? 
' 3. Qual m tampa necessária para Q rasguardm? 
'YVIB Pw*\ suu×í¿oncMâ 1*iD 'w^z¢ug= .ü“xn¿¡ znñL,,»_ 
Q. Coma vmcë vai amamentar seu BEBE? 0 que você sabe smbre m leite maê 
turno? - _. - 
*«`©~›~.D.oJ~›e.°`Êe,- f' 
5. O que significa w BEBÊ para vwcè? 
6. U que vwcè waba sabre a umbign? 
13M›~Qfl0 áyuà o Jundfläü dâá à wnp¿Xb..TÁ^«&~o vvnxuua ¿i¿ - 
¬YwwKYv -úAL- ‹ ' _ M 




_ «N W, ,,.,.M W az W _ mm ¢ 
M 
‹.~1›Ã1v×Íb\z‹x›¬ .L ”Y\Õ.B vou. u_ra<:u\› cfl-9~‹\.s›_.CL~,'9iw»¬_.\.~=¢› ¬"^“~“9"'°. 
_ _ _ _ N ' '_ 8. Vmce Saba quandm dave cameçar a vacxflaçam? 
_ â 
Qgb Q; '\¬¬.U›U;) 
9. O qua mais lhe praucupa mu íncmmmda? 
“ho~.d.0\ 




Name: Rg¢, ~ _Nš de partøa E , ‹h¶M¡ 










Prac@dëncias'Ú1kU¿mQ " u 
Drafíssãm: @Q¿×¿x 
_ Estadfll Civil: czo›.›~›o`z:Lo., 
'MQ de gastaçãeas EI 
_ 
"\5\K' 
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Pantms Questianadas 






















































_ f%'z=_:_;':.¬z f z., 
6b.'\;u-zon; .9'›u.`I'/{‹>Í e.Q×~:¬r¬‹:›.!_ 
(Two ,bou'\Íà0r3.L .~¢§un_ 
.bx azuu%»u›¢u3 eqš ¬¬¬¢u.%m¿ 
'Y¬r\›O¢Y\\z\e‹ . 
DQ"\/ .UKR /'‹-‹~~›OJlJ_nrv\D ¢‹.;t.\.` 
Í iovno _ - 
03 
q'U"°` 0* 19530”. Kg .u.:rn.. 

































1!* " -Í ---'="\;;';¡íí` ;. _z-A. z. `Tz _ -f¬
Fmrmulário 
1. D que você sabe sabre u sangramenta? r H
› 
_V ' , , _! '_ ' › 
' 
L › 
. 1 › 








_C'¡¡.¡g¶o,¬, 9;ez\-¬f\› _d..G u›,§.r\›..‹3./‹\D , _z:iQ'> _ “Yxcfiè ‹r\s.c,‹J.J€:\.› 
3. Qual m temps necessária para n resguarda? 
à. Cmmm vecè uai amamentar seu BEBE? U que vacà sabe sobre a leita ma» _ 
terno? 
' > “ ' 
Qefvn .0.»J~.ELfw\.<>~I.vv~‹v<> Q;uLoâQ=‹n¬e›~ào-z. d_z_\›»`\,.;5._g,, G g,,,`CQW 




,_ _ . __ .x ` 





6. O que vaca sabe sabre a umniga? ' *_ «'«~;» 
Txfrn .0`;_,L_n arm, Q,\_:._›'\DLÉ.C\3›<3 d..-L .L 
gy 





















9. G que mais lhe praacupa mu incamada?
' 
' “Y\ou:Lq, 





\,_, fz Q; Idantifícaçaa , 
Nmmešiüàuifl ' |N§ de partma: .I `-_~ V 
Idade: &&,Qfluy: NG da Filhas vávusz jf 
pzõzzúênziaz F°~<>~i<>«¬«q¡z<>Lo¬ 
' 
` * ' 
Â
' 
Dfofisaãwz dus fifiuv 
Estadfl Civil: Uflflflxehq 
MQ de gestaçfšeaanz ÍL 
NQ de abertas: -”
Í. Ouxduxdkü Uvwxnnmfl.
0 
fcrmulária de Pés-teste 
~› z.._¬ ,, - _' ___. . .â fz--_* ff' f~f¬-¬›-V-=<:z‹=.= v ---7 _ _ z __ z_z____:-_,..._.-,_,_\,,: _,__,_,_ ____,_ - -_ , Í :":_ _, __.. _; ___ ;__ __ Avi _, 
Pantes Questiunadas { Respestas da Puérpera 
mJ¬«; .__ ,_ __. _ _.. :~_~ _zz_;~ A___, _ _ Í____ Í V V _ __ V V _A YA 
::;::;u¡ 
_. 
1. $O0q¿uxmë3 i¿_Ê§ iin À _ ;
3 
u 
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l. O que vaca sabe sabre Q sangramanta? . . . Ã, _ _, N f 
2. Quaiä os cuidades nwcassárips cam seu carpa neste parísda? ¿›- › 
QLLLdUQr» 119» “**£*3 ›-flbn bounLcÍ;, rddvë t×rw1nr> “Thdü 1£nwwcú» 
0¿z›.o,o|uo ›~'^fi® *L°^f°*f\~‹>« <.o.wec.§> t'<,v.<z‹zz~z¬«=zwø~=¢›z_:st.¿¢>`=l'f'=§»"»‹`=\.' 
3. Qual m tampo necessária para Q resguarde? _
H 






“"&. Camo vwcë vai amamentar seu BEBE? 0 que vmcë sabe sobra Q leite ma«- 
terno? _
' 
Qflnww &Á^I1 gfixxxzcxq ).T¿ir, ,41§B y,r¢N¢ ¿U¡¿1 _ ‹ dm 
5. O que significa m BEBÊ para vacë? - _ * 
l
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~~ 6. O que vwcè sabe sabre u umbiga? « , ~ ¿ 
- 7 ~
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0r¿ _ šuacuv fvua 
_ 
××zn\fn1.¢V4› Jkcfivauwzx. _ _ 
' v.~ 
8. Vmcë sabe quândw deva cameçar a vacinação? › 
Oueä &, wvuuaua _ .= É ^~ _ 
'_ " V;F»» * 
9. O que mais lhe praacupa mu incameda? 
~V«fi 4 _ , _, 
.‹.
É . , 
`/\(\10\.dL/OV 'is “fz . ¡' ' . 
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10. O que uwcè gastaria da sabar? 
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_
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Ffirmulária 
l. O que vmcë sabe sabre w sangramenta? 
'É &QwnB o-vnwnSUumD§§b- 
2. Quais os cuidados nacessárias cam seu carpa neste períado? 
O¿fl~B cy¢»-Túnd^uwww ,rxš urfi¬ Q c:nI¿ Áixx ¢gä9rJ¿L~uQ¬ 




Q. Coma vucë vai amamentar seu BEBE? U que você aabe swbre Q laitâ mmf 
terno? ' " .Í 
CgwVQ¡',[¡~0¡¡'o|¡ 0/U¿,Q_›¿`, 
5. O que significa m BEBÊ para vmcë?
u 
6. U que vmcè sabe sabre a umbigw? 
_
V 
`Tâ~s&~0 ruumla cçwfv .Q um¬¶wiC$>-Í%1”&^* £?¿¿ CLEÀ. 
7. Coma vucè vai cuidar da higiene dm BEBÊ?- 4 ' - f' 
`8. Vacë sabe quandm deve cmmeçar a vacinaçäm? 
CLQQ éh ¬nfmflxf> L:rm\TLLDo _ '
\ 
9..0 qua mais lhe preucupa au incmmada? 
“Y\oqiL~‹ 
10. O que vmcë gastaria da sabar? ‹ 
5, _g,c,,¡C,o:¡g¬ u;,,¬n.ozc.z.›z>oruL<:m¬§>..››. ¢.0fx~‹¬.o.U.z~‹¬«\9.›¿×:›Àe›. 
Iúânniviczçãú 
Name: Ko43Lvvm Y N? da partas::í 
Idade: ‹S xzmuäg NQ de filhos uívqa:][ 
Drocedëncias 5°fl¿bo cbn`Q¢dš¿ 
'
1 
Prafiaâäaz ¢g¡Q,r§h.0 ` 
-Â» Estadm Civllz u»¢o¿Lq 
N9 da gestaçrães: I 
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V. *. Farmulárxa J 
H ` 
1. O que vmcë sabe sabre w sangramenta? _
Y 
* Ê) 1) 'fl\uwn§%uàCU§19 x>Uwor×xoUä ziärz *Ã ¬¬¬Lnxr>, 
2. Quais as cuidadøs nmcasaáríns cam seu carpa nwmte pmríeda? 
V ,__ 
V`B¿¿ ~vvíB ?srf×D Jxxwmxrv £n›cL×&LbQ3 ,frú«¬¬ âzorrwovv §@*\QQ fu 
3. Qual m tampa necessária para 0 resguarda? ,‹ 
v 
«5¿1 Qfiiqg eY¢¿u lu: d¿£u¬ d -xmufx×šnhs__ 
.Vl ›_‹| 
4; Cama vmcè vai amamentar seu BEBE? 0 que vacâ seus sabre a leita mm~ 




cÊW“ .U¿}1 -YvdILnrr«3 ¢fv«%¿«c»rük3 1JJmuu _‹€? Qikxl frry¢g3};¿v§ 
5. O que significa o BEBÊ para vucè7 . 
.
s 
ÍD I¿uoLo -xQ_~¬¬ÀuY\L«3 w¿°Q3,_
k 
6. U que vacè sabe sabre a umbigø? _ -_ 
v 
_¿Tux.cLLLdiUx"YYUlflLo C) &R&É: «,Qdu .rp¿nh¿rV cLÓ~Qj¬c»§ 
dfih Adüâr zúumfw Í 
7. Camo vwcè vai cuidar da higiene dm BEBÉ? 
"TVÍÉ wii.
É 
8. Vwcë saba quandm dave cmmeçar a vacinaçãø? 
Cuwx &,vnuwus_ 




U. O que vwcë gastaria da sabar? _ R '» .Í~-Q 
Ccmwxa vKM4 Qâwxuw ¶v=fUQ Í**°“* 11Y~ “Tfv1U¬¬ 1mlÉü>;rf§~¬ 
Idwntificaçãà 
Numa: fi5¿j¿MQ . ' N? da partms: Â '- 
Idades Â? avvuäa 'NH da Filhas uíueà;'{-'Ê H 
Precedencia:‹Y{di.n¢. ' ' ~ 'y 1 ‹ 
~ ~ I . h gi Drøflssamâ au›wwU§ÀzQ P ¿ 
Estada Civil: ,,Qz1¿UvQ '§~~ . ,L 
N9 de gaataçëesz A 
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.Un `f><zoJ\z. 
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Farmuláriâ 
l. G que vucë sabe sabre Q sangramentm? 
Ê»¿ ouú~o .nwu¿ -¿ fiww%hgQ .¿o 1×QmflQ,5g5 vngfio pb? ¡¡ G ¡ 
2. Quais as cuidadus necessápims cam seu carpa naste perínda? 
.zé,¢z¬c<›.s<>'J<z‹›.w<›z._~z.úzâ.‹=z›~_'.›.›.»¬¬ _ 
c.o.¢L::.×›~<m~1^›a<›zz.¿.¿>~›-f>ff×f>~~ 
3. Qual m tampa necessária para u resguarda? 
4. Cama vmcè uai amamentar seu BEBE? D que você sabe sabre a leite mú« 
terno? 
COHW .MQI1 ×wwQ31nrw3 
ÍKQ KUB xiO©nLah. . J ` 
5. Ú que significa a ÊEBÊ para vmcë? 
tá 
. . 
6. D que uwcè sabe sabre a umhigm? 
›_ ' mu* *LRCUV ¬7UUV3*^*@ "ë°\flfJ1 às 1¿mw\m&%fy~%íxi1 cumzàaâ, 
7. Cama vucë vai cuidar da higiene dm BEBÊ? 
ÔÊN* Q°V“Qf° L°T°~ Gi* fwxzkoumru Qzwvx Jg°rg35~;tL z§§.,g` ¿ 
»\rvYvO.›o&«1 .
‹ 
8. Vmcè sabü quandm dave camaçar a vacinação? 
~i 








NQ de gestaçšessq 
N9 dq abørtmws
{ 
O Qua você gastaria da saber? 
Iñewtifícagam 
' Nš da cartas: 5 
N9 da Fiihue uívmsz 5
v. 
Fermuláriu de Pás-teste 
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Fflrmulárín 
l. O que vacë Sabe swbrw o sangramantm? 
Íb ¿¡ ¬¬¶uam¬\£› c£ihn> J¶z»L ¬wuvnnJ>u¢x1A§u. 
2. Quais as cuidadøs nscasaários cam seu carpa nesta períefic? 
(2¡¡§dQr\, 1J8fr~r\ d..›O/3 -\>Q^‹\“1zG`â 3-›Q` .d.L 9_›»o;.\.m‹zG› 1.. ,o\¬O*'= 
3. Qual u tampo naceasária para a resguardø? 
JKD ¿1LOJv À x>~¬\Lâ»r#aÉuu&š.
_ 
6. Coma vucè vai amamentar seu BEBE? D aum vúcè sabe sobre 9 leita ma~ 
terno? . 
ügpn g¿~[L 4*wdJ1:vvvä*. Ê; ¿Kn¬¡ fiwahiã ¬M5¬ cišuâx 
5. O que significa e BEBÊ para vacë? _ ' _' 
Ox \' . _ -\ _ _ | _,Y\Q ._`g ` . 
6. U que vwcë sabe aabre a umbigø? 
7. Coma vwcë vai cuidar da higiene dm BEBÊ? 
_ 
'H 
`¡ Cfihwvü aàx uu¿¢ki. 120% 0uJ3«r›. 'Ywws ecu. duarv bo¢«L«; amy 
J<›«J\,<>u¢z‹zz;u«..o_w¢,\mQ¿@z. 
__ 
8. Vmcè Saba quandm deve começar a vacinaçaa? 
'Tvíê rxx . 
9. O qua mais lhe premcupa eu incamada? 
\ . 
“YY\u¿.&›zl›Ê¿z>í.o.¢ovn£>c&.oN~©u-9›0z«c>Tzub×\ozc£..o\V_ 
. I! k 
10. 0 qua vacê gastaria da saber? _- * 
_ ô 




Name: fifluampq g¶x”u¿uiq ~ N? da partaa: šb 
' Idãdüi lâJ.¿»v«$: NQ de filhos yivses JJ “ 
pr9C'3°dënCía¡ Ç&Q¢~ A; 
Prafissãøz dab &nÚM 
Estada Civil: ¢or×,d° < 
NQ da gestaçšws: 2, 1 
N9 de abørtmsz _ 
_ ...... `..._. .› ~. - M»
C 
Farmulária de Pés-teste 
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Farmuláriu 
l..U que vwcè sabe sabre w sangramantm? 
‹ m. `@ JQWNB âmvfih ¬v¢wm§}wn1qPB-‹B¿“f\ Qbvfwàflka. 
2. Quais as cuidados necassárins cam seu carpa neste p@rímdé?\ 
'HÁÊ _ ' Tknvuwvwbc í _
' 
ñYUUUJ>° ¶NCCU\ C£b~\xn. 
3. Qual w tempo necessária para Q resguarda? 
“Ywfis rui . Clnbu cT¢¿ Â ¢dQ:no ,
` 
Q. Cama vacë uai amamentar seu BEBE? D Qua vmcè sabe sobre @.leita ma- 
terno? ' 
| I 
5. 0 que significa a BEBÊ para vacë? 
6. U que uwcw Saba sobre ø umbigo? 
_ _ z 
V*-:¿, 
Cüuhúa zizu. o ¢¿mY\b&nxa câsâ c*u¢¡«u¢¿> 4; ¢%^<LL -wmemee ¬wdufl 
'7. Cama vmcë vai cuidar da higiene do BEBÊ? 
(IRÁ cxLu\ 43 ¿¿w«1ÀnÍ> vmnüg úçu. ¢u›nz Juznxwu . 
8. Umcë sabõ quandm deve cmmeçar a vacinaçãa? 
Êlu1nv¢fiár c:nfi\&1UL»«. Sb ¬Y¬uwuz. 
9. O que mais lhe preucupa au incmmoda? 
CX, “fi\úYd¢> &xxnKu¶P -,oQhiL1uLfl fifiíg q¿wv¿i¿_À,~ 
10. O que vacë gostaria da saber? 
bobu. Á) ¬Y¢w¢uü imuwiuwü, 
Iúwntiricaçãw 
Name: wvughbg ~ Nã de partøs: L' 
Iúadez õk Na da filhas yivzâz ¿
' 
procedência: (X&%“mw% u£Q{x 
4
H 
Drafissauz T -E 
Estadn Civil: ¡x¶fi¿nn 
NQ de geataçãmsz ¿ 
N9 de abertas: _
Fermularle de Dé -teste 
Fentms Questienad Respestas da Duérpera 
-_ _. _? A _ ..._-«z 
\l.f5Sq«uoçÃS_É 
.,f¢ , 'H ¬.._ D ¡....¡ pv-¡: ¡\ -E 
À ¢>_¢uz .LML¢u1 4q»q 11 &£q_ 
Um¬fi¡ d¿¿xQu.«¶> àúümn 
Q ¬«yxÀn› c»úu¢× 
Qvnfim Tbn¬¬c»w bcuvd^o cbua 
>'\›~zQf~‹~‹\9.f~‹\13.'\_‹>¬õ-r×of\›c.L.v›Jz.<=°..o.c>0›<z 
¢0Tfl gx um1nLoflWO fi1^Fm«flUB 
fivxs %1vu1rM rux¿ 
%UJxmxWe 
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c¿u¬o3^AMü 2m`ou> dum cøwnu 
4wu«ÍLB¿o$1 
6 Í)1n, &×1wJ^9 cemww Lurna» 
'í.Qofl^0ú1oCXL¢m_uwn,u.‹v~‹×9n.‹ã9 
Wwšà âàrmwv fiõzo, fiwanfiwvw 
Qbâewàmw óuzuz J}f×õ~°~‹:L‹1r› 
oowux «vis Mvw nurxuiunfl 
1 Éšam&wà a¿ 60 a¢on vnui 
cä\pe vo» »w@1nfim&Q da WWÉX 
'1\'\oL_¿×rYu:r\§fuCà$)›o_›¬›fu.<ã,o 
«4iw4âšauàQuü&._ l\L¬v g_.à.._...z._._..-.;íí,1¡ ¡
Førmulária 
l. O qua você sabe sabre a sangramentm? 
, . ¡ . 'ywQ£mq_'¬\nwe Íz~\L«3 ¬n¿«‹\ ud¿uÀ_
\ 
2. Quais os cuidados nacassáríøs cam seu carpa neste parímdm?z z 
Íúvvxbdã 1äL¿¿ %uu>r» ¿$^- TuL?eMJwQ. r 
3. Qual 0 tampa necessária para o rasguarda? 
'V\¿>×Í3 3-,UL _ 
ä. Cama vucè vai amamwntar seu BEBE? U_que vacè sabe sabre Q leite ma» 
terno? 
'Y &›è.mw.¬¬\QxW-â›.B«nw;ú1>h¿w¶,@mQ¬¶m¿ 
5. O que significa a BEBÊ para vaca? . ' 
6. O que vmcë Saba aøhre 0 umbigc? 
(
. Ô ~vmLQaO ou@gwunz fn\ú¿5& 1 %afi?\, Quuvd1Á«×w. _ 
7. Cama vmcë vai cuidar da higiene da BEBÊ? 
8. Vacë saba quandm deve cameçar a vacinaçãa? 
. 'YVÊG r1i›. 
9. U que mais lhe preucupa au incmmada? 
(Ã. qdixílä , c› axu¢cÉ4:u\x&%. 
10. U Qua umcë gastaria de saber? 
Éxfiwu. J: cxmimrv 4&* äbflf 1 £> úvu§zUk:› ¿y¿3 _b¿bQ_ 
Idwntifícação 
Names iLÀflv«Q ‹ N? da partas: 1» Í.. 
ÍÚBÕGI QE NG de filhos yiuas: ¿,_
P 




Dfafissãmz Çbo ge, 
Efitfifíü ~¢ 
Nu de gestaç5ws:.L 
N9_dB abertos: .-
Fõrmuláríe de Pós-teste 
_._z__f ';_»_ _ f: A---n‹v~ ^'~'*^~A~‹-~f f f 7;-z z f ,:<_›...._f_;- f _..-‹-A - f V 1:- _..;,.z-.fz__~z: f _ _ - ._ ;¬__
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\ ¬8'¡Ê»v°UJ¢> ¬¬“N“*ÚUw~. }ÀB wwufinnn .wúõuz .pnLT«;u\sõ§ 
Q.Opll~m0_ 
l1_Ô'@«×,\ <>u\¬¬c»¬~‹¬m\Í£›u~ 0-:n'_'Í É 
Jpzn ,zu zueçmo.
_ 
*l2' wúxoixuâ 3~-<wo d.LD« Q,)› 
-^rY\,U'<L,0^,Lol¿cL.5.`.L¡0dUÍ ¢pú.›'\z. 
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1, Q que ugcë sabe sobre 0 sangramenta? 
“@¿L «mdb www, flfi««1¶flwo J%uâ nfiäq «wmnvúh¢u1@d§_I
4 
2. Quais os cuidados necessários cam seu carpa neste período? 




' ¢,_;;LOU;1¿_Q3 c,ar1¬O'. â.x:>o›.J'v '30U\-§¿f>~ \ .LzC>zuo.;\z 
13 _SL'›\`.c›o °3..Od.n uêàó, 
Êšfãâww dA~¬wfl¶1W- 
3. üuäl o temps necessaria para 0 resguardo? 
«vuíg fpu?e â«moq§u1×mbe_
' 




. J`Y\o1L: E_‹,~:›¿¿'_ &'~“W1Q 
«Q «nwux Júna. fl> o¿L«fw«4u> fifimx. 
5. 0 que significa o BEBÊ para voce?
' 
'f3.Q'\¡ë:x.›'\z ¬^fiQ¿zL '\°\-06-`~`f\¢1f0 _¡¡T.__L¿_,¡.\g:Q O 
6. U que você sabe sabre o umbigo? e 




7. Como você vai cuidar da higiene da BEBE?_ 
&&»L J¿»«uf~ eu: ¿~0&xbGfl> 0vfl¬ úunäzu f únzwqçi `.?q~ ¬ne 
xau. ¿?m_ 
.nfl Ymumm_ çëmnnmwv zevfl fuwne ~0pLH“1›- 69 flmvn%wf 
›fiflluvO ÚQNL 
8. Você sabe Guandu deve começar a vacinação? 




9. O que mais lhe preocupa ou incameda? 
z\«n¡_',¡¬},.g¿ ~Q .Ê .z\¬¬g;.Ju ..<i.L'5_oJv\gz au; 
. wäui ¿A*\ Uung _£¿fin 
^wúnJ^o soädä. Tbflwo ~§@fl»›vuà 2fiA¬¬ ¿fimxg§_ 
10. U que você gastaria de saber? 
Qwàoflvifi £bJfl”¿¿- 5¿Y“”” QQ Íawdn¬. 
Identificaçau 
Name: Tflã C¶xwu¿ wc Nš de 
partes: II
  
Idade: @g_Qwm@5 NO de Filhas vives: 11 
procedência: Q,¿_g dg É Q 
Drefissãcz dia LQUV 
Estado Civil: c,czr›o,dLo.
~ 
NU de gesiaçeess g 
NF de aberLes;._
4. _ Í-Q.. “\'\.0..Q Un ›»×.Uls1¢..@e;-z yau-zz,U__;Í 
à. 
Formulário de Pés-teste¬ 




;,_,_.,-J F Pentes Questianadas Í Respestas claffiuérpera 
fl. z\-zu\.z`_..‹_¿o×q! 
w.~‹¬‹› {¿~›»Ló.oz. 





Mi- š ..._ -__ .-_-, » 










































fllÊ¿_________ í “_ ;_fL_ L __ _ _ z
lfi U 
Fcrmulázis 
que você sabe sobre 0 sangramenta? 
dfwxc â\yQu¿Uxw ¡L nmimwcu _Q@imL. 
2. Quais os cuidados necessários com seu carpa neste períodu? 
Ê)-wo fšâozáø-› vzzšcmn ¢z.J¡~â\›.*>_ 
Ixuúäw Wväb 'flwumíuw huimgfin fvnnuxurv Q3§ ¿1LoJ:ú¿§uw_ 








fififibsi Cwàfluuàø fuwxxâxlnxüø. Êlcflvs inío Àflyãiuxcu 
cisma {vfi*$$U° 
Camo voce vai amamentar seu BEBE? U que você sabe sobre o leite ma- 
terno? V 4 
Êëfiíäflwdm fiioàz lL&1 1vmflÃmfi\n_ Êãaúv cia ¬*u1mvm1rv úxgixúq ,Q 
Âfibê -* 13 ¬Y§nY\ Infivàfiflfl. . 
0 que significa o BEBÊ para você?
' 
`¬ÚUi Twifivwbwø ÊÚÚNÔ ¬Y“T@¢Li_xM_¬fmnúfiu%Lz fl3¬w\wgwm rMxLbQ 
£*““ “““ fibufo ¬“¿5 ×11Efií#fiàc @u3«úõ ,.cóa zflzdá ínicio zpn£z¬«un 
U que você sabe sobre a umbigo? 
WUÊS fiüäyw- ~ummr¿nu;£u_ giz Tpu%¿N¿pUx 
Como você vai cuidar ca higiene do BEBÊ? 
'vuíjâ lz×›ozu×›<L fmuu_›~›~õLcLod..z ,Qu ¿Pz,¬.¢¡c.¬z<3:.<>.nz. 
você sabe Quandn deve começar a vacinaçäa? 




O que mais lhe preacupa ou incsmsda? 
'¬ficuiQ. 
U que você gostaria da saber? 
'\-YQJ "\z Q).Qf‹Y\g ,\)_(,`J` E C¡§¡Q¡,` À Quàiwvwifi ¬Yflflv§&ui£» - 




Name: Whaàiq Qmâmfl Nš de partes: zz 
Idade: igzwngg NO de filhos vívcs;=L 
Dzocedència: lønfikunn 
Drafissão: xmuupum 
f.SÍ.BÓO Civil: Ag SLQJM 
NQ 
NÇ 
de gestaçãcss ¿ 
Õ8 abertas: ~
L 
Farmulária Cie Gás-teste 
Dantas Questionados Respestas da Duérpera 
. ¬›1.Ê:'> ow .z',dZ\.mc› .po-\zc\.u_L nfnøu 
Í2- 'Y`(\v¬r\rôI›-×.u.o.rTcÍn 1Í',wr~‹\a, 
\` 
1 _..-¬....._ . ______ 
` 




































J. v_í ~-1. _ 
'fz _..~ _ z_z__..,, z _ ___»...._- z fffrzz-›Af ~..»__.' __'__ _; _ V __; -fz_ __.: ~ z.-..._A_'4 f___....-»z:_;__¬-..'~ _f ..._ _ __f_ z_~_f_ .. 
_ _ _» - ___»_.- ~ f z f... _¬ »._ zz âzf › _ V _; __7z _ f _ _ __~:~z__f _.- V .......¬ 
























E! _ _ _ __ _ ___ _ .¡ 5 ::r___¿________¡_____z_ __ __ _ _ ffvf:-r
Ffirwuláxis 
1, 0 qgg você suba sabre o sangramanta? 
2. Quais os cuidados necessários com seu carpa neste períoda? 




EQ ,) . 
3. Qual o tampo necessária para o resguardo? 
5E)`nU¿»D. 
Q. Coma você vai amamentar seu BEBE? U que você sabe sobre 0 leite ma 
terno? E ¿yÚV 4Ê£UN -D flfwmi kiú1..øÂl wwvccuw. SB Á. imnvv fimxng 
.o Àxbâ. " 





6. O que vpcè sabe sabre o umbigo? 
ÔbU›`iincu» .«T“,¿¿¿¿¿k¿L _ 
- ' 
JL, hzxn CP* › E)O×/r\Â/\!Q -94') 
J}ui \cLuw .Q icvabväe. 
x*LÊ°U° 
7. Como vucë vai cuidar da higiene da BEBE? 
Exiud^e '- S5 ' › _ n@ QM CÊÃD. ATOJS qfQ cQun_o nnflbm¶> ¶QU_c¿°Uw bo 
¬U£> ¿u›n¬ iwvn ~$ou¿v¿v&£ @¢_ ¿üu£fli _¢ua éuwun I
_ 
8. Você sabe Guandu deve começar a vacinação? 
`7WDê Âmflumb 'YuuuxmLdu1d& iii .twafiwufllomi 
9. O que mais lhe preocupa ou incamada?' 
4 
'WVui0. 
10. U que você gastaria de saber? 
‹ _.. vvnfl ¬wu1flfixc»&A ih. mnofv ¿»fl\u¿n9_ 
Identificação 
Name: Ê1fi@%g_ N§ de partos: A 




NG de gestaçsesxzi 
N? de abertas; _
Farmulárie de Pés-teste 
z _ f zf-z--‹-À, "f z: z__z_:z __ ___, _. zzz _zA :__'__,_._.V_ ___,__,_A A z _ ___, _ _:__V_ '__ _ ;__ _____; ___ 


























'Í' "` "' ` À ' 













_1. &&0%U¿Q%¿§_ ›i_Ê5 gua {mmLd¢x aux -püxnufta 
. 
- 
. É Y» QM›zd×›o~o\›‹>o . na-¡¿5` JL -fl_¡cz_ 
is. fi 
¿ 
12). ¬'\cÍ.e nm »«.‹_.\_Qcz¡§ë›¬ màm_
¡ amo. 
Lt.-To^‹¬‹¬w\z_ l›‹›r.›t2›m1:‹› .vz'»q.u_¡__ 
5-o@¿7s-»M¬«w.,¿¢‹z»LV 
'3'Í'm›3o fzúà «N,.:,,,.,.~=,,,[,, 
°°*f WM ?°“**'°“°* ”¡>°~<=f,-* 





























l. O que você sabe sobre o sangramenta? 
{5¢x cuú^0 uiwuu il wTwnv§üu›D1{fiÊ ;'%15Fm Ê5«fl@@U° ifàj 
'*“*° 
^‹¬r\e.‹¬‹\r5\,- xuuüukrõt . 
_) 
2. Quais os cuidados necessários com seu corpo neste período? 
'Tníg Lummm 4v¿uwiAUx1L .du «gn¶¿¶;QJV_ 
3. Qual o tampo necessária para o resguards? 
Cfimà xäuuflfiflwf mwmä1uDndU3.»m¶: Ex: d&£w° ).fngn ‹~«íS vã* %“I”” 
Kwnw &Qunn1 ¡1°£Ufi¿9 -few xonüb úmnnyo 
4. Came você uai amamentar seu BEBE? O que você sabe soure o leite mà- 
terno? 
-Ú/gu Áfi- , d£vv LULL flTw&bvnD ¢g¿ ¿u“n ¿ »¬ ¢n A 
5. 0 Que significa a BEBÊ para vncë? 
Qflflflf *Éh «X {udn_'Ê4+ÀfiflQ vu ¿fl&¢fl%wm¿y» zwf¬ fifinma -«vz 
` I 
¿h`^*@pn ¿nU¿døm _fiv;w? onovúmzu úcu %Q%kv-O ¶afxv&L -iflëfflä ¶U~ 
6. U queêuääëgsâgävääbre a umbigo? WW »úf›ou~ «m‹›;\1x~ú@u>n .zm <›_u_mux›;\‹m›. 
7. Camo vucë vai cuidar da higiene da BEBE? 
Cukvkü Euvúàb íyuà @*fúwmàuw. 
B. Você sabe quanda deve começar a vacinação? 
¬u3B vxx , 
9. O que mais lhe preacupa uu incamafia? 
Q2flYv9 Nvà U¢Ld&wv Ji* zäflâ øvuowvio âfitL»ux âxn zmuwq u 
10. O que você gastaria da saber? 
fluxo, 1¿u&o nv» ~«¿L _v@n_Wh¿ &Xv¿fl¶QW' 
Identificação 
Name: Gmâxowut Nš de parius: 1 
Idade: H~omv&b NG de Filhos vivos: À 
Drscedèncíai FW0Ú4Mfl¿¢@bÚ> 
Prefissãsz 1flXD@M>“¢» 
Estado Civil: fløwfiwflñ 
-› 
N9 de gestações: À 





_- _.._._.__ _____ _ _ _ __.___¶... _________________-- _________. ___ .___ __ _ _- 

































__ _ _ _ _* __' ~»~ :f__f___ __ A_:-. _ _ _ 7 .. ff _ 
¿9¿xPflU¡$5Q_ _;i.fi§ sim Àúunn>.fl~o Àeagi 
~ 
~ 
Ê; __, _. W. §}°F,vYY\oL¬rnoT`fo`clF:Q 
















_ _ -‹.z_ ___ _ ~~ __ _ _ «_ 7 __ __ f __; 
g¬.\¿$,u. _nóC0\xc\ .Oz ~'›»'Lo_u›_rr{LS). 
_\,u1¬¬øO« -{JU'\JlC=lJ0‹. 
x\aJ×D_<`.<§&›f› ra2z1‹.›..\_oL`u/> . 
Ô/Qu. øLo.rv .$1.9ÂJd1~'v¬¬.0Jv.r\-*r\1:› 
ÀUÁ) .à'¬f\.0IDz_\_ 
mm 1;‹›.swà.f-Mi um ›<> mw: 
ef ózvv à×n»A~o dà kzzfúfnbus 



















_ _ _ _¡_.__=._=g__;_:_,__, "_z_____`_____,_ ______ z __ _ __¬_-; __ __ _ f --f-== ~ ^ * z *
\
Fcrmulázzs 
l. O que você sabe sobre o sangramanta? 
'wcšâ ›\m×¡›@^^<*fl*~*‹ 
2, Quais os cuidados necessários com seu corpo neste períodn? 
“YWÍQ n&rzV%«\dfi¿¿. 
3. Qual o tempo necessária para o resguarda? 1 ' Í ' ' YWLB WKKQ fixLcUñUmcLQ¢iL Qfiz %¶âgn\CLoy» Juumñuóilflflhfi 
A. Camo você vai amamentar seu BEBE? D que você sabe sobre a leite 
ma 
terno? 




U âxià ccW¬eqFu' _° _nbcoU» 
Cli vQu_ áfiuv fw{wv&dnv ifi««?ü£b g fifmnmm. 
5. O que significa u BEBÊ para você? 
xnn. pu ¬¬¶mnumQ .Chang ylig-Yi” ”WUAÃ ~YnÓ¿2\ nQY&~o tnx Yvúã
c 
6. O que vocè_sabe sobre a umbigo?
u 
flfgu "\¬^\9...-\zCJ.lU'\¡'~@ › ^‹¬‹\L<:L0 329.; ›,J_;1¢,_¡.V .L mn, 
,‹-;‹à.=›~›.S>»W§«‹×a›~§‹›¿z¢,<z‹;~. .Q ¡›zz›¬:.u« Qsàz-=f.°,¢z;.Q.
` 
7. Como você vai cuidar da higiene da BEBÊ? 
N93 d.›«Q¡3 JY\Q.Q \-°fÚ--'~` ¡'Ô-0? V 3~›0fY\9-^9'.\-Qâ-°..Ãz›Ó\~h _Q`_,_,__\,_ QQQJN 0 
8. Vucè sabe quandn deve começar a vacinaçäa? 
V
Í 
9. O que mais lhe preocupa ou incomada?
` 
_ 
fvhà .?uMg'.fiu¿% %uo¢.ww\umnq, _ 




Name: Âfwgmq, Nš de partes: dz 
Idade: 59 ¿1~wca NO de Filhos vivos: ¿ 
Prccedšncía: àwaøkgnw 
Drqfissasz -¿19 gfiuv 
Estado Civil: xxmxmim 
ao 
NG de gestações: w 
N? de abertos; _ \
\ 
Farmuléria da Dés»Leste 
* Cunhas Questianades 
i
É 
;z=_;__f_: .-._ ~ _' _ _ ~ f V _; »__À~ V ,z .__.. 
z_' ¬ __ _ _ ¬_ z - z '+_ ¬;-$- ~ _? zzzzf _ _ __~f V-= - _-.¬,....'~z__¢-..-__ «Í f ~_‹- z» ___' Afrfâ ~_-.----__ ___ ~ 
Respestas da Fuârpera 




























































¿q {¿^Ldu› ‹an ›¢UJuo cw) 
.‹uf9ÍO»~xroL cx . 
2›.'Uf.>o»›*\z 2. 'c›Âf¬r'\'!EQ"'.“Te_ 
'hdš Thm×wx›“no czuvoilvn L 
»¿Uw¢v» as ro+&n= ¢uuy¢L 
Ã-dkmnz 
wa' /Nie ‹€,›._U1-‹'\›¢u\« 1. -^‹¬ó1D 
À,fl¿nun« 4¬¬ø<LLoLødm *¡h;vu¿ 




_%fiu;¢e »amQ UQm4fun¶q 
«mmko». 





































x K1 ó . 
_ _ É f ___ _¬. ¡É¡§=:'_: . __: _¬_fi.,.¿_'_¬___¬fi _ z z'-Y
fcrmulázis 
1, Q que você sabe sobre o sangramento? 4 
¡ 
- _. . 




2. Uuais os cuidados necessárias com seu corpo neste paríudu? 
¢U11$Quv xa _gbà£Q_ 
3. Qual D tempo necessária para 0 resguarda? 
Wunn -ÃO iäúwõ.
' 
Q. Coma você vai amamentar seu BEBE? 0 que você sabe sobre 9 leite ma 
terno? 
Qmm.Lu91¬¬\oíLmn«G-¡.¬«\vi.QzuLm.¿«\›U;×o,J›¬gm,9Yúnío-Wz_ 
5. O que significa a BEBE para você? 
'Yühe âxfixncuflu Iànz Lnlk ÂvUk9›_ 
6. U que você sabe sobre ø umbigo? 
_ 
Õšu. igjww “*“@“¿¢“MU L 4¶0¶}- Ek»¿×v«io zbeiwomz nnv\ anna 
wfiu 1x?» fúwnfiúâum. 
7. Ccmo você vai cuidar da higiene da BEBE? 
fiwQe nei ' .unxg ~c¶nMmdà'.q,W,pd@ 
8. Você sabe Quando deve começar a vacinação? 
CU> Q flvunvn, ¬uís'1›Nfluo cinLL¶q_ 
9. O que mais lhe preocupa ou incnmada? 
_“\'\w>L°\. 
10. U que você gostaria de saber? . 
bcbmi. Ah -*¢@ñw+ú zig .Tñ¿u_ *iuhø 
Identificação 
Nome: G\ÚMI¿uv& Nä de partes: 1 
Idade: j1VoJ¿n ND de filhas 
yíues: 1 
Qrecedëncia: ÇQgm¿Omw¿ÍxflU3 
Drefissau: ábg horv 
Estado Civil: ¡mQnunQ 
NE de gestaçëess 1
' 
N? de abertas; ~
Fermuléria de Gás-teste 
Bentes Questisnadas 






. ,zw z¬f _ V f V ; f f '¬._....¡ 

































iQL¶'g¬v`¿, 5, ,NO . . ¿ 
š'“““*¿l ~T›vN:n~ ¬¬xmcLvn Í 
f3_^nxãQ àuaozz ¢pY¬ILu»Q fiaäz 
Ê h&¶0 ›¶mLLo¿$%.ÍLKK”~ *¬\Uy 


























Í I = ~ f , .;z Vfäíírz 7 _¿ W.-_' ,?.:;_ :_ . _ _ V3-~ 





l. 0 que você Saba sobre o sangramento? .-» - r'~ - QM W «¬‹»~››-~›×›‹‹*=@»~‹=‹--¬L<>f‹~=°w‹¬¬›v°›w«~.°~°1f^°
  
`duN0 fgoflfišüflv ffiú- iL¢Pfimvv bøww_ 
2. Uuais os cuídadus necessários com seu carpa neste paríodu? 
qyíg yun¶fin¬âeu“ 
3. Qual 0 tem o necessário ara o res uardn?P 
cU¶^g ¿T¿¿ ÂCD x£¿OÚ1 Â. £> ¿×L{»LLwYJ1 
á. Camo você vai amamentar seu BEBE? U que você sabe sobre a leite 
ma 
terno? 
fÉmJ J1£mm›zbLI1 flfuxfihnuâ . CLk¿£LO cx ¢¿LQfl¶%¡ zh¿kh,¡ ¿,\LnKu,V 
5. O que significa a BEBÊ para você?
'
| 
É) Í1*£iO -wuä-«Tun$«Q xhkàü _ * 
6. U que você sabe sabre c umcígo? 
“\'\z'ís mfjwvøwdeu. 




Liú»a.*O0w&Uv &LwP› ¿_ Tfimrmuw LU: 
8. Você sabe Quandm deve começar a vacinação? 
Og» Q›wnaâu1_
1 
9. O que mais lhe preacupa ou incumada? 
V 
íâgx anu%U;wv&Q ¬v1S Evflw ¬no4iq, 
10. O que você gastaria da saber? _ 
LQh¬9 áiwwfi %Ú*YWV flfuäwvio .o S$ÂÊ. âJ^Kflc cšLMzo_ 
Ióznzirizzçãú 
Nomes ÍwnL Nš de partos: 1 
Idade:\la¿»fuwz ND de filhas vivos: 1 
procedência: Êh¿h£QQ 
Drafissaa: -Jxg Àzuv 
Estado Civil: .ggnccig 
N9 de gestaçees: L 
N9 ÓB abertas; _
*I 
Farmulária de üés~teste 
Dentes Questienados 
,;¬-¬¡ 












































l~, ,W .zzz W _ 7 f ~‹--VV: _¬ f f- f¬¬ _ ~~z A... .-_z «_ fz; zzzf~._... z , 7 Wiz”, _' _' _' - __. 
il' °›‹>~f‹'\¢¿\ƒ~0\ .p<3\»c1.us. Í&\C\1 ,u_‹¬,‹¬f¬,Q 
fàvuzuu ¬mo Kujng 
_
E 
'2' “WM °°“\°°^°“~ *~ WWW» ízhâwg ..,×,›M,¬iU,¿.; qm 
4b«¿n¬,-wvío tb» hngo äfl, 





Ov¡»\.ó.o. Q Jt›»»›_×zà¬fw» cuz; 
'°¬¬%°=f° 'Y>°”-=P--L'k~\~fz 4¢z¬¬:›; 
H. ”\:OL/ãzszrv c›..\.›-×.o1Jà.\;»Q ¢,q\.¬¿-\,âÉ 




































U ~zzzÁ;Ia@¿z.:* ..=.z¬ Wii z ~f“" zf' "^¬ f -2 ; --='*'~¬ ~ ' `“ ^ 
_ z '
ímrmulázic 
1, Q qua você Sabe sobre o sangramento? 
fã 410 ~?w1ufl&D- 
2. Quais os cuidados necessárias com seu carpa neste períndu?_ 
- 
` ~Tvxe pnmm 
Tgnfwmw y0«&~ê, 1cmmuv.aõ ümw¢cv.nswfl xxqfuä-“*flf“U. 
y×}_9¿Qz‹\¡,_Ú_ zY\,(),b':L.LS‹ 
3. Dual 0 tampa necessária para 0 resguardo? 
¢“§§ QQ; %w%w zbiíu .inno .Â kflbnfiäwy :hmm ~##ww@on £m¢¿_ 





;*Ú¿ng _øx»w &n¿1-fln£Dvn9 ,¬mv@n 1»‹d^n wvuzmn gps 
sâÀkL rwâflvuš ,%._,u.. ‹\-fxn ..b€_fi.:€». 
5. O que significa o BEBE para você?
' 
.5 Á; .~¿N¢.Q ¬¿ømz_ 55 wvw, fLç@¢Qo 
~cvu›~w%° *M &*»2^» xmu 
knnämuxmvv cwwm flfixnz £M~*flW- 
6. O Que você sabe sobre ø umbigo? 
9 ¢W*®¿Q§ 9*^” fHNW¶”“U2h' Fflflä 113; QQLN ›Ê91u;no$Lve ANXL 
Luxxnz «fmNUÁMALfim.,&àuunU3 rxuuv wâ «vie Q;¿1¿_ 
7. Camo vacë vai cuidar da higiene da BEBE? 
`TMCui0 flk smxšàds. ÊN&NÚ^O 1UD6£*> ea d;M¬ ¢Ln¬¬ Jwuiníb ,ou ¬\g 
fhb. ãunfib äix '%Lo (£F“ Ú“lÚ“K¢^D áiø QDJ1 cxyuiëm 
8. você sabe Quanda deve começar a vacinação? 
YQÀ 1›mcuv Álfiv .gnxg gp; rumxldu. fiflwqio giàccnxz ¿gu.‹«¢3 ¿Mo¿ 
T»Lb&
' grccgmdn z,¢z¬.×l`z1Lm›~ Qmflwwwz. 
9. O que mais lhe preacupa ou incamada? 
WNu¶1 -fncmnofiba ›'nc¿U&. 
10. U que você gastaria de saber? 
f}¢lfiUúVÀnáz fn\Q¿Ib 1i›uvDfÁ& 13 2ÇD§fi¿Íb.ÉyUU> 
-°v›* fxcfhn 1xw«1 
'AQ úw¢¿ñM¿”V 
ynQK¶*mumnà1>. 6 1¿wc xàâmccwxçafluxmfl. 
Identificação 
Nomezünmmhyg _ «na N? de partes: Í 
` Idade: ¿5-amv» NO de Filhos yiues; I 
Drocedèncía: Çfiflflvwvšfflflfl 
Drafissãs: ×óâ Lu~ 
Estado Civil: xnwmmmw 
N9 de gestaçšess Í 
N? de abertos; -
‹ 
Fêrmuiériâ de 965-teste 
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:'sêr>mul¿2:1:.› 
1. U que você Sabe sobre 0 sangramento? 
Q ~ “ - khwvm yy;» ~o :m›«u%¿x ;%úà .%Ln 'no àúwwo Qqäxn Lhe Tmwío. 
2. Quais os cuidados necessários com seu carpa neste período? Qu¿@Lwvs»zzm¢c=1zew4;c¢.'^07BL0wwv›°~U°9¢@€»QnzKÁ}dJ~0~” 
..d.uI'zeÍ4r'› ,duo \'\›0.0~ .cJz\›.›.J‹'›or\z 
3. Qual u tampo necessário para 0 resguardo? ,_ 
()zz›¬zor.r<> 940 _,dL.i,oJ'› ¬¿f o ^'\M>L°'°°'““9' 
4. Como você vai amamentar seu BEBE? D que você sabe sobre a leite ma 
terno? 
30âl£k«nmo1nvno ifwuhflo oxfløw. OmY«wnm«U¿L -‹»¢~fl«o ouihn. *UU~& 




5. O que significa a BEBÊ para você? õ 
gq' 
Fm *"“n Wuuzê' '1.L'f\1z\ou×fv\10fi> _øuz.w¬~* 0. ,,~‹¬«n.fr\3.f*‹\.G‹ 
É $Ê1J1\}Í0»>\ _8'¡`,,o ¬_.,cn J' Q__¬¡¬z\Q . b§ ¬m¢Q.~ _ l' - 
6. U que Êoc¿WšÁ%e sobre n umbigo? 
¬“* `“““&“¡ fñmnàng lfifil $@W¶Mfl. Oumúa ¬.“ úfiu.zuwanz d; mg¶9 
7. Como você vai cuidar da higiene da BEBE? J 
~fl¶á9 ¢ou.›»x»v flww&g^0_ 4oQ^flnv fš uflmL?v ?oflQ -u1o ãunuuwx 
À›\~‹¬r\Q, Qdo y\ø.»LqzC›~›"> mou S`~.:owC><>\z zgm 0..:äu_o¢ .n 
8. Você sabe Quanda deve começar a vacinaçãa?
V 
:QQ znúàâ {w~o izwwflmi U@«¬ a «hznU~. 
9. O que mais lhe preacupa ou incnmada? 
¬*uR¶~0 Quimg çgUk;4üMQ íwuâ ,?¿gu ànn 
uwwü. 
10. U que você gostaria da saber? 
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U É _ ' Y f _~___~~ " :wY¬ ¬_.»¬-gr .›~› f _ * Y JÊEW
f ¬..'- .` fÍÃÍ'z!U..\.L2LÀ.» 
l. D que você Sabe sobre o sangrâmonia? ~Í»N%ffi&›&9-KÂÂÊQ 
¢'.d&× %»Ldn\ da ¢Ã£hu> nwuàâ Lwmwna 5: Íg°zz«¿¢¡_ 
QFULÊU fivài 
2. Quais os cuidados necessários com seu carpa neste período? 
«www 
3. Dual 0 tem 0 necessária ara 0 res uardo?P 








Quo .o\;s.›\sê-õ .›:>.~‹~‹\z‹_z‹mf‹<'u;L ,=›á<š.1oJ¬»×›õ\««×«Q›~> zm;-_> 
no â1›¡«z«à»«xL.íàzz§à vfiu. dzuu 0;; G›¬«¢flw=- 
5. O que significa a BEBE para você?
' 
Í3.k,'1,-».>‹1.r\. dq r›‹.r\, ao Í`›"-' À. «°~H*"'\ «<9u\.r>LKv~Ú~° › ~‹¬‹u.`›.›.§.@z 3›¢^‹~n 
6. O que você sabe sobre o umbigo? 
,_¬,\;;[,g‹z\<>.r\13.:oJ-r×¡xz×/Qo»›¬‹~3Í.=r›¢»L.zQ;o«.›à¬.. 
7. Como você vai cuidar da higiene da BEBE? 
8. você sabe quando deve começar a vacinaçäa? 
¬_cTQ ;),\Q\_,_/QQ, .Cí-P ~U\¬ -
1 
9. U que mais lhe preocupa ou íncnmada? 
lfl. U que você gastaria de saber? 
F<›.mz-¬¬¬›. ,z.~.‹>\g»uz .<>‹z_»_z-,m¢.¢, 
Ióanzificaçãu 
Nume;.1flfmn\QQ Nš de partos: 3 
ÍÚBÕBS l?onwd1 ND de filhos vivas: 5 
Prccedënciaz F5u*¿cVn¿ _un 
9rcfi$Sãc:zgp QQW 
“Vo 
Estado Civil: qlnggfi 
NQ de gestaçaess Õ 
NP de aberLms:._
Fermulériê áe Pás-teste 
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-w@N&.í3ux¿umnQ'àoTnun_oK1š 
O JLJH iunw omÚ¢¢Q»Vun. 
vu1.¬wumÀnp 
H.Wmãn ¿x%QnoJ&wvv¢mwnoJö. 
Ovnupu» 1110 cnüuugx.“TuíQ nz 
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'WWW *N“`1@wm0.d¿ 60.dnn 
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10. 
Fsrmuláriu 






2. Quais os culdados necessários cum seu carpa neste período? ' 
-¬*”x1fV 9>~LÍ&ê;~w 




3. Dual Q tampa necessário para o resguardm? 
.UU“f31ÕC) ÓÚJJXU .Â. QmLfLc£Qn\IL 
6. Come vucè vai amamentar seu BEBÊ? 0 que você sabe sobre ó leite mà~ 
terno? ' 
.PQmew«?u£#filD £v¢wuo ¢umn›)vÔ 95;:
4 
. ~`P_Q/T¶§Q ` 99mm. 
A 
£fi$*i 'L 
5. O que significa u BEBÊ para vaca? ` 
' n 
‹=z¿z-×|^.‹:› Qu <>¿<»fJ_z› wzzwo da <-_v‹L..z»¢<3ú\@ ou ¬¬,¬;¬-,¬_ 
6. O que você sabe score o umbigø? ' 
%ulc*uà'LLL ciermoxo Ífuu @u;¬,, Qu4Lwvu1rõ aúxwa7 
7. Camo vucë vai cuidar da higiene do BEBÊ? 'À 
'T.§ D ¬K3] 1¬¬g _ Ê5JU3 *bpwvx Qxamifipxxn Whxp 
`^ ÊÉKKÍ ' C%f“3¡WV 
8. Vacè sabe quandn deve começar a vacinaçãe? 
*Y\Ó@O rxúz
1 




D que você gastaria de saber? 
'fmxekov 
xúanzifíczçãú 
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Drmfissãn: cüš íflwv 
Ezàaúz c1vi1=Á_Qc»=cui° 
105 vivas: Â 
N9 de gestaçøesx=L 
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Fmrmuláriw 
1. O que você sabe sobre o sangramento? 
2. Quais os cuidados necessários com seu corpo neste período? 
”ux×ww' oinbü ,‹%ag§v ALALQ , «~áo zznvúm,-fifliflw. ffflàëfis “ Qäguš 
lnül- › 
3. Qual a-tampa necessária para a resguarda? 
Q. Cama vwcë vai amamentar seu BEBÊ? D que você sabe sobre G leite mà- 
terno? I 
\%«›‹zLw×» 5l°ë~D~ ‹=\›=>{=*`°¡¡~'°›J›~¬×‹>w~¢w'<ff<>-1,'W‹ê›¬ 
o.‹~zwz\c>›<z¡».«››`.9»~a».-‹¬{z.¬Jz›LJ›.vJ.. 
5. O que significa m BEBÊ para vwcã? ` 
. Q ` - ' ` 
6. U que vscë sabe sobre o umbigo? ' 
ZLL x*Lu. dàwflbwüz fifmx u¿uw.~v§ÂWÚAQ'QnwÊL iymu gaálh a mu 
'Wu O ~°(¡'~*~e››.94=c~ ~'m@› °‹¬¬1°*~”°`@~L~ ~ 
7. Camo você vai cuidar da higiene dm BEBÊ? _ 
ÊEA1 dúxnz &×›×\b«3 'flüíflh xr: <iÂ0U° ¿ T3\fl*“NW' dfä %¬£k&dxnõ Jmnfln 
zJa>U~ LQ.o;\. .d.\_-4-r\;;>`‹r‹\0U\., 
8. você sabe quando deve começar a vacinaçao? 
“hozbnu 
9. O que mais lhe preucupa ou incsmoda? 
V\'\.G\.cL/DV 
10. U qua você gastaria da saber? 
"\'\O\<>L_z>\, 
rw Idantifícaçaq 
Ngma:`j¶qv¿ Nä de partaüz L . 
1dade:‹›'2.=¿>;>z‹×›Câ'= N9 de f'ilh‹.âs vivos: À 
procedência: Fl0*LuNM°f°QUÚ 
Drøfíssan: ¿go ¿°¢U 
Estado Civil: zzwúazuq 
N9 de gestaçaesx L 
NQ de abortus:.-
iz
\0 Farmuleria de Ués-taste 
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{3¿q¿¿“N?;ñ_ :i.Ê§ ¢uafiw¶§uz sin {*^L¿b0 
¶l3J>JLâ›u×arLo\&' . 
WQU- Lun\h4Lua).¿ 
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53.Cw«vN««k§š¿5Í}šiI gn @ 
["â(z0\Y\,.
5 
Ácøurb x> ¿»vr¿à¶ƒ›,Ífnnjxn~ ' 
5 1 
Ãvwxwaovv. 
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*H‹'TmíB ›Lnomv :L¶uIL` *uaouv
E 
1'W¶§üÀ£ko11.&oifivKnw» flfiwfl› 1 
an ¬ro&x¿¬¬h«wõÍ ”vvíQ .z»*¢ú¿, 
35.`T\oÍpo\.ø‹rv Svowr\9»f×D ‹:vY\Ú~"‹"°U; 
í&×n» @z»ú;z.'néu>_»¢zQ»,âz»g 
oe, fxwwacvv Jb%vo. xuwarv rza_: 
.hab “nxulzvo Jmouz. «at 











































O que você achu houve o õ¿ngramanLa?
( C>4=¿^J3 C§k*£L 41- “**¬@f°f31DÀ¿4.c›zf;x3 
Quais os cuidados necessários com seu Corps neste período” 
z- . fhúxø nú» _ 
Qual o tempo necessária para 0 resguardo? 
'fimmø íbu?3 Jáàeflq. 
Camo você vai amamentar seu BEBE? O que você sabe sobre a leite ma-
I 
terno? 
O que significa a BEBÊ para você? 
*Y¿uwQ_ 
U que você sabe sobre o umbígc? 
Como vucë vai cuidar da higiene do BEBE? 
Í§o¢nL~o dixbúxb. Qu;ux1LvQ «no .¿Lmw¢H¢X°- CUQ -%^¢UUfl¢U° '“íQ flflà 
ÚQJV ,LÊ/¡"\ -2. ÍÉ-Íyíiv C.Q'h'¬”1 “Í-&)\J'\Q ¬¡`,\._E/va-L. . 
Você sabe Quando deve começar a vacinaçae? 






O que mais lhe preacupa ou incameda? 
lgiinuu. ¬~fiuLn øulbúa fJU^°° ~Mvfl U>n0- 
U que você gastaria da saber? 
-_ Idsntificaçac 
ame: Í¿J. Nš se patins: 14 _ `°°*‹<°' 
Õãüfli 31 C , NO de Filhas vivcsc 4 
recedëncia: 10c%yUnQ 
rufissãcz de QE 
atado Civil: . kxflklumq 
NG oe geszaçëesx À 
N? me aucrLos: _
É:.I' --L-;.. _ 
i. U que você Suba sobre 0 sangrómenL:° 
S;.hxxN¶K«0"““U¿b9 Â .QMO fi$xNi£›. QW¿^Ê* 5¶L»> xbave xxrv ÍYUQ 
2. Quais os cuidados necessárias cam seu carpa nesta uerí:J:' 
'WW xmww .cLuf\ÍQ . "í'\0\s .\r\›tã<.›×.\:\z fiymø _`yg\, Wwdixo-Q QLQ <;z,¡›05ÂLzo.z~¡¬Q, 
EWMY&MO Jlflšvnw Läni rxxnx àúxlx Jvüxü. 
3. Qual 0 tempo necessária para 0 resguardo? 
'Tuíb §Q§§~ JuxX¿Lx¬zL9_ 
Q. Cama você vai amamentar seu BEBE? U que você saum zuurz f ¿~ 
terno?
I Êb¿buo pU1nz›w©_g yy¿9_ 
5. O que significa o BEBÊ para você? 
x,uY‹\.'rr\â/vu.JY\.&,¢kn.-\'\oLrv×›o:3`“°_¿?¡u0\ . Q,w\U`‹\;L I 
”°`:°“"“:-“*f*”°*zf` 
6. O que vsce sabe sobre o umbigo? - 
àší 
FCMWÍV _£¿UwOJ¿1K3 2"< cwb <i¿QN C£fi*N ~fiwfivÚuÀu3Q£;íL .Ê9Áxvqtu 
.bomw fnfiufl \KfilLrd^£ua«Tmuwo. ¬¶í0 }mx%miu?ncuw.
. 
7. Como você vai cuidar da higiene da BEBÉ? 
Ê§zm¬Luo z»41¬ nwvduwsww 9 **”***¿¶f°› f*5 C@“*\ JPc~vu&n&úo fT*w1n 
KK c0&zQÀ¶^Q ~wgU âgww» fiwwvä «mio c»Pon&Qmm O ~wmwflB. 
8. Você sabe Quandm deve cameçar a vacinação?
' 
°¬f\a`›õr>ezL. 
9. O que mais lhe preocupa ou incnmeda? A 
¡
. 
lü. D que você gostaria da saber? 
`W\cxcLov 
Idantifišação 
ZZ wa' Home: «uq quuao De pérzõsz gb 
Idade: 5| 3 NU de fílhcs vivsí: ¿¿ 
Urafissas: ihg 9°” 
Estaca Civil: uàmoqiq 




1. D que você sabe sobre o sangramento?
\ 
fi>.n× ¬fmnw§ku¢øuy§x> gfuj ¢n¢DQ ¢âue¿LQ ía Ê ¬*WW“f°' 
2. Quais os cuidados necessários cum seu carpa neste perínde? 
3. Qual ø tampa necessário para o resguardm? eu 
6. Coma vmcë vai amamentar seu BEBÊ? U que você sabe smhre ú Leite mà~ 
terno? ' 
› | 
ÊiU&hx> uènz n& cgwuäxäp dmuv Q*WTmw1 &@Jl dbö f¿@O- %e'1m“%D 
5. O que significa a BEBE para vwcë? ' 
.1 Lvuà Qfflvub «yU3fifi¿U¿ Ífuü ×n¬e. c»LLQKuaJv_ 
Ó. G que vaca sabe sobre n umbigo? 
S) 1&fin\&&cÍ> csi; zLà 2>c» lC>cUJàr> .AçEvxwa«¬<àQ x:úLnh×3 Êàwn 
Á}ux Lwworv 4v»rdJ4:u3 . - 
7. Coma vucë vai cuidar da higiene da BEBÊ? 
Êmwvúmø d¿;Q¿Q iékuš ` flpúmwfimíà «pzuškuo z 1.<J¿nn&¿z¶ «MQ 
àwrnàhsãü 5×'oú: ¢§¿q. 
8. Vmcë sabe quando deve começar a vacinaçša? 
u Clèfi &‹¬n¬efi$f° - 
9. Q que mais lhe pregcupa ou íncumada? 
“fuaiiov 
10. O Qua você gastaria de saber? 
lúznairicaçãz 
Nama:J0”“¿* N? de partas:'3 . 
ldõüeã 5% QNVQÚ N9 de Filhas vivas; 5 
^ _ N , . _ Procedencia: Zfllg áYfl~ 
1. Drafíssao: zu: imnv 
Estado Civil: Qflumõzuq 
me de gestaçeesx`5 
NQ dc abertas: '“
, , ar V. .iu 
1. U que você Sabe sobre o sangramenta? 
\
| 
52¿ ¿%u¿ ¿ ¿&% xmúífi ,'nvw¢ i ¬nQwn¬ui. 
2. Quais os cuidados necessárias com seu corpo neste período? 4 
{fi¡¿ _p¢Lduxhz ifln cküw ~@or¢u¬ «MQ du 
&K1L7U0› .vmuyúi Jxällfi 
¬¬xul§ö Ánwúbuzcko-'LU31^' ¿“*xQ- 
3. Qual 0 tempo necessária para 0 resguardo? 
Êpnfl fiflwnkmú iwvo 54 d¿Qn. 
Q. Coma você uai amamentar seu BEBE? U que você sabe sonre Ó leite 
terno? 
@×›ii~>,m×~‹\£x›mz‹<rc›¬z<>z¬no.‹â'õ,‹z,u1íf×:z¬,z,z5.zJzfrn 
5. O que significa a BEBÊ para você? 
t'>,@¬¬.âmsN‹›«×zàzL‹z. 
6. U que você sabe sobre u umbigo? 
'flfië num? .unonz Qxíuno .fišciumoiiúú ~àwu. ig×»~ -fln@^£uQ¿n i Q¿M5 
fiuu nx`iúxuv 'wwmu&¢dUxH «Qi cwwiaw 1 ø «nwÂL\×ii ebênu»L› 
7. Coma você vai cuidar da higiene do BEBE? _ 
Cgvng c~ii`i.d4>À, dlmnuiíxúü. Bofr\S1.‹\B' Âu^r\9ÍLL-xb wë ‹:›\›.›.i ¢,ou.fl» B' 
ivnfldñè. 
8. Vncë sabe quando deve começar a vacinação? 
'mis wzmu ii¬¬n\¢~»o¢,Lo 
9. O que mais lhe preacupa ou incumada? 
'1nnmUx. 
10. O que você gastaria da saber? 
'YvuJ&D. 




istadn Civil: Uwflldfi 
NH oe gestaçsesszb 
N? de abertos; f 
Iúânniràczçëz 
Nš de cartas: & 
NO de Filhas vivos: âz
- Ç1".¡¡_4. zi.. 
l. D que uucè sabe sobre o sangramunta? 
«wušè %ú».
z 
2. Quais os cuidados necessárias com seu corpo neste paríndo? 
cvwíg hM1Ffiw¬cu1¿. A 
3. Qual 0 tempo necessária para o resguarde? 
0. Come você uai amamentar seu BEBE? O que você sabe sopra a leite ma- 
terno? 
5. O que significa e BEBÊ para você? 
5. O que você sabe sobre a umbigo? 




7. Como vucë vai cuidar da higiene da BEBÉ? 
Êxwviwü ¿h.c¶1bo› íunflúnx ,@À»NDfi°<> Q£Wf\'*“¿“¿;U\@3 › ÂDJKUV 
.Q ƒulbcgp 1×1h¡× »wm1p wmuxn. 1nz¬~G.~ 
8. Voce sabe Guandu deve começar a vacinaçaa? 
QWÊ 3.¬1¶v@u:. 
9. O que mais lhe preocupa ou íncamada? 
WMmQ_ 
10. U que você gostaria de saber? 
'\\@.zz\Q. 
Idantificaçau ' 
Name: WVXQV Nš oe partes:
¿ 





NU de gestaçsess 2» 
N? Õe absrLms:._
ínrwulézàc 
l. O que você sabe sobre n sangramunta7 
Êš ×xyv&KuLvnwr$% ¿1p¿3_ Ígmhxig al :MU fifioxmvüfl. 
2. Quais os cuidados necessários com seu corpo neste período? 
C.!¡`¡d`_Q_y\.; .§›Qf\¬'\ ×.®,Q Q9._›),§L›'\\›OJ`í\Q`_›._;_ƒaO..3`\J JL /%`;_\n¬(_\_L7 
f .
› 
Á%u£uncUš úx1ioum› r¢eLHPuuQcLO flflmi Á?x%;u JPn¿u§b\ §A\Éú1LoQ_ 
5. Qual o tempo nacessáriz para 0 resguardo? 
\9 ãvuwívxfiuwda -19ø¢um_ .KM1X*9Âf°Q fiiífiääflfiy , c> fnwfilbm JL 
}N%_ 
A. Camo você uai amamentar seu BEBE? D qua você sabe sopra o leite ma 
terno? 
§)>\9J3u×\Ô~‹O¬¬-\QJ:â_y\×v\Q›^flr\›OJü¢.c1;ao«r\fi,Q 
/\ - __ . d£›, a¿×uin Ywwms fix¿ Jo J%u4 «m@¿ cinuu. _ 
5. 0 que significa a BEBE para você?
' 
làmfiz ¿¢vn Cqbçnks eQww¬ 2>¬‹¶wwU¬ .L iflwuiizzwnñéifflxfi 
UgYf” 
_. 1 . ~
' 
4 E L ¿.TTmn@?¬3f;b ¿¿ãUg1K¶¿Q 
c1nwd¿o¿dä. Éx› %dÚ^$ «L 
c. O que vaca abe sobre o umblgo? 
ÂO.díz\DJ'3 ),)›,o.‹\,1:›uc,O»L1'\z_7ÍoL/gõzyx,-18' 
Q¿w“¿bQm3 Uyfi\×vne¢úÂu%&fl â.'fuís dim» §fiwv&^D 
owlww du umbm 
7. Como você vai cuidar da higiene da BEBE? 
`¡ - - “Yum9 -b¢m¿^£, %\uuxm*dU1cL& ¿1¿ Íxru%uJAÍDUv. 
8. você sabe Quandm deve começar a vacinação?
1 
9. O que mais lhe preocupa nu.incomada? 
10. D que você gastaria de saber? 
Q\»gflun.Qz1,@¢aéú¬›ízz›»Q{»â¿‹›~n¢»>n¢1à¡8,¿¿š§¬.¿mG' 
Identificação 
Nome: Yugufiwq N? de partes: «à 
lúõúez 51, mma › ` No de film-zz. yiwzzz .az 
Drucedència: R¿$ Jigõ ¡u¡ 
Drefissas:~\¿g hum 
Estadu Civil: ¿¿w@Q@um 
NQ de gestaçšess ä
' 
N9 de abcríusz 4
l. 
ícrrmulármu 
D que você sabe sobre o sangramento? A 
Q,@\;»'z.¢¿`» . 'Bu czz-,°z\;:› øvw -¬~‹\2^¬›~3l›~U~'°~<>,<>^° °~Í~==f”°*d'°*~ Pv» 
2. Quais os cuidados necessários com seu corpo neste período? 
W\Â§ «RAL ¶O¶§x. áieifl ›~n¶Nõ ñvdIund¿3 «uäg oJn¿nou» 
~TmflQ c2W*“; 
dpwä. Êlpipflfle CMD QKVO QFK» ümxàuüâu ”P0xrxm{Uã flno 4vmfi%uL¬vD 
lxnuã rflxuw &xnf\_fl7¶1¶gu«&~Q. 
3. Qu l o tempo neceasarla p ra 0 resguardo? 
Q. 
ra fnwúz fvúfiuxwo ¢o¿ xuKàvfiBw~- 
Come você vai amamentar seu BEBE? D que você sabe score 0 leite me 
terno? 
` _* 
^ Í 1 
Jäai xiou» fwvuà &L&L ¿~¢*¿nN$0 fl*1 {*”3*“'-* 
£° ÂJÚ” £Y*“%UV 






'Ppmg ¬¬«'›»‹n L -g_L,,<9Jê,_C¿u‹3Ls:â¢›e«,‹z,..=_\gJz›r›J¬› ‹rL›-LM 
U que você sabe sobre o umbigo? , 
£g?¢l -zvüu*u4.JflQB f9d$› 
Como voce vai cu1dar da higiene de BEBE? 
Você sabe Quanda deve começar a vacinação? 
Clgmy Sb vvúxz/:_ , 
D que mais lhe preocupa ou inúsmada? 
V äou. «YQÍL xxiUJnQ ,¢«f¿> rwäk amñvihgfl, ›úw*f¬ àflkk fi»““ 
^% 
` .úø uxmmwwâxib. 
O que você gastaria de saber? . 
Q×u.o~L »Q,›;c!bc1›d-K ¿01@.<>J> J\>f‹>-×.oQ:›zz¿fvVú>1uJ=zr:L,zâ..@.›¡,zz1¿_,\.\»^,‹› 
Iúznurizzçãú 1 
Neme;Cl~\ñfb©» N? de partes: À 
Idade: Õ3.£»vJ?a NO de Filhos yivcs: 1 
procedência: %ÊL9 aozi 
firafissãs: pu; LQW 






1, 0 que você sabe sobre 0 sangramento? 
b.2z\¡>.,e,Qz\s>,Cn¡›.L.Q5l«‹\ø-\r¬‹×›c>zz°~..z9..=.K_,c'›à›*> 5dLo 
2. Quais os cuidados necessários com seu corpo neste períndv? 
Êxvwö IPM Lmobww D :un¶¿Qnd% zwq¿ *wäw cufinfi 1*°5u5° 
L ~Fw%m wvúuie úfxuiüúo, 
3. Qual u tempo necessária para o resguardo? 
\À/NO HO _cb{,Oú> 





5. O que significa a BEBE para vucë? 
F¿h^g JÍ kuxmo À¶Yu1& . ëKfiínL$úu›`*ñÚ*I% In;;bcuw~e. 
ó. U que você sabe sobre o umbigo? 
Cha «wuq§uõ Lxoxauè ~wu. àmuánmxwoxvv J¿;mg» fnvvdukuxcfll ,wvvua 




' . 9 Êkfifi WKU. §UmTflw M°NunÚ«8 £U.¶PLB¡¿w¿ quam .Q pmwàhas. 
8. Vncë sabe Guandu deve começar a vacinação? 
Q£p ¿Z¬T@nU°. 
9. O que mais lhe preocupa ou incomeda? 
¬r@N&~Q %QLu3 ¿%U¿ ¬Vmg¿, Lnw¬ umnfiw- 
10. D que você gastaria de saber? 
Identificaçao , 
Name: WYMmriQ Q3nø¿;mq N? de partes: dl 
Idade: 59 £Uñpb ND de Filhos 
yives: ä/ 
Drocedència:Ç»n¡QY¿9 g°n¿Q3 
Drafiss5o:~ dg 9:r 
Estado Civil: ¿3¡nugq 
N9 de gestaçeesx ¿ 
N9 ÔB aDcrLms~ _
Y cs rmulút 1: 
l. D que vucë sabe sabre o sangramenta7 
ÍQ¿1.@wnn0 xy¿z ynwa ¬¬uwnmümu4l?ÃB, 
' 
1.- 
2. Quais os cuidados necessários com seu corpo neste período? 
Cu¿d¿yw cbü £&%1nLomxQ ,:u1xncvv oz Íxwäflñ ×np K&nv¶fo eux_ 
1%, LUXUM rvàíäš g¬u&§ -?U%P¢x úefiäa ¢e«Y\ ¢L¿¿¶Q_ 
3. Qual d tempo necessária para 0 resguardo? 
ãxwum GW: «Yu~§xwm¬ 4C>.dioJfl , 
Q. Como você uai amamentar seu BEBE? O que você sabe sobre a leite me 
terno?
I 
5. O que significa c BEBÊ para você? 
ddxmuwm qruxwuke ^«flíQr× Q ~1nflUmm¿»¿xM_ 
6. U que você sabe sobre ø umbigo? 
'Q¬¬¬Qt¡Q.¶›¢x\vn¬inDc,OobOáè‹Nn¿yJYv$mQM_:P~0*WW@°”'¬^^M~_ 
vflvfiioxi Jno uíbnúi1¡ wwõb fivúnbzn fan <ä1@§. 
7. Como você vai cuidar da higiene do BEBE? Í. 
àuxnw .%¿n\d^e 'vn Éu¶¢Q , 
B. Vacë sabe Guandu deve começar a vacinação? 
fvuíe max Àmwn Camus, ' f 
9. O que mais lhe preacupa ou incamada? 
?§n.zn¬¶f@#dip 'všhà k”*“ rnnáka ÃÊUJ 
"“° ~”“U°*“°$°1. 
10. U que uøcë gastaria de saber? 
Q£WYúè WOLL 'ihxncuw O ¢Lu«oi¿ú@-CLQ càgoƒdsunfi flwkuofnzbe- aà{¿_ 
'\XS`u SL./`P6\ QÉJÕOL ‹.. 
Identificaçao ¬ 
Name: 1)Nqg1 Nš de partes: 1 




Dru«1ssac: ¿¿fi _¿°¢V 
Estado Civil: Qaxxmápw 
R9 de gesíaçsesx L 
NÇ Ó8 abcrLos:__
Ê' 5,;1`*;¡Ul‹3I).L! 
1. 0 que você sabe sobre o sangramenta? 
Twdš ruxwxwvieuf 
2. Quais os cuidados necessários com seu carpa neste período? 
Tlvwúwo xf¢â cruuflzuw `cLcm kw›6Lø¬ Au: Uv§vvJ>~vQ . 
3. üual o tampo necessária para 0 resguarda? 
OUQÀAB .uwxra 5-O_¡:>L(..OJ”>. 
Q. Como você vai amamentar seu BEBE? 0 que você sabe score a leite 
terno? 
«VQU ~bÚb¿ fliflviq wxnšz fffiomnnou. JJw¬ -f¿‹‹¡_¿L¢1~o <*LLL 
5. O qu? significa o BEBE para você?
' 
Q; 43 «n¬u¿ 1x×uah1n›-fflflú äd ~««w~« qv¢..D fi¶*›* 
Jlfiiflfi* 
¿iLi&. 
6. D Que você sabe sobre a umbigo? 
_» “nflfi Áyúxfsdxieufi 
7. Como você vai cuidar da higiene da BEBE? 
8. Você sabe Quandu deve começar a vacinação? 
'TULQ *il I 
9. 0 que mais lhe preacupa ou incamada? . .flW¿UW@J¿WÚflJQ¿«mz~ 
18. B que você gastaria da saber? 
làanzifizzçãú 
Numezfhduíl N? de partes:
ä 
Idade: 5<; ¿M^Qh NO de Filhos vivos: ë 
precedência: B' 
Drcfissãs:-«xe Jin» 
Estado Civil: nmznyhg 
NQ de gestaçeess H 
N? de abortos: _
Ínrnluláíis 
1, Q que você sabe sobre n sangramento?
› 
2. Quais os cuidados necessários com seu Corpo neste períndu? .www ›.›-›¬¬¬ .b<>¬~n T9~rY\.c›.›-V 3«0~f'‹'*°^'°' e‹z\'›`.o_›-×'›.o.r~‹~‹-\sw.f‹\lZa , Q,,'.gg,.¬, _°¡Q 
_¡.U1`š>~›\-L-<>-f×\/t>~» . 
3. Qual o tempo necessário para o resguardo? 
^‹\gÍQ W ,'1f\&-fx¬‹\ 0<_x...04\¡S-Q ;\w:;^QG,›`,O_r¬_Ú›O 
ú.,Ccmo você vai amamentar seu BEBE? U que você sabe soore 9 leite 
ma 
terno? 
Sw z«_xmfln â;d& ¿«m¿ zum» M-¡¡_ ¿om×>_Uwñ&^z "
\ 
Ã9-Í\.\CL -ÓJ. `3.C`c'°“ Lcwyffl ,øccqudiq -d~fi _ 
5. O que significa a BEBÊ para você?
' 
.¬‹\'\Q.\..z J..>-\`›.O~ W \\4_1r›uI.Q'Y¬‹\í53\ Q`,_,_¢,\¬c9vO KM Q¡¡,¡,\-L _ xtflgá 
xx» ofúuvadøv Êoxân %Jmúo-u1e *M vämmxfuio ,-vmõ L yvnx -uúvwie 
6. U que você sabe sobre o umbigo? 
'Y\U.£. 3\f\Q'\.Lr\r¢«_ QL; J\y.r\D. !.›.×¬×\Í Q z-× 









sua nQu{wNfl«0JW %ofiu^» 
8. Vncë sabe quandm deve começar a vacinação? 
9. O que mais lhe preacupa ou íncamada? 
?JJf\YJG .r~r\L'~!'3 _,Q‹Uj`,-xg-3 *ag ci.: '_ 
lü. O que você gostaria de saber? 
Identificaçau 
Numa: Q¡¿)",.¡o Nš 
de partes: 3 
Idade: NO de Filhos vivos: 5 _5Õ_¿ungq“ M Drecedencxa: Sob Tum; Bnlmín 
Dtu‹°iSSa$_: ~T-bOYu~Ã`..9 .ak 
Estado Civil: Qw¶w¿Q 
NQ de gestaçees: 5 









2. Quais os cuidadws necessários cam swu carpa nuste pmrímda?
C 
3. Qual m tampo necessária para Q resguardw? 
°L\Ô._,¢L.Â.›<3\J"3,.‹LJL..l 0\.c~Jz×›Sf_ 
ä. Cama vucè vai amamentar seu BEBE? U que vacè sabe sabre 9 leiüe mm~ 
terna? ' » - 
-. .› ¢QiàKL ¬¬\0J¢^fi\0 4a1L zxxxln., Q- ¿¿~U. J' Áfiwnn, ¿ 
. 
`ÍÍ 
5. D que significa w BEBÊ para vmcè? . - š
. 
6. 0 que uwcè âabe aabre n umbiga? - Ç 
Ê; ¶ru¿irf? c¿»Ld¿xw ~*z qrkovvmio uubw §§>mu\:ixn\, Jv¢uQc 
Jvoduz ‹Yu1Q cewvwuw. 
7. Cama uwcè vai cuidar da higiene do BEBÊ? - 
V _ É§4›m¬l~o vó c£aV£iF› Lfuú o ¿¿w‹quv¶3 menú» . 
'
ä 
8. Vacè sabe qwandm dave camaçar a vacinaçãa? ' 
QQ; &,'11\€)”ãU3, ' 
9. 0 qua mais lhe prencupa mu incmmmda? 
Êš ~Lun\bà¢wo, 





Nema:'“manpQ Rquwna ' N? da'partos: Q 






Estada Civil: Ulflwwvw 
NQ de gestaçäemszl 




l. D Qua vacë sabe sabre a sangramentm? g x 
flnfius fax fv«»a«¡_ 
--~; . I 
. I 
2. Quais as cuidadms nwcassárias cam seu car Q neste 'eríudm? ' D D
_ 
LC),¿,›¡,@«\1a¬ 








_ J, ¡_ V. _
. 
5, O que significa a BEBÊ para vmcè? -
‹
i 
6. O que vmcè sabe äebra a umbigo? '_ 
`› 
^5b&¡ ¡,~¡;n; frrvb\£1lrJJO &›n\i~Q_ ¬¬^&13í3 '1%f**; *35¢$Jm' i 
7, Cema_vacè vai cuidar da higiene da BEBÊ? ` §"“ 
`k30vm0Jv ifibrfw ‹1r= {H£x1cLLN\L~0ƒ= {Ug~¬¬ ¿LQvU¿) , vwcubcxê ,çL4;_ 
UQCQ .L 'G\nv1q¿ . -u u " ` 
B. Vacè sabe quandw deva cameçar a vacinação? 
()\.¡Q/B9.›^‹¬r\1)vU'=.
_ 
9. O qua mais lhe ëreacupa eu incamoda? 
ml 
~NY\¿U¿, 9\¿b¬¿yS _Qv¿¿ JJSLOUO .z~¬¬ QÃUWGI. 
10. U que uøcê gastaria da saber? I ' 
-LJ..r~‹\§^À() ,p\-@'\1 .L/¬"\.QK\.L.O-"<\I-O ' “an “`d"U"°'.“d“-ou” . 
Idwntifícaçãa 1 
N@ma:§@v>¿L¬~¶¡ ' VN§ de partas: ~5 ~-
` 




Drmfiissãmt Jifi 1z»~ 
Estadm Civil: wvhwwkm. 
NQ de geataçãmss 5 
N9.dB abartms: ~
løfi 








p I › Førmularia } V,“"N 
¿ 
«O \*,I\_,;_9J'\o wm ` &* o,Y\¿£_{ ,__ |`¡ .` ' 
ÕÊ \lflüwuO ú¢âx§ LLQLQ Lie, %nxm\qvLL . ` 
2. Quais os cuídadøs nwcaaaápios cam seu carpa neste período? 
T¿~«» zfuz Qxpouzh, óâr, Ífiwzuàz.
` 
3. Qual m tampa-necessária para Q resguarde? Í 
4. Cama vucë vai amamentar seu BEBE? O que você mabe sabre Q leite ma- 
terno? 
Q£H*¬ &xÀ£L '*vvaJ3J\-¿>. ÍÊUYf\ 11xcLL£×YucJ> Í ;. ¿(
É 
5. O que significa a BEBÊ para vmcê? _ ~ ` `- 
-» _.' 
6. O que vmcè sabe sabre a umbigm?
|
I 
Ê3 fiƒvávdwõ üüxocxxhz QL¿›¢xx¿úg
_ 
7. Cama você vai cuidar da higiene da BEBÊ? = 
Qšoyy ¿n1n\LvQ âm> zxewfiwrz JúvJJ. ccfiuw 45 &¿~‹\Lng@ J 
8. Vwcë sabe quandm dave cemeçar a vacinaçëa? * 










Idade: 99 Qflfib *#1 
Dracedëncia: Loqqya " '_ '›í' '*f”“"”“ f* 
'I'
Á 
Drafissaa: ¢$0 iflv» 
Estado Civil: 0°*×1dU2 
Na de gestaçãew: 3 
N9 de abertms: ' 
_ ._ 






U_qu@ vmcê gastaria da sabar? * 
á. 
Idúntificaçãm 
. ¬ V 
' I - 




'MQ de_Filhas uivuàs¿5V¬ 
*i¬n›~«‹z ›
Farmulárin 




É›»L Owfivc *fi~L* * *ã » qV*Ê 
iñxwnnomxfl ~€x Q fnuvfluz.
' 
2. Quais os cuidados necessárias cum seu cmrpm neste parínda? 
.z;»,o.J;r\z“"Y\*O' 
{h¿9 ,J;úao üxi mLccLLcUQ. 
3. Qual Q tampo necessária para u rasguandm? 
fio ààofv. 
ä. Cama vacè vai amamentar seu BEBE? O que você saba sabre a`leite'ma- 
terno? ' ^ 
tc .|¡ : ¢°,f«z ‹z@ znaúvgõ %;muz›z . S) ;1¿u»í~ u~ _¿` "'Ifi'\L:LL& Ô'\-LCÊ - . 
5. O que significa Q BEBÊ para vacë? _ 
V5 1¿zdu3 -+nL×-fli*fi - 
6. U que vmcë Saba aahra n umbigo? 
9 Luhmb«Qp düfi. 
7. Emma vacè vai cuidar da higiena do BEBÊ? `
I
W 
8. você sabe quandm deve cumeçar a vacinaçãa? z 
CLQa êzwfwflfih- 
9. O que mais lhe preacupa uu íncamada? 
\9r= úouikuäõ *LMv&¢: ¬4+1 cLL¿×£L efiw¬ ccuvøh 
LU. O que vwcë gastaria da sabar? 
CQWYUO _* cV¿£"¬du3 ¿¢¿^×g â¬mo%àñmcu» o .m¿b¿. 
xúwncirízâçãw 
N@mB$`Tflu»;Q ¿1g Ckuggg ' N? da partas: YE * V - s 
Iúâúez 35 › ma da filhas y1v@úz1flL 
Drwcedèncía: Bgwfi Qgimg
" 
Drafissãoâ dz law» 
fl-.stãdfl ,C.0u3Q_d,0¡, 




l. O que vacë sabe sabve w sangramentw? 
¿M,mQ¢¢U¬Q¬¬g«mz¢ó¢›Póu¬z‹.¢»§.¢›¬L«. 
2. Quaiâ as cuidauus nwcassárina com amu carpa nesta psríufifi? 
'TP¢Uv&Lh¢ ¿3 &QcoUL K Ui z^‹\ &x1ux‹>) Ainvwma J»fNU*?‹ 
3. Qual Q tampa necessária para 0 rasguardw? 
fiwãsnvb» 
fzu (9 P- ff' Q á. Cama umcë uai amamentar sam BEBÊ? D.Qua você sabe aobre Q ma~ 
terno? 
Cow¬\ _2L~EL ¬m¬x>I1:\n\N› . É? .QLLEL {r«x^y¿-nú. ccrvk\o» Jcwz 
cLeà«v%eu= 43€. owL;xm\cf× . 
5. U Que significa m BEBÉ para vmcè? 
“\m'«u,@«›~‹>b‹>›` 
6. O qua vacè Saba sabre a umbigø? 
\9 ú¿m¬\MKcxO dM_ H 
-×'> 7. Cams vwcè uai cuidar da higiene da BEBÊ 
»~¢>vu¬\,,,(,9›z‹,¿.O¿,‹â|zt‹››¬=L\=‹.<›L.×›»zz>z,Q›‹J~×,. 
8. Vacë aaäs amanda deve cameçar a uacinaçãm? 
Cbg> «l ^nw1hw»= . 
9. D qua mais lhe premcupm au innwmmda? 
A _ 
É) flfidbfiz nx. «a%cmx9wL ¿x›fvw C» fM=1~\Kä. 
lg. U que vwnë gastaria da sabar? 
€~Ln¿xL¿ú<› .che ~L~‹‹¢bâñfà, 
Identi?ícaçãm 
Name: i@¢«» hfiøvuifl N? de parfiwu: L. . 3-, 
Idade: lã. ` 
, 
Nm de Filhas yiusâfi Â“} 
Drocedència: ÇUu@»Lovr«3vo&u1 f 
Drafissãøâ Gu .Loov 
Estado Civil: Qoflwwdâ 
ev N9 de gwstaçmwsz 1 
NQ de abarimflz _.
'Fmrmulárin 
1. O Qua vucè sabe sabre ø sangramanta? 
"(0 .Q ‹çzz,¬'.¢Lz>\ .dm ;`,zz0z.«¢ø. '.ú¡zu zamopm. 
2. Quais as cuidadøs necassápias cam seu carpa nmste períada? 
^ñxÃG ¶1>An1nz «À ccxkmxäm.
`
I 
3. Qual w tampa necessária para a resguarüm? ‹ 
”vwmB hm» . ' 
4. Cama vmcë vai amamentar seu BEGE? O qua vmcà âaba sabre a leita~mm» 
terna?
' 
QQmf\ 34À£L-Yruximwwvã , Cczx 3flflT¬ ¿) ,¡°u¿¿&¿_ 




6. U que vscë Saba sabre a umbígu? V 
É nf» ¬~‹»u.oZe` ‹=»‹z».ok›c›d‹<>` - 9 W‹~‹¶ .
:
a 




CLLQ cCLUx ¬0 Lxwnbšqf x×y¿ cbouw JwaNd^S- ;fl¿“Q§fl§f_ 
8. Vmcë aabm quandm deve esmagar a vacinaçãa? 
'Yuië iunxbmàw 
9. O que mais lhe preucupa ou incamada? 
Ga»-zt1,Qu>»\›<.z`¿¡z¬«›^›s~. ,F 
10. G que vecë gastaria da sabar? - 
9u¿âw\mbo ~1 Qn¬dU- 1“Y*×° %¿“%f“ JÊ *“*1- flfiš ffi1š^\§Jf,,
› 
' `› z' 
xózznciricaçãm '
' 
Name: .*nn¢ÚV¿¡ da, ç¿¿¿¬¬¶¡ ' Nš de part@s:~ Éh: - R 
Idada: 3h ¿U“g¬ NG de Filhas mívaa:.5 *P 






Estadm Civil: Qgpfiuia 
N9 da gestações: 5 
M9 da ahartmmâ ._
Fwrmuláriu 
l. O que vacë Sabe santa a sangramenta? 
"' En_O.r›o\.1>l-Oz _ É§a^R, yaxv 1› «n¬vnnIhLux¶c0 `xT¢1 *fi*2N“^ ~flÚ 
2. Quaiw as cuidadøs necassárias com seu carpa neste parínda? 
_ 
›. 
3. Qual o tampa necessária para e resguarda? P£›@«flWmm§QbwhQ~›WW°ÚJ-mfoww. 
á. Cama uwcë vai amamentar seu BEBE? D_qua vacè sabe mmbra Q leits ma» 
terno? 
Qfiz, _r;¿¡Q,0\rV. 
5. O que significa e BEBÊ para umcë? 
Pibux ^Y\NY\ ú Ibuw. 
5. U que uwcê sabø sobre a umbigo? 
..- hord«n fvvuxfl ¢d4 frvuJvUUM . Gã.&»wvJrQäg ¢*p×g ¢1Qen@ 
7. Cama vwoë vai cuidar da higiene da BEBE? 
1 . 
~ - 
Í§qQ«\p¿y ave ziefguw ¢¬*»L zcun. Q ¢¿nf¢n1x3 _ Éãefqyuw veux 
¿¿”v ¿xmT¿¿g ffln wñfinâ. 
8, Vmcë Saba quandm dave cnmaçar a vacinação? 
QQÕ ¿2:“r‹\L.'‹'›<J<>. 
9. O que mais lha preucupa au incamada? 
~wwvf©“'m>W°1¡D*- 
10. B qua uucë gastaria da saber?
u 
Iduntificaçãu 
Name: 5qY¿fl - Nš fie partms: 31 
Idade:.¿ ¿lNug> NH de filhms yives: _E 
Drecedènciu: 1w¶¿h¿¿L 
r' 
Orefissäm: cuz gevv 
Estadn Civil: u>nmU¿pV 
N9 de gestaç§we:'í 
N9 de abartm$z._
1. D que vacë sabe sabre W sangramento?
- 












v . .,% 
1 I -°' 
'\¿Lyz¢U\, _,¢,.,3;',5',~.¬, Jvzz-›‹×\.‹'>~.¬-×›:5L`_zQ ¢9`e›l.×Jou\› ea ›».z‹z}g¬' ,.Y,Qz>Â¢.'@: gw 
3. Qual m tampa necessária para 0 resguardo? 
` _' 
Ú E hguo- di l¡./.\ .' 
W 










051 ún› Q «¬úU›u= ¬nu¿.ó«›n, Jigíz -~Qa1»«»&. <@v; ovJ4`fz>§¿§£; 
^$mfim^nu3 1 v¿zo ›n‹¬ 4wfi1^¢Qnfuz',4b¢»¡LL fnwflflvü €FÚWÚ§Úmf Í 

























Êo,Y`¡,.Q d_,¿_ )V,°f»‹¬i¬r\Sl^O; 0€.¿_Q ,zwxgpg ¬¡.g.¡z _|¡¡»¡,g¡f\, íogcog 
3-\QJ..r›;~/\'\.\/\.£JU”› 5-»c...b-0:0 OLE.. QJQQO , \f›oL .Q ígnng °;¡¡,¡¬1¡ , 
. 
flzy, 
B. Vucè sabe quandw deve começar a vacinaçaa? 
9. O que mais lhe pvmncupa eu inGummda? 
_ 
' 
?¿;V _LN\ov,Q¢¿LQ wflflxdxx. 




- v\ - .¢'~.| .f 






. Nä de partos: 11 ~{~í. , 
Idade:‹%‹x~¶dx N9 de Filhas vivaas Il`_ 
z , - \ ,;'
' 
Prpcedenclaz 605-*nm . 




NQ de gastaçaes: JL 
N9 de abmrtms: f'
A 
Farmulárifl 




çfirnfiu. w&b\ &~w¶mm¬d@ ¿o_ vg» dU,gLu_ _ V,: 
2. Quaiä as cuídadøs nacmssárias cam seu carpa nwste pmrínda? ~ z,-_ 
r ._ 
` 
` __ › 
' 
. . -Q. 
\U¬0¢v cunbâ , x»;Lu§ . «vpuo õuvuiøu»\ ctumx>L%o .¿ Íøvfixbflffi 
Wmuë 1cwwCUV 0\ oaAxxga_ 
3. Qual Q tampo necessária para 0 rasguarda? 
5Jn¬¬ , GIL ãnwflfiflw O w@uv\Qç«1~ww¢^A&c _
` 
Q. Coma você vai amamentar seu BEBE? D Qua você sabe subra ø leite mq~ 
terna? ' 
üww âgg ¬\¿hhmO Qzfl WmQn,. €9.mga wngmnwmn 
A ` ' | - 1 lnnfv üxxhgx _Q kxxfi. *_ Wfiuua ^~wfiY\ 'b§nvU”“¬'_~ ¢z 
5. O que significa a BEBÊ para vncè? _ 
z~. 7 ' " HM ¢ww¬ *Mimo {SuwâLf›dÁD - Ú) 4: '¬YuuÂ£r» %?uu=«~<Li'cL§í 
£5¿¿uz 1x1n$¡-4«uxf\- - _ ~ H 
6._D que vwcë sabe sabre Q umbigo? V t? D « f - QJ._x.r\›o.1›.`.«r%'. -9-/Y\9'2›O J3(^'-^'-” JJ"""- “YuMB 324. uwwo %°o&nJ o _ _ ¿ '_ 




7. Comâ vwcè vai cuidar da higiena do BEBÊ? _ _*;`fif 
cnm* ckouv 9 i£E*£m> cy: dú¿,,,_ fwxnus 1fl›4 ¿Ln«zrv_ 
3J>&ae. eøonflarv ¿fi^fl¬ ¢u° êwQ#KffiU° *L r“*“>rU Mvvg £xfl*' 
8. Vmcè sabe quandm dave camaçar a vacinaçãa? V . 
Clflfl äL¬w\u2uo- 
9. O que mais lhe preucupa ou incamada? 
/Yva¿i0V' 
10. O que vmcë gastaria da saber?
Q 
Ióõntiriúaçãq 
Name: 6Qn\@^Q = N? de pártuaz ÇE_- -_ 
Idade: hflzyñgä NQ de Filhas qivmsr ÍÂƒÍ 
precedência: Ç10^LG^\§V0Lv> ” 
' H 
Drafissãm: dfl Àmuw * 
Estadm Civil: @&wQdfi~ 
N9 da gestaçëes:`I 
N9 GG abertas: _
V\ 
J'à€/f\fV'\/ 
M H-`.V-‹»kf¡à »‹\¿ 
- ê. Í
‹ 
z - ‹~ 
Farmulária 
1. D que uwcë sabe sabrw e sangramanta? N QM@«¶¿u¿~%ÃQ ~;' 
,2.'Quais as cuidados nacúsaáríos cum seu carpa nwate pmríadø? 
ff» 
Quldunw d£n› §pYIuw mi du âmúúmø, cLQs âzuúrc J. cio ~z>nñq§nuf«mé1$~
| 
3. Qual 9 tampa necessária para a resguardm? 
Q. Cama vwcè vai amamentar seu BEBE? O Que vmcë sabe sobre Q leite 
ma- 
terno? 
_5. O que significa e BEBÊ para vacà? . 
' 1;§›~i,¿ 
. 
já J*u1_x¿ub N1M# Qflinvw ¢°“*\ ”H\U+£o ¿>~¬u\ «_ uoƒun\L¢›Q"Q~Vf¢ 







"Í *”\'\›°~oLL>\.T1/v×Q××.›<>«w~r\›..‹>'Lod._L1L§>c.‹\À-V°- , 
7. cum» vwcë.vai cuiúaf da nigiena am BEBÊ? 
' _'f 
ø"Ú"‹>x_¡d¿~,y\,J1y»<>.z~‹¬¡^¢, .Qd o\›.›..\ c.cx:›.r\›Q 
















9. O que mais lhe preacupa uu incumada?
› 
Tbwl Q! dj E! ›`.¡¡¬o cono çøfvn 
)'3Q¡fv\1^q . , 
















~ N? de partas: ÍI - 1 .Í Í; 
Idade: aeqzwzzh ~ 
' ,NH df›Vf11h°@V;vM~@='?M.T¿ 
Pzacedència: F1¿h¿°^u¿?°V H, J 
'“, "Íí 'H . *?'. -j“`U 
Prafissãa: 413 neh. ' 
f~
_ 
Estado Civil: 595- 
if, 
N9 de gestaçëes: I 
` Í~flÍ* 











1. O qua vmaë Saba sabre w sangramento? 
¬ f 
(1, -¬¬^,m¬¡zJ3.\,__._,Q`<>›Q_g *vv0.›<> dxrxziova Q-r~ncJ>d>. 
2. Quais os cuidados nwcassários cam mau carpa nmata parímdo? 
fvúie 
f¿~wv *aki y%&%yv Q4yúñ¿«e ‹¬¬¿x ¢»%f»~¿°vfuq_ 
3. Qual m tampa nauesmárim para Q resguarda? 
.ãø iâácuz _ Pxrrxa cxnwvxv ;11 ÃJ¿¿u:. 
&. Cmmw vwcè vai amamentar seu HEBE? B qua vacë sabe smbrfl 9 leite ma~ 
terno? 
(¿m,¬ M`p ¬~uwmnh® ,QJÍ nxccuv. S9 &i¿Il ¶xuu»&n¬1 dflwvfl@§Ú”' 
U7 0 C3 -Q ft] ¡,..z. Uñš 11') I' §.¢$‹ *fa }..¬
i -‹ G3 G , ÊEEÊ para vmcè? 
8 àmvfia \¢d¿xKQJ%‹
I 
6. G que vw 
Ôamk- 
7. Cama vmü 
QUI 0 
Éš@du¬ 
cê aâba fiuhrm ê umbigo? 
è uai cuidar da higiwne dm BEBE? 
~z z 
B. Vmcë nabm quandm dave cameçar a vacinaçaa? 
Cnvz ¿>z¬¬‹¬‹r›‹.›~z., 
9. Q qua mais lhe premcupa eu incwmoda? 
` z 
_ 
CR -%u«v41uÀ ~5\U* -Quøma. n^¬\ °°J“ã~ ' “ 
Qua vacè gastaria de saümr? 
Exflhi Q -rúx%JJ3vÔ~£%° flnøvemvv. 
Íduntificação 
22 Ni? mmmgz QQ¡E¡- da paräfls: íí 
Idade: 55 Nu de Filhas yiuasâ EI 
. 
~ . - f . Prncwnwnclmz FlnnL@^~oÍ«fl~m 
Dra?issãm: 5êymmm~£L 
Eatada Civil: Cowu›uu» 
9' 
.v *Ô C-3
2 NQ de gmshz as EI 









2. Quaia as cuidados necessárias cam amu carpa nmsta períndo? 
3. Qual a temps neceasãriw para o resguarda? 
G›Oó.‹;c>uz
í 
Q. Coma vmcë vai amamentar aeu BEBE? O Qua uscë sabe aabra Q leite ma 
terno? V 
, , 
5. O que significa u BEBÊ para vmcë? _
I 
6. U que vwcë Saba sabre a umbigo? 
7. Cams vmcè vai cuidar da higiena dm BEBÊ? 
8. Você Saba quandm deve cameçar a vacinaçãa? 
C>£r> â»¬¬¶vzus. 
9. O qua mais lha pneacupa au incamada? 
10. O qua vacè gastaria da sanar? 
“Yva;Lob_ 
xóõnàificâçãú 
Names N? das pzartêzs: E 
Idadez.£| NQ da filhas yivass Zi V 
I U Prucadëncia: Chxunva Nvunxwuz x 
Profissão: 
Estado Civil: â°n;gU¡ 
NQ de gcstaçãwss JD ' 
NQ da abertas; _
Farmulária 
l. U que você sabe sobre o sangramento? 
l w«~ 0.`_')Z.r\.<>~f'>C>vd'“°<‹ - Ê
\
› 
2. Quais os cuidados necessários com seu carpa neste período? 
3. Qual 0 tempo necessária para 0 resguarda? 
Ufi×¿. xäàørvdxuw aawvv ÊKD z£«muv 
4. Came você vai amamentar seu BEBE? U que você sabe sobre e leite ma 
terno?
\ 
5. O que significa a BEBÊ para você? 




6. U que você sabe sobre e umbigo? 
`Temw¬ :*Uu.1¢nfiw» ÃñmL×¿», 
7. Camo vmcë vai cuidar da higiene do BEBE? 
Cfiuà cunha .wamxbua Úkxxuv as ¿£pQf3_ 




9. O que mais lhe preecupa ou incomoda? 
\ _ ` 
Q\,o«r~`rv\z¬-f×ø\.9..,- 
lü. O que você gastaria de saber? 
“'Y\/<>\,oK¡>\., . 
Idankificação 
Nomez£Q¿¿%Q Nš de partes: B1 
Idadezzle smvh NG de Filhas yives: ig 
Drecedència: Gqqhnfiwfibn 
Drefissau:hQ$ zum 
Estado Civil: uumudfl 
N9 de gestaçäess LS;
' 




l. D que você Sabe sobre o sangramento? 
WVÍG ral oo J}uà...Ífm¬0uxNvQ fz; r=&fä »w¬&mv§3uu¿1%šu3_ 
'
Q 
2. Quais os cuidados necessários com seu corpo neste período° 
3. Qual c tampo necessária para o resguardo? 
Êlcbu nr*L .baús 50 cLu0J= - 
Q. Como você uai amamentar seu BEBE? 0 que você sabe sobre o leite ma
  
terno? 
om» eumxv QUJ3. âff«\à*swwflDz 3@»zn,_ 
5. O que significa e BEBÊ para você?
l 
Ê>›».›u.¿¬¬«w‹›'›fi1`~U«~.o` -©_\‹ê 
yúa «“1 _ _ 
¬mwvu¿L ,.uwo. Euxào ¿?¿¿ äfél 
6. O que você sabe sobre o umbigo? 
z _ flwue xxo~ 
7. Como você vai cuidar da higiene do BEBÊ? 
8. Você sabe quando deve começar a vacinação? 
Ô\.0`D5¿z'\"c¬€.ra-‹›:›,n.«L0o¢,0^5›. ¡ 
9. O que mais lho preocupa ou incomoda? 
~`T\cxokc~ 
U quu você gastaria do saber? 
lóznciriczçãú 
Nome: Ç0n¿¿ Nš de partos: ÉÊ 
Idado: 48 Qfluwö N9 de Filhos yivos: IL 
Procedëncia: C&U¿U¿bq 
Drofissao: qúg ifiwv 
Estado Civil: QOJKMÁQ 
ä 4 
Nx: de gestaçoes':¶[ 




£ inn . 











l. O que vmcè sabe sabre 9 sangramenta? 
'fe' qvwnenslfuaciéo 0.93 Qímu ~\m\¬u:>zdöz cLu4‹-çwvlg 
nove mescs" 
2. Quais os cuidados necessários cam seu carpa nràzstêa pcaríndo? 
.z Co\cc›o.‹ o seio mú sol.. úôcu <.`m+c.. J. szzhã _ wmv os docs sz-z¡¢5 
Paura 0 bebê, \‹1ua1~ <Lepaís das mumadae - colocar um p\e£s{.z_`‹,¢ ng* 
Cu\'cL‹Lí\m paro. não method. mz? c1Limen%o.~r' bem." % ' 
3. Qual m teâlnpm nzaaeaâárim para cz rasguardcâ? _ , ~
` \` H eu Quo ‹ef›oz›s¢‹.‹~do duvunle 90 dàiasifwaâ fozszâo minhas aL(×,-.'dq'0Lz_§. 
6. Camm uucë uai amamentar seu BEBE? O que vscê sabe santa m leite ma» 
terno? 1' A mmho \›‹\‹~ne\rc. Qnhcz Q~n¬<›w\en¿ez` c›\-6 `o_s cima omoš, mas -\‹1~m_b‹,›m 
dava ou%fo$ o~\i‹¬ne1\l-oS,w\aS semçre çow- Ov\¢"*°*'§'°° da Y€d'°'~¬L\'C1~~ O l€i\~ë e',0 
\-“¿¡\,\Q¬,\.Q\_¡menJ‹0| ¡;‹‹;›&eâe dzãzs doencpfl .L %ç\o c>` crzavzgø. ¡,¿¿õo_ uma càfive U0 
oulwzz <,Q,iso~ nõm def Qov*e'. 
V 
|›( 
. -,, _\- ., 
5. 9 que signí.f`ic:a xa BEBÊ para vucë? . 
Q
I . l 
I' 'T\.›d.o pra ~¬r¬¬›`v¬/\ .¢ Qro- r¬n\`¬n\¬¢. €cxvw¬:,<.›`¢~ - GU 0* CU-`e'fS` "“"“J"°'_ 
6; U que vcscè aatm sakura o umbigo? - \\ " uma Tenho medo de *wow ,mag (Lee 
7. Cama vucë vai cuidar da higiene do BEBÊ? 
"Tvoço. Qfe uen~k> dwà Qfoidas passar um pano mo\\¬c1d0 Êuvo» Êimpar bi*-`f“--®Qr V banho de ÊQL › O banho ha \:›o«‹\h€¡f°« cleçois que CGU 0 UW¬b1`¶D .omlzes e' ¢<>'¬'\'\«~ Um \›cu\o molhado ." ' 
B. Vwcè sabe quandu dava cmmeçar a vacinação? 
H com dois mëãfifâ H 
9.. O que mais lhe prem‹:upa au incqmoda? ' . ' 
' “ 
“ne pfeouwo «ze vou mudem- bem o\0 \oe\oé` Qu¢.¬Q¢;.Q' eg <;lu_¿ša;r em "Í 
<.(x€›cL“ . 
` ` 7 
19. O qua vwcë gmsstêaria «ice sâmeâr? 
QUVO3 6 3¡,._,W\\3e dkzzk Q\'v\Qr‹¬rxen~¡‹o¿$<í5@> 3 _ P 
. 
- (LD esm ‹nJ‹Up'<i<› . Q quz Lo\ou›r no norvö 'là I _ Q 
. 
` 
. › z. rfno Ufiwblo- 
9U¢\\ O °'\@'**°\°Â*? Q” "E" Ofúwncifíúâçãäz 
Name: lV'\.F.5 ~ N? da parínm: 2 E.m.Ouu.QU¬ 
Idade: 36 M1 de Filhms vivas; 61 





Dxrafissãuz '90 \0~Y- _ 
Estadm Civil: L0.n.0.,<ip\ . Y 
N9 de gestrâçšefss Zz 
'
* 
N9- de abcärtrâàwâ ,..
ll
Q 
Farmuláriø de Pés-teste 
MP5 
Dantas Guestianadus 
Ac-Í MqÃ¿\u ___ Q __* Í â í W _ M 



















Qønxs Uu»d¿vLxhu âun¢SU;1'?- 










. _ _ _ lmmxuxuwm 4Luu¢t©. Wuas &¢mn~ 
fbAB¶£›Numv& {baq§u&@ Qñzz 




¿4xo.LLQ> Levn n*wnixsLo1L- 
;r§fi@ {v@J¿,M) âsksàoâ šywän. 
§Unún.ufimnmiâ çmvgl iäwflpflfl 
šJiL~ü&u@ dúê àLww&flJ%e. 
*'P›1sc»<¿U\ ,mz ›×zz¢‹1_L:@¬m\ 
í\2>WT\W>|m5,e n.u~à.<m©. w.uc×- 




ÊQ,1¡A¿l,e7run nTun£¬ ƒld ¡
' 
«WM zkuw ~\:@m›_«@¬¬« 

















































1160 _ _._‹__f ____;v._ä¬Í fim _ 1 f f _ '_z.¬ iggígz-'_'-,._. --- w- _z›.-vfzr-¬›~' zz 7' 7 *'7 ' * ' ' " _ _
- fnrmulãrin A§.%AnQnw 
1. 0 que você sab? sobre o sangramento? 
H %›à‹1fle 1§¢s 4 LUflV>- flnunnÍnL»wqào Ú 
2. Quais os cuidades necessários cam seu carpa neste parfuda? 
H bafl&u,¢»me Adâ miwülx §4wuc.¿› Lñàns nfikbmn nnnbw wupLdL5 ¿UJau>d@ 
Éøvn Áàçmi, ›¿ne- ¿L9 ruuxiéi, p¿»uioa Jdfio n¿Lsm-“ 
3. Qual n tempo necessário para o resguardo? 
*'=}3J..Là›o vmb. §‹Ugy\,0..(*u_¡¿_ 
Ô«0~.Qe'v¬f\.9«d.R:\:,\.\z<!`.,O.° 
Q. Como você vai amamentar seu BEBE? O que você sabe sobre o leite ma- 
fi@ffl°? "inz nmfmvwwflfifi flÚÍ 5° ku” n~un»a 4.ÁMquin J»› çuamêõ4@o«c&~uL 
fim&ko pnuzy fiu ›rušuwmkUwL.bàx¶u»u9 vQfl¿zfLøvnu§v\.äswnQA ¿»q KQ&¿¿ 
inn" 
5. O que significa o BEBÊ para vacã? _ 
v Àfun£U1.du 31xbä._g¿n xy¿› x> %§fiis ƒunül :np~ §úfl1L ILS \uwU1>,_d¿ ;¡K¿9 
;ug«pT“»m:p fyinn ggvçwwâhn «.Qmnn§»d¿ädâ,1iu9oU1 &§uâ.e Emkú mvàmk c›¡vfi¢¿ m.%»a,p0y¬¿h~mu»I9.' _ 
6. O que voce gaba so re o umbigo? . _ 
" 7Íunn £§Àz ¿¿~w¶un\ Ls~‹\ mvunibáhfil Jxbf ÇLQJL à núhm vn¿LQuu §§¿md 
7. Coma você vai cuidar da higíene da BEBÊ? _ 
_" ffimmnm fu~nWW.,çnmmQ~ ¿LT¬~ vnwu «unwuie»«%u¿vndus Q¿Q%n ¿¿×u_L 
Íflüà, Lu»d9^cUQ.unvb»%n- 
8. Você sabe quanda deve começar a vacinação? 
u W ll 
9. 0 que mais lhe preocupa ou íncameda? 
",0 Áyué zmwuvnfigdxz fuma ea {wwfl¿» mvfl Nfuäuflofik sz sLock¿»du¢nL> Nua 
flH~°.¢n1 w‹unJw àlmz møwiunuxm.¿numuw~«›fl£» Qnuuan z» cun\m¢nuuwixu$âe“ 
10. O que vscë gostaria da saber? ¡
Í 
f'Qu¢oNün tmvwgz úinpfiuw ¿n¿ ø üamnk£¶o Í . _ _ _ 
" Veuyuâ n@¿› ¶U¿vndm ¿nbm› nvwwnwwfiwuflfldfiflü‹e_H1Me.mus›\uu3 kih flwuê .Lmnp-LdJ1.Q?` i ikàxynde mhb%8'¿wn Caic *xi U?ä2€;fícaÇ§a ' . 
Name: nvwmJufl1 N) de partes:3-ponha mwmvwb 
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l. O que vwcè aabe sabre W sangramento?
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2. Quais ms cuidados necaaaárims cam amu carpa neste parínda? - 
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8. Vmcë sabe quandm dave camaçar a vacinação? 
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9. O que mais lha preacupa au incamada? 
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Drafisaãua me LQK 
Estada Civil: Êxmúanhu 
mu de gastaçãwsz 3 
N9 da abgrtfifiz 5 
Identifícaçãu 
‹ N? da partas: ? Hflwvnflnq 
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Fermpláriu Ac. %ugQflú
1 
1» Ú Qua vmcë sabe smbra 0 sangramanta? 
” °J0\Q1u.0-n¬\L*v\1'\I.'LL.Lo&¡Qe .lJ.L:1J.,§,¡¡f1\¿¡yz .<\›U~›~' D. ¡~‹¬¬¡,¡,¬-“Q cs; Anna vuuflgfnfinuväø xšuq xnxmu ¿u“Ra_ %gfi¿m¿c In nxmfifl E &,p fimx 
£v›* 
2. Quais as cuidadws nacassárius cam seu carpa Haste pmrímdm? 
U ` _ . . pó~&Dflx>csvn &¢Qunu¬ :«u.nLwvnwflLø\húwv\¡¿ ,n@¿ 
. . :ä§:Lfl0^ 0 tnwnlxwv» unx duƒx âuddLui0‹§nY\G n¿»o¡d¢à¶nC&D ` ¡ä¿nm _ f ro :É1¿$.rnêo dxfifio»nndnøncsksum¬nnÃ:;Tü&š;Q^b;&Í;%n¿NWüi; 1TQ*Q¢*9«WnLu~ 
‹›n~‹\o.d~L'› .v.1m¬‹\on Eowäw ..d.lm\§.QJ¬r‹\¡u¬r(\'.v.“ ' P*"""¬"'ÍYu' 
M3. Qual Q tampa nacessárim para n resguarda? 
Gàwvflfibv §u.â¿wu\n~u nànúiwuis huvn LmU.t1n<1rTnLN®uQ¡uQiQ fimguvnnúnwmflül 
&ä\ 
' *"¡**Ú&W”-*““¢“.“WUDU¿hQ\\0u; flvàuà n4AAmm& dàmmwwo rnmon d¿ws¿fifi V”“*1›%«wflnun \QàM~vuu›.Ún¿×aown~nh01 nn Inw%Lmwn'1wnÉš \ oo 
. 
q@às üLp4»›n1h 
4. Come vacè uai amamentar seu BEBE? D que você sabe sabre Q lõita ma 
terno? Quunz nnwwmwux$Qz3@,‹vnon oàfiviu xfiimú n4nw\Àixh.l§pb Wánnf 
nLo.1 má nw›I»\u¢ks JiÚ&»fiQ+1 £LuuU&evwza>;»flüun Dwwflfinv\Qs&.nrv1¿nw\ Êu¿ 
£y¿zo Lúxl.Ítmwn¡D^ü¿¶1«dhúu.d¿dswmgm wbanuà cd1mn~«1o.›Lu.nvs nui‹fi~«m fluzmúíe %Éf1.nvúw\o,búm. ` .uxnzâlšáz<UUflüO.flu›HYmIuunU1o£u`.uQ¿Ldxn ix z¿'W\ou-wxo./\ ..LLD._, " ,_ . 5. O que Sigäifica 0 Bhëã Êäëá voce? 
Ela ¢`nvuk®vp nnkLQ¬ uruiuvn.Lswju eõ.mà£bUM -`T&fiúme ¿1¿§» ƒvnànuínsfi 1- 
xuäsuõ %Qm&u¿ Ummxo-nvúnnbvu>.Fo»xuvn Qnuxufi11<iLÉn¢ux4_@ku¿¿L 
LLG- 46.1-‹\9\ \×M:>. _s.S_n_".
~ 
6. O que vmüë saba sabre a umbign? 
"Í¿n&mQ nvúxio ¿1,1¿×¿M_¡¢gu¿4 gQ¿¿ ¡i£m“ 
7* Cama você vai cuidar da higimna dm BEBÊ? _ 
Dxxwumvmu ¢Ln.nuunmpu Luvn@n\ &u¢d1h.pcuux «vç d¿1m fluvxoúiàgmxun 
5**fiM9fiâ›p1e ruLLxA fuohALc›c¿»£d1›dÃ?¢ewf»@›%wYuInd.udxx rwnxn\wYuu 
~LU~nue üàâfl nnwuvunxsufi 
B. Vacè sabe quandm deva cameçar a vacinaçãa? *- 
x 
` 
. . 1 
_'
` 
kfiwvw Álimn rn«w1ua JA»fl1nL» NU9 Vembs dh nú1Lu11¡_5¿§ ¿¿¿n N 1ncçJ¿Azm~\ 
9. 0 qua mais lhe prancupa ou incammda? 
“id ¿fiInw× pALsLu§v&flU> Ls~¬¬.àLcn, vâwxyuà Àšxz mišua 4Q¿¿Ln Dn¬cJnnQA 
1nkbÍzvewniLmwuÀ9. 
10. O qua vøcë gastaria da saber? "bunúw.mQ wwmru ' Qi dÁmdQ 
1£Wl‹ 
_ 
` n4Lng?A %¢wYYua ¿¿¿ LmL¿.¿l XU¿%¿Un_ 
Iúantiviczçãm 
Nwmesvffl-8 
Idade: 3% www 
Fracedënciax Qcmfiiuun 
Drmfissãøz 'D0 LDR 
Eàhada Civil: uruniu 
NQ da geataçšmssä 
N9 üe aburtmaz L 
N? da partfla:3 UWUWÚ¿”¬ 
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1. U que você sabe sobra ø sangramantø? 
Häoààcmflúà 1@u¿\Ã ¿»vvux nvunmmbu¢zx¶>o "_ 
2. Quaia as cuidados nacassérías cam seu curpm nmste psrímdo? 
"`T\9r'vY\OJ\ bO.H\§\/9"
. 
3. Qual m tampa neceasárim para u resguarda? \\Êwú&~ ~,U@LLmu0n&gQbbbQP&V¶U¿ 
wu¢~wmn«1vnA XMB N“fi§r:äÊfvflú}s xp.1ú1Lumm<wvwnnInu¿»dL», wvís £_oV§ r‹Y\.\/1/*‹¬r\J(>‹(z0U';.q,nrv¬›O./'a 'YL.,LY3,O\.fn,%,v,_¡,.- 
6. Coma vacè vai amamentar seu BEBE? U qua vmcë sabe sabre m leitm mfi« 
terna? H\J@¿ nwnwonwundnux4¡U'&@»o~u&s ¢u.dLwU\ Jidu \flvwm Jrvms 
¡)z\'\X›~›) &¶.›9'>..d,Q-4.:-› UfiW)\QmQ«MdL'QÁm&@wÚ%flQ\LQÀ~¿c 
tuhí yin nmuxMiø,nm'£$un @›ruL@@ O 1xd1 
5. O que significa u BEBÊ para vmcë? 
A flYu¢¿L9 &nyn¬f` 
-`. 
H «bu Manu ezswxümííl \ flflwv 9» ¬¡›.o«›` nrwon' Jwouo iL‹B,š›, ›×`}z`)~'..'rV 
ll 
6. U Que vwcè sabê aahrn u umbigo2 _ 
|‹Nãg $£L`rTfl0m'íurp Qànrumxn JQUA £b¶Knv\ q¢¿; yuL ynvutux Rua ¿Ufikb1~ fizwmaà mz' ,¢¿h,uz.'.' 
7. Cama vwcè vai cuidar da higiene dm BEBÊ?
V 
zzC×M.b4vNke›«d›çmin ¡*U¢ e ¿uvnbw%@ flxun .T)n¿w\ ¿ J¿MvQA 
Qøww ¿»vn.¡u@~u> ×finnigbc,x»Yn ógyuuš Êiâ âë 
8. Umcè saüw qmõndm deve cumeçar a.uaCinaçãa? ' , 
H Qavn 1ÁL¬ nvuxun .“¬afl úxwüua CuÚl%FJ' 
9. 0 qua mais lhe praucupa ou incmmmda? 
H ¿¬‹'vt>..›d.4>~.“ 
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Formulário Ac, bkxxbwl 
1. 0 que você sabe sobre 9 sangramento? 
"èf¢9unmj¬‹3«n«\dB\¬.d»Q‹cu+MfiUYf}0lnnm¶«o^du(xfimJde-pw\L@. 
?ru› r\¬'\UW» 4 Mm* °~”"“?- f`<“U*\NL\}*-°¿{~‹°° “Imdm›c.¢d¬‹vd.o~ 1;L\.z,›u>.f‹UJ. faefue, 
- .mrw1..u-z .L Á>¢»\ .0.sf¡q\.0. -\\‹DÓ-1 T1-UL-U"\~ 
2. Quais os cuidados ršäcesaátias com ssu carpa neste período? 
"U“'°*^1¡^`I°~.iQfW\W“`°°°“\9'~°~ID¢‹@fl@°«dJz‹an,.\w¿›n Lm.uuu~c»‹>¡' ›¡uo›Locdo.z 
'°°\NU'%›°~' 




3. Dual a tampo necessária para n resguardo? _ ' 
ff *bd ‹~¬Õ.c Mame r\.m‹;›¡«›.<>›\øg, .vu wmmàs umas D. m‹z›.¬r\I›co~ “N10 . 
z-‹\B^u\rr»o.!l,rw'_m6,@ mw ~m§s Mgnvg 9. {:9\Á:\¡uzJ. m'\›..uÍ.0 
1ë¡>{»@/1\t¢>'›.z1.O»Rzu1‹.c\›:\.â;'5¿>zcz ø\›5:».d.¡9,{z.o.mu›.0,m,~cc9.e-»d.onLm.Qm:¡an.«JoLm- 
4. Como você vai. amanientar seu BEBE? 0 que vccê sabe sobre a leite ma- 
terno? "Amou~‹~‹wfiS:›.L 10.» náfl' À_\r~m.Uun¿ JÓ~¶\.óm t\ÇL,r\_£w¬r\.cLz.> 
“°'z§'°¡\.¬s››.z\.€.v§¡.\u.cwqu_×1.5l.Qn.® ~0¡›.›.m`.›..0z J0J'u›.p,í°‹\ELg'0›UL.ÚDQmz; _,Q¿_¡b\_0_ 
lixa .›'\.o;uàÍu.v.'1_t;oó\roz n.~‹\›.J¬m o,J~.\iX9. J' '.L\.uCL19._ «U Qemb, {\^.ot¡¿,%¿ 
¿\nve“tB*¢@^ëÍ¬¬mãu .Rã ,ma.o›.n__t.×ucv.,%a,.›SnYuUV9q n¿UnwY¿DIdQ,!Wm. 
. 0 que significa u BE para vocewa *?“'0”w'*¢¿9 ÍW/fYM9'› {u1_nn.‹,an." 
má '°'%*>”'“° .wm PM um 
6. O que vacë sabe sobre o umbige? - 
H Fmàzn Lccmoctuuo uaww 4 zwëco ».n.<;m.'%o..›l~‹;_c›.“ 





l1fu.t(›Lo,d\JJ~.c,Ld www " , " ' 1' jwLu_ °9°9 Q
9 
h›1J~%‹.0.:\. 0-f\ bu-.«9\9 màçsm ,_<`ä-« mm '* 
B. Você aa e quando deve começar a va inaça '? 
9 *uma ais' 
” ~Ê9'YY\-CL19-.ln rwdu<a.en" 
9. 0 que mais lhe preocupa au incomada? ~ 
zz Ew¬¬‹×Wu.o`.\›c\J.cL_.d.n»u.dúm\nJ1¬r\c›n,J1Yu ›cLc\ LSÊLLQ nugJf,;§U\g*' 
H Rb_!`¡c” 
10. 0 que você gostaria da-saber? I 
\ 
. f> ao 
,rw * W *“"fl“v9,.‹*“$m.,”“° \ë;t`f¿z¿ ~ _‹.\›¬‹¬'\»c7›‹\:›..s.n.\››»¬J<1;\›c. .mw ~ \\.u:Ld1:â¬¬¬Q¢¡QQn¿¡_¡_¿mwP_ 
£^'°'“'°*'Q - 'Identifícaçac 
Name: N) de partos: êäimúm 
Idade: 24.w~‹\e'> N9 de filhos vivos: 8
' 
Pracedãncía: ‹V,Q3&@ç¿o» 
Drafissäa: 'UD Lüfl 
Estado Civil: t;›0zn.oddL0~ 
Ns: de gestaçãe-ss 3 
N9 ÚB abolnrtosm - .
F'sarmulá.ría de ííšs-teste
\ 
_Ê›_»¶(z~‹>_¿¬¿«_í? ___--- -___ _ ___-__,_.___...___ __-.. ___-- 
Dantas Guestiunados 
` Respastas da Puérpera 
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Farmulária Â¢‹%&nbn1 ' 
à
à 
l. O qua vmcë sabe sabre u sangramenta? 
“ É ›xNTUl rn\UWflIxxL0§fi0' 
2. Quais os cuídadas nacasaáyíns cam seu carpa naate paríadu? 
~"Tøwuwx bcv«&e" 
3. Qual m tampo necessária para o rasguarde?` 
“ 9~x.LOJ\m\`Lu Ltuwxnè LLLOM, (A119 V-0‹;b.f¬‹<¬e×7 Rmflm LON`‹\Ã, dl. 
pfinxe â âfivvmwx :uQmM%§uyfiIL" 
_0. Cumm vmcè vai amamentar seu BEBE? O qua você sabe sabre a leita mó- 




. ¡¡`_, rf 
`
n 
V hit; 3-¡¡¡¢, , }Ã%Qf\,Q, 0 n-‹-\.L\.›» JU._.UÃ9~ JL, Q-uO.E»$.C›..,C«`1..O..C1.S" 
5. O que Significa m BEBÊ para vwcë? - 
€fÚU*L%U§‹_*“'4%U1MLu. e &RiKz,41nxdfiNx Íxnflúfiww &ü1¡ 
- MR {muu1_ 1u%un 
`QvRBm " 
6. D que vwcè saba fiabra n umbigo? 
/I 
V D°".`3`*^"*':`°'7 ¢\->~fi~'~"1-€3J\í*‹¬r\JLr\.LL1~›\:Ã1>,£.Gf\@t.of\ ;š.@%¢J¬_~_,¿.J9_W¬,\,c'_,_ 
‹0-ffl-U\J2u.d.0‹ 
7. Camo vmcë vai cuidar_da higiene da BEBÊ? 
~‹u‹w›¢noJ1m\›QL?¡m«o.(>¢~Q.m¿g,¢mLDnncd;,,[¡- âbƒm ¡ 
§v¢cvn£U xúhxvx YunAx> Ann. nl-111 wuíz ¿¡¿u¿, .ÍV mmfi 1_v0nflO_4mN)xuwn9 &wfl fingunay à9a°*zfi»%Unb~Í&QU3 
8. Vacë sabe quandw dava cømeçšr a vacinaçam? ' 
f*u8fl\41DÚ› Nn¿n¿n" 
9. O que mais lhe pramcupra au incamada? 
.`."`°`3°“ %‹j.-' n=@'me=‹z~»‹=.=Hz, "' 
Êh.¿n1u.w@fluJImwio,¿¿*çnQ£, n&¿ 
10. Q que vwcë gostaria de saber. 
| _ _ ' '@gvw9 zn10v\ 9u§%Q@flü JAQ 1×fl¿?' 
xúünàifizaçãu 




Estada Civil.: (fl1f›‹1‹:\o\ 
uv ' MQ da gestaçaas: 5 
N9 de abavtmmz _ 
{uvu%§&¿” 
4? 
N9 de filhos vivas: É 
F Í \ . _ 
N? de partas:3 CQQÕKUNQ
Fermuléría de Dés-teste 
!i‹9;›5;w; í-.}__-~- _-:+_.._._-} f---.. ,..._.í.}. _ -_ 
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_l. U que vecë sabe sabre 0 sangramanta? 
' % 0.nwxvnfi1Lun§Q xy«à anixi nmibQNu1@" 
2. Quais as ouidadms nacasaápius cam seu carpa nesta períndo? 
%T@Ynug bomhs`à»uan nTunxuQ¿s {mwu1 núãs }n§¿uú¿numm`ei{dflüe¬_
I 
Unnfl.£uflna .fu¿bli" V 
V
' 
3. Qual w temps necessária para m rasguarda? 




4. Cama vmcë vai amamentar seu BEBÊ? O Qua vacë sabe sabre 9 leitu ma~ 
te”“°7 wifi” *l”“°”“&m1Qfl xfid s úmua 1N“~£P¢1 rusum T*in ââíšiii 
QA$B§§_;vz muâmngun Lu zinuvgon ,.d¿Á«x> xw¬ muumwuqn QerbU3_¿ yu@¿Ld¿í_ 
~ _ . ~' 
5. O Que significa a BEBÊ para vacè? ~ _
' 
"i:@ nwu¿¿ Lúxmnâš lUfi£h9,ÊvÚJa¿ wnxfiís ¿£fi<b¢fi1L_ Tgyigk ¿1 Qgz- 
.rv'‹\›Íi›ÃCzJú'üZD.Íç,e'\f\'u.›1\'Lp," 
-' 
6. U que vmcà suba sobre Q umbigo? 
,z fem que mkawz duo ».z¬m§›‹%.9| \¬°,¬,z,Q,\ fwnwwuígzg :`_ 
kmxw&u9 nu bxwnMiuua” 
4 Nulo Iicuk 
7. Cama vucê vai cuidar da higiane da BEBÊ? 
n"3i›Í'£.OmV.$UÍ*‹\r\ç›9¿:!:›g,'gççu\ Qn~¡ J‹5.)1..0.›-L ~;/ 
8. Umcè sabe quandm dava cnmâçar a vacinaçãm? 
" LUWW ¬5o«xLlrn\u1¿n“ . , 
9. O que mais Lhe preacupa fiu incumoda? . 
.I ¡_nj:,c../ ;\N\zO~/V`(\.C›uv\d,9' ¡-Mgi Q{_9,U`n\Lz/ 








Idade: 23 NQ de Filhes_VivaasÍÂ.'fi¿ ~ 
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E R í
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Fnrmulárie de Úéê-taste 
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Pentes Guestianadas 1 Respastas da Puérpera 
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vz' 1¬- -»;_f_'f==_f'z z ._;_ wv_..;.f. f_,f _ ' 'fllví-_ ;f ff ;:Í._Í`;' 1 :'-__" ` Í 7 AA
Furmuláriø AC. BLQÁJM 
1. 0 que você sabe sobre o sangramento? 
l
I u% c nuü9.dB Quais,-quà xušnn zniu naghuis çnfi1×.Lunq1Qn ¿; 
1
I 
2. Quais as cuidados necessários com seu Corpo neste parínda? 
*"fgfi¶M\kuxnhs :Ms V¿n1â@o §npzkumL1u› â.&xumw¬ 1» rvmnšuwmz 1s«v» 
\f\U'\T\ WQ9 /dl ~ \' ' Alkmøflä 1n› nnnxogpx 
3. Qual 0 tempo necessário para n resguardo? 
” ©u»uúmniu úibun. íxâø ¿Luioxba, nwumn mwvwie àxnmx pgwuu z_x××Âzi@ 
Jbø W›h1 Não \ormQ nuuwMu>ç4nm»¢p x wxšn çuàu ¿ nnfimbo.nmfi9 Ugnuflmn- 
49AMm,§z\uÂ'_Q.¬\s.ozr\m;u.d¿\\.er\J»e-`›zkz.ol,n,›9'3.s‹v‹»e ~m ‹<â,aš;u×s\'ha'.' 
6. Como você vai amamentar seu BEBÊ? U que você sabe sobre a leito ma- 
terna? "A m\›\}M~0~ r~››.›=›¿.›u¬f¬-Li-‹>. *C›u\nf\o.N~‹\&r‹\iL›L ›(\.Q›..\.‹_B›, ea Qmqq 
fiv¢m¢u._uunQx¢g-d¢% nwurun ›.4w¿ugn PLu,¿-brvu.nm»^‹uu« nx xêwvmU%o 
ow«w§ä2fwumm nha»›ú¢wn0s,¡u»q¢»›.u& mu* §mu4Aum, ¿LLo¢w~s fikkuk *LL i‹19- 
-LN\K& L.QÀJ€1-«Q .:'TY\Gl1 ' 
` ~ ` 
Kbü GL `p%¿:¿úN“ Q^film›i%gš2x%?.q~u.nmun 1¢núme J¢u1`nuus mxke nmof 
5. 0 que sign1f1ca a BEBE para voce? 
A›TnvNwa u qnup? mu%â`hmu%mà'LwpuQp,¡uy«guà 1¢›nwuQ'wmü~@/wnâun l¿Lq¢¿ 
fran-quxme fi“nn›§úM9\.¢¶§um ka iu%fi@:'_ 
6. O que vacë sabe sobre n umbigo? 
H %à› Ldxms ¿1%u1x uva ›wvnbx%a ;.¢um@ g¿¡¿1¿k ¿Lu' ct-R.. 
7. Coma você vai cuíàar da higiene de BEBÊ? _ 
zzQQffl\S›¿uLL¿LCLflL.d.QQ,gu1¡\_g~3,'àQ\'LL›§U¿11¿_cg¿ T 
- - . . f um WW mw wW,@,..mWQ`,@w.@ “W WW ›«zw›. d¢uu>" m“üL$”“> @*UL°- NUUE <LoA.Jmru1ø- 
8. Você Sabe quanda deve começar a vacinação? 
l;FÊ&ƒud muumuú m»nwwmuw.,@o.ou1Às¬ fluäe.‹b¡wu.e zvnldlàe rnxQnuu4L& wow n_1nLx xnou v›n*mn+».çnn run àflxuvnwvwuig (uh Jifvaumnnqúo &âwwL§a zâw»›xumn nwúnufifi UQ*”*°~.d¿L ¿Q¿¿@ 
9. O que mais lhe preocupa ou incumeda? 
"$3.u. uwiøw ,\nn›J`§.o.‹Lo. mfig gm-,-' .L$CQJ~fÍ~çf\g_,`U. 
¡vww\\›,mo4n4(vuxLmm)¡›g1¿,u\,gLb¬vo¢_U¡,.9.¡,u,“'oU9 -Jo W111 '.›..-Q. 
fà~f~°õ* âz,@sà~é°à~ê×z=-~°- : 
"`“ “w~°~‹› ›‹=»»»*`°@°*”fi¢L W 
H nviz 1unMo n«Q¿nz çfiü41 {»uu%::ÊšÉfi¿u¶m§ x;ü~s‹»mbxnnüwQ xx flewvuiio dar 
¡§¿¿,¡uM¿%,z &¿flv £uuuQ%`m;uun›. _ I ¿ Lww znnxz Q.nv¢Nü^D~ nxgfuà néƒ 
.¿wJ‹m›.4à› uyvnut pn¿dJ§ ¿LL %£w¢m&u§f¿ _ Identxflcaçaa 
Nomes r'\.I Nš de partes: °‹Ne'U\~‹~«o.`u'›-1c,u¡¿í,¬1
  
Idade: 39 °“Wfi N9 de Filhos vivos: 8
` 
P racedëncía: ömríls §\m\(:›.r\s obs I Pq L¢‹¢r‹››'‹2d‹›f‹=‹- 
Drafissãa2'DO ibn 
Estado Civil: Ennxmbu 
NQ de gestaçäess 8 
N9 ÕB abertos: -
1 
Fermulárie de 965-taate 
M Í 
_ V W HW V _____U N73: __ _ 
~¬ Oentws Questionadas 
* AL ñxopflâ 





fi_ üflnâ dym num Q xxuflnuvtngus? 
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Â. Yo \13~‹C->~¡-'-”Ú5C'~u 
\ua¿ ¢uTno §§^L£U0 nm@44i1¶ 
É 
-QQ Qxvngum s10J Vsm‹flú“
1 
šál. Poowoâ Jwm bwzmnxfi 
§xQ§q;à nwxs«wua ¡11âuX_ run» 
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`ll`6 0 _ "I g__í;i~ ------"_'-'.s.z: 'V _¬ _-=..‹ ,fiz ff :___ _ ._ ¬-f
Vformulário ÂC.%iøMn1 
1, 0 que você sabe sobre o sangramento? _ 
flAL§\.s››o¡u~.s 4.' mw~ `z_Q_;CL9"' 
2. Quais os cuidados necessários com seu corpo neste período? 
H\3;u>n ouviu. çu>n1L as Lbuuu .in {u0q3«tLo (vu Àààcysm ,”To»nnLLn.bm¿ 
nqhpznooún eõ1iuan¡ insana'**"*W““-9`f“^*“**W. R»~i¢L°fl-QLQ1 rzirewl ij- 
r\,<m\cLD 9 .Luh -1 LuL£><.oz.›× \¡\&~J'>-EQ." ' 
3. Qual o tempo necessário para o resguardo?‹ 




4. Como você vai amamentar seu BEBÊ? 0 que você sabe sobre o leite ma- 
terno? - .W 
ai 
,rwéwcgàâ Q JJJJ1 Jfiffih 
Ikuuxxo ,Ucul ~›cLo.rí> d;.&L¬|\1:¿c'1..>› 
-"
â aí šë 
S. O que significa o BEBÊ para você? Ra _V _
' 
“ fi›* “van “¢i_fl+Q¢fl Q**&u1 Y=Lg^~¶¿~° zaflflfsà nâw~¬.u»«w ypoiruo eai Nflfllc pcxqgà àmài AnLd-ÀD nmqffiyxz %LL.qLu zv.,n@ Q mlk* 




6. 0 que você sabe sobre o umb1go?. _ 
"' O .q¿»›-L .›c›_. AJ-Ç›‹.om.c,D. Ju-u_SL›\`,‹:~. 5, . gg-Y¬,¬ ,¢,Q,-_`.¡ 
tO»P~<àø\L.AJ4W-LL&J`_uefnn»wv¬'1di.Q›¬mu¿.TJu\w\e¬n4Ê,`L L.u..›¿c§~0J'\ 
'TL 
Ska ~/Âümo z‹â,¿_›..a.__{\×;\_e,. L›~›¬..0q ;¬-¬,\_q_,`_L,_"L;\L,Q.“ 
“V-'°~_ 
7. Como você vai cuidar da higiene do BEBÊ? 
“TJ\.sczc~.n ;-z.\.r~r¬r\{\‹\.\›. .;(›.Qu1_D, J¬r\E_£> .QLQUL _0-*\›':..o..1CiJ.JL:\,0_.1-`, ; Q,..,U;¢9,o_¢‹._, 
dia àoinriwwue {«×^z~ rnšuõ fl^›@fl {§*^flW\Su h›~¿@4>^ 111>› duokuiuvuwçuz dz» 
“u*. xâ^bw\an‹ufi¢Mun ¡¿»uu.Lu n1oú>r11 4;mnn~wJ«cuzJ' 
8. você sabe quando deve começar a vacinação? 
Hb.U~rv\c7zcn-L›`._.d.i:u_3~.En ›'=.L_u'L1s‹¬s-w¬J~›~r\r¬r×®zL›.-0`L.§L›-;'_nr~r\.\J1.U'›" 
9. 0 cue mais lhe preocupa ou incomoda?4 
J`JVL` flxofrsp .Jin 
10. 0 que você gostaria de saber? ' V 
H O suis À Áx£Lo.LulmJfi“ 
u. 
r Identificação 
NOMGS DAFS N) de partos: i flvnnvmfi 
Idades 21JM“Go N9 de filhos vivos: L 




N9 de gestaçëess Ã 
N9 de abortos: ' 
OI
 
Fsrmulária De Pés-teste 
H F5 
í __” í Í _ A ,._ ___, __ ,____ ,;__.. __-.. _. í í__ í_"-........T.- ._....-..-¬.-..- ..........~.__.__......_..__
r 
Fzâréteas Questionados É Respastas da Puérpera 
Í 
~^Çziz›z°§~¬¬â í- _-- -__ 
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. "mw¢;U@.mzâzz'.,mwm ~ 
.z I LL Ê) 9 ,QÚM Lg W - ` -4 
A _ 1P-OJUQ O\O.Uu€ JL QQHQ 
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1. 0 que você sabe sobre 0 sangramento? 
11%' ›.U*nr\o ~§fi9 ~," 
2. Quais os cuidados necessários com seu carpa neste perínda? 
H T¶yuku×«Ms Lhxwugzigdsús-9 niusrmâ nàQ¡1¿Ag LLú1.1Q¢xmTmLs Lgw»¢¿Q 
Q*u* ¡nU9;,Um¶B31$à&UQ¢u\ uúno.â «wa ¿U;dQ {u>Lo.rnfie nwu nvmúknn I 
gugu» çm~og¿~«.' 
*' 
3. Qual o tempo necessário para 0 resguardo? 64 ` 
O E nrÀLBJ.›N‹\Chn.uTf\(1.°‹\o._›_r\wwt.oLr›.o`.â..d_L›‹uQ.\x¬ .ú 
6. Como você vai amamentar seu BEBÊ? 0 que você sabe anbra o leite ma- 
ul ~ I
' 
terno? 9rflUNY“U*l9 fflulflv \dUwan Jgxâ Liouw Qmme›J.flv&¿@"&m¶ ¿¿,n^¿L ~mu\~nwofl)wu94MÚAà/~uYüQàmwwnnmüB.9~umnz 
*M *unwfl Nwo»mu›Lg mu£usvnu> ou¿&¢t «non fiW,QNm@ ~ 
iuw' m~m&Q-" gran-UT“¿gTl 
5. 0 que significa u BEBÊ para você? 
" .,u.n¬r\›u.. \\-OULÊZ9. .CLI !Y`Y\Âr°‹¬r\_" 
6. O que você sabe sobre o umbigo? . 
H Pàià àurnbtfic .o Lmbí n¿LuJu; cdlfivuflún A “ - ' 
çnún ›.mmá› âLU;z.1Uuvne¬ ¿¢¢¿c¿¿i¿nn àrnw ¿:U:ÊÊ:;JJ;Ê::Í: 
›J4 .ânš¿.§§flJ1n ~f' 
7. Coma você vaidcuidar da higiene de BEBÊ? 
" Uüzu r'›.u‹¬r\›(vU. ~¶^\J-L ~L.fzÍÃJ.ƒUU1 ›¬.›..›.ÀQ."
` 
8. Vecë sabe quande dave começar a vacinaçãa? 
H Qgvn.dÁ1n mvun¢n."f¢wv1¢uvn Qânig 41x hxxuúin Q¿fi1Q ¡1¿ K¿mul`J__z 
1;Lz Qwm " 
9. O que mais lhe preocupa ou íncumada? 
" O :nun Jmii J ƒnv¿JK>.QàxyJ¢nve" 




Nome: BJuXbdn1 N) de partes: 6 wmnnvwgn 
Idade: 26 nnun N9 de Filhos vivas: 5 
Dmczzúânzziâz H*=15°“*~**j¢'° 
DroFissão:'§W“PNWfu$o dävnuduâu 
Estado Civil: øanniM> 
N9 de gastaçëest 6
` 







Fzsrmuluxlrâ de ">éà-teszte 
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} Ad A¡-,_._-_,.____- -:-__ _ __ __.- 7 _ 7 - 516. É _, mm.
Fnrmulárie AC. Bkflfifll 
1, 0 que uacè sabe sobre n sangramento? 
z\¡lÚänn £Q¿»« fiaJunIs 119 Vnúbg“ 
2. Quais as cuídadas necessárias cam seu carpa neste período? 
~«‹Twfiw~h»mw×Me1nd~efimd¢0h›Luwm1›uum@ce\t».A.un\.u×mwaw,wU` 
Áhnna q¿u.bon1umo Ànmunnewn dQ.“;~nnHumu.à.LU¿1u1n n¢mnQn9`nJ¿£>~b¢» 
Sflñg n¿LovwúâLu¿gnn.d£n›1ú4m s£§iBd¿Ne<ewnu;m.1ewnnm.e¬ uynquu:wxU1eq¡1QÂ0 
3. Úuâyuäníegäo ñecessário para o resguardo? 
f.fi«Q«Mu knnfdí~&@¿unv$s ~fl%su afibi MU; Qànuu. Qukouxm ÀLNY» nfifiú 4dL 
flxçpune›.%3£>ffl0° fi@“^U1 É§ä%§U1 ÊQfl^L%ufih1,nw&Q Àxmxuàxm Kflifläfllfvuíg 
QQQYQ ruwmxxgfl Qun£uieh~`bLLSY£H U1* fm £Luv(s1LH £lru\LN¬Lf 
b. Coma você uai amamentar seu BEBÊ? O que vncë sabe sabre 9 leite ma- 
terno?' 5LL4qu›ms an~«wnuw¢Iu\\«nQn'Lunks nflLdu> 64 flúífl Uynnàxšggg' 
Qgpnuxx «dia nai n\Qdu> néwuu exnwue nmYwUvmuflLon¬ anzàúxe ¿1L.o%u¿1¿Lä &¿& 
“van na* nu.bn~n>.0 nw¿u.1J»xL nmzruzfiânw :Vaz ÁLQÀ xxúJu> âe«vu41;×&un¢¿ 
5. 0 que significa o BEBÊ para você? _ 









6. O que vecë sabe sobre a umbigo? ” . 
u ^ Í 
`
. ü3;:\wwwLm¬m¡\upüwmQ~w~×de_ ÁÂPUIB 
. ILQL. *Mw mwwmn tbäími Sitäëf L nfl“PnnÀ¶§§ä:?ü§h&v YÊUUI £›Ld&wu1Ls¶&.Nhmx_ 
7. Coma voce vai cuidar da higiene do BEBE? ` 
H -Tnguwt n*““V“1›'d“L*¿l“”0'Í“&L £UT“9¿¡z51UTn Uwuë ¿'$ÂftlƒL 







a ma1s lhe preocupa eu incomsda? 
RkyU1.9 $4fln.£›1i0dB,.flh.¿ydx§ 
_ 
`Úi V , , » , 
runvqmx sn\nwnuNm§¿ «“mn finbvl 
â 
J`‹\D\Sfl-&.L¡'›.|_ ,` _ 
wnywm mnuuvm94¶iru.1 e NnLu Êuííwni JÍ%$ñ:ÍšFP`kuànJ*%f1' *um ““* 
U ñivan xhn Luan snunna.fnÃQ àmflws Luúu3@" 
“\.)'\-\$`(Y\ 
10. O que vscê gostafía de saber? ¡' Í 
ëëg Aššã avg 
íš É %_ &,M,m¿9 m As (1-11›U»©?" IdentificaçaoÊ É 
Name: Rofoflene N) de partes: 3 ruormoú. 
Idade; Â9‹xnoô N9 da filhos vivos: À 
precedência: ãõn fihdrç de A¿u¿fl; QTO» ' 
Profíssãe: 90 \qr 
Estadotfiuils Cqàadq 
NQ de gestaçšess L 
N9 dB abertos; _
Farmulárie de Ués-taste 
9° 
í }_ 
RÊÊ*gäÍU_ ~fiw._z ;--~%»z éz«f-z-z»~- 
Gentss Guestienadas 
¢_=._..-.zz z~~._zz~z--~.¬›z z zz,zz~-Ã 



















































































Êwflim. \~LQL× ›¢wvxc.”Q¿nl-:N 
lim" ‹ze¬¬¬wofõ.@~z 
ilñfl Á§§L»f10n¬Q{ƒl 
nu ›¿‹xm .,d.\.\ó~o.›.`x1à £Lê. ‹;§u_mm`-Í 
Jum oçuwwwínz pwun c\.§{\›.cix1n e 
&Aiin £iu1£Ln q¡UoH\d£> Q 
mu`.›é> smímzcn mf¬.\.~.Ltp úfimxzzz, " 
Lsänxxxn N19 nmá 1 Nuíg dJi»É 
«box o knÁfl_ àumom d; 
UÀ1£m\ rxàiiiíi " 
'š.Q»\.,»o\›wd.@usâ‹¬¬«{›_LU_;ø\ 
à¿nw¬ rníb) CMUQ nJQLkmm 
J\‹\o«n~‹»L¢U.cz>,.U.D NQU' WN* 













Jwnàxih ÊíUUUUš3Ú¿1 Qu ' 
m¬‹w‹<Loó\bJ`nv\,\'3L@‹W\0J\\D-01 
i43ncuL›.q¡›.›`,»‹ie 
‹¿ Ah õ‹mmmrw<i®U~ 
:zm mwtzm um ¢z@¬¬1›==¬i 
“°f°J~ÂÊÍ~UCÍ~°% ÊÍ›Ê`‹~¿@¿¿. 
Êfiúíêñâgxäšéfíšuue UDÉ É 
fló. '*" ':¬”*:""'*"'""¬";;" V Á 7 "
vP .www d.o`›.n mr\m.u-z" 
“mo APAEJoS›.u.‹¿n›× mmim 













1. O Qua vacë sabe sabre W sangrañenta? * ” 





2. Quais as cuidadøm nacasaárius cum seu carpa neste paríndm? :` 
' F›Lpa nànvfmâ &¢»qfçx›¡ tmggon nuúrn{n4 e9rwnÁxiLn'\_d¿¿›¢¿g¡¢, ¿9m¡L Q¿ñn_ 




3. Qual e tampo necessária para a rasguarda? V z_ _ 





_ö. Camm vwcè vai amamentar seu BEBE? O que vacè_sabe sabre Q leite ma~ 
ÊGPHO7 “ Ú ¿¿U1 nwumiuuns Á knvn ,¿'wnxuÀI© %sNik.§Jau Luwwugnwmkqg 
*Wii ÃQ›cuv£is ¿b.LQ4¿3¿n _¬Íxfiüme~;QU¿ ¿g1Qn 99 Limin };LL5r9üV 
V 
fl f"; ¡'¿ -' 
¡,. ._ _ _ 




I/”°f=fiJ°“ Wa \ *` B *>‹~“°^*~@ W* *W 1-~\~f>~ J°<›W~<~> 
_'nn£L9 Á;»umJâ nvvuln” ' . ' fl *'»f 
6._U que vwcë sans sabre n umbigm? zv 
› `
' 




-7. Cama vwcë vai cuidar da higiene da BEBÊ? __V 
“fl\Ãfi'.dài¶;m Q§¿o\ xvvaodig ,<b0\ \Q;wn&uè J1¿«§£in q¿;g Cxlln é§.LuYf&fi%y9k 
r-‹
› 
B. Vmcë sabe quandm dava cameçar a vacinação? _- .~ _ 
“'
4 
9. O qua mais lhe preacupa ou incammda? _' 



















.âfivio Ã§»uuue wnxuin 1n\QpxwuLd1m1 ,iLfiúAefx§×Lg,Í1¶fnflwí ¢Lwv› h¿§}fi%¿¿¿€k_ 
fm-U¢9 " f _ _ ¿.fff __ 
lU._U que vàcè gastaria da saber? _ 
' '¿ 
¿ ; 
"rn£uQ n4i\ oxyus X}5Lx N\cLdJL .dffiluà ühcw\n¿J¢1x>_fww¢Àxzifi&Ê.iflifl/ÀJUÚL 
`àxÍ CALUL ifiín xgnfiq, bqJ_q¿J¿nJa J'.Ln~çnúunzcLmú> c¿LJd4y\_£iiEw§;Ú~ 












4 : 1 
_ 
` › =› 
NomesGi5V ' _N§ de-partas:ä+>nvW§ÊÔ@¿Ê_:‹ 
PracedênCia: ãüg W '&¶ _~_ r _f'Í~ 
Idade: 92 0““g° I 
` NH às Filhas uiuas:,L¶V “?" 
âw â 
Drsfissãa: €m›3¿u\ _' É `” 
* Ú' "-wšâ «›
9 
Estadm Civil: fixnzcuixx -v @›âfiM§ 
Nu de Qastaçëess 4 




Fcrmulárie de Pés-teste 
EBV 















































¢z. «zw WW» mw›w«w?¬@. M Wézmw 
zwõizoà <;¡~_›4>é¬r\f:L9U@^¬¬-` 
\'›zUiw\ ,WM m¬Í0~UL°~ “mz 
Y\L<.u1;oz¿'o Q.0fnw¡\ruir‹vLLcL<-35-11%; 















_ , _ , - 7 _. 7 ____~z g z ~- -,-v.-..¬«--- -- ~¬~-z ¡›
Ã
_Fermu16r£a' 9C.%&QÀNW 
1, 0 que você sabe sobre 0 sangramento? . 
H %'c>z1enu@¢â zškug âzdxwwc. nec ×ÍIcUâ`JmnnmÁfixnnnLø 
cc rnfx>n›q0 
¿ xYUâ x>%°~0- mšiz xuhn fvnxluâ §uuvm$›¢ 
4_11nv\ flbúa nL;u1 
2. Quais os cuidados necessários cam seu corpo neste período? 
‹× bmw - 
3. Dual 0 tempo necessária para 0 resguarde?‹ 
\\\@UA;g zdànfixwwâpfl 1.n1 ¿flL&wàNGxnu.LUnm” 
h. Camo você vai amamentar seu BEGE? 0 que você sabe sobre J leite ma- terno?“,¿J|°)_,QJ¿\¿*,_u%Q,äg3\9'Ln5w¿o_;nJ_L¿Í¿N~dnJ'.%mzo»An¡ W ›u..:¬(*‹\-C>- .lƒeoc .o.9.LrY~r\Lz~flÍcc£¿Ô..O ..Õ-UL' 
flgpnxr 5» eçxuwdiušf' 
5. O que significa o BEBÊ para voce? _* 
“ rnvàLbo`:vnL»U&w £wrnen.'BnJIwfnfiw› §kixQf1 “ 
1 
' ' 
6. 0 que vccã sabe sobre n umbíQe?- 
`
_ 
".O àuvnbúge Qua» bnxbe 1¬Lol. âJn1mw`¢uxe ¢b&HY*fi 
k“”T&“ Inn” 
.¡_U_nNeÕ Q ,§'_¿QL@¢,Q;\ n¬r\.bgI.usLOI1~ 
7. Como você taí cuidar da higiene de BEBÊ?
4 
H-T»¿mz~ cüu %mMhiQw b¿wT&«ø‹¿h_ru$\.un£>£U¿Áluâ,{mflvmLvQbwumh_ 
ÊFLQ ÍflSU> 1>(uLk, n¿~L¢z^ nmmg~ mãe KLQA onnzwd4¿n¿× “ V 
8. Você sabe quando deve começar a vacinação? 
'1 JQ,er¬rY\ ¿>Lz0Í-Iv ¡1¬‹\.u-z_›_n" 
9. 0 que mais lhe preocupa ou incomoda?- 
r'| ~|‹ - 
H
M 
10. O que vecë gostaria de saber? . 
1\ npc i H -€_ ` 
Q- z 
' Identificação 
Nome: C,<1.a Nš de partes: À wunmnnfi 
Idade: 24.uwwn N9 de filhas vivos: Â 
P 1`0CGdÔflCÍa£ 'F_Lgf\,_,Q.;~‹\Q.\\;eIu\ 
Prefíssäo:'flo ygu» ` 
Estado Civil: m¿~1¿»du> 
N9 de gestaçãesi A 
N9 60 abortos; -
F~`csrnnJ.1á:“ira (iu Pés-Le'5t9 
cms ___ ____ W__w,____}_}_.-,,.« }_V-_...-W___~.W.._-.1._____ -__._.--- -`_1-.....--»- --.- 
Dantas Questianadas 
* Respostas da Puérpera
j 
9° ÍY1»°¿UN , í.f_¬WA_,-.---.. ._. ..,_..--.---...ffl_ í .__--¬¡ 
, , 
* À. *`À,\m¬n «Le ›¬-.DJ¬f`~¢¢a›»w CW* 
ÍÍ O°'W"l 9~©' 1.\nixm:o 'nrwfiz z\'›1›m.o_m¬m@buflr‹\_ê 
_ 
- ‹ _ JGLO 1% UUUÉ J' ibmmam 0 fwwj 
%.u.umen fW5`^U¬J'*°°U*°“@T"¿í°¿¡\uc\.zz\›n.tú'nu»+»dv@xf»@¬= 















ÊULQQQ Ch Êh\@cLu>”. Ê›4Ld.,Qz(1,@¡% 
' }U°f\mon.u,o, ywiwxmmqmí 
' .\\z©\zQQQz1í1f\›@nG'l.“ 









































I ._._..__..._ . Ê _ ›__ _ '_ __- _~_z_¿,_=,...._._...- , _ z_...._ Í..- _ , 'ff 'fli-'=-"^“ ~~ -----~'°"-'*--"°-“*°'¬"'-i' """-“"'
Formulário AC- XÚÊÚÚW
z 
1. 0 que você sabe sobre o sangramento? 
n.AxMn xyz; 1 ø 1ufiz.dB Qmnte" 
2. Quais os cuidados necessários com seu corpo neste periodo? 
"“Tcnnan kmwfiyp kàiiádumx fio flmnlz, Lhe niie, nfiic ipflnux ruxbcwmll, 
Uunmx, ibvnp£U\ 0 yu;D xbçmun d4 anfwwnwuwänn lkxfixxxnw nus Yx@l,_un¿nb 
“UJY\ÍI3~¿3UUç.¿,0z\.O¡¬¬¬.o›d.Ln" V 
3. Dual o tempo necessário para o resguardo?~ 
ff 30 x£bun“
Í 
à. Como você vai amamentar seu BEBE? O que você sabe sobre o leite ma- 
terno? "VU{§^*\ Qaàx e:Âu¿Ig-Â Q nYui%¿n xxlbwnwmin Jpmcz Lnixiwqua ¡ 
nvxoaw cuw nfiofâ 4o 14ÀkLfq.§uuu m.V1»iàø âiüiwnea Á}»LL.11xn1 xviinn ¿L\h-àu»vÍoLflmO~"' ~ 
5. O que significa o BEBE para você? __ 
'" fiiéã Qmulu Lu àimv¬«£unnfinwflLQ §Ui%,“ 
6. 0 que você sabe sobre o umbigo?- 
hT›fi“£fl 4\uà siuiion £uú'sls main” 
7. Camo você bai cuidar da higiene do BEBÊ? 
I - A _”Tn»@an puiuia Lâwn Quâämunmúàlàxwvoflian cern nuibãz ¿h (ki .T 
tM>“Ú2P.nb{uún x*ou rn¿n_ø `_ , iruuufiun iuwnvàxexdhio bewn. Qu¿
' 
dxx fuüffiüfl dxm unnoxuimon,¿dxmonvin wwzruü ›¿}mvu>wmu>i»Tn . {“>
  
B. você sabe quando deve começar a vacinaçao?1nibvu\ nb¿§§¢~z" 
" `d*°&
IQJQ'\'\r\z,d.;£>Ã\›1y-r¬:¬JJ':J.>'J,d›'.».›¡:L0-d.l" 
9. 0 que mais lhe preocupa ou incomeda?› 
" fhflk Qmaxwuuqab tânwx L» &xLLLLomiíø ¬fl4lL¡ ¡gW¬@ ' 




_ Í\Tc)`Js M m





NOME! fi=“0~ N) de partassšbnumnnnl 
Idâdei 33-0fl*“ N9 de filhos vivos; L 
Procedëncia: Çâma¿¿JJ‹>n 
Profissão: vz Lan 
Estado Civil: ppw»o4¿m› 
N9 de goataçãest 5 
N9 dB abortos; -
Úó 
Farmulárie de Gás-teste 
Àr‹\.o... 




Respastas da Duérpera 





























íÀ_ "ämu núše Lwflüwë ÃLUUQ- 1 ' 7 Q 4 9 nflwnfimnfihuflie . 
Ê 
fiü 
K gia Q-.o<U_z .‹§.'.“~ 














































z , ._ ,z.=,=.,,_,....¬._, __; ;,__z.,z- _z,z,-,. _ zz¬~-
Ir.
I 
Formulário AQ. 5b1pÇ\¡~‹\1 
1. O que você sabe cobre o sangramento? 
*I -B» ›¬‹\›cÍ0 r.u..L ›áJu\.í.L3Zo 9 Q.” _z'_“- 
2. Quais os cuidados necessários com seu corpo neste período? 
“Tef*‹~‹\Q/¡ \o,c×.N\9\9`›`›.›-›.o.J\ ¡t›.}¬r\`U>~ ›~\\'.c:\nr›.o_›¿1_t›uu¬‹¬r\.v. rnb- *Ç-'~L°~u 




- bb __‹×vtm'1.0 .v. - 
IJ. Como šoce uai amamentar seu BEBÊ? 0 que você sabe sobre o leite ma- 
terna? " 9`»_U1.,@‹ ~m ma» :~‹~‹\|›u¬n›z¬w¡xo ,ucnnfr 'cmrve ..©_9._v_§dz,¡ 
J‹h‹vv‹w¡-Qe«\&.›z\n.‹:r›.,Lo)rnL\1'-9-ge' *`f¬'\U3^-@”1 ~Qmm®UQmwgm" 
5. 0 que significa o BEBÊ para você? l‹~mW£L"- - 
16. 0 que vccíz sabe sobre o umbígo?.- 
."f~í›I§J. L0.l.›«_c)¢.,(›.QL,›,\(=-9cšà¿1¬\‹\ea,<i,dJ'L\|3.o›1~‹®\‹°" 
7. Como vocãalai cuidar da higiene do BEBÊ? 
.‹Dq^bJm~r\Vco.cL›.\1.£}U¬.£Q`›.\â,a\Ls\_n›cuw¬nb.LQ¡o.U”Q.LÀ L›r.uÍcLo«\/Ú-o».rvvuJ._V\z@×r 
n¬r\o.r\‹\LuLo\(\..y\n.›uv\.flÍ' _» 
8. você sabe quando devo começar a vacinação? 
"!`\*‹\›.r¬Ê\\>\cz /Y¬'\5\-Q Ó~›§›'>J'>-¢~q-›..»_=`.LS^‹'Y1 J¬/'Y\›.>~=.u~'›" 
9. O que mais lhe preocupa ou incomoda? “M MWM Wa rw flwazmmww ‹~~‹›*-°6‹›‹¬. W- 
r*‹\3v\,¢. \a.o.:\.vc›.¢¿o. _›.›13Lo'›¢‹\›Lko.d.o~ .àrea ›¬'r~r\.u~.L;z .ru..L.s2-› J~.nI!1o`J.r> %,\°,¬¬d\,,.,¶' 
10. 0 qua você gostaria da saber? O V . 
“ ALz.»¬àzš :ân~‹ zÁm;za7“ 





«N§ de partes! ›> fY\9¬-*"`^°'Q 
Idade: 22 www N9 da filhos vivoss' .L 
P rocedõnciat ¡5.on:u1.L1a-› 
Drofissaoz fn<>@L 
ÊSÊGÚO Civil! go.n.o«.d.Q, 
No do gostaçëess À 
N9 dO abortos; "
__í W í í- 
1 Pentws Questianados 
Ac. bfifluwu 
*. 
Farmulárie de Dés-teste 
Respsstas da Duérpsra 
*1.O,Q‹W_.( fi~ 





























5.<? %*U~›ànflu\ n\0 .Luvniniäo7 
¬,_z f ..z» -__'....-f-Y V.. _ V 
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&mu¿É Àn~ §W“* üUmfl1-flfhsu mMnls¡ nu
Í °5~\3Y*‹\\z¬w:Lu,\&›u¬¬n ›'z\D¬w\c~›w 
Ngfmguo Ál›í;¿.\.Ld`o- DQQU .UÀMQA ú ua- 







í I¡ 6. Wmiwwaoxäfiw ¿U¿×¿“ ¿¿ 
\~^›1>\sao.`mLø, @oJ¿›.z›c›emz¿ Wma cmw unm çomez 0\›.›.m\tà, 
wwyfl-MÍUUUÍLQ (xwvâag P¿nf 
mÁ›\\§\0n “ 























16. E ¢_, ¬¿% .ngm ,._fim,zWM
Fwrmulárin A£.bLniNu 
1. O que vmcë sabe smbra Q sangramenta? A `
“ 
n rQ,_¿ ×>¿.u¿1.ucLo»:r‹\››.L&~u¿1 gw _.<à‹>\n«\xo Júxšâf. &¶u.o, nmmcäfvcwwxcàe JCLLuLtm\Í¿ 
ÊäÍÊäTn 
O¿un.\J«ngp iuvwTnrYnM¢w1¢NnV9,1§J¿ £»1~$uIA£U3.%¿¿QfnI£uU41 iig 
ÇQwQuà.wv1o.Lb§uufnqQ.dà iwn\po›¡%xLruí0 nu; w“9¿¿LU¿¡L0nfl%^0VnwS¡u 
2. Quais as cuidados nwcassárías cam seu carpa neste perínda? 
a*¶xvMfi Q¿u bfl U Wfl»uflUm.hu%¢fiu £U Qfiüyh Êpfiüwaiiüunxohfufifll- U¿¿Gxn 
¿3_pm_L@ wmfig 9¡u»0:L r.e›vv\\\.Lcm‹~,.(.uc›z›~Lo.‹w:Lo (Lim nu1Le'1,dz› §‹Co§o.d.o, 
&Qw0m oašäš Lu xboâ ¿n fnumwfl¿u\À tfiksàøn «vã finfif' . 
3. Qual o tampa necesmária para 0 resguardo? V 
-f,_,“w`¡ gsm ,‹5óJ›_›:.w‹\§o1`¿ú\í\;\:c>f\ mmomimx “mg Q_@z\ ‹,<;,u_,z,<;.4 d.ef› txzafmízmj 
_ l _ - ~ ggmvuvàan inwnuunn 4 bmnwx. O mànxxxofiflh quiz {§u4¿nn¡ *Luca 1j4iLQxbQ 
£)1uTnp$'&@dB-'T¿nÚMCyJa wv« £üLvnMfiI0n.1fiHT\f 
4. Cama umcë vai amamentar seu BEBÊ? U_Qu@ vacë sabe santa m leita ma« 
terno? ' 
HUGU 0.f1¬f\!C›.`fi\&.?‹\`L0-'I Á3lJ&L)(.`_U1¡@,YYx\P~‹Y¬an Mltgu U9-¡-n -LÊÂLBL. 
l5KY\*fl\U-ÊL9¬.Ê3U«U0'“d*°J"LD“'U'“'9'V°'”°)(LQ×\L1`¢J.¿ 
udxf mwvn £eww¢.° A _ _ 5. G que significa m BEBÊ para vmce? 
_
' 
fl%;x1£súua nYviU1 lúnxiuâ nYuLú£>LNfl{umiQnfl1 v¿g.1g@1@q_mUgí . “ \moL@nm“'(W“` 
6. U que vwcê sabç sobre Q umbigo? 1‹,mdo.flm,9~%LWw¢s Q,gI`Q,¿¡3vd`_9R\š_SQb.ud_¡,_\¿9_¡¿ke¬_nd __ J §giQ¿n;‹tUüg d¿m\\Uum d¢fi&Le flkz§wold1xpLo.flúím›fnmQHhQfi xLL~m¿;:??Ê;f Pwm.dâ¿unn.d¢an AQ; O.mux n¿uÁxQ.o.uLunun&s Qmuâàuwúúgf". 
7. Cama vacë vai cuidar da higiene dm BEBÊ? 
.
` 
'‹<zozh¢m‹1eL¡~‹\¬ Qqyunàiolfl .›'dn.Q›wn1›(àoú.c»1›LoJ¿.{\»‹›mG.ze JLe~r\Íozzw».Lm0J~»(›.e«, Kflunodâ bwuu»Fg%p<M1}nn &a@`unüâø1lu ' psbwcui1nuuud¢uu>.Thnnn~ -¬¬^v°~w^¬~êw~@d~«@v@¬«zzzz«›¢z.›¿^zzózzÍ¡°Êw»“ÂÊ°^m@M»_›› 
8. Vmcè sabe quandm dave começar a vacinaçãm? 
H ` Cønww :Un nvunufi" 




; 10. O que vaca Qmstarla de saber? 
z\gu¿puà n¿umA nm$uu.ez.Lu3› x§¢1 n\rnv&dm.§gU~a Lnbf $&LuAflxdÁ› lim 
n¡n`¡.‹w<¿g,bnn1.9.L,U;s.` _rr\`‹'1.e..›'rvY\J~u-«\3JL~Cs¡›u.szz¬‹1¬ .z'?" - 
"Qq*0nuio x>rn&numn nxixbt £kUUDÊ(fi ~ 
.«S¿ ãm *Dig O xwfii ág, - mgldentlfxcaçau J _ 
` I _ §? “©uuzpÁnae}xvnuu;m §0}§É%%fl;MlflÊUU3~ 
V I 
Nmmüx “T.R.H.H . N? da parfinãziiuxn í*nÂUU¡U
  
IÓ8d@¡¢3Ã NG de Filhas yívass áflà” 
Dpacedënoia: í&£NúMflE%£fifl 
Drmfisašmz 'Do i£H1 
Escada civil; mnudfl 
av N9 de gestaçaes: iifiwfi 
N9 de abortma: ”
Fermulária de í-*és-teste 
J'-3;"-N” }__________,,_,_-f Í Í, __, W f,,¬ _
i 
Gentes Questianadas . Respøstas dafluérpara 
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vmwzwuêmwwmwm? ¿w ..@ó.W.‹›u:« 
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\QQ,\«§¿,Ol mm www 0, 
àmgiifwëwm ©C>W¿*‹ “Q M .1 
.z gm mfm Ow¡1@¡J¬ » xo”. 
\»ef›n.@ V-Ud~Ú¡.@ Ê°'“^`\\¡*U“M_ 
‹m“ 
¡,Q`Q_0¡&__U_“` Q§_gÍ\Ê`_CL`LD~.Po 



































1. O que umcë sabe sabre o sangramenta? 
IP «I ümemmmdl nzo/\'\%~‹1rL,nrYmn m0\@›1-u{w\c\».v..?‹>4,×.Uz3\Qz,` 
2. Quais os cuidades necassários cum seu carpa neste perímdo? V
V 
-v@‹mo.n~‹›m‹ó»e mw ezzfiupwzwêâcme mw «wa ,‹z.@v,à>mmzJ.¢¢z ¶~.¢m_a.@ 
às nágø ¿mUAfi1 n1xuit@.Ky¢àB.Pnnn wúis xwflfmnbuln. wuÊs ;U¿Qn¿rulbGTuI¿_MH.* 
6.1 zomwnmxtm hum .àxfuxiwfl ne›w\¿oLo ›l›0«›\›u.‹.àQ¿m., ¡ _ -- _ 
Ê. Qual m tempo necessária para n resguanda? V ¿V ¿ _zh 
' ' ~ 
~ mm 51.41
  
,Axxàdàbm oV¿¿J. 3QLU1n1,«nøn nmmxLbvumonugmmórmflnwuolwnxwüà- 
Amu\£>££U{ü£l,QRMNM1b\ú..o Lo¿xh9.T1nüwe flJnn&x»q§u&1› FU.l£Mv©‹0~Ê£u”3¿¡ 
JI 12» Q~1L_ƒ.n«\›.‹.‹3¡z>n¬,¢Lz=;››r‹»@ M'-" A _ _; 
'“ 
4. Cama vaca va; amamentar seu BEBE? 0 que voce sabe sobre 0 lexta ma- 
taz_~nn?,I() A' n,(1Á.LCLDÍYU\›Q`*§¿_m-‹\ ~`¿fy@fm Ç-l1J\.O‹ S ljtlia-'DRLÇ 
@m«vQn«“fiq¡w.Á>bdfi.bcnIøfiü1 §bvnçL>nn Luuxmmø mvvmnvuuà Qi! £›xiLUunz9 
¿vnÃn,£U¿uxn xbi nuimvwfiswvuxüwwf _ . 
5. O que significa a BEBE para vacè? 




f'Uruu\rT“UU&**U@ um §vún1LeLøxâ.rn¬qQ o nnxuuLudLd1 ¿»ui»¬-Wwdèúxiubtxnäü
úàø (bu $únUim.çnn.wu1a wflmflhfln d11¿mÀ .E&à&&moL¿uvvmw 0x~Yw$¶vu}F¿¿¿¿Q¿¿
7. Cams uucë vai cuidar da higiene da BEBÊ? ¶. ÍV- _ Í-xí~;¿š£ 





loxxmm uyflw àuvn ç¿uflB flvaúknuiø cU¢;g ›¿nwduU%g knufl..¡kzQ¿fl¿D &¿¿ _ _ 
ioóuun ›o‹‹itm znubzomm.'v‹.‹«› z c_›ê,Lo›LowLe ifulzë m@`f\.@í dm €5;_@Q¿;¿,¿O;›Qo;9¿¡S,k¿;) 
‹p.azw0¬ .c. ~" - ,_ . _ 
8. Usce sabe quandm deva cumeçar a uacxnaçaa? ~ \*»¿ 
vf\Q~pnÊflüiiQ nnšñ d¿nmbU1" 
9. O que mais lhe pxeacupa ou íncumada?
' 
/,ÊniU&x ânvn ruüuuiüfln Lhäw nn¿un §LMmeq.¿.DJL bQn<›`¡ > f 
10. U que vecè gastaria de saber? , . 
zw I , ¡ vê: IMAB inda fiumüuuwux ihxvuio 
_ __ _” 
xóaflcirizâçãm z 
- ê. _ . .A-, 
NWHBS N'P-5 ' N? dawpartasz L 
Idades 25 
Ê 
`NQ_dg Filhas viuu§Âf3.~jf¿ 
Drncedèncía: B¢‹‹enq5 
` 
iu šQp£uhUh\' V 
_DroFissãm: Do\0f 
estada civil: uw°1~&fi~ 
N9 de gasÉaç5@s:,3 




lz O que vmcë sabe sabre 0 sangramentw? 
*
\ Mw' ' '^" \mQnn ruyflfromn flàpnuw ¿k,; g{wY®MQ--B lfilm '
' 
2. Quais as cuidados necasaápios com gem carpa nesta paríudaj 
"¬~gzmw\ bom9\â_wúw¬eo z‹:LL¿>z¬, gfmie S\›.uaz\ wma» mwedm-rmmte 
m×¿@U»o41o,›m§ø~m\zmmfm@mâS&»m1,s«b.uxo&uusd.Q›Lu»uÉLcQ_¿ vã* 
J0Ju1w«en4J\›s›%À1w\(w`¡:›¢.zdzoõ1(»cu~»cL‹nu.‹>J\.o.¢3»o›u' ..z 
3° Qual Q tampo nacemsáriw para n rasguarda? _ V~ ,
V 
"?›ion 11: nnpçuân›rn@ nnn§u¢hm0 ¿»vn wwín .nvgn ggunmunyawfl InwWLmTfl JzÀ@Tn 
Dxõus LLuonü1w~9ifl8w D1.41Luvnuvíon.,äôwftuxiihààxiøƒf ~ 
4. Cama vwcë vai amamantar seu BEBE? O qua você wabe sabre Q leita'ma-V , 
terno?
` 
"VGw~.omvwuvmufiLø\ o E¿bí bnníndül ÍuvnnD .O.LÚl& 4}b@¢n, qvvün (vükaf 
tj £k~»°gy¬->~\ -='*y»u:.e-%isl›ovQY~»›0»d~@.i<sJw›u1mu 
b-H-'ÚfY\I.,Q" .
` 
5. O que significa a BEBÊ para vøcè? ~
' 
u ( . \ . _ _ ¡ ` 
%›.\_<¿¿eàiLo mm, Jd2.u., ;Lm\›d.o».fâzeQ¿Uà¿Leu.‹3.,uu4 °x›s×moú\cz@¬¬\¡m,\z 
@“““¢9° A “YU¢fikUl31@Qú-WHLUID ças» %¿uv&uln“ ~ 
6. O que vwcè Saba sobre a umbiga? _ 
. 
Vw 










“13»`~w\ sm-‹~‹¬çw. Qzuzczim WWW mäm mama zQpn.<xd-Q ."r›L›u>J1:-zbsâ»-c.>9`‹:.~;9 z 




BÍMÊÊCQEÊ§ÊÊ`Êfišfiflgnd%VÊigë$Êbä?mÊ9vacinaçäa? * ' A
` 
“Nm {WLMM&K9 nváh" '
H 
9. O que mais lhe preacupa eu incammda? V 
1 
_ . 
`°o,.«~›.W&«z ,¬¬«>me .ou §z›.c¿‹z«@m›_f»w‹¬f~, \w0~‹1>¶-1-bfL°fl~\9»-Jefm›Lz¬f~`»»e6." 




'P›¿=;uq¿«›.\e;Looeâ.â.»‹¬z×zo«fi{2'L.U¬»<-U~f*~°~- ¬ .M...L¡... 
..... 
1. à 
' 7 `p@U§uú Lyzx ¿iuõfi1WvyflÁÂ#¿0~- . 2 i¿f' » xixàâe fiue n&u9. ~ V* 3 ©U*£U“iÊ 1&NnPB *LX Iduntificaçam ívfi “ .. . `~
I 
_ 




Nømexã*-H ` N? de partaâz ¿ ¿%n“^@ú~
' 







Estado Civil: 6oH€¡f° 
NQ da gestaçšams 1
i 




l. O que vucê sabe sabre w sangramenta? ~ * V i 'Ú 
nf; ã 





2. Quaia os cuidadøs necessápias cam seu carpa nmste paríadw? 
`
› 
ll ~rn;âxu\e wvuxiww _ \Í1mnuwx km»v®ua m@&@Lo^ Lu¬ 
”`
- 
nm Luznšuo. w~mm \)n.a›1 nlúfinm" ` m (ÚJMÚQLLQ ` - “ - , mma Súozuom' e r›.U.© -n
  
-£wYn n4Lb0flÊÍâçum1>«uLe fl§UmLLon¬fmoZ¬¿UU@L&A¿hn¿ ¿@¿QuD\axQ.n¿* .V 9 . \ lxwrqës o nvvní ' ~ ' 
.3. Qual o emgo necessarza para a resguarda? ~ 1 
H bàxrnšs ru¿,‹Tnun adm» xQ¢& bxnIu.wdis xwvnwüxux fiQfuà\z¢n~u54Ao




'_6. Como uwcë vai amamentar seu BEBE? U qua você sabe sabra Q leita ma- 
* tgfng?“vsu.gfivwwnuwünfi nivzafiunznš âkpxkn fitofixà suimun Jxwvúxindffi." 
,â .- . - 
5. O que significa m BEBÊ para vuCè? » 
H %11 f1ugfiw§w@ â¢u&ø n wwwn LQLL «m¿zn.“ 
6. O que vmcà saba søbçe a umbigo? V H;~ . _ “ 
|wo¿g da&'‹Tuae›iU@^ n«xQ¿n Xumnpäø ,1LàSvO} %LLo« pfiibg i fifllx ££uq¿ ~ 
gnv) ,dzgn » `T.›.fvv\ ›‹\,\.«›à ,d›«›\`~‹L,Q¡\ p_uW\{\¡U» _§_Â.:v‹\\'¬«9“
› 
7. Cama vmcë vai cuidar da higiene dm BEBÊ? V* 
í 
` Nmflflhnuie ' `¬ ` ~ flTJwc‹>úf r›..uw~\vu QM tnuux 
_ 
,du¿;p.Q;; iympg. ¡~,LM¿¬Lo,L 4,9 L 
mnímfixugvš mà bovn11»ww,ƒwdJzn'na×> it/rnôâ ~qz‹z‹z‹ ¢Lw`c¢oJ¿› pn~/. 
8. Vacê sabe qušndm deva comaçar a vacinaçäa? - 
Ífmw * ,' 
9. 0 qua mais lhe preacupn eu íncummda? Ibg fg 
.` ¿nÊÊä@Jupo£U £fiwv\×1 Vkvyxuz-4 ¿> £iGm.dfi.Q&iA§a“ "mwmn Qftfimnmiê dg n&UwxuwnuwIo“ 
lü. U Qua Uwcë go8tflria de Saber? /. ?›+ 







Names Ôjiübnxx ' N? de partms:-šiM¶dmd>›¬- 





D røfissãmâ «lo LOW 
asnaúz civil: zu§1wJU> 
NQ da gestaçšefisk 











Quais as cuidados necessárias com seu carpa neste período? 
§\z\.<ä_1';zm¡, Qwha \cJ›®<>~. <39;m¬,\;¿‹Ç`Qq,LQ"
_ 
Dual e tempo necessária para o resguardo? ' 
"%›à.%Q2 à¢w« nwšb .dx nàvguruà çdmmsbuiø. äa/R£wUU4xÊú.¿Qw\o~_ 
.nwunxuñçä §uwuu~%m@fl x9d4>-e-:uúA1%o £b~mçfiu> .%¿¿ ¿nLL)1o x»¢¿dLuL
â Coma você vai amamentar seu BEBE? 0 que você sabe sobre 9 leite ma- 
terno? "AnT«wvnLwü¿Á ÃX‹vn¢n¿n Á>.Pn¬u~w §n{}u1 n ¿1Lp;Àn LLQ.w»Ãdo 
'¬ Jffloin. Ôn¿l §o%u¬ oynmnnvuâ fiswwy xa šxibi {H9 Q¢44 J'rwxuJ£o àfnn~ *am › L 





O que significa 0 BEBÊ para você? ÍÍ› 
0 que você sabe sobre o umbigo?' . 
filé iLW“ Jä§Àx Lnixm 11¿NvpAQ Àlsnnvë 4 f*UU9 - C) k“@*¿“° *{JÚ1lfibB xis- 
§xm1 q..,o ¿UT“b[%Q ini -Ço%~\‹»»uflwmo Êèvn flTuxiL@¿flm ¿¡u¿¿Bm-( 
7. Coma você vai cuidar da higiene doÚ8E8Ê? , 
f' I g « mvmø xn qP1ummg`çwfimw :ie Mnwfiwâp <u1b1, Àxsqà d; Q«old¿1 Qgl%P¿NÚ¿_ 
nfmwgm, Luuafl ¿fi_ ¬ Q~@a¿¿Q9 qm* puu §uwuL ànntoú ‹nn¿›cLuu41. \JfiLo›« 
V&bui§n.d»uL .Ê:íuww®u;«nuruâƒ' _ 
8. Voce sabe qdëndø deva começar a vacínaçao? 
¡| @~ç~‹\fi.D.\3')J`(`<\3zJ'¡Ll'). 
9. U que Éaís lhe preacupa ou incomeda? 
Il nmozux ” .` - 
IU. O que você gostaria de saber? -' I 
~1>;u¿Jm ‹›¡›.»:.o~om.a cobug; 
"() I z ¢mm\»w` «°>\>°Ú~°díWP^°°°*°‹°~Y°*°>i”°”“`°f°J°*°"' 
Identificaçäa 
Nomes 53°W*e N) de partassä-Uflflgifl 
Idade: 26‹wnBb N9 de filhas vivos: 2- 
Procedêncía:~â0fl£u5“ `b9d““¿“i9 
Drafissãat fi%QX§U1 
Estado Civil: RfivL0¢ifl% 
N9 de Qestaçäest 3 
N9 dB abortos: - Ú
Formulário 
1, 0 que você sabe sobre o sangramento? 
¡:\£ëÀ¿.c»\\‹1,O-0fY\&J‹\&zTY\YL0.U.z\:1¿¿§«e;,¡*U_¡%\ iQ¢D`~¢& 
¿uh ¿UfiÚ¿B 5 ggvfig ¿M guk k¿%umuà Q wvuxuiz nwâ mvúu$u¿um¿ _ n“UmQb“¢@_%@m»@wgLuM\.@u~_l1 
2. Quais os cuidados necessários com seu corpo neste período? 
:«R¿QnunB, §uJ@¿wu isdfin ø:.cU4xn, ¿umoA 31LdJ¿yn, n¿ãL› Luxom 
in çxndih-“\xkBuwxe Xuus fifiš*1ä,¢»1o\cn.xMmn n¿uumüu.Q«cunvmnxwüälggxg 
3. Qual o tempo necessário para o resguardo? 
u Àmg mx' Ju %,Lm\i'‹ ru nmxtúl .9Juw\ .@>rnQ¡u.o‹~r\LD mm; 1L¬^ner› 
IM Lu^dcn_.vQnn`rnän àzvowtøm onze ,çà%un wuflie- 
b. Como você vai amamentar seu BEBE? O que você sebo sobre o leito ma- 
terno? ///~\ bl %,\,c¢mc1.@ .Q Lucho. n.u:.oux , *bl e ,o.LÇ~nxm\Io _f¢‹\g¿,¬ zoxuu. 
iwYn\ ¿m¿¢L%¿ _¢¿ ¿L@mU%mz, xh¿1n.4>. L1~cfl“?2 QENU-.ru1cLÇo._À»miUUcNüm. 
Guàwuë o¢nwanw¢mion nvwxfifi LM unv»cune." 
5. 0 que significa o BEBE para você? 
1. mao ,ui ›u>~‹w@ ›:L'›z¿¡ux, ,QM mig., ,Y,,¬,,',;;g xpihã JÁ .ú1«s<».Ââd 
ÊÚR O-Qm >1U¶flW¿uu Xuxu; flvLYn»“ 
V
í 
6. 0 que você sabe sobre o umbigo? 
Hu» ¡m1@.`Qz›.\¬‹×E;~, *z›u¬\,m>›¬¬×zo¢1.@ zu um 
›CJQ^‹¬n ,\‹\'\Õ..o {\fU~U~'°D~£,0L.Q.U>« Lšüfgoú 
7. Como você vai cuidar da hígiong do BEBÊ? 
2. Ê? 5% go 6 
f‹mc>z\\z›o«\\z»s cu¡w`›.›¬.o¢.›.›u>ir« e».\u\~‹\\Q'z%@ ;,..u;ó.c×\<LQ. (uh 
9°~wfidua.šnwade n¿wowu Lyàs w1Un&1czmxfou mini, fl¢£Lo2¬L§ QàvnpuaJU§“M 
-O n¿»»§uñ9«L àühnçxx, QuJ(pu\(»omQ,n«5u>41£n\ nau1LLcLuwumfl' 
8. Você sabe quando devo comoçar a vacinação? 
n§>_U_,¬M§,g p_¿j,_í›_nr\XLD1C\¡\»\»\_,Q!LSf\_n¡\5*‹\,c~ ~.dJhAulUJ.¡' 
9. 0 que mais lhe preocupa ou incomoda?
` 
H @bni1›nno¢nwvIQ Jnoúincmnà ifi“§Yfl9d¿×" 
10. 0 que você gosta:ia de sabor?- , _ - 
'W ü“ng.uo fiflu \§Q§n Qxnn. Wuie «n&Q§M“9'xUHflQU%8 Lvww 9 *Evil Lts 
Í nl 
z 7 
"O qfu çewxs Qogwvçxuua xLL ânmmLuu§Í:T&W§ Ifi&§LHY\ “UT“Lfi¢Q' 
N Kškúxl . Iqoptxflcacao 
7" 




_ N? da partos: \ N*¿”“9 
Idade:¿5 N9 de Filhos vivos: L 
Procedêncíai ponšê WHQVU' 
Profissão: ®°`°r 
Ezczóz civnz www 
NG da gestaçãost 5 
N9 de abortosxäiu
Formulãríu 
1. O QUE você sabe sobre 0 sangramento? 
,
. 
H ä m ruwn¶uJ tnnflwxuo Áiunxvn1L@¡`N@nR fl“uwWw 
2. Quais os cuidadus necessários cóm seu corpo neste período? 
›»rnÃo rhimxm o mais flnàhøm xsnwmn nwnvâdnoi U 









-d.L,QJ'› .Q W .Ex ru_:\f\mn‹.e¡__UY-“_ ¡tlo`n_o~›‹ .
I 
4. Como vuce vai amamentar seu BEBÊ? O que você sabe sobre n leite ma- 
terno?"fiNí0»i^ú-fi×**W~T^fw1nú Jrnrgib {xâ«q»a'.o hu;o flx»a 1 
§Úu× KM¿Lo f&L J¢£DuJwú" í 
5. 0 Que significa 0 BEBÊ para você? uu _ 
'f äàzx mão ›.g›\¡¡_> _`_g_,_. ,_LQy¿b__¡v. . ` _ 
*r`JYv\L*/\ ._ 
|.J3~©*-* JL .O -V-›O.»L WNUZ ,(3)-¡_¡-¡J__L_,\_y`LrL 
“"'*°°' §z»L§‹\mÀ_L.w..\ 1Ln\\^.:> .c`.›.u. ,z,,*,°U_¡,_L\› . 
6. O que vccã sabe sabre o umbígo?~
' 
'^ 9â.\. :~‹~‹\L/*flsrn PAD ,duof _L¡¿_bL _* ~ z! 
I 
~ _ . ‹ £J4>nmcLz 
A 
'O u""'J`“'Q”° g("JL*°` PNG* Q.8`bo»." 
7. Como você Vai cuidar da higiene da BEBÊ?
W 
H 633» 4iL£1Lu\ 1¿1 L{WT¶¬Q 
*MQ z-uàumn zsuqo ;:::T;2:i»Q,H ' 
inixuvx &fu*&°L°^1 ÔUUW Euz- 
8. você sabe quando deve começar a vacinação? 
fl nr\.Ê.0 r›..n.l " 
9. O que mais lhe preocupa ou 1ncnmoda?r ‹|%uwm~L©vnVIudx,%\g®`¿Qw\ nwuuh . 
$Hw¢âs ,Twu¢uõ íuinw rvšs çâàvun ¡fiúiz.p¢Lúkuumwn {»¿Ê:är¿d_ _ *FD 
'.Ém's“° W W W mäm -~ °”°" ”`° 
3 yn»Lúv° %°ÊW\ Êkwxcfiimn min\ muw¿wJ4: anwx ân:ua?" 
5" @u¢1wv&x›‹ywTvV@ Jiuvxiâ o fiâuí {*€IiL núxbx rim k1»n1×?" 
' Identificação 
f/. 
NOWB3 “VA - N§ de partes: Ã &»W0JU4> 
Idade: 55 Ne da filhos vivas; L 
Procedšncia: Éúíø 36%» 
Profissao: W)uvn¿zJ3¿¿× 
Estado Civil: fHä11Lmø 
NQ da gcstaçãest ¿ 
N9 do abortos; _ O
Formulário 
1. 0 que você sabe sobre o sangramento? 
N ë-Q f%^* 1Ú“%D~ :bwüne che šú1meÍ{vuí1q¿«wLe.e ixnfi “ 
2. Quais os cuidados necessários com seu corpo neste período? 
“Tefnrxze \›cv~‹\ü×~.9¡¡¬n'\11):› Jd`,U_;\_,(¡_¡~ç\_-U “Nr ¿‹5 d'O 
'(*'°*V>fl¬5-°x$~o.wi\1.LocÍdz.o.«UnBt›o~x,o»LzLrrte›a.|ii.o ,.__Q¿g¬,°_ 
{\J\›J,1›,l¡:~ tm n ')~.,Q»Q'T`Ú- 
3. Qual o tempo nšcessário para o resguardo?- 
Ltdnn m-r×.iJ¬, UYVCU? .ua .~‹\›o«.e: _L.n.nfl_›Iu~¡¬‹\p.c›. :kudzzauçío 
..&0[\\-LÊ-\J¡5¡'L'd-(5-d*-°~,.»~.S-(š»Ê<S_L¡§_L_;,Qj`)1Q,Q~' _ 
á. Como você vai amamentar seu BEBÊ? 0 que você sabe sobre ø leite ma- 
terno?”Bu.z>~v¢wvNufin¿ Q-fluInn.D@'ib&n flfluuuz‹Qe«Q¿u mTuu›;;¿$ñ 
âfiâšääuwvw iii? n¡¿@ 
ynivgfiyumg';i.dân.;%ii1§uà Àäaihii Q be¢n:,Qn¿L 
. dam nfmu:›1ewn9¢ 
pxuLo.1rv›L,s1@ :uai wYmix Lao §u,Àhix› ni; 
5. 0 que significa o BEBE para você? _= 
u .\..u¬n› mQmüfl¡~W% Oii' 9' rvnuru-_ 
'n\'°*,~f*Y\<>U'*fv'v\J‹.›"uYv\.Q›O.h.›1;Ln1\ _\v-.\Í'_fQ;~‹'r\9»7 1`~9'YY\.0..LD~_ 
"'
_ 
6. 0 que você sabe sobre o umbigo?- 
'
_ 
›| §r‹\`_|;\r~r‹\' LLIkbc d.U1r›.!L -*ÚçL›UL_,_' {\JbO\ Kfifw-‹\, J___¡q_LJ__L 
JNLO )‹\ru.u.n.Q ›..u-www flãzuzazh' - ~ _ 
Mu-u.,L .L\¬Ê>v:› n¬.u~‹\%¬.\.Lrv¬‹\ 
~WÚk_zzmu'NQfiMiLo vfv¬r\.Lrr\0\.o» 
7. Coma você vai cuidar da higiene de BEBÉ?
` 
H 'd"LD`N¿o` '›“'°^ \c.‹>\_N\B×-eu ¡.vu..\.rv¬/¬ _§~e×\u/nfg Luva»-V-vz. 
@Hài›wm>e inicV_ WTU4›E9 Qmis .flxuâ dinmmnfiv iuacu\ 1DlJua 1fn¬ nnxbwíbqux
  
8. você sabe quando deve começar a vacinação? 
f‹çU¿zfiuio L» Lncqmmgo fieww{uuIDa'4L§võrvnmâLh ;u_Jx&cu&i _T¿nNL 
›~›.z¬m\\.e×\1o .ch nniu:b\\px1Q'-d.x&ono~,»Jv_Àu\zg_c».DuLbto~n,q\QY\\^o_. 
le eua &0@U\o.diaunm@mnnvuwüb Jimi” 
%*U“
9. 0 que mais lhe preocupa ou incomeda? 
u bu r~‹\.oz.c mu ,\H\&s×¬rvv9d.9' ;:s×v¬r\ ,rr\o.d.Q`_, _›_'_ ¡y¬f\¡,;te hm.. ¿ I 




10. O que você gostaria de saber? _ W « 
V _ 
- 7 "¢;iu;w«ie :gel O Àfiix..nfui mvunÂk£§1ndUu>. 
Q. 
' Identificação 
Nomes E-5 .P N) de partes: 2. 
Idades 25 0fiW= NQ de Filhos vivos: 2 
P IOCBÚÕHCÍBI 
Profissão: 'mc i.o.n. 
Estado Civil: ›':,c~n.o..dL‹>_ 
NQ de gestaçëess 2. 
N9 dB abortos: _.
Farmulárim 
1. O que vacê sabg sabre a sangramentm? 
"%'Á›'Y“PTVÚ“**°9“° ¡N“* *fiLfl&° ihmnwbwxio Uumwwb.e¬ nmüwfl 
›nn¿n¿n“ 
2. Quais as cuídadms necessárias cum seu carpa nmste perínda? 
"bow6u&‹bmüQ«A¢u \¿»ÁdQn dm nina §Ag Qànn n¿fivqvu xÇvnçm9\3AsLox â 
nm\md¿õ.rhã@ fiwuúänn 9 Lua1U¿mQ fibm xwngxúa” 
3. Qual u tampa necessária para n resguarda? - _ 
" 
~ LS ›d¿Lm À). -(gm _ SLm›fl× _J3JJV1@ 4U®*^ 5¿¿ p¢9 nàwn won V¿ms.à. _ ñfàkpq- V / Té. 
(\¡\^§ *Q_I.$~'3Í.ÊÊ-k ÍYYÚ . P V
H 
Q. Cama vucë vai amamentar seu BEBE? Q que vacë sabe sobre a leite ma» 
_‹f\ . ' - 
_t@zn0? % Àuvn Ãxdl Emwv- ÊzQU1MQqvnUflMU~§d&uLrWwuWnDM Ãúuiëñ. 
numa rnn¿nun,_uvnuu1¿ xiüm múimøv Lsnniouvy.*1ln,.lDuqšÍ:f¿i© D4i~ “êf-läfi» 
'šuvn '5U\Í.f›.0.‹\'\eq_` _\'_UJ_¶_n¶š.§\›¡_L.{)¡\1LQ;vno¢w1uY(IÁ>'\fl1e- WM/inn yuj;-; ,-\‹-y\§_¡z¿,n, 
flfiflfl n4.üu 1y¢i%¢\1vnupz1» LM¿" 
5. O que significa a BEBÊ para vucë? ' 
|‹ ç,.`¡ã[¬,¬',;;,'¡0 \,¡,'¡`, do da -1 
6. G que vmmè saba sabre a umbigo? 
'l#b›.\\¬×.6~e_m;zJ<\m1Q n.e\:vue ›..»¬~‹\1,›L§%g;n›s>'n_ú Dçwbúm Ohm nnuülshwü ,nmàø çujfgn fiwugwulm fr 
`7. Como vacë vai cuidar da higiene da BEBÊ? ~ - 1 
,., _ 
"Dâ.,L:m`-Sus» n.×m»\¬:u ›.lzw×ps, màimun vom» mas mfàruaâç, Am \:›m‹\9«.Q 
6 ¬, 
8. Vacë sabe quandw deve começar a vacinaçãm? í 
1' 4 I ívüa üxnäs tuúwäl ru.4 Áfiwfl 3 finwnn úu› pgnw 6'\ 
9. O que mais lhe preacupa au íncummda? - 2 g' 
. Ldmmz¿¿e nàwvqmâ pxuul nwvunwuun nsvn âxn ägxfldaxhliiqvwuun ,l,vUuhy,}. 
~ ¬¬ Q 
gwõsmfiüih tfiànnvüw . xugušgf *9 bun1bhmunI9 ikalfiif ¢'*RUWÚ £>Í£KiDfl L x no mxxiflwz» mwmmo mmmu Law '5.f›ç›o¡<% Jmm mon-wi wm 9- °°_\“`ö'›*^*“\°@ 
r›.u`/umic maixƒu/›úLu1s.fezm›c@fw»e‹.0~zww\;mmr×‹=~. V 
10. O que vøcê gastaria da sabar? Â&&7 
.¡. 
Q¿uwu19 Q Àfiifl Ldüm Hv&UflUfi“5¿* “J ÂLQ %“Jl' 
Idantificaçãu á 
Name: Ueme ‹ W de p::rtu›â:?P°Lf¿¿7_5 
Idade: 18 unos N22 de |f”ilhcs.=¬.z. u“:E.umzê:â
) 
Prncedëncia: F5Jh0§G f - V 
Drafissãfsz 'D0\°"' 
fiâàaúâ civílz, ¢<›'=Qd¢~ 
N9 de gestaçšemz 3 





l. D que vucë sabe sabre @ sangramenta? ' ¡› _ .U 
"&»¿ Qfi :und Xpiun nshâns nnmvämwnuwün\ fi*mw›¿1dk&.xQ¢x xífiü LK“9¿%9' ~ 
tuQyn1 fl¢u âÍz› n¡§flvúm¢LQqàø lyàà mmbd cpwvúgnwudn rnHuoflT¢“¢§¬^V®U7Êb“' 
¢øfiü›4M‹xxg§fluãrnu9 ÁnmdnwwaL.1Q¿us Qond~ovnw›o:tubx1 G-*^fi*”¢§flN4 HTWHAYM
  
n¿%?ígym ânficä flYvaUM.1Ê~¬9afiLud£H1L' , fl“ 2. u xa os zuàuados nagp aarlos cam amu carpa naste paríada? _' z 
H Tedszew ckuxwmdsfl f É ML%únu Lbduúxunúxúq un¬\® 9\Qfh Q}flvID3eP RÉU* * 19” i“*ä$&§ÂÊàñäXäàxdiwnufi1DÇÔB › hmnibfiík Í É ' “*'““ Nwfll dnnàãâ 64 who” %«idxuis Lsvne ÕÍÊ£3?ifš&b;»Q§.çyfišiâäíššäàfgfxq 
3._Qual G tempo necessária para m_resguarda? 
_
, “~@»,wwm Qu \3\xo.f\ Q0mm,w~ dJn.abU\p.»-LLnv\.‹\'úLu'›, 
- 
` 
€äÀxäâäâÀnn¿ 1un¬pe imdm ›c»wv$ rum.9 ã#“%§9uduJ£"ë¿›uLMe Íääääxue . n«‹w,¿¢3@.íøwflmnfl ¿üumxuiufi£g»×fivM> \fimfl{V°àU£U¿Dfl1× › UnwWl.bpw Lwus qygrnom wmnnànnmm fl.a9¢oú;v&mnu” _ 
à. Camo vaca vai amamentar seu BEBE? O que vaca sabe sobre Q leita_ma% - 
temu?›‹¡>w\Q m\1J~‹¬‹¬,s5uLd:L .Jg ‹jY×.\.LW\.e1¬Lo)ú.mw\í&¡› IQ.o»fu:.ef.› .MILUÊ/>,.s×.Qs'__ 
J'QU¿SJVüM¿Q¿y WqíUfiuyz.ffla§ ¿~u§h.mdufiumte qyu npànâüluu Q imi¿ Nngz 
1,UJu'‹\9 
¡ .LU .â'rr~‹\,uzLEO 'm¬r\¡L@\IDr‹\I›1`‹ 
"O s'LuLL;o. .0.;*fl\C\PPr\.U\x'iL£>'\_.(lJ. 6 30.-LLf~‹¬/_\ (Lr‹\Q 
CMumwe.onfqwfwJmd;n e›°n\u› WMQ mxymnmwmo &Hafàun¬‹mHwa 11x ×£b0Jifl.$h.ñ¢nx{^ 





5. O que significa e BEBÊ para vmcë? L , _ _ - ¿_V_» 





6. O que vaüë sabe sabre w umbigm? ¬ ` `f*V 
“'%+›‹nunvu> nnuifl xiuúàxo n.\uflvúàe gfip unw&Á%§ .â.pânx§*L 4¡~U_3L» 
xu%wu> nula runâw §^> Nvmuq nmo¿Lu3 
_ ¿ _' ¿~ '7, Cama vwcë vai cuidar da higiene da BEBÊ? kuhxqá' I/ ' 1 z N“0Jnb»1n I Lurnpfi çLpv&»pgMYnMflU cu›Qnn&¿LQrm~'Q£fl C9T~uKn pnmus m$::IÍ;*& Wvfiflqflë Lunwpxmn¢9 &mvv×ao~fi9b^UTN¢H 1 flxühnpwfkõ 
-íääâf o^hâLe.›'m¿mm $äÊfL‹Yú;@ (w§yu@uv›a?nLu%ÍUu¿n .n›çm»¿ ;Q¿L‹9 u9«gL¿x@_y 
8. Vaca sabm quando deva começar a vacxnaçam? 
'u¿¿hs Q,,; xkàxrwxbs Qâwvqúixm J1§M›rnnxmn0“
* 
9. O que mais lhe praacupm eu incmmada? , H 
H A-qfóúnhxx çnLsLv¿zox§Àc JÍ n›*àèJ›fl 5JJ"¬ CLS' “T““* xfigüg 
10, U qua vucë gastaria da sabar? Q ~ . 
"g×›.x›om\zd.SP-9wLod~J0.R\zQ.m§^@.dJn.@.›QnLsb¿\nx. 
múxmfifi Lx n¿»upc×.dAu.¿Lunnnu1 o\mwv&@.“ 
H I ,.)Vh" 
. : 
- ' 1 ‹ . ¡ ,. » ' çêmg»u.› §L¢n e iwúl ds §1%gflM@' z V ~“› 
- ,_ ' / ' ¿ _ ‹‹P@zf›.@‹m¬w1 mwwmífi . mw Iófinurizzçaw mz flxm Y~@W-0 “W .. 
NemesAJ<. . N? da partaa: ÂC9*“ Mfifiwifi 
Ióaaezz ëi me de Filhas vi».›z‹zâ.z-1* ""“f'-§"} 
. ‹.w.-.\*z.‹ 
Ppocedênciaz Rohvu$OL -' '.» 
D .Y`mf`1`.8S‹'zm: 'Do \q¬r 
Estada Civil:U0nflMM& 
NQ de gestaçãass L 





J.. O que ucscê sabe sabre va sangramenta? ~, 
"×\),n,z<- nm ,_×,¬f~‹¬.‹>. “ '_ 
2. Quais os cuidades necasaápäas cam seu carpa neste paríada? _ ' _ 
H*~×-`<§¡~`»«¬‹-¢‹°‹»‹w×^‹\‹›~'i, bonflvg ›dzLc»zLe,'5Lxec.o ,dx rwxezcuz'-› ,_m,¿@«,›Q¢¡ 5;; gflbkw
  
1 qu Áiuviufi, ànzuoà e rlxus manila si» Áifiufi çú1nsL 0 Naubí. flnlxw rzLL.gu¿
«>Ju¿tuh £›¿id1>d£w Lewvxev Txmuvgf'
* 
3. Qual m tempo necessária para a rasguardm? _ 
' 'z ` 
z‹8or=i@~L›\ 0.›~nr\ d..pÍf\1\.`Q\,Q,,Y_;.e«zo\,u,L .W www .ckàzzx mfio ¡\›\,L,C,1W/ab. ‹<.`9`.L,LÊc>._ 
`Ô~°~. 0'ÊJU1¬fi\\‹0 ~ .Í3/\zGrv\ÂL¡‹\nr\"5J~n/vwzsfa ¢\¡\/M _ ru .Qz*Uw\ W A -»~«~«z-~ «W ~¬-¢-« -f~‹›-W - «M mz 
Q, Coma vwcë uai amamentar seu BEBE? O que você Saba sobre 9 leite mm~ 
té¡__nÚ?"»\>›rb›`f\¬›\ ›o.\.×.,\.›z Jwnzx'/:ix 3¿,\}:;_ Qkmzkzët vY¬cu> çxdian .Q¡\.~~.ao _0__q},t;¿ 1,7 %q;›\,§fi -:_ 
Jbswn v0¿Q_o b¿h¿`fimwÀaNvoflvuNdxm mb'¶Lu>ndn ¿L; ¿%u¿õwL_vÃ§ 3{h€;¿| 





; _ _ 5, ` “ 







mwfiuxm JoL%w¬r~‹\<z oomq com öw v»d¿iw._ , Lu, mew alo. _1 mLvr\S«,g»_,¿J_¿i¿ 
M.u~CL,0J\,_dJ..9.z<1<zQ'rf\cwvvu9'\. “QQ P*-LLUÂ9 'CL9 PQ* Í ` ` 
5. E! que \/mzšà aaba subrw «az umbigez? . _ __ 
I|_ of ' _ _ ___ › . _ _ _ _ 
-` 
roupväu §èaa¢m,mwm§w mm (135), ,u,¬z¬¬ ¡yyL@~,¿t¿;© ,(11 
'›JJ1.Q,\ -\0À ›§x.0JL0.O¿xN¶\X›L%9:vvc»ê›rLo.SlíofLzb»Q;9»@.C§..»×à»dzQQ.' 
_ _,/"J 
7. Emma vwcè vai cuidar da higiane da BEBÉ? _ __ ~
' 
'"'\')\xšLOJ,L`.C\ _n~ _QU`¿¡Q¿ L /` Í; âí “Êš Êš ,01,c¿e›c›‹.o,o mz . ' ›pzouz,o_ _‹u\f\'Lo_z1 &m¶~\~ _ H 
8. você ssabúz, quanclm dave; :mmêaçâar aa uacinaçäm? 
' Q - ' Q 
" M SC. mu' <%›.~c›~‹1c),@ dama f<>@¬¬~\SLço.r‹ " ' 




Ainda. n`cie¬ Tenma leiie, mfmo __9JL,\:‹ mšle U\,efu1 Lew 





IU. O (mà v‹;››:zE›`;- gzéústizâriza da saber? ` ë BOT- dcw Q'‹_¬~‹.%¡<›<_à"ã._¢~¿ 7 _ _ 
P0: ac que o Loco e Uefdfi? _ - ° bebe ~ ~ ,.. -._› . 
6.' rílovmal Qbebë Âer \¬¬af1ch¿n\fl<1$ UÊ**“'*€¡h0"° 'W "°5J'°š 5:* M me *wii 
Quando recebo 0_\~\c._Í be e? N 
' 
_ 
539 Y'^Q›ƒ~"\“"~° . ‹ « ' 
Q~z<›mà.ú P'°55° (10% '°°“h° “O \Íü@fl*>¿-f'i¢@‹;'w « 
ggwmo de 5@1¿,¶d‹Í.c›q«ze Âgäev com os ¿Lê:^'1~‹;u;>s§ _ __ 
_ QR ›¿_¡3-fv\ QUL, \(1C1d_}L 90 'OJ . _ \3Q°‹\\\O <`)~9."` _ 1 _ ' Nam: Í'1°“°* APc"eo`dQ' ' N? da partem: Â €.\f~›fl»u.0 *_ 





Estadêr Civil: ôofleircà 
N22 da gess'l;aç5f3v_-za -\~ 




l. D que vacë sabe smbra Q sangramenta?
ä 
1/¿Êvn£ou\no:‹‹\»o(]zu>~»d¿›.(›.e«§.o.›4n.o..xi.os10~1.d.c¿. d,Q`¬10_LU‹¡1Q¿ 
Í0fwwU\'*\ *Je r›-ou¬f»‹:\»z,z,z¢c›ç«,›.z,:3c.u1\§f»o«.nxs›.«Jd:' z›.@~" 
2. Quais as cuidaums nwcasaárius com seu carpa nâste períadø? " ' ~` 
H Qffro mo dar va°h0LÚ~fUVC\ .Í €'›o" Usar 0012-0.uL .L o‹:›\‹:‹,o.»v` 0, 59% *V9 
5oL ` 
3. Qual vs tampo necessária para 0 resguardm? - 
¡, -1›¡¡fn)ra dalsq eu não ¡aVQ Q¿_Q_0_he¿‹Q¡ -Lgn\”LD rnêdü €_` 0. `\'T\'mf1\`l0: YTICLQ mm' 
beâm não <i@,¡¢q , N51, (eucmLQ peso ,Lv1õ›.‹> Pego uenlo. í\Jc\_o QLLO d.e\'\;0;‹.i‹>~ 0 
Lerhpo 4~Od.o,.JLo lafnbem Uarninhg -Lçafv alguns %e'n.U¡`cE>S (Le Cuâa' V 
6. Cama uucë vai amamentar seu BEBE? O qua você sabe sabre 9 leite ma~ 
,{;@¡~n9?' " O U-`1¡Â-E p‹oÍLe<ôe das cL0en<.¡o«s 
Í 




deu* nofl Prfwieirog mães ,¡;_@ vigia . Ainda nELQ”"ñ3n)n_¢ \€¡l‹€,Yna5` 
854430 colocomctg no 58,-O pra dê ge ¢L@5¢â. O bebe €sJ‹a fieçebendø Km 
'Te Y\O pcs-Yo (Le ¿n§¿n¡¬¡¡Q flmn À l ' ' ` 
5. 'O Que sir,-3ni'I"ica as -JEBÊ pêra mac:-3?
v
¡ 
6. U que vwcê sabe sebre_a umbígm? › ' 
V 
' f`“ " 
z‹ Q U,¬¬\.m`‹à0 sem â. ceu uns dias d1(õois."Tem` que L'im§>oL1› 
m€fJ<¡°Ía'¡‹€ šflwlflf- 9 banho <'-(doado de poi.5 que o uv-nb1`‹ôo Ulfl. " '
H 
7. Coma vucè vai cuidar da higiena dm BEBÊ? 
II 
1 
"Trocafl ãflmpfe as Çfzlalqf, _\ (Law banho ¢o^m um Fumo 
_ u_m\~d0 sz . 
8. Vmcê sabe quandm dave cameçar a vacinaçãm? 
II bom dois meses da uíclq” 
9. O qua mais lhe praacupa uu incumada? 
” Nöhdø. 'I 
10. D que vøcë gastaria de sanar? 
¡, ,‹. â $\ QUo_\¬¿0 de U8 Êevuv o bebe me ¡>@d.L@.-bra? 
flj-ehho qug ~\r0¿¡1r O uL\'0`V\Í\lO Em CDSC1? 
'Identificação 
Nwme:C'..V\-6 
. N? da partas: Â V 
Idades 20 NQ de Filhos uivasâ L 'v 
Drnc‹edènci,m:V@›¡8UO»t¡u " 
Drafissãaas 130 \ozY 
Estadu Civil: mumazdzø.. 
NQ de gesta‹;:ae:s: À. 
N9 da abcartrâa; -
s 
x. 







l. O que vmcë sabe sabra a sangramenta? - _'› 
‹ 
` t ` I H 6 Pøfquë CK ivíüdflëfljffl €=<1\u ~Jl%uLDu u1¬¬c‹_J€.e“mclQu no ÓL-Qro. ' 
2. Quais os cuidados ndcassãrins cam seu carpa nwste pwrínda? 
'llu ~ O "' . ~ . OU \<1vo»\' COYW Com w\o»Q_~m,__ _,` _U_¡.Lo_,¡_ WYLULLLL ' 
3. Qual 9 tampa necessária para a resguardm? 
fl'Dâ LB a 30.d¿un f 
_ 
..‹ 






H Aflgmfinvwbwl Â .Lflvnz,{vu×‹vn51 J.{uuu LiLunugu« 301-D1Ifl~1.£uvn¿pnufi¿ www 
z iwmg búnxzmn. .min ." V - - " 
5.`0 que significa a BEBÊ para vmcë? ' 
_6. U que vecë sabe sabre ø umbigo? 
” Føqfx Lunxflime csvn nvuxn¿io&L, &&n{uyz_&uTn xug hLd£fl ¡¿y@¶xUL 
;-z.\,\,š¿¡,\¿z_.;,,,.,,\\c.-.z~‹;,¿_,L,‹~¿@,¿_e.‹‹ 
`7. Camo vaca vai cuidar da higiena dm BEBÊ? 
¶'FiH¶ns 1fl2pv§§Uheo,Lbm rvuàwuum ¶wLDw¢mvfl cn1nz×nLGñ, w1H*¶mJ.'JJuvv» 
»lUY“\§9`v¡››¢fi\Â1.@JY¬wL\uJm›e‹m@~Ê*1×3-<¿ÂUY\fl" ' 
8. Vmcë Saba quandd deve começar a uacinaçãn? 
H com došs meses de u¡d.<>" 
9. O que mais Lhe praacupa eu incammda? 
"U<>.c\›o" 
10. 0 que uøcë gastaria da saber? 
1/ (W gd: " 
Iúwnnifícâçãm 
Name: R- . N? da parizasââ (Õ PCEYÂÔS NO'Y.1`fl0
  
Idade: 2~6 NH da Filhas gives: 5 
precedência: Êx1‹‹eíY05 ' ` 
PrdF':š.9aã‹:a: 1>o\oLv~ 
Estadn Civil: ÊOLLQÊTQ 
NQ de gestaçãdss 'B * 
N9 de abmrtms: ~‹
I 
Formulário 
1. 0 que você sabe sobre e sangramento? 
n1)J~fö.\r\'T7.Q.u51 _§_›¿~¡-¡\\:\__C¡_,\¿g z! u
_ 
. M “_ 
,
1 
2. Quais os cuidados necessários cem seu carpa neste período? 
~ Quzdux. uuuua nuíg fixxbz Á? Jfiixxg J_&fiJ¿pgu, ,,nQÃ_ gpflxt 
1.\"L›..o.3;¿5" 
" ' 
3. Qual e tempo necessário para o resguardo?- 
Úwua,iWQfl¢@z¡×U@e,§7wuoxo.Lqm&Q.mwWzwmwLe».¿Q.d;zw»,mQomvd
  
£%“¬\ {»&uJ;n¬@gn¢rgon. _ 
0. Como voce va; am manter seu BEBE? 0 que voce sabe sobre e leite ma- _ 
` terno? “UOLL cu1mcm¬u›~‹\ÉoJ‹. me mine fipâzke s~‹¬rxLn1eo:\.'e›.›'¬‹\‹=.e«,`_p.emc§L›..z ¡,¬¡E“ 
1 `, _ 
“ ' 
:Lg b`m“°`)wW1Ú`°`d*°` “Q Q-WWE., f“0-E 5{-U~D~ ...QLm»~‹\t1 t.§Q z/}L›_.d`_e." - 
5. O que significa o BEBÊ para você? Ea .,' 
" $'*%"~°<4~f^ “°*~<<<¢~°~. *www x>×z¿,;_»m ,zada M àzgg ¢z.`g,'¡,~9 ,z,.,'0,. 
6. 0 que uccã sabe sobre u umbigs?Í 
'
_ 
usábšf* &'e:`¬¬ J°`\"%**^'\n ü"`PÍd°¬ .d~.O.›L \c:L›.r1\§~9.,\`\)S"â_›@×¡- 
imeq šO.L¬çQ_,§×D¿zL,nxo.eâ:.un¿-Q5u¬¬d_o`¿u,;oN¬¬_ñ;U%UWL 4, 
9NB~e»Tnbu%$ gflxe §u¿n1 fwúx %emx×. _ 
V“* 
7. czzmz vz Q vai cuidar da nzgízzne da Beat? 
“'Tn$u1 nmw¶m¿¬ âruihmm {u1mQ.fW59 xiom £vvu1d¢uu1.,.hQn 3 E 
NwQ»^¿.mmQ,¡uJsudnr\4i0h.d.@bJwfiULOJfi,¢9¡¡_m_¿9L@`\Q;\D5f@q~; ~ *'°~'-n*”***”@ fi^°~£Qdx4§L{u›mz».nxiuulfi 11» zn@¬¡úf@ÍoM ' -Q*Rfl“““M*“¬\fuw
8. você sabe quando deve cemeçar a vacineçae? 
¡ " 
" 9«u.omoLe 12Jsn¬r\`=.L‹_ÍL2›./\ xiøiun ,‹w\m¿;è›" 
9. O que mais lhe preocupa ou incamsda? 
10. 0 que voce gostaria de saber? . 






)~.›\§‹'¬¬n X9* (¡'9¡ LB ' _, rLg“&,u'L “J vo., Identificaçao 
NOMES Ano- N) de partes: Biueunuúm 
Idade; Za e:~‹xi>1¬ N9 da filhos vivos: '5 
Procedënciat í>Q_m`,9¢‹Q 
Profissão: Tuzxnuu 
Estado Civil: flu›wú›d1k 
NQ de gostaçãast '5 






._ _ _ 
Fsrmulária 
_l. 0 que você sabe sabre o sangramanta? 
v‹%Lxrnfis_n¿it>£@¢a Á “ 
Q ,- 
_2. Quais as cuidadws nucassários com seu carpa manto períada? » 
üíoxxwon L&Yn ln iwflEmxLte¡1A£¿Q¬‹g Jlñmwmnmflix nxwvqmà-1*Lu¡ &hi¿fifi;¿›, 
9w@áää:Le, LuÁdxn.án nàig vma×T§§ÊhnsmMnm<3wvuwwfi¢ua\X1UfiüQQUfi£4Á$§fi
  
ÂLW" 
í 0H“Wv“flüDm.=1»0iuflufiün\ iàwnxn`m1Q¿¿; 'WA 
3. Qual a tampa necessária para a res§uardo? _d¿h 1 £&AJuyn¿@nLfl 
1‹¡v¿nD {w¿ufi@› yúin du fiv¿&Mø¬ bz§šø.Ju¿»ouJuon muêušnúfluflxwvll ,¿¿A‹;¿fiy¢




. i 1nuñifl& terna?"pçw¡unwunrnuflflnfi.o31 ikéxmmún àn.xnnv1Lq¿§ux‹QàLUU¶.0”fi“ , 
@3‹u&n,ç«ynuqümn\ufin.qfnufium_uQu¡u¿iu\D§:::š$:f wmuflhu ¢nnTuuIy¢àáimt¶myu
-_Úâ_¬n°›^<¬¬£*›"<¬¬~.\~\\fi°- °#'='¢°Mh-U‹>u›~flJ~q¬-SLw\ ' ' ,,ó;›»¡.u×›.«‹\£u›\w.zzz;fz»\m_\zíz:¬,'z›z¬_- 
fl\0-6U\»0W\ .C}\G«1>~^o.om\g,›z_zw¬Q :gw ' V ~ - 1 - _ ~ P9 = Qu* qëàà nnm¿ c@wv1L$y¢¿n.n~ux: 4 'inn £bQ¿bQ`Í ._ - ' ~ Í.` 
5. 0_que significa s BEBÊ para vacë? - L _ _ _¿w 
¬”onLou&¢úÁz¿.Dçg¿wmQ w¢r\»(×fUfl~¢~\_m.5~©,›fq\uwJuo. tm %Lw\Lm. _Q\,%,@«c›. 
.QM Q_.0¡¡1/\ mfyczuy uma LfY\'\t.9u0Á1-Ííkfla /\f0f\~§~@› ›uLtf\Q-/n.Q-ff.. \mm n.‹_>".0Q.L,L1:z;o.'ruQz- 
u«v».b‹u>wu,nufi¿u xLu wúunfiø çUflxsw4+Qu..A§ow“flub.¢m1£uus xdbd §LLu¿“` É 
6. U que vaca sabe sahra Q umhxgm? ¡ 
H bp a&Mo.cy¢› 1iQ&,íumM9 nwwLLc" V _ '
' 
U7. Copa vmcè vai cuidar da hygiene dm BEBÊ? _ , _ _' _ 
”D››mn»hflÓ âxnupu imvnçeâ. Qnà» ›0vd»A£^ oqvr»Lunn @zmz@¬¿»vm¢£Ls Lfl'Lo¿a 
'°'>Ú@“Ô~5U',UzombJwn9×\.e-cL¶rLsÂld.oo%'.Qo.Ê;4\o`.0o§\n\' ` - . 
8. Vmcê sabe quandm deve começar a vacinação? _ . 
` ' \- 1; ,. z. 
‹‹ ..d,d\.q n¬r\3.,=:_m' _ 1 
, 
" ` ' 
.› z 
V9. O que mais lhe preacupa qu incamada? z v_ 
» ;_› ¡__~_ 
.§o,¡1cM¡UU_¡;¡_w¡x.o.d.o ¡1sf‹~r\_Q~ ‹¬‹*‹\M‹\U‹\_:x¿s.Lc.rv\›of:.›L|.L.-¡Juzr1-r\ 0 (U-QO .\JL›¬‹n Q~b;u_ 
tmn. yzuƒznfiunúzne immqwufl -G¢uflH> 0~fl°^**”í°^1° f“^fl+”'“@%“‹'b=fl°4~&@âUUm 
.o¢¿L¿¿p n¢¿no.p^s›¶U4w&s" _‹ _, ¿._¡§ 
10, O que vmcê gastaria da saber? _ " '~ 
' 
JÀLÊ ` 1£uu` ' ' wnn&Í¡" ¬ "@uuxwv¿Lo o \¿Lø-O zwüàxmø Iusvn \1¶fn tece J «max u _ _ _,__ _ 
W Guuxvmns G Jibí uü1{1¿nfl vxnàus QQ Â nLwul9.d¿ LLQLHVQQÍÍ' -'H--'"7¶ 
' 'onYumfnuwinm. «zgÀ¿£m\¿$ ea ¿LQU,g¿U@«nuuwn oxõfâššššèãâãgššus~gs«vuâ nnu¿ 





‹'‹^ Í›“1 u "Í * ."fi?mÊ9_;_`~ 
_ 
-› '.\ Prmfiâsãma Tx>i£U\ .vvk . . 
aâzaúzz civil: pwzzzwzo..
* 
ao s .. v N9 de gestaçaeaz ¿1gn¬ 
NQ de abartmsz *
‹ 




1. U que vecë sabe sabre a sangramenta? 
"%uL guie rui" 
mrpm nêste paríuüa? « 
frgvnzn bnwúws ipcbs xiúu ,nxõ¿> &nmon a.£Luâug:\ mvüs (u¿äw\<vuwip¿ qfiig 
.u\n.m ruzwe-‹u3u. msnúpo J.. <-U, Ggzmk ,MIM Qhmnf = ' `¬‹ '. 
-3. Qual m tampa necessária para u resguardo? 
H 
~ 
V` `“ ~ 
¡/ 
bu; «dis sua ¿LuUÀLe,a'£>nwu4L pnQvn&bus LÁMÍ, nflàfišuz flvqi¡ §Q¿Qu~¿:_Í 
1uv\Ww.c\zu.i{L.LmN»e»&mw¬‹\a" V ** * 





a e Jó H úebxa Q lezta ma4[_' 
t‹2rfl0'?' "m.Qb@‹,o'-.Ls ms nàlé Ó O .hits _s`\1ef‹~‹L 1 meu 
.fi;n.mcL¿'_` 
'à 
' H Ú 
G que significa a BEBÊ para vmcè? ‹
. 
äU q§Ú^¿Ê Lmu%úymIUn¡¶g1bs nnxbiü fl¢fAhwvgo,rh\0orÚ9A m@Qb@Ufn5.}n¿{` 
¿k** iv 9 xmé wúuxm QflÀxnxn<wuL Q*h¢ha.nflM41unwon. ` - . I ' \.(>@.¿£"Nš2\.I.D` »Q:L:¡g¬
  
:.ms-UwQpommâpA x9%s‹finn.n¢Quxq;¶! *pg 
K 
_‹ M 
6. U que vaca sabe sabre 0 umbigo? 
tkÉu`1unMQ flYv4ie. iibví Ú&Mm" 
H ;›} 
7. Cama vucè vai cuidar da higiene dm BEBÊ? - *` íwww f~›~‹~›w«~«¬«w»z‹‹~z W z‹»z×%¬.o,,,,c¬ ~ z % àuvn pnwis J¿¿n.,¿¡¿ ¿ 
flwu*kQ“.'to@ xnmnxul Ém{umJw\o ¿LwmMu%p xnkq p¿n,¿d4>\yyg¢@xs_V¿iXvm×i_ 
,., \‹_ 
8. Vaca saum quandm dave começar a vacxnaçam? ' í- 
9. 
“ *mà fluím ruú*`
' 
O que mais lhe preacupa mu incsmwda? _ - A . 
._ ' ¡ , 
' A . Á '
V 
%Lu. flvxfi Füm 4 ø bmunnxuuø ÀJLK. G3&u92qvJ¿ ¿^¡§ yz 
Í 
` 
1 \ Lxfiqrn nwu4;£no 
\\ 
Name: A 
10. O Qua vmcè gastaria gm sabar?
u 
auàa " fiuuo ke¢uzQ%Q 3¢wnkuuan.Lh-rnA×dJ>¡' 
Idwntificaçãu 




NQ_de Filhas vivas: L .V 









N9 de gestaçãas: 5 ›. 
N52 CÍB alT›f;›r~tmsf:: _.
1 
Formulário 
1, 0 que você sabe sobre o sangramonta? 
«_ 





2. Quais os cuidados necessários cam seu corpo neste período? 
“TO¬‹~‹\-001 b›Ou'1\\«.9' Ú‹.DÓ~D'\ 8'D_duLQ.}1" 
3. Qual u tempo necessária para o resguardo?^ 
"%›4 \Lu xuwn rvñln 11: nn¢Q¿›:u«gUg . tsn¬m£› nnnw£uáL1.¿¿flR ~ 
lnuus-Ja mxxbàpu ,_¿bT¿¿b E u« r 
~*' 'äfi 
6. Como você vai amamentar seu BEBÊ? O que você sabe sobre e leite ma- 
terno? Í . 
iT%°'*"* 1.u¬r¬r\\~.,g >, .‹~‹~‹\LL.z\ §¡`,§¡,¿ _; Yëfigms 
›L3'.\_L,to«r\.o~.›\\.wcL& 
S. 0 que significa o BEBE para você?
I 
.. .. 
6.*0 que você sabe sobre o umbign?Í 
"94>>U¿~~C?QUQ›<i®l,iu‹\9\Bfvvu_d`;¿>,Q&_gi@_@_Q^_ ` ‹~ 
“d¿*°~-°-\-‹\,\.\J¬z.0.z`\§0~‹¡'*C.‹:. -ua' sz ' 
r`“\U¶\.§bQ'N¶\°"¶”Y\'°f““ 
. S) 
'°¢"U~ V'°°\~°' ›~U'~^r\SJk%o mas .U1 .FQJXQI Qvgxof _ 
7. Como'vuce vai cuidar da higiene da BEBÊ?
' 
"lukhmn Xúwhfl. wuío duux oxumn«iLuu1 
8. você sabe quando deve começar a vacinação? 
“ Qvnw dxán nfurun" 
9. 0 que mais lhe preocupa ou íncomeda? 
“ %rtbm› §mLoo4{MMix^_£pHw\ nfmruâ §4i&mn ›flT\ £Dru> 1 fiênm¬ Á*-L 
10. O que você gostaria da saber? ' 




Idade: ¿5 1V“H¬ Í 
Procedãnciax *HKD Qfi“* 
Profissão: TM: i£U1 
cszzúa civil: ~¢2~1°“$** 
NG da Qestaçãesl M 
N9'd0 abortos; - 
NY de partos! "¡ N°'\"`“¬°`“W 
NQ de filhos vivos: H
Vfermuláríc ' 
1. 0 que você sabe sobre o sangramente? 
, _ _ _
. 'I%»Nwø~&p£Q«MxmhxU&VmN&kv¶Da» 
idlnn " 
2. Quais os cuidados necessários cem seu corpo neste períedo? 
‹‹,u,Q~_;¿,¢;\ ¡›.ou'\r>`‹~‹\¡5~0 cLom. ›\n.ç.o.Íwü_n‹,\\)¢',_¢&_›Q,‹\;¢m¿9,Q›c>\ ›c›o..Lvu:_,<>, 
n\&ruunI.o.fl\¢›~'Y-5N-UU0zz'fi-¬\C5~£>J\ /Uë'¬r*^ 
~\10~.\.u>.›\.u\›`J(\_1o...L›..‹¬;~m~¡\IQJ\~(aJúf\.e'* _ 
3. Duel 0 tempo necessária para o resguardo? 




6. Come você vai amamentar seu BEBE? 0 que você sabe sabre e leite ma- 
terno? Gauuuo cwnwanvuffixun \xnxbafiü4. Tknfiwo spa; janwmnm b@;Jqwv3¿ 
ÍQÁÀQ/Y\›¢rÓÔ ›&¿'_>_¡\-¬¡ mW|' 
S. O que significa o BEBÊ para você? 
'.' "Ê›.LL g;\¬¬,g¬., ” 
6. 0 que você sabe sobre o umbigo?- 
f\'O›_\.f1-‹\9_~:\.‹à,o Røuz, Qsfwx -Uu¬¬mo~.~ n_n_¡¬‹¬~c›w‹\:>~"` 
.~› 
.a 




U ~-U~Sl`1›€›Ó-BW QQ ›d..L.Caa' ;:;a1~‹x J.›.ƒr\f\L>\ . ‹U-1W\-›Ud-IE>\' Aki/ o 
~\-U\'Y\1fL%D Ê-0~.U'\1,. fdzofl s~‹¬.‹>~. \:›zoL›¬r\\×~s-LÍ›\_¿>._¡}_Qp {\;U'¿W\¿i.. flm ‹>_me¿xço› ~ _ 
8. Voce sabe quando deve começar a vacíneçae? 
"F2»ux* xyd¿.Ã fisfn xhâh «nnun" _ 
9. O que mais lhe preocupa ou incomoda? ‹‹Q%u¿~nâg'mQaw1m¿.¿Ám¿&cc¡ U 'O 






Nome: C~5 ›N) de partes: -\,‹v×,e'\mr\°5¡ 
Idade; 2&<xneö N9 de filhos vivos: 4 
P rocedênciax ?›0.ikeqp\ 
Profissão; %~ f 
Estado Civil: :mv1Q¿¿¿> 
NQ da gestaçšess Â
Í N9 dG_ abortos: "
I 
Fermulãríià 
1, 0 que você sabe sobre e sangramento? 
z- 
~ 
" ~_' ‹É xx mflwvmímungno flQ›§ yiflxuo. h_ _ ' 
u
p 
2. Quais os cuidados necessários cem seu carpa neste período? 
‹~xzviwnUnn.{u»v1anuie ¢n»wn1.wø ruxõ~Lfivx kmwuú4x1,1xnvmw1 kuawüha, 
QLUQLOA dún'pcW¢B¬,¡qu*dxw.XJUUU "&“>f“@U^0^~© Yflhb fi_çx»umná§Qcmvn- 
*fu-dJ\o._r\." 
' ~_ 
3. Duel o tempo necessário para o res9uardo?~ 
'*inbnLq_dlun" ' P 






*°UI§£n §U~Q7{n\QflfvNv0fiWf.nnv›n nnkwbamn mbffmwvwis ¿_¿¿L 
... nmvm~WfiFM¿u1 LunmJLúu¬fi¿mom› ¿umnp¿¿ @.¢n¶¿ nuuo ¿h1¿Nw¶> 
5. O Que significa e BEBÊ para você? . lu 
“-É ¿»wn çuiibäs ppm. qpmüuf' 
6. 0 que você sabe sobre e umbi9o?- _ 
‹zT¿nve3.ne¿& Làšvquun 3uä¿9¬ gälixgoƒ mgwvx flwvtklukbb J_l ` 
'ãu¬.çxvu› Qn£LugnW' \ 
Jšq 
7. Came você Val cuidar da higiene de BEBÊ? 
"°°^ E“U“%D .âabwum nas fui “ 
8. Você sabe quando deve começar a vacinação? 
H Envn xuwh finuun movúpnlo" 
9. 0 que mais lhe preocupa ou 1ncameda?- 
~‹~O'JQ<.\.›~.\. rrru. ~l 10» 
A 
.kuxnn»ÉK>4¿**^¿ éƒitcf ln1l*%£M&£>" 
10. O que você gostaria de saber? . A 
H O npaa`Í 9'É§n11 xmo §uJ8q@&uÉ* 
Q. 
Identificação 
NOWBS C~5 " N) de partes: Q (H ' ' J 
Idade¡'30 N9 de filhos vivos: Q 
p l`0C8Óèl'\CÍ8$ 
Prefissãoz ík›§x>n ' 
Estado Civil: Lqfiwxdql 
NQ de gestaçëest Q 
N9 ÚB abortos: _
Fermulária
É × M0 \zz\í.z‹ <:L‹=›- Q§‹›z¿šÉQ›.. 
2. Quais os cuidados necessários com seu carpa neste período? 
QFQQNX; ‹)¢Íš C}~£Z)\ g<:Áš«Q» 
_<z`sa du) 
' 
,z Q,s>›‹»\9›\ \Q›_›‹‹\ _ 
3. Qual m tampa necessário para a resguandm?
É ší ÊÊ 
i .
s 









Í “mà Qvào &<~»z M Q. zézzzzzš ,AÀQ
š 
0. Como uucë vai amamentar seu BEBÊ? O que você sabe-sabre ê leite mà- 
terno? <š;h¿¿`&J\{D <5qckJ\_ Q\zj:¶§;, §ñ^š§¿L^§§¿3 f\f`f\£>À 
\,^2§z,\
  
E1~Q`z> kum. <>~%,,\Q. 
¿ 
MQMVO <\§_,\_V.\ QMM W €)T$"rÊ)^_` f.9×l ¡ (\IY\¡..L z'3C*É› -1 (à ,Õ jwu Q 
5. O que sLgn1:1ca a BEBÊ para vwce? Qšgg , 
' \\ ' 
»^(\'\§;›`_,U> 
` 
\_›.»o^<>` O_\@o§1d_,;_QQl.UQ_ QI;/`A_`_@_);§`›¡_ CAO 
~>NvL»x$:šÊ.À_¿š¢Ç×T\ . . 
5- U que 3 sabe sobre o umbigo? ' / Â 
\F °1šjL>\_› g; Q.~z;::;§L¿ \3€> ¿2<3”“Y\› _)V~\x>\Q»~«»»^;E5 _ 
7. Como vucë vai cuidar da higiene dm BEBÉ? ¬' "Q Q-\..`è`_V@ ‹`1\'í~*C"\‹\‹›É~`v-1:, Q.@2›l&\\ Ê» /×.«`›~<"~'\QJ:\Q\í;§A_ E 
<\~\z§\§›~.;'1z.. 
¡ 
IMD/ \§oë›2yQ>.«.<:'š›_zo _/zJz.>¿¬¬ /vz@ 
8. Umce sabe quando deve cumaçar a uac1naÇaa? 
”\'‹3‹z» 12 «~×~\~ > zu ga ¢\zé\× 
9. Q que mais lhe preúcupa ou íncamoda? © Ô* Í “ - 
‹À_g`)g,t)\J\ 9 \\ E. f \ l 
10. U que você gastaria de saber? 
â.×~. -_<,.m.ó~zz§~š¬.â»z~ Qgmzz ,é;.<.~\z- 
©«~zw.«_»`\9_J¿`¬p~.,^m<;âz.z›zzê.«.,z,\<~z_ Qwú 
GšQ”“¢* `›^LÃ&›'n%”TšÊâTÊ?ícaçãu ' 
NOIHGS ®z;_)\Q)‹-› N? qe piäftãüí 'I 





Pracedetcía. <šjÉbêš;¿,,_ élb¿ :L ebA¿LN¿£›k` 
Drmfissan: Ç&‹§ §x:›)~ _ 
Estado Civil: Qg¡ÀO¿§¡¿ 
N9 de gestaçãesz Jzf 
ND de abertas; J'cb 




É "" ' f- W' ' '~"~°~*-~-~~- ^-H-~~---‹ - "~~z~~;--f--fz --.- -A _z...._-¬ ›z_ _____...._.._.,. .________ _ _ 
" __ __ ~ -._-ff -_. _ _v_;. rf... ~_f_~_z «_ _.. _ _ __ _ _ _ 













ix” ” Mm 
_ 
' <->z‹:››-«o‹z°“§° ;;â-J_zz‹z_,...~»z,l~w¬~\ ;_.r.zà:¡ 
5 §^0^f~>*C9“¡Y«›3i~¬“M~ 
.e›‹\›_o§El â-QÊ;,d`»›»<“¡¢ä,›,¿..:m..\..., 
\;\lu*Lc×Jm¿>\W:;§;Q, ,ÇD<L$**›ugejtcbélil'€%;:::zÊ5pbo~?_ G) 
edš?uN_ 
'f~'-~°~<‹=¿> §;®‹›»*>f~®~° °^v'°<>¿«~z* 
_ . ,. 
; 
d»°›-~°>~°<f> J°f 




111.OVu,§, . M '-)^°W ¿Í;~¿(é›`É£2zY“@ 
` 
. 
K : _`).~°_ ¢.¢›\.u.›ez:-.¡ . (šzêua Â ~a'‹.i~I›:›% 





še‹›~«×.› Ofëtfi ~ 01 
T: 
.....~. ___ _ _ _ ___ 
«Ê zÉ S' &- s' /É 










ô. Cz©›‹\~0 \zbz_;_ .ez-§§»‹›à~ m~ ,~ âL_ 
9. ' . ___ )^'Õ“ 
°~<-Í°~°~à~×-›% Y*€zu;:.;;f*~“° *fÂÍW',,:Í”ä«» 






l. D que vccë sabe swbra w sangramõnta? V_~ ~_;_“ Í¿1f_ 
'Í' o >-C1->~Q~ 
¬ 
<g^-*~ Azozl ‹;9.,o_)>_ _,L›u_zlOL)» ‹:~`<>‹^.Lz<>/§ Ô-bi 




'2. Quais as cuínadws neumssarías cum seu carpa naste parínda? 
. , 
_ ¿ 
3. Qual m tampa necessária para n resguandm? 
0. Como vucë vai amamentar aeu BEBE? O que vucë sabe sabre a leite ma~ 
terno? - (\] "'i"'“' / Í 
-cz. 
_ 
5. 0 que significa ® BEBÊ para vwcà? ~
. 
I ___ ~_ > 
Ê- 3:;“=3*9 ~ €L»k- zLÀÂ]5«à_ %¿ÊgÇ&JQy-ÊF<> ¢fl¿12LLL(§¿š^~C&195¡~›` 
6. U que vmcè sabe sabra a umbiga? _ 1 
ÊÃ %j~¿E;~ <L~À«;‹Lú=. e¿z,¢»_ z~vuÂ9\×E§¢5I3:{. ,Àu»@~ÍvLL 
Í Í 





. 8. Vmcë sabe quandm deva cumeçar a vacinaçaa?
' 
€`‹\›°Í> )â›_›`~¡_›-JO v-'-~!'¿ bz,b^z. 




lü. O que vmcè gastaria da sabar? ,“r"f_A., 








N? da parämss Í "Â 
Idade: 16 
_ 
NQ_ de-Hlhcâs uiums: I 




G) Q?? CM Gš 
na Dráfisaamâ €m:›Q»c»>`
` 
Estado Civil: §š=JJ[L¿§`c» _
` 
N9 da gestações: 1:
& 
N9 U8 abmrtmsz Ú 
.M ^ <õ .@. Qu/4. ~ u _.
Farmulárie de pós-teste 
---_‹-.--_.«‹-~.-.- _-.........._._....¬._ f_ _-›,.z _.-- -f A . _ __ _... _ f A '~___v._..,-..¢...z-›--›~_- »._..--.-_ zz z __... _ _ vz... _ z --.....__ _ 
Pntwa Uuestianadus Reâspastas da Duérpara 
*l5.
\ 
1. gwxkäwfiš-3 J- 2/0 »~‹=›~°\~›- d¡›7»‹=L›«w 







ÉCÍÊ-'~ ',~›-×0_›-°*\ Qxam-_ 
4- . Q) áqgäàl - - 
1 dkzg Qdkšjçlú Qvv;ax¿)H§“a Éfi*l Ê3- Êšàänx ¡ §F*^Q<r¿_ ëfläm 
5'(§Q,. W- U9» .:~v×.<2_›ú LUQÍ 




is- QM ~›«‹›~z».¿,;Q. 
7. V6-@.sL›‹.‹› . _ ; 
8 
#\»`°<`»-zL<z>.‹› EM. ”"""¡ 







;::f%šÊL 9. ~ * I . I Q \-~ W \¬*-W<*- Mm @:~.;<‹~.Í,; :;::1~M 
ll) c\~'°× 






Ê CMG (`^'\*J“U› cL.›` -z; É -' '
; U- °L°~Ô*-z”§9“”“e`‹›'*›';. \N<.~À â.w;ó.z. 1 
J\'~“°~‹-°+~*?*\*°'°¿_“ "`*°*“Â ~a àou‹=››‹~¿-Íízz» 
1114 
Q Àfmd/` V /`^è”°`4‹)g°^'*<g°b'°_b*9'Q` ___ 5* 
' 
- z\J...@VL.d_,`§,U.‹á~<>‹.&‹~1::/› 
13 ..(Y->-v_.d.Ã)~O›-o ¢^^*/f-`~L'"'C-0 
« 
\“““”'°*' 















_l. U que vacë sabe sabre a sangramsnta? 
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2. Quais as cuidadaâ nwcasaáríss cum seu carpa naate perínde? 
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1. D que vacè sabe sabre @ sangramenta? . `\Â 
(I ~ _ Clcfifimmzzz. . 
<,::24J;4äQrvm§J“*` Ê§<f^` Q“¿š 919 ` Ç* / 
_ 2¿ Quais os cuidudes nwcasaárius cam amu carpa neste paríeda? 
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3. Qual'm tampa necessaria para a resguarda? ` Í 
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Q. Coma uacë uai amamentar seu BEBE? O que vacè sabe sabre Q leita ma~ ¿ 
terna? 
~Ê-»~«~ Q”'“:"Y`°“\°`:C%' 
Q“1Q0‹y» QLxiÍ§;.. A 
F 5. O que significa a BEBÊ para vaca? -
5 É 
' 
6. O que umcè sabe sobra Q umbiga? 
_~7. Coma vmcë vai cuidar da higiene da BEBÊ? 
8. Vmcè sabe quandm deva camaçar a vacinaçäa? 
«fz 'Im ir; è&«G 
,¬z.._:4 
9. O qua mais lhe pceacupa ou incameda? _ _ . ¿z¬ 
‹~ 
_' ;‹ Qgm'\&.` _- v 
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1. O Qua vwcè sabe sabre m sangramenta? §
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3. Qual a tampa nemessária para Q resguarda? . _ÀJ\š£D 
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G. Como uma vai* wúmentar seu BEBÊ? que vaca sabe subra w Leite ma~ 
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O .A 
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6\_z- É šê É/É 7 
5. U que aignifica a BEBÊ para vwcè? 
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<§J“ q\ ckyagyä 
¶i<:›`1ÍÂ››J. ç> §'Ê K1¿&AjL- 
6. U que vacè sabe sabre a umbigo? _ 
\\£¿\ .iúalxíawgláv §¢~×£äJ° iš“Gg” flfiál €2&»›LCÊ~£À^~¡ ,§3Êõ yvvuàgíš
7. Cama vwcè vai cuidar da higiene da BEBÊ? ~ V
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\)©».zu .‹›_z~‹‹× Q,<a›ào_ .‹ c§~›S>~'\\Q~©\'š^° Í~;. V- 
:w¿3\\l›&i: _ H .LM 
8. Vmcè saba amanda deve cameçar a vacinação? 
i ñ: 
9. O que mais lhe preøcupa au íncemmda? 
QD }JJYçš£v; . 
_ 
%_,\.‹=›~'~Q>..c> ` _,._›~_,U¬-z×§.Q›\s>_. V
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10. O Qua vwcë Hastaria da sanar? ‹ ^ * 
^` ° . 
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2. Quais as cuídadøs necessárias cam seu carpa naste períndw? 
jwõz. A
x 
3. Qual m tampa necessária para o rasguardw? ~ í-ä 
4. Cama vacè vai amamentar seu BEBE? O que você sabe sabre m lmitalma«¿ 
terna? _ V 
¡
_ 
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5. O qua significa a BEBÊ para vucè? ‹“ 
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7. Cama vmcè vai cuidar da higiana dm BEBÊ? . 









9.,0 que mais lhe preacupa eu incamsda? 
lü. O qua vmcë gâataria da sabar? 
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3. Qual m tampm neueasérím para 0 rasguardw? 
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1. Q qua s1gn1f1na m HERE para vaca? 
6. O que vwcè sabe santa a umbigo?
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7. Camo você vai cuidar da higiene dm BEBÊ? 
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8. Vmcè sabe quandw deve cameçar a uacifiaçša? 
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G. Cama vaoë vai amamentar seu BEBE? U que uacë Saba sabre a leite ma« 
terno? -¬__ 
V V, 
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» 6. [1 Qua vactca arabe :mútua sa umbigca? â ,Q 




B. Vacè sabe quando deve cameçar a vacinaçãa? 
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2. Quais os duidadøs nacassáríns com seu carpa neste períodø? 7 - . \ 
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hp \ L 
3 , í]\\_':Êš°š'\tamp`Ê`a`\neCèS9;a têm Ê?
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:fa J afdo? 
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Q. Coma vmcë vai amamantar.seu BEBÊ? U que você sabe sabre õ leite mà- 
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V6. O qué vccé sabe sobre u umbigo? _ 
7. Como você vai cuidar da higiene dm BEBÊ? z 
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8. Vmcè sabe quandn deve começar a vacínaçao€§“ 
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9. Q que mais _lL'r'xe pxrencupa ou íncanmda? ¬ 
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10. 0 que cce gsstâ1la de saber? 
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Farmularxa de Pós-testø 
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l. D Qua vecë sabe sabre Q sangramentm? z 
Qi/¿) QLÀÊUS C&J3 Êš<¿x.;šÍ.Qxi› ¢§_g3 Q3¡iÊ§¡¡ . 
2. Quais as cuidadws nacassárius com seu carpa neste pwríadm? ___ 
ÍN“11§Q$~àL>z \ 4*JL=z›~ <;k5‹Q\J=_ › ¢L<yw~×zJ\^9~cü\ ¡¿i¿ÁM¿¿Uw Am. V 
3. Qual u tampa necessário para o rasguardw? í, f'-'¶ 
°Ç\}šb 9Jv&›iQ§L§ \vc›~ñ› , ,›×¡> CÊ~cÀ.C×:vÊ$xišf}À _ 
Q. Cama vwcè uai amamentar seu BEBE? U que uacë sabe smbra o leite ma- 
terno” 
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5. O que signifima m BEBÊ para vecë? ' 
-, ` W 
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6. 0 que vaca aabn âebre a umbigo? 
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8. Vacë sabe quandw deve começar a vacinaçãa? 
íš‹>>›:¿m×u\z_J› ,4*,;<ú.<››:s«. 
9. O que mais lhe prescupa mu incmmoda? 
C\NQ¿3V€> 1 c>š_×_ ¢ú%šâ>‹a.. 
10. U que vøcê gastaria da saber? 
xúanaivâcaçãm 
Name: BÊR Q _ ~š da partzm: E Idade: §& Nil de Filhos v_5.v‹m; I' 
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”2. Quais os cuidadøs necessárias cam seu carpa naate perímdm? L -`«~fÀ 
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3. Qual Q tampa necessária para 0 resguarda? .“ 







. 4. Cams vmcë vai amamentar seu BEBE? U que vacè sabe sabre m lefta fi¿¿¿ƒ 
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5. O que signxfxca W BEBÊ para vaca? › - z - 
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l. O que vacë sabe sabre a sangramanta? 
;<\š)>»_zL. 
2. Quaim as cuidados nwcmssáriea cum amu carpa nwsta pmríada? 
3. Qual Q tampa necessária para Q rasguardo? 
(QšJ);Qsfy~`£$~&L› ÇLÍAJL Qrišzë C2£yNv\ Ç» Gäfidlfluçjb-3. 
4. Camo vucè vai amamentar seu BEBE? U que você sabe sabre e leite ma~ 
. Q __ "__- tarfin. §` 1§;L -\ QNQ <§_b`\3` À* _,z,U_ MM W-J ~f9=- %z¢`.›z~0 
v/v~«9Q¢à‹× Q_›.›.`E›` §0~›»‹=»' =.\a_›ÃQ››~- 
5. O que significa a BEBÊ para vmcè? 
€Í¬§l»CLfi> . 
6. U que vacè aaba sabre 9 umbigm? 
7. Cama vucä vai cuidar da higiene da BEBÊ?8 5% §*¿~%«°*“?`~§®,o°°`*“ <L` §N\\£?6N»E> 
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9. O que mais lhe wrawcupa eu incwmada? 
(;;_»xaf-£ê`£> `F§?L*~ _9J*;š;g›¿ä. 
À J 10. O que vaca gostarfp de sãpar? ,` §JJ_ v,¿gJ§ 
<Ênš¿,`*_ ¢> <§\×«~¢-^\×<>@Á§> CLI) Éš1§€LL› YÂ* 
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Name: ág N? de çâartâvsâ Í _ 
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1. U que você Saba sabre w sangramentø? J _
, 
_j\\|Q`.°)".n..×.. 
2. Quais as cuidadms nacesaárias cum seu carpa neste perímda? ú 
É 1\Q, ¡€§?~££;»~*' %<x¿ Q»¿Íb Gl€v¬v\ Q» GLÁ>&RJQfi3 . ()¶Á5Õ Q§*\k^¿fiÍ; 
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3. Quãä Q tampa necessário para 0 resguanda? 
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5. O que significa â BEBÊ para vwcè? 
`
- 
' 6. U que vwcë sabe sabre 9 umbigø? ~ø ü“à\°‹° 1 4 
:V ,ä 
7. Camo vwcè vai cuidar da higiane da BEBÉ? 
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I 9. U que mais lhe prawcupa eu incamada? 
'.¡l0. B que vucê gastaria de saber?
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l. U que vucë sabe sabre ø sangramanüa? 
') ` . Àom .Á1J*:93`.w‹×‹3~@ d`J~N~›:Ê<› 
Farmulária 
2, Quaiâ as çuídados necessários com seu carpa neste períuda? 
¶§›¿›«Q,.§:SL\$«¢S$&EL_ ¡¢;¿¿;¿ 
3. Qual Q empo necessária para Q resguardm? 
»\@'*õ- v-<->~>`~<--¬ âÉÊ: fê 
6. Cama vumõ uai amamentar meu BEBE? U que vucë sabe smbrw m imita ma~ 
terno? 
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1. U que vmcë sabe sabre ø sangramenta? ~ 
€;l<> °¿¡;Í}= ckib §šf×›_\<$Q¡y¿L \fi§i3 §ã3;šzš . QÁL.T\€›L. QL}xäflJš 
2. Quai as cuidadms necaasárias cam seu carpa nwsàa-perínda? ¿ ¡ ¿ J 
€›¿_ Täúauà. /**\<3*€L<:¿-§Â§\¢› . €šz)fq<J4JHJD §¿:J~ %$$J1J'c3~'§f“Ê_ 




3. Qual Q tampa necessária para w resgu do? 
€›J~ o«øYv\ jhu»L _ V 
4. Camm você vai amamentar seu BEBE? D qua vucë sabe sabre Q imita mm~ 
terno? ~ ___ 
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6. O que vwcè sabe sabre a umbígm? zf‹ 
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7. Cama vmcë vai cuidar da higiene dm BEHÊ?
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8. Vmnè sabe quandu deve cúmaçar a vacinaçãm? ^_ ` Í 
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9. U qua mais lhw urumcupa au íncamadm? 
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Farmulário 
l. U que vmcë sabe smbra u sangramento? 
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6. O que vwcê sabe sabre a umbigo?
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7. Cama vwcë vai cuidar da higiene da BEBÊ? 
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8. Vacë sabe quandm devà\mameçar a vacinaçaa? 
9. O que mais lhu prewcupa ou incsmuda? 
10. O qua vacê gastaria da Sabar? 
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1. O que você sabe sobre 0 sangramanta? 
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z 2. Quais os cuidados necessarios com seu carpa neste perzndo? 
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5. O que significa o BEBÊ para vmcë?
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Farmulário. 
1. D que você sabe sabre o sangramento? 
2. Quais os cuidados necessárias com seu carpa neste períudm? 
3. Qual m tampa necessário para o resguarda? 
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0. Coma vncë vai amamentar seu BEBÊ? U que você Saba sabre Q leite ma- 
terno? 
5. O que significa u BEBÊ pa%a vmcë? 
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6. D que você sabe sabre a umbigo? 
7. Como vucë vai cuidar da higiene do BEBÊ? 
8. Umcë sabe quandm deve começar a vacinação? 
9. Q que mais lhe prezacupa ou íncamoda? 
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10. O que vacê gsstzaria de sabem?
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y 
Fmrmulárie de D6s«teste 
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Dantas Questinnados Raspastas da Puérpera 
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5 . Qfifizwàk 
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Farmulária ~ 
1. U qua vncè sabe sobra Q sangramõnta? - 
. 1 c CLI? Cl&â>\›J¿§š; . ~ - . QL O /\l)5Êk> \ S¬:~1›§:f¿g;` `?° 3;I];k¡3_ 
2. Quais ms cuiüadws nucassáríns com seu cmrpm nwâte põrímdo? 
@ífiv“^ GY* ~f\i›~@Yë <zL»À<:L;aó×¡ ¡¢¢À»oLÀ\ <a›vëEIb. JL v~¿5
` 
3. Qual m šampm necessáriš para u resguardm? 
ÁC->‹>`,\<,. 
' \ .,u-LJRY-~ L ¬ ,3‹›' 
Wa» Íâkw @úÊÍÍÊ@%w.^.§ ;z›. ; 
á. Coma vwcè vai amamentar seu HÍBE? D que você saba sabre m leita'ña¿, 
:J Q -o ter 'í>,¿sâ;‹z›óf§~_53\- Q'z>-~f5~°®\“°*`_C`%(Y`°ë:
  
Êâ F? 
5. O que signiFica Q BEBÊ para vacë? 
_ 
` 8 
QE/ cz ~.K$‹dk¿:> cjhãà 
É? 
ffš × Q^¿¡ ¶«UCY\¿~§>' Q””¿ck¿5 ‹ 
16. O que vwcè sabe aahre a umbíga? 
f 
~ nn 
"Í2¿›~uà .\»L.cL»«À_¿Ã_flš~ YBLhfl¬ ) ¿;3`*~,CL;**)` ' çäQgk§§JJk¶x U* kg:_,\(§_<zy\ e~- ~} Q*<~lQJJ` m›)o'4:' 
7. Cama vucë vai cuidar da higiene da BEE” . ~ * '~ 
\)5}-.<à~<>z~ 
\L«a~S§~:Ê›ÃšÊí;;:§ 
. ëÊ4›çÊÍ> f;<:~ 
ÉÍ::§:: 
tá 
8. Vauè sabe quandm dave começar a vacinaçãe? " 
€ša›‹Y\ ›A¿§«\ çvJÍÃÀ - r\1úš«: F1? 
9. O que mais lhe praacupa au incamoda? ' àâ 
z 
' oiâõ .1+*“~ Êšš?«z> ¡¿<›z&.e› ¡¿¿¡ <;4?a¢u»L&>1l 2§Ê:~:>›~ _ U 
(§0-|\zo.<3_¢3.&.›&-- ` 
10. U que vwcë qastaria da saber? J Qx§L¿¿_ç¡¬ElÀJS_C§JD QLãäkqášdšf)¿LLLp~uu;1lJG%§~ci£› p~~4>x. 
xúwnàifâcaçãú 
N@:ne2'<).<3)§_,,`(\\,,', QL* . Nš da pax:-têm: E; . 
Idãdwã Ék) NG da Filhas yívuaslx' 
Pracedëncia: Ê? % 9|¡¿.^[ -5 E 3 \ Í 
DraFissãm:‹q5é¿^~L ÓJL ¶f»\L 5' ¬ ~
` 
NG de gestaçãaõáíí . " » 
N9 dB aöartoez O 
J>.@.¢M¿§ 
~ 9. Q. M W
fermulárie de Pós-teste 
*Í ~ ._-., _ ,......._ -.-. zz -›...........-_. __... .. ...... A _ _ _. -_ ..‹¢-âf--z-.__»_ »__;...-....‹ __;......¬ ._ ,___ _ , 
Dentms Questinnadas Rggpüstas da puérpara 
Í-=f~ f '~=--*f ‹---‹~ ¬z_z‹f~ f_.V._._.._-_._ ....-._._ ___; _ ___ i ____;___ _ _ 7 _` ` 
_ vwgšilã í›.du¿ua~_¿UWu1è&»m»‹>. 
Í£é£%L~;~w1JhÃLdí¢IÊÊ:?Íš?` 
' Gš~u¿C$~o4ãbQ^. Cäbän Q; `õ”\LÊ$ÍÍ;lc;øó 4*TÊ$^°UM
l
2 
Ê3 «mw ,MM ~ Mg §¿z.ú«»~@«~ z> 
“gšg <z<« @àzz;íí“í“'*°<“`*« Ê? QflW“<>à^~LÂ‹n)~ ye; 
5. 
É 15___Á , [Wu ¢¢¿ W %¿`Y°Í"É3^ ° @“““°°*"°
1 6 Mw “;*"Ê\:{°1*f"6“**<*°'**%”'% 
7' Q* 
~ 
ó.¢ \mQ‹z: 1-ía» ¿1‹›9~<>@»~-3<°'**K>í 
Í8_ 
g_@°›, âL¢~«J»z«z.LL,.×zLz.¶ 
¬ /JA] o:%_,_,\` _. /f ©§<A1>zL(\@~.WW (gw wmfâfäwwml TW 





\ ,Â \ auál )J1k °Wm_C>k&fi 
' Me» /“g*°OMÍ;~@“”““Mzm5z1°% 
. Êš^:3g;«=h› . fiç&$nÕ¿k Fla* CúQç&E ,7u!~ 
_ Ê! 3.- 6;;M~4J× C*LiTEL*Àp°¡ ¬ 
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2. Quais as cuidados necessárias cum seu carpa nwate paríadm? 
Í§~.âzQ<3L11›4 p1.V%N«bÀ£§ W ÀJ. CÍ§*5*V¢f"\Í:5>~ \hnfifl\¢ 
3. Qual m tampa neceasária para a resguardm? 
Q ) 
z° Êâ Íí Êfflê 
ú. Coma vucë uai amamentar aeu 
t@rnn° 
&»l‹g.Ê.m,×wm»×:z, ;w'\-‹> gm ,_‹9 
\s›.×`.Í4›.'à<-*Í'Ê'~'~‹~f~‹Q0`.›~¢.0Q×\~¡. 
5. O que significa m BEBÊ para uwcè?
M f, 
qÊ~.zz›«1T@››. .zL~'0J« _ 
O Qua vncë sabe santa Q leita ma- 
Ê. Ç:^55¢=> çš<ƒ“* \”~ t¡5^§É9 cx§ãš:m£$_ 




_/ * ÇE§;>f¡§?Ev=i&`«¿JL /fivÂšLlƒ~ §š:^*=f»4ÕL£3Í¿@%\ Qzewv-O L<>.CS_›`9_›a.., 
`7. Cama vmcë vai cuidar da higiene dm BEBÊ? 
<”Í;:%šn;¿,<¡>^z£L40 __L¿_,,\ (1g?a›wJ`\TSl»‹) _À»£§L4JL_<›- Tb&§~×_Gâ§€> A ‹ . \fšJÚš>-›¬O^1UÍ~A d_›`Qzo_›`›~.› O/~_f~N^\fèz\-&Q 
8. Você sabe quandw deve cameçar a vacinaçau? 
Q,;š.;z. ~ 
9. 0 que mais lhe pxe@cupa_§u incwmmda? z 
<:9`.~.« (\~§` 
ÇÃJEÀ ššššš ii *§SLS3.. 
gšb t^^¿. 
*<Ê5: "H" lü. O qda vaca üøstaria da sanar? 
ídantificaçëw V ' .' “Í 




Estado Civiiz Czcuxfluâál. 
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Ni; de gesi:af;=B~ea=á~:.à1 I 






~;ç,¬f da guartaas _1 ' ' 
ch: Í`ilhQB uÍ.UQ›;~:.;› 'X
1
Fsrmulária da Pós-teste 
flentms Uueastiunados 
š Rasspustas da Duérpera 
a ~ 3"' jwâ ' š°vz<>>--°«>~›‹››É~.~ @<\YL@&mÀ \} 020% N; 
6 \9 





421€'/ów. o_o* l- %=›~ 1 __ 
2. <Í›.«.z¢‹â_Q~ô`_eJk c>,‹.:‹\‹¬ Q 
[lã
. 
5' Q“^ä»\zâ-.zz MM* E ~;°w'@% 
. 
. 
' V4- su 9 
*Q›-‹=›»×.:s.o .4_›~o.J> mo ' 'Bo p,.\zQ¡2M 
š ,Q Q, 
`**“¿3 S..@zz»¬\¢~í*.z›¢,Lzé 
V 
\š\4;Êš:A;~\L. C$JD \Ém¶*Ê ¶é:“* ¬ç:§52 r,v¿5g3 ç)<3.,,SL 
9_ t {""` (í::;š€v-£§L43 1Jü~£l43; 
(Í)¶§<~&. &^“flAJB §11¿.fiLL£MUM§:0×'(L€×Ê§> C“Q%¿° c>cL;x- C3 É 
fu, Q mm Q 9- }(\à,À«‹›é °\<z~°».§ 
;Íl3.U"°' \"`~°-×~¢,
  
)CQQQ'“°ëg^¿)/J-Íkäp 'Um 0040' (gsm 
M fvlvazw <›<«z \«JL;zv›\*1› 






1. U que vacë sabe sabre w sangramentfl? 
ef › 
2. Quais as cuidados necmssárins cam seu carpa nmste perímüo? ' wäww ›)~<3š^'*\Ú*\'°*"'L 
3. Qual u tampa nemessáriw para u resgQarda? 
h. Cama vwuë vai amamentar seu BEBÊ? O que vccè saum sobre m leitm ma~ 
terno? ` Qlíç $1C>`.›~O- Ç3.-Ê^.J~°-f'¢\9-1Q-,&/ 
\`“4\Q›×o›~‹×›:3_.¢ <:L,eJ.×zu.>×‹0&›_šÍ'*\».~rPQ« /)«' 
5. O que significa Q EEE para vmcë? Í '%§ 'J` ,)W~L£L _ K~ . \Y` . ~°u~<›-\~¬-:‹-‹\-›~\›-‹à=°,<¬‹¬‹\›.§§=\- \)›L<à~Q.. 
6. U que vwcë Hebe aabrfl 0 umhigm? 
\ z 
'
_ (š-0;)-L¿ Í \) _¡\..`e.«.u.<5,.<>.›~Íf§.°_.`.›;~..§‹-o~bQ*-99$~'~13\ QM 
7. Cama vaca vai cuidar da higiene äm BEBÊ? 
1 Q ` f:*?-Q<›,<><s.¢~\›Q›‹š'ë->59ÊvoàlK›.À<3.».o,<z.z\<>Ã¡:ašzÊ 
8. Vmcê sabe quandm Geve Começar a vacinação? 
%c>1>3>ç‹~»L)u.)> 
9. O que mais lhe premcupa ou incämada? " 
§š¡gâ33.›_§?c»d3J; €2svv\ ,LÀ)\£L caL°J“Ây\& 
~ ~ *\ :Q gš ¡ mgyxš 
10. *U Qua vúace %;1fl§Ê?.1ã`fak :3í'Aš~ ~Q, QLu` ¡_¿Ê_,M. 
€L×k1)«£>ÀJ\_ §^JQ/S \šULÉ§í;À' ' \ 
1dwnti?íCaç§m 
55 šã “fã 
Nomaz °Q\@y¿xwš§:¿>«QL_\¶_£L~¿)lL>»¢ N? mw púrtwflxlnz 




Estaflu Civil: çL¿,§¿3¿§¢=L, 
NQ de gestaçíšmsz E 
N9 CÍG abartmâz O
Í 
Furmularle de Dós-Lestv 
-_~°¬~--~~~~ -N* ~ ~* z- - ~ ~ p - M* -í ~- 
Dantas Questionadus Resspestas da Puérpera 
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ll/ø2__ W ¿¿z 611/ ¡.
Farmulária 
| à F 1. 
V 
1, U que vwcë sabe sabre e sangramento? ~ _
3 \›*^×‹>~'°°°-9›-z~»@ ” <z.zÀ,~.z›1§Zzz 
2. Quais os cuídadøs nwcasaárins com seu curpm nmste paríudo? 
3. Qual m tampo necessária para w resguarda? 
'Vú. Coma vucë vai amamentar seu BEBE? U que umcè sabe snbrm_w Âeita_ma~ 
terno? *í - , ,ffišf 
V °<\×~=› §›»;Y-èz ` Qzuzu. J» oJ<××-oó‹~‹~.‹›‹§_\os\ »¢IQ.1`<> saw." 




I Çg, ¡ .
* 
É. U que vwcê sabe sabre n umbigm? V -_,J~ 
§ÕL×+. §§£k. €§‹ä\Àfi;xz Q0¿r»Qhf¡Ç §>_ 
H QH» 
7. Cama vmsë vai cuidar da higiene de BEBÊ? 
J ` _ 
1 
rY\ø«s Àäg CÀ&›«›_ Qš:xxf3r\ g> \Á¿šSI_ J. )wu¬n¡:?Y¢y¡},¢k¡__,J\,ñ^. oo&Êi°"` 9°* í°'°^^'~\~9›° gem» `,_o.§.z.o_v›«sf×.f‹\›=›. ~ 
8. Vacê sabe quandm deve cameçar a vacinaçaa? 
(ëuD>z S2 Q«\L)\1)\. 
9. O Qua mais lhe premcupa mu incumwda? , . _ .fl,. 
É . .. =- /~~ 
€1~^~ zJš§l£>» <Derw\. - "*4' `¬k`¡:”Í"+ ?'\'°-*U Q BÚQÊ 






‹ ' 'if 'xftz--. - 
Q 
LB. U Qua uacë gastaria de saber? 
* -\ V-í¡~. 






'¬ Nfimfië Nš dee pazílämz 5 





Estadu Civil: §y@Àc×§4> -
L 
NQ de gestaçšewz.3 




1. U que vucë eabe smbra a sangramenta?/ 
€'<z.
k 





4. Coma vacè vai amamentar seu BEBE? O Qua você sabe smbra Q leite maàv 
“terno? 
*' 
\)Q›g Q¿3q\cgyw1›Ã§šU\ §MD QPJÕCKD ¡)L @**/¬lUULf' Q¿;W3~. 
5. O que significa w Bíüfi para vmcè? ~ ~ Ê/MO Ç: ¿».^;z 9_¿_L ' › 
› :".\ 




“ ¡`\»<) qyL¿JL¿LJ3£L£> Ã%£LL£> \«4J¿3 âäšÊ}l:š;â:ÊÊÍT4§§y\ (yqQ¿¡j;¿ 
HS. Quàl w temãgA%ÉÉess¿rim pšrš?ä\resguar a.. 
A ÚJD QLCU\} ¿ ~
9 
z›JJwv»cL gš§9x›_. @2;;;_ ¿:§¿L ¿>è¡Q C5_¿¿3~_ 
.V 
. ¡z§._,~¿¿É 
7. Camo vwcè ai cuidar da hi iane dm BEBÊ? “*“' 
'”@ 
fi%:»J\ C§_<›1»z¿_ `t;gmv§h43 C$*. Y3£M&›.C>- _ 
' ` `~`f 





' Çèqãfiä fl, §9^¿)×JJ> d§.L.L.Cl£JJL 
¡
. 
~ 9. G_que mais Lhe preacupa eu incamuda? 




<'<>¢~‹~‹QQz`)~‹~‹\ ,&,:>~ ,¢_>z~1.*<~z.QÍ‹-\§-o 7,; 
* Identificaçãu _ 
; 
Mama: ÇQ¿¡§5__)fi\Q_QÀçÊ,°<§YWCMäQ«g¢$i5. N? de partas: XI ~ V¿¿. 
Idade: ` NQ da Filhas vávwsssÉ 
_Pracedëncía: ÍSGMB Éë§g\¡L '_
' 
Dm;›F'isaã'e:z: Ô* ¡`_ 9 , , 5 QÍQQ 






N9 ÚB abertma: Q)
H 




Fmrmuláriu ¿*¬ “w` 
¬l. D que vacë sabe smbra 0 sangramanta? n 
2. Q¶pi8 as cuidadws nwcwsaários cam amu carpa naste paríado? --\‹~ ~
/ ¡n<:c›Q‹›. y§Lc,)»LJqz›¿:$›~ c£4~¡QQ;?fi~cL1¿ <2*»z;dLz>cL@yš_ €v1___. 
»l×a §<??§P\ QJ~§§MzLl»¢>«z~LVJ5 :2¡ 5¢J»¿4zJ\ _ 
'_ 
3. Qual Q tampa necessária para a rasguanda? _.í§» 
(išcxàxx §3«QJ¢v\ ENÉQ9 ,Lk¿¿j§§¿_ L¿Â§<:sU×dLa ¿ _ 
_ 
_,_; 
4. Comm vmcè vai amamentar seu BEBE? O que você sabe sabrü Q leita ma¿* 
terno? › ¿;¿ 
%°'^\~° vw ,‹§.L¿Q @.:=›¢,;.¿À ¢U>~ó~z. 
5. U que significa w BEBE para vaca? _~; 
6. U que você suba âsbrw s umbigo? › 
_ g 9--U; QI-Q-<> Q C, ,SL ¡¡¿ 9 Q E ¡_`p:.›. - _ / . - . )MD €QQJ¢Q¿;Êš~‹ Ê?? GL~¿.~JÂ_ç;¡¿¿?Á _ N\O QnN¿¿¿` )ÀcQ¿¿^Á1¿) . _ J 









1 8.-Vacë sabe quandm deve cameçar a vacinaçao? 
4 1 _ 5 ` ! ! . rfifif 
' 9. G qua mais lhe preacupa au incwmwda? 
V 
¿ _ _ _\ 
?Du_ Êäš£§1>J`¿s=. g*¿¿_ ‹a \3›šXi. .¿Jg§Ã›Q\À4. <z=vf«JXãç;¿¡. _
i 
In. 0 Qua vøcãkifstaria da saber? . _§__”y 
€§›_ cz. 
' 
'<;¿š*g¿_ Í Í. 
~ ÊÊ 
- Wšàwv» °› fi§u¿L×_ <¿4:> \ã›X;í» Qzyçë 




Name: _Bê~>«;<=@.¬\‹z`%¢Q_QW‹&Y. ggâlok N; da paffmz 1 
Idade: UK NS2_ de filhas vivaa:I 
. |
' 
Pracedencia: Càga A 
_ 
Drafisaaw: Q» Qggy 
Estada Civil:_çyQÀuQ¿¿¿¡ _ 
_ 
MQ de gastaçšçws Ê.
t 






l. O que vucè sabe sabre Q sangramenta? 
ç¡¬` . . 
. 5, - -.Lt 
* 2. Quais os cuidadøs necessários cum seu carpa nmste períadw? ":l í**Ú"› 
.~;@,_ 




4. Coma uacè vai amamentar aeu BEBE? U que vacë sabe sobre a leita máw' 
terno? 
%@›"w~o×Q-5Í° 





6. O que vwcë sabe sabre a umbigø? . Q -~ W \\.L, u. QzO.A.«` . l:1›E.;. 
7. Cama vmcè vai cuidar da higiene da BEBÊ?
' 
«. %€>'Q»=vm zškw c^^'9'**“°'-¬ 
¬ 8. Vacë sabe quandm deve camõçar a vacinaçãa? 
àrèfišsâw 
^ 9. 0.qua mais lhe preacupa ou incmmada?
» 
›`9Q.ezF~›.. ,'$Í 




no - Identifícaçaa f ¿á¿ 
_ 
. ¿_'Êzf¿zK, 
_- Names Q,'U,\Ç;_°_\;9__°*_k), de paftas: 31 - 
Idade: }\o._›‹×g\ NS! da Filhas vivas.:-!I\
“ 
3 V 
Drpcedència: éP¢¿fllgfiä¿;, Í» ‹ 
-A 
'UrnFissãm: Êygäzxas» 
estam civil: .¢..¢9JÉ~›L@o. 
NQ da gestações: 31 
N9 ÚG abertas: Q 
H 














CÃÁÊL43 Êšgu. à§ çvQ)i§:~›fl>§fšCš - 
_ 1 
- 2. Quais as cuidados necmsaáries cam seu carpa naste_paríadw? - 




3. Qual Q tempo neceasário para o rasguarda? 
šü ëL£11)>.
_ 
Q. Coma vacë vai amamentar seu BEBE? O que vacë sabe sabre 9 ieita ma« 
terna? . -¶ 
Êšp \JL¿ÍL~4§«> ç&›JL\JQ ¡ §Âä:= êfixaqúq; ç^›=~¿*~ 
t~°“d*°' 






\L>~QNQ¡À;;¿;¿3JL ¡,À››~$LD§É§&Ã{õ ¿¿ Q* n€¬;« 
\‹ 
&**'<ššfJ~x¿> .ëuL.Êl›àJzh› “`<JULãfLÀ~ÍÂ»S§ \\Ç×»l\£$›`_ ": ,ÍÊãf} 
6. G que vwcè snëa sabre n umbigo? . f-- Í 




7. Como vaca vai cuidar da higiene da BEBÊ? 
* x. 
, .C\1§x. §¢Àn§fiyn£&s»L. I 
8. Vacè sabe quando deve cameçar a vacinaçãa? 
Gš:v»Y\ cšâyüuh ©^×›J\»J\ âúu .I-ëk£LÊ$\¬ 
9. 0 que mais lhe preacupa eu incnmada? M O z-=‹-\§» mwrzw ~ Ten mm , ¿í¿ QÊÍ ;;W»z Âäf 3' zm QA 







(Q×›»¢vv§Y1Y>Ô%i.Ob> <L(1¿Í (3 zLL›fl~&\¿§š?<? - .iv « v 
xúõnciriczçãm 
_ 
'Namax )\¶\ 9-Í;:¿;ç¡)\ N? da partas:‹I \ 'n _ 
«í Idades §5<3 C*,“¿;à 
' ÉNQ de Filhas vivms:.()IÍn= 
_ 
,_ _ 
I ‹ :Ê .. _ 
- ____, 
9racedenc1a: Cëggo šáäxg . _ 
Drafissãe: <;;;¶;¿;>. v 
Estade Civil: Çuy;¢>¿¿JQ_ 
' N9 de gestaçãew: Íl 
N9 dB abertas' Ç)
Q X
Fnrmulärin 
l. O que vacë sabe sobra ø sangramentø? 
.w 
| I ÊB›. 
Q 
çL:k*_ _L\ Qu9\§^~¿gSl .a JL ‹g; çy»JJjà:~»Lm3Al%šb Q»§xyñ 
G) Qp~Lm;YÚD <$_£› k;¿§;)_ 
2. Quais os cuidados nacassárims com seu carpa nmste pmríndo?¶ 
\Lí§ 
¡ Íy\»Yh ggl; <> Cgtuz ¿i›»Q _%&J\ §¡§J:\43 §?“*-Qfšssš ClRf`“ 
3. Qual 0 tempo necessária para a resguardm? 
. ~ / * 
Q. Coma vmce vai amamentar seu BEBE? O que ocê sabe sobre a leite ma- 
terno? A 
Êšfi; Qâx> gàmifšlz . 
5. O que signififla m BEBÊ para vmcè? 
6! Çx :×S~Ô~.‹:z.. 
6. U qua vwcë sabe sabre a umbígm?
V 
§ššg>\§5\,,;<z. ciâ. \>C;\A››~ <ilÁ;<fz›-zz <22>ÁÁâ=. 
, §¢«À›‹‹$.ç§a§ 
Q~w›I§3.gn=›«~o <2Lz¿4&.nw×.
_ 7. Cama vaca vai cuidar da higiene da BEBÊ?
r 
GQ;g\¬¬ lšfiifiš §ç¡×§,§z, _¿_ç§`xJD ' 
8. Vmcë sabe uuanmw dave começar a vacinaçãa? 
W . i ~ CQ g×;vvQJQZ> (\¶Q;3 ¡ h,xà. §ë:àà_ JL. išflkgutx JL£š;;€fl>` <*)\ I 
d\:z ,Â y¬\`êbw\eJ$3> - 
9. O que mais lhe preucupa ou incmmoda? 
\ c» ejskxm. (D '^°°*V\\Q>~.Ê%š? ¢¿_§L<J_c\›~ÊLJ> P9“^' šÊLJ 3 
10. D que você gostaria da sanar? 
Iúwnàificâçãz 
Nome: `<__ `\ÃL&L<;i¿§JLb¡Q›;3:£>.. N? de partws: ÍI 
Idade: ~À%_QS-§* N9 de Filhas yívss: 
Ç11:aceadëncia:Q.,_..‹> '. ¡¿,v._;_\Q,\_›`š1Q\¿--9× À1)‹\ 'èo`,\¡,__,'\`\g\_ ' 
Drofissãoz <§)ç>QÁJar». 
Estado Civil: Q¡yè¿,¡5q=~ 
NQ de gestaçëmss IS? 
N9 de abørtoa- 11 
Q» 0Q°*`/W
Fflrmuláriu 
l- U que vacë sabe smbra m sangramenta?
9 4NvQ‹: 3\;L :»sLdL£;. 
2. Quais os cuidadms nwceaaárins com amu carpa neste paríndo? 
_ I 
3. Quê: e tampa necessária para 0 resguardm?
( 
ó~Lx¿<»z»\. >~.<>f<zLz.‹X‹.z.=L<›. 
ú. Cama você vai amamentar seu BEBE? D Qua vmcë sabe sabre Q leite ma~ 
terno? 
ÍSGÊ `\xiÚ§›. §Q\¿§[i».ç^íD .<;Ê;~âS-à.€§<×J~cL.§r«››fl¬ ~Â €>ç¢“{_ 
QÊPSè^~ QLLi;Í:x, \šc×J×s> <> \¶;¿§QfiÃ `)¢~LflQ§L=» Ã;¿lJë#Ê“\ - 
5. O que significa m BEBÊ para vmcë? 
_
` 
_`:;-=5~€> €Lt~a_ m›* JM»§§},¿;×_ )«¿)ÊÇI_ç$«»z>nx§¿3. 
6. Ú que vwcë sabe sabre n umbigm? 
%>>Ê`.~;›.© d_,` k.o\ê..u×. 
7. Cama vwcè vai cuidar da higiene dm BEBÊ?
_ 
C_3,w×‹¬¬ `<>›%›..=›_Q~×g»\\~×›:>.9~ ›-›o~«¬ 
°\¢b~°'~3>¡)>..‹›_x~‹-‹¬y~×99×9~0»× øwmkikm, 
8. Vmcë sabe quandm deve cameçar a vacinaçam? 
§×Ê>m\o.`›. 
9. O que mais lha premcupa ou íncameda? V 
JJ*‹b~§-©^<:›~0/À.o9~1‹o Q* °“°“^ W* 10. O qua vaca gostaria da sa>a ? 
ÊšÊi+L IUUU-ÇU\N$D¡ .¿J_)«ñfkyLãš? ¡À<Ê}>}LL&¿JD)Á .¢€D kbdñí. 
Iúâneirizflçãú 
Nome: (çl£9§vLQJU~u_ çšQl431ÍÃJ£\ Nš de partms: -1 
xúadzzz 91 oz›«\ø\ 
, Ne dz-.›. films yizzz-mz QI
u 
precedência: çbø~$>É Q3<*J¿ÊN3¢¿L_)yx\ išèib I 
Drafíssämz Ó4¶QC9\ :&?k*.` 
Estada Civil: CLah›c×$Lc~ 
N9 de gestaçãess ÍÍ 
N9 de abartma; QQ 
,ÊSÂ-\u~\:»2 (E5. G;l Á2€%:(¿Â-






l. U que você sabe sabre o sangramanto? 
`‹\ä¡‹~\›;Q_»__›~§.z~S>- 
3. Qual m tampa necessárió para a resguanda? 
6. Comw vmcë vai amamentar seu BEBÊ? 0 que você sabe sabre ú leite ma-I terno? Àlztfi- . gbÉf 
“Mx \*^@~ 
5. O Que significa a BEBÊ para vwcë? 
ÊÍÍCD 9^^L›*. §š&Jš§:¿¿N~L§T$- 
6. O que vscë sabe sobre o umbiQo?' 
\` - 4 . Í 
¶:>»~¿.<:5L~, C>§:Ài gl )§2Jv^£l-§U\ `1 ¶\^€m<b ¶~. 
7, Como vucè vai cuidar da higiene da BEBÉ? _ 
‹@,z,Mâ.‹› \<›.Q,»®»Q Q vm M 
íš;&3_›` É_@z;g,Q-r»_~¡Lo/M,W. 
8. Vucë sabe quando deve cameç r a vacinaçae?
¡ 
9. Q que mais lhe preucupa ou incsmoda? 
Q;}»^âa›«è›§ÊXÁÊçQ\À4: _ÀJ\. ¶Í3_~=L C:s:Ã&1.. \iJ`N, ¿¢“›L»A 
10. 0 que voc gastaria de saber? V 
Idantifícaçãu 
Nome: Q'§"'~ Q . N? '39 Vartaaz E-. 
Idade: 3¿¡ _ N9 de Filhos yivoss :gr 
d- Prace encía: Q;¿,“ñ C£J_¿Êš3 /ç:Ê£$;>. 
Drufíssãd: Ê§g;Q;J¡3" 
szzmúú civil: @,Qz_§°v¿,_Q_ 
N9 de gestaçãess ÉIDI- . 
N9 de abortms:I 
se. <©g.z4
z 




_ › , 
_ 








2. Quais ms cuídadøs necessários cam seu carpa naate paríudm? ' 
. -_r«J§5 ×~*^v¬~°*~^ ~ 
*j 3. Qual Q tampo necessária para Q rasguarda? 
. 
¬¬_:.›'4_¬» 







5. O que significa m BEBÊ para vaca?
E 
“»“¿5§ -^4J»Q:ÉH\c1JJ¿_. 
6. U quç vmce saba sobre a umbigê? 
_ _Jv\;>== _¡_1J\Á§¿>,_cQ,J\~` â 
,.?.'Camo você vai cuidar da higiene da BEBÊ? 
. _ , 3 
- 2"@"<'<\ §@\‹`›`.\›8Ã© /L ~_ 
_ 
8. Vacë sabe quõndw dave esmagar a vacinaçãa? M )\.‹L›~ 
'~ 9.W0 qua mais lhe praacupa uu incamada? 
13. 0 qua uacë gostaria de saber? , :W M ' r 4»-8 um _ - * .Í _¡' 
' 
Q, , 9 , 
` 
_ _. ».M_,_¿;¿ 
_' 
'- Q \ §Ô‹\ÊI`- W (in ¡ *FN `|\ _` u 
* da `f1caçaw '___ ,{~,ag¿§
i Y' 
L 
Name: @¿¿¿_g:\¿;Cx5\\x"§è¿èÃxl_l NÊ de Dartaa: 
JV ~
. 
Idades N91 de filhcâs vávøsâf - 
Dracedencia: QK››¢¢J; ' , 
f' `
f 
Drzfiââãzzz Q» \,.z.z\ bš š ' _
,O Eãtafifl làgàài 
NQ de gessta<;‹Ee::;s I 










l. D Qua vmcë sabe smbra u sangrammnta? 
2. Quais os cuidados nacassárins cam amu carpa neste parímdo? 
. 
' * 
. ( §‹\›.›~‹×z\ À;-›~¡ Vuk Q‹»\›.\L.u\› 0§×z×.o.\¡^\f--0_(š«@ÀÃ.›q-›&) 
_>X@~`o¡\3à›Í>‹¬z\ " \.o.À.=››‹\'\ 3¿..u'¶:$.¡\~r\r\,\ . 
3. ual e temps necessari para o resg anda?
_ 1 Â V. / _>\\o`b .9.<~z~\ po o(.u~‹~L__ 
6. Cama vwce ua; amamentar seu BEBÉ? O que ace sabe sabre Q leite ma- 
terno?
6 Q‹\£> <š:z,;}:z3 i I QD Qšízzx. §šLÀL».ÊS}_ <>'\¡lÊLl. 
5. O que significa a BEBÊ para vacè? ' 
fi'<>«¬‹×-«»»~<>¢~‹~»@×,§:,›~¢×@ 
6. U que vacê sebo sabre o umbiga? 
¢_L›\,Qz<,¡,_,\, 
7. Cama vmcë uai cuidar da higiene da BEBÊ? 
- /' 
\>Q9~o§~<-=~ <§¢›>›\z, @z~¿<L,¢.)× Q@J-× -z*-'^'\ “ 
<§9¡*J\°'W6~›C> 
8« Vmcë Saba quandm dave cmmeçar a vacinação? 
\R›~‹vz w»a›\ ó_z.›;<s`;>z<xz. 
9. O qua mais lhe prescupa ou incumada?
V 
93 šgyxãä (‹zu>‹'›_~;<À _, <›`<.»<›~×›:;s`›:> Q-=›'\À,-o )~*~“^ ¢^~°"^ 
. ¬ Q a Q ;a~ a f
V 
v cê si xi da sabm? / 
ÍäÀLx›` Q ;jLvv{E;;_ 
I 
¿‹Vq;§ShJ9- ca§JLQ~qJvëšÍ>Êf3°_Í9¶“wUfL 
<5*°§Q\>à:> ;«›× Qvššz. Qošàzz. )~&~'~°\“'^`§3`à`© 
_ Izmnriricaçãú 
Name: __§\*‹\,g N? de partms: ÉS 
Idade: '15 c:›.J~'~*°›\ N9 dra Filhas `uíva.~a:Q'7- 
Dracedëncía: ÊÍèfi>š§fÊ»¿ 
Drufissão: <:!a \¬°J\› 
Estada Civil: Gäoš¿>xiJa. 
NQ de gestaçeíeíssz I 
N9 de abertas: 0 
_J`w~w\->'- 30. Qea/‹z›_
Fwrmuläria 
1. U que vmcë aaba sabre a sangramenta? 
2. Qunšs os cuidados necessárias cum seu carpa neste perímda? 
Qxxcuo ¬¿f1šL›- §n\kLL\¢:'.ÁJ;§á3«Qfo 4 _z›«¢34z¿ä_LJ¢\§qgãš§. 
3. Qual u tampa necessária para o resguardm? 
(M. IN . ëy;H*\ Êšzfz `›- C) <3~›¿>J\ 
á. Coma vucè uai amamentar seu BEBE? O que vacë âabe sobre s leite ma~ 
terno? No > 5' O . n. " . - 1' \w_›.\_o~ \›_›_.É~.§~‹×.o..›_›\ @m~§.,\§o \ _ §NlRLL ~ C )ä¿. ç&4Jà4_ dL¿1À.<ELl_ <> @›9 ¶^Lb". ' 




6. O que vøcè sabw sobre a umbigo? 
šz »=)\.L), 
7. Coma vaca uai cuidar da higiene da BEBÊ? 
É \o"\)g~.›_ @›._›.›.`.¢5L›Q:×. W Qãxfl `_,_,.`),¬\ 3§ff¢> QNUë^~\^J;. 1<P($\š~c»‹vÊ\4g jQÇQ~¿ ¿;¢y)«§f»§&ÂJ3 ._ ~- 8. Vaca sabe Quandw deve cameçar a vaclnaçaa? -' *='“ 
9. U que mais lhe prmacupa ou incmmmda? , 
i
* 
i I › '. .v 
._,\,\_,3M_:v\¡_‹UL&J\)>\m. Q,Qn~‹\0§-^€>.»õ 







Name: FÊüCLqm£x<3- Gkz^zx¿øu:Êãš»«qÂS$¢À M? da partaa: IL f 
Idade: Q \ __ \\ _ 6 Q N9 me f`il'ncôs yivus; EI 
Dracedèéiciaz _ §_U_°.` .¬‹\N°Q_uL°z .Ike .xei Drwfissaø: quê §c 
Estads Civil: ç¿°¿ul:L¿> 
NQ de gestaçšass 11 
N9 de abortmw: Q %_Q Qgzuzó. n
i Farmulario 
1. U que vucê sabe sobre w sangramentm? ~ 
2. Quais as cuidados nwcmssárims cum amu carpa nmste parímda?
_ UA» ,c,~_§.\‹=›,q,¢9.g,Q§<-.×›` á_‹u.›‹;> .,9`,.,,.,.;(W,'“¡` /¿M,g_ 
3. Qual u empw necessária para Q rasguardm? ' 
°*0@~`~°^~ fmz» ¡-‹›>›››¢ ››‹‹z...,›«à~z» z‹z‹«z¿f‹\'fi~~ 
4. Camw vacè vai amamentar seu BEBE? G que vacë sabe sabre s leite ma« 
terna? ¿ 
Ê;-.`,\%Q_›.Ç»â.go/9~)›?À› ‹Oç‹\9`9`@‹Q^ 
€?<l¢^“*~C> ¶ÇLYW¬§9<Í4hÁx:ÊL›- AÔEIBL C) QÊÍÊ Ç/HÍDB - 
5. G que signi€1ca m BLBE para uwce? ' 
‹,»1":::~¿54° 
Q¬<r~‹ §\›×“¶}&` <Q<f4JZÊy 
6. Ú que vwcë âaba amhre 9 umbigo? ` 
QÂç~°>^^›Ó^° Q.o›_.`›.o 





¡“ Q“Cf`QT“ÁlQSk¿*¿§J3. \z/g«L- ƒ3cUxÀ4>A. Qƒâ . 
5'&-'°^¡0-É* O0»-~5\D -
  
8. Vaca sabe Quandm deve camaçar a vaa1n‹,am? 
0 \ f\(1š jwl. Ê/‹z> mw 
9. O que mais lha preecupa eu incwmada? 
(//1š:šš\._âJ*-<z<t^-e;:S:šà <:~“>JÍ5JÊ>- 
10. O Qua vwcë gsataria da sabwr? _ _ » 5 . 
¿%S` . Idantificação 
Names «;§>~g» ršfyxáxxàcx ¿k€> ÊÊÀ9§×ñ. de partws: If 
Ídadfèi 3,5 de Í"`ilhes u_ivmâ.: I 
U1;¬nceciëncí.a=: 55° ÂÍ35: 
Dmfissãm: Agg. u 
Estado Civil: Qäc1[1¿%¿l, 
MQ da Qestaçães: fll 
22 mw? 
N9 dê absrtmfi: II 
J§.>,›.\zwzz_ Q. Q, Qé›‹/4. _ W
Fwnmuláriu 
l. O qua vwcë sabe sabre a sangramnnta? 
¶f¢,f\»›\n o~‹>z<§\âw`z«SE 
2. Quais os cuidados nacassárias cum amu carpa neste paríado? 
<:Fzw~><\<L›. §?§l¿¢¢¿_×à~&. L›o^§›JE¿:%4J)\ ,Ê§J@§š§3` 
3. Qual m tampa necessária para a resguanda? 
'KO Ô`_§-z%J>. 




<§;; 5 C )&¿>/ Q ,ƒÉ[;; ç~»s§Êi>`\§~‹> CBKVCD Éšg 
¢~i`)z.ci$ç~$×<à×Q.. 




7 =v-Á1J`›£Í>SE5. ‹v 
6. U que vmcè sahn ämhre o umbiQQ° . \ ... .. . 
7. Coma vucë vai cuidar da higiene da BEBÉ? 
8. Vncè sabe quandw deve camaçar a vacinaçãm? 
9. O que mais lhe preecupa eu incomoda? 
10. U qua vecë gastaria da sabar? 
[YL‹.>.›:$.b~ 
IdentiFicaçäu 
'Nmmax <ëvv«š¿š¿¡h Qƒv\§w ç¿¿Q&3çL ÍbiR§š;N§ de partas: fi 
Idade: 23 HQ de Filhas u_ivr.aas 1 
Dracedènciaz (;%;LQmyQg» _ 
____§ I Urmfiaafimi {;fiU<×)\Q¢` <¿¿\ `U¿ E 5 _ 
Estaüfl Ciwíši C¿¢m§¿p¿*gL_ < 
N9 da geataçõemz Í: 
N9 U0 abmrtoaz 
'J}3§_××r«£1Ê› E5. Cšgl g%B3Â¿S_ . ,
H fr c 
Fürmulária . 
1. U Que vacê Sabe sabre m sangramanta? 
(Í r~ S 
2; Quaia as cuidados necassáries cam amu carpa naste paríndw? 
"‹\~‹›>- N,›.,Ê¢›.»<zs.».-". % 
3. Qual Q tampa necessário para u resguardm? 
V )W'>°)\»¢. ~ 
Y 
,;%¿_ 
Q. Camo vucè vai amamentar seu BEBE? O qua uacë_sfiba sabre a leita ma 
t .'.› 
elâÍs›a~Ó~0 ozagàš Wa b)\°í_ 
5. O que significa w BEBÉ para vmcë? 
V 
U°<\f'\*~'~^<`‹\v‹\›>‹¬r~§^.›×z:ö~@. “ 
6.'Ú que uecè sabe sabre a umbiga? 
'( J \ ' h&:sÊz;>c×CÃJ_~z<š¿3;×.‹‹~ q¿¡;¬- QQ, <:¢»§+àflL£m ` 
¡
. 
Coma vwcë vai cuidar da higiene da BEBÊ? 7D 
Vacë sabe quandw dave começar a uacinaç§a?V 
“ow vê .»_`›‹×ü«›\›»>‹°ó~‹=%-"{; B. 
9. 
V 
\)\\ <§*»§E<t~p@§¿LL . 





Nomes jY(`(\.9 Q`_,`X_,_,_,.‹S_›.A ' N? da pzartsâsš -T 
5? Idade: N9_da Filhas vivmssÍÍ
` 




assada civil: âek*‹:z.»;‹<~c=- 
N9 de gestaçëeâ.: .Í
K
u 
N9 de abertos: C> V' V - 3 . 
G que mais lhe praacupa ou incamada? 
rf ~* 









, (:;>›.Êƒàn\ ÊL<?4_ y. \§£?§N\\°S§`¡ ç«~¿>k z§f›Jš<À¿.\A¿>n«.¢ug¡3 
2. Quais os cuidados nacassárins Cum seu carpa neste paríadm? 
. 
' 9 \ 
3. Qual m temps necessária para a resguardm? 
154) <iL_L¿:×J\ 
4. Comm você vai amamentar seu BEBE? D_Que vacè sabe sabre m leite ma~ 
terna? ' .-- 9 ~ 
5. O que significa a BEBÊ para vmcè? 
_
` 
ç3\*5“Y\ _}hLÁ; ¿lÂ;:š§Y»¡4q::×äL4: - 
6. O que vwcè Saba sabre a umhigø? 
$‹\c>_â`g.. 
7. Cama vmcë vai cuidar da higiene da BEBÉ? . 
8. Vacë sabe quandm deve cmmeçar a vacinação?
9 Ql\Qä- 
9. O qua mais lhe prencupa ou íncumada? 
9 ` Qmúàsó )\›¿_ 
¡ 
¬ç;J,¢¡¡3 _ 
10. O qua vmcê gostaria da saber? 
€;n»_cs\^¿àc> Qflwuzxk- `WlÁÍiÃ ~lš›J;NÊ»¿-C>¡>; §š¡)““¡> ()_§;ƒ*¿¡¡Kl3 
~×. );¢§«u\ C) €äVEÁ~ëš§wÁ-C) Ê<fz y1SL.,LÃ¡LcL AL&JÂQuJWJÉL£l 
zúanàifizâçãm 
NWHGS \/_;_:\0._, gf Q¿QÇ§, ;`Ê§;>-Q z. N? da pêsrtaa: 1 
Idade* Ê.%_ 0%- 6 Q, NQ dia Filhas yivrwê Q V 
Drecedëncía: Qšc\3S\¿$ä:L (Q
* 
Dmfissãm: W Mqéô' 
Estado Civil: CL¢›§¿L¿¿¿> 
NQ de gestaçãmss S 
N9 UG abørtmâ: O 
`_j\àl~xà:v\£L 2 gšx cšz ¿Së94(<fl_
Førmulário 
1. U que você sabe sobre o sangramento? 
(/Yfl là 
2. Quais os cuidados necessários com seu carpa maste período? 
zf /”z”¶¿§~ n¢J»q§§M~¿¿*kL\\ 
V
f 
3. Qual Q tampa necessário para o resguardaâ? _ . 




/í;;b*Êfuvy,QL<ƒà_ 2. ¡3“'°J\ Q¿¿§1J§§ü3§š`$àJ` ¶Wš§ }”*Ú\§É` 
`)...~o-vb , A R ñ Ê 0. Como voce Vau. annamentar seu BEBL? O que voce sabe sobre ó ic-i'i.‹: mzsz- 
terno? @ Tfiz, › Wim TK ~ QQ švg... Q 
5. D que significa na BEBÊ para vmcè? › 
<¬‹×›.›-.-~¬ Q.<_^.=.›`...‹ `à~Q. 
€~ uscë sabe sabre o umbigo? 
Qz\ &~ gvvøyèà. 
7. Como vucë vai cuidar da higiene do BEBÉ? 
(\ QE \Q§ ,.§_<,_b,`_`¿_°Q_Q_;¡`©›-›~=~‹\S~›iš
Í €" Ç _<'\W\S...L›` 
8. Umcë sabe quando deve começar a vacinação? 
×ÍSf§¢:> ,zL›»L 
9. G que mais lL`r›e prfgnfzupa ou incesmoda? 




N) de partss: I 





N9 de gestaçãeaxl 





l. O que você sabe sobre o sangramento? 






2. Quais os cuidados neçesaários com seu carpa maste períudzf? .
É 
~@×.à),.z.u\›.\,.z.~z.;,~xzz»«~›1,4§‹›-z =«~š§‹»é» 
3. Qual m tampa necessan ara resguardo? 
¿‹ø&_¿<>.›>.(YY›<›â> vã W@- 3>#°'°^ H/0<*~`~°^ d“`°°"`°' 
la. Como vucë Uai amamentar seu BEBÊ? U que você sab:-2 sabre ez í.‹‹:‹i'2;s mzâ- 
terno° (À Q_.v_.ÍÍs, ¶7°L*9š:" 
5. O que significa as BEBÊ para vwcë? 
5. O que vecë sabe sobre a umbigo? 
[\'\£><S.S›. . 
7. Como vucë vai cuidar da higiene dm BEBÊ? 
®`_9_›»vL`\›› ~^ _/-'-3`^~ 
8. Vacè sabe quanda deve cameçar a acinaçao? , %`,›.$× _ 





ší 2% QÍSQ 4 
10. U qua você gcstaçia `de saber? %/gn”-/L O W '. @-°»°~° M* W M' ~ ' ° __ ¬ <:À_:›.$×x ~ QL i € O Cod; Q §___<§`_§_›_ @_~u§`a F-K 
Q Identificaçao 
Nome: Qqxg ¿_Q_ N) de pazrtas = 1 
Idade: _ N9 de filhos v.ivo:s:'I 
Prncedencia: ¡ 
Drufíssãõz Q_,~.›.>L-Ô->~ ~Q 
Estado Civil: ; 
NQ de gestaçaes: 'X 











1. U que vacë sabe s%pra w sangramenta? - › » 
Ls Qgnàxza.
_ 





3. Qual m tampa necessária para Q šâäguardm? ~ , › ' › HW 
' 
>Ê::.G»Â¢> §%£wã .Q>«§:š{l-_ Êlzx Qríšâë ÊÉÉÊ) \j5PÊšíÊ*Jfš*%ä 
4. Cama vmcë uai amamenta seu BEBE? O que vmcë s b sabre m leite ma~- 
mësmšg \ Éh : ¡§`, ,.\-‹o 1_`§ \_.Á'gE`l, 
5. O que significa w BEBQ para vwcà? ' 
. 
°Y§> `3:›§l¿> §a›w~ ÇäÁšxL~k£k)ä. 
- .l. 
› 'I \.< _.'Í 
6. U que vwcë sabe aebra ø umbiga? ` " 
› Í` W”* 
§›_›` ó..v»~ du» /Ls<9~›° Q ‹=×,~.lÇd~ze~Ó-‹=> 
. fl' §%L¿zLÂš£) §§¢^›` :šš<m×t^›` \s1hv\ ,XgJQ<ÀJÇvÂ§vQ 633: §J3JJ>'ƒf 
_7. Cama vwcë vai cuidar da higiane da BEBÊ? 
'" 
..`z/_í`_)=-¢°.zQ š-Q-›S`“° '. 'o›v-^`\®›`~ä;- 
À*
Â 
_ _ N f ` Ê _B. Vacè sabs quandm dave cameçar a vacànaçam? 
. HÃOb›.Q 0n«Lh›LÃ CÃJz Ê_è›£><&J~- 
9. O que mais lhe prewcupa uu incwmada? 





' ___ . Giz) ¢L 
Identifícaçãa V.-Í 
Name: C), ¿bWC;;¢K>^*f<Êš2,4Q;§§$` N? da pgrtgs: II ~
  
Idade: Qáj V Nãáde filhas úivo$:::f íÍ_; 
Pracadênciai 'ÉÊÊ§5R£x%§› 
A' .›'á - TV ~ 
Prsfisaãa: íI25Q>¢Xh` 
Estado Civil: §3a¿¿¿>_¿§`‹;_ 
NQ de gestaçäes: JI 





A 3 " 
-¬ 1. O que vaca sabe õwbra a sangramentø? V Í 
2. Quais as cuidadøs nmcasaáriaâ cam seu carpa neste períndo? L _ 
~ a " ÇJLJ» 2 ) JU «›»š›‹~›~ Ã Qvwz ¬~«z‹Q.<~z~\bQ›szzz¬m 
3. Qual 9 tampa nacessáriw para u rasguardm? "~ /2 Í . \ ~ _ 
çlx. CMÂ%a> §;šLx..QP«u×šÚ~>~ ¡‹}«â §uoz3 \\Q_ §&¢Q*lQ»\ ô`:›=&Q` 
Ô-L QQQ-‹=›× ‹õ'>*«‹>d~¿Q,\ )-<›z.¢»,¢,,»Wz,_. 




§§zf2¿¿,‹‹\ E›×Ê§»ÃÍ:É› . (fã §J~^Q§¢*¬<9JJJ~ Y;§››`€>Ql§:S*Éf~b 
5. Ofque signíFima m HEBÊ para vwcè? 
Ê. 3»›«S4D §1¢L»z=. <:~×~»~¬. 
6. Ú que vwcë Saba søbra a umbigm? 
7, QQmo,ywcë vai cuidar da higiene da BEBÊ? 
8. Vmcè aabw quandw dave cømaçar a vacinaçäm? 
Q~U»Ê@›~c=L»~×%»«c~^e.(<;›.c~.‹z*~s›_‹z,/¢¿<›._ `" 
9. O que mais ima praacupa ou insamada? 
Q<\L\.<;*>_-Q.. 
10. O que vmcë gastaria da saber? 
._ × -_ (_¡v× QšuL›¿Q<t¿;;3LJJ~\. 
xúmnaifizõçãâ 
Names `§(\¿>, Q Ç QS>¿Pw¿> c&›QX\AgJD da paràõa:`3 
Idade: Qbxgè kill! de f`:š.lharss u`£.ur.e:z;Í 
Pracedëncia: Ç3c§fl}§;%;L _ 
DraFissãa: ¶y\Q¿¿ÊÇ;.Q¿;,\;Çk
_ 
Estado Civil: GX3EuQciâ:. 
we* 
NQ de gestaç5Q52'1 
MQ de aüertme:-Ç) ' 




. _1. D que você sabe swbra a sangràmentâ? 
' 0» Q ' <¿ \-q~ú1›`í.».._zz.zz.¡2>o§e,,C, 
_
_ 
2. Quais as cuidados nacassárias cam seu carpa néste períndw? - ¢§~ 
~ 
_ <P1éš§u\ .*,,,; cš£›s9\. ¿¿ 
_ 
3. Qual w tampo neceasária para n resguardm? - 
` 
f "¿- 
. «O <¿<»,Q‹\,¢.>)›ÀUJ-“°* 





<%~°Í <ñ***“` “gio °"dK)£v`\v¿:C*!
H 
~ 5. O que significa m BEBÊ para vmcë? 
_€'Qw;§té ‹:›»~°~×"~f¬›-`\:~d~°' ' * 
. 
._ f ‹- 
_. ...'~;\, .-- 
,_ , É _ 
' '- - 
' ' 'ii ›:`: , 

















9 Ú ll 7 ~ . que mais wa pxeacupa eu innammda. 
'_lU. Ú que vmcè gastaria da sanar? ¡w@~ 
Idantificaçãm _ 
4 
Nmme$`_HYQ~ . N? de partas: I `









Drafisaãnz ftägwg dh_¢¿;§¢L _ 
~ Eâtadw Civil: %_°¿°_,<5Q. _ 
NQ dg gestaçšea: I 
N9 de abertas' 
__* ÍÔ . ._ . . _
Farmulárin 
_ 
1. O que vacè sabe sabre o sangramentø? › '
  








` 2. Quais os cuidados necessárias cam seu carpa naate períndm? 
u 
, Í É ÊÍ.
‹-._'-__ 
__ = - z N 
3. Qual w tampa nâcessaria para 0 resg anda? _ f Q__¿_
YHÁ. Coma vucë uai amamentar seu BEBÊ? D que vccë sabe smbra m laita ma» -V 
*““°'~” I ‹› % dg ,;<L,‹;›dz›,@%; Q' 
~ 
/___-Ê* W* "?°““<'° 
6 W' ` í
~ qm. WM z» @zm-<›- ~ 
~ 5. O Qua-significa m BEBÊ para vucè? 
- yww, 
~ 










V' 7. Cama vwcë vai cuidar da higiene da BEBÊ? V 
“ ' Í _? V 
_¬ _1;›«\ Q.c£§=~. Qšflflväsä .»LNn. ƒ§M3~v»~Q~o Pvc ¡.~ Q; 
@)^è',/v\~&9&×.Q,.,\~§.d`;Q›-zu \×%›‹:›.›&›×.o .. V' 
8. Vaca sabe quandw dava camaçar a vac1ñaçap? z- z mw ânez `W_›×.«›> '
,
í
9. O que mais lhe prewcupa ou incamoda?




/ ' \Í*~@L* Q Q,U«z\E. -~ 
~U\"§°›- .L ¿9\).¿ 2,3 ‹fÍ.ÍÍ
~ 
xzmnàifizzçãâz ¿ ¬ 
. - 
› . » - .».--.fz-,V 





'lt-~` :I , ¿5fi$¿
_ 
. N na par us: wàfi 
. Idade: \çÃ , NQ de íilhüä vivas; :fl:`¿¿“ 
- 
` 
: . ¿ 







wwfisâãfzzz <;_Q%_.‹z.»\_ À 
Estado Civil: G×#~°~à»<;,.
NQ de gastaçaess lL _ 
N12 'de abertxwz Ú1 ^
¿_% ›
Farmulária 
1. O que você sabe swbrw Q sangramants? 
§‹\‹z›.à`Q. §,O×§<_,_ OQMWK @,@I§I›~(c‹àç;z\,z3:Q›W~_°
 
l d›JJ\ <š3_c§oi¿Jw\q:L_ 
\ ¿¿SSÃ;; _fiø3)wJQ`£Á3Y\Ó§13 §«\LL»<2Í). 
2. Quais as cuidados necessárias cam seu carpa neste perímda? 
c3›Â§_›Â_z»›~JWä@Q \f¿) 
. z 
Qšgvdä \)“\€M\‹¢_Ql. Q&«LuÇ`šI> 
/ Q5LúJQ<rkL¿ c>_\¿¡§›4QL_¿`ë{J 3. Qual 0 tempo necessária para o resguarda? 
_ 3k?;Ês
 
¢\<D €§`×£>}\ . 
6. Cama vmcë vai amamentar meu BEBE? O que você sabe sabre m imita ma~
\ terna? __ ` 
€\ (D . 
5. O que significa a BEBÉ para vmcè? 
_
' 
6. U que vmcè sabe sobre ø umbigo? 
%.‹\‹í.1.¢`.¢.... 
ÊêÉ Ê? 
7. Emma vmcë vai cuidar da higiene dm BEBÊ? 
8. Você sabe quandm deve começar á vacinaçãm? 
àox §v‹~×›_>\_,J; <QJ_ `,;<§\.o.cš¢`, 
9. G que mais lhm preocupa ou incmmeda? 
lü. U qua vmcë gastaria dm sanar?
/ %»è~'×>~ O\QÃ§×O Q<.u.<> 
QQIQ 
› 
A©°.^,v._,Q_ _ \`^^*°^'\' ~'U\*U*^'°'1zz^zzmzir*izzz«‹;zzzzz §""°*"` 
Name: Nä de partas: I 
Idade: NS! da Filhas _viv:â:a.:_DÍ 
Drmcedëncia: <5è¢5è§?\¿__ 
Drmfissãn: (TC): Qlsäv 
Eszzúú civil: ¢=_;,;,s_É.›.;§Q. . 
N9 da gestaçämss I 
HQ dü abortos; O 
6%z¡¿¿›¿ `¿z[¿_ šuJJQU¶¬\;š;;çL¿3_ c×.c§à¿)§£Lsšƒ«\ QL¿¿JJ§§¿Ê§;vwJ»a 
_JU--×<>.< =.=›@ fQz,›¢/4
Farmulárifi 
l. U que vmcë Saba smbra Q sangramanta? 
2. Quaifi as cuidados nacassáriws com amu carpa nmste parímda? 
3. Qual u tampa necêasária para u rasguarda? 
Ho ‹:x.;<›.>> ~ 
4. Cama vucè uai amamentar seu BEBE? B_que vacè sabe sobre a Leite ma~ 
terno? ` 
V@~«‹=~›-~Qzw~,\,J«×stzJ\ Q; ~ ww* ° NJLÚ. y~‹~o.›.›z ,um "' 
À 
¡§..o\,`m|.Q \¡$;_J~@ 
5. O que significa m BEBÉ ra vaca? y\L¿1Jw\<L^LA3` ¡¿¿ §^gn¢ ¿|-
. F,@¢@Wq@ww®~ <5~.«c>ç‹¬~z.›.›‹\c§..¢›- 'I ' 
CÀ¿-=>~»~<š`›o. J-\,.~ó_,; Q`ú.z¿\=.:`/â.~zo-z\€>/1J~‹»CzJ›à›` - 
6. U que vscë sabe sabre a umhign? 
Q<\5\à~o. ¡0z`>,¬<§..‹:z 0/v\ W Q‹~×›.~_§$§;§z,_ 
7. Como vucë uai cuidar da higiene da BEBÊ? 
8. Uacë sabe quandm deve começar a vacinação? 
§r*) 
9. O que mais lhe pramcupa ou incamoda?
\ Íšug Ç; \;¿ÃQQQ _zz§§L:; \h‹J‹‹\<X£L §¢<> , - 
10. O que vmcë gõsfiaria de saber? 
` Q Q QXÇàD §“j,; \u;á§_ \~2i:3 )b§ñ;SLz ;Ef?^« <íJU\F^<§Áš:i;ÍÍl£> 
Q ,, Q`,QQ¡¡,Q¿, | Q<_,`,Qr×.\$_ø .zug-»Ç›~›-L\ Q-9-NW Q `. 
Iríierwtificaçãm 
Name: ;âgš¿_°¿, E É; ¿ÊkS%d“^:X~ N? de partaa: I Idades ah D: , I `Ã( 9.2 63 à NG de Filhas _vi\/ms Drocedëncia: QLu4=: €9,` f ` 
- _ ä}** L¿-‹€M)\m4Àà¿LL _ Ê; \T 
Dm›f`i.sassaca: Ã 
E:õta‹;In Civil: C.Q,= E Ú g 
NQ de gestaçãmâx II
â šäà 
N9 de abartms; 3' ` 
Q,Q_;W\ "`L›`»L..›zQ§_zQ›fiv\?›\5×Q~.//6/I€°L.z\Q{Âlf_ 
lx.. z '«t9.oQÀ...u\.1_. fz zá Abe../zz.›
Farmuláriu 
1. O que vucë sabe cabra 0 sangramento? 
__. í|ObLJ§nàn~q'¡›š,¡ 
2. Quais os cuidadøs necessárias cam seu carpa neste paríado? 
3. Qual o tempm necessária para o resguarda? . 




Y:L*Á§^¿> \Q¿ÍšÊL=J;§Ek.C3LLTÊ:~ )-Y:k?*”"2>>dš“ V 
` (_ _ 
* 2;-, «>4;J§§Lx3lY\;` ClS>~>C>. , ' -ii: 24» Ê;.Ê".,\ «Ç Q mkú. Ã /@*“'êf~“¬“ Ê<"`) \A` 5. O Que SÍÊÉÍÊÍCQ a BEBÊ para vmcë? ' '\§\š Qzwm /)Q)G/S À, Ç_WšB`Q
' 
6. U que vwcë mabe aohra Q umbigo? 
~_ÍY\zxg4; - Éška/ Êäf~*Âfi9~}»k Gi_ky~¿_ C§«cJ\. <> &;¿¿»§;_(> ~ 
M'õ:'“^~ Y-5-'-°~C>Ã.~>\ c›\.~m‹»`9‹`\ /Q 
_
V 
7. Coma vucë vai cuidar da higiene da gäfifi? 
8. Você sabe quandm dave cmmeçar a vacinaçãa? 
.9. O qua mais lha preucupa ou incumada?
_ 
íššs- Qúšä €wQ;QJ§3£;;Qg¿\¿L ¢¿E¿“N9<> ç@^}¿»\ ¶;;3§:¿5_iâiQ§)¿3 
10. O que você gostaria da sabmr? 





Name: §2§,¡|ã¡ É3§¿&J¿(§- ¿yÍi¡fiÊÊö N? de partas; I 
Idade: ` í V * 3, wa de films v_:w@zzz.A3*‹\°§-
` 
Prucedëncía: <ÊšQ€L¿)§ ' - 
Prufiasãmz »§;¿;Q;¿;;\ 
Escada civil: C>¿,9LY.z,;<×â. 
NQ de gestaçãewz 3; 
N9 UG aüertøa: C) 
<5.@Í gwz, _ 
MK
Fmrmulárin 
l. O Qua vøcè sabe sabre a sangramanta? 
\::\zo.'...Q'ONL§ ‹-.La=QXu..-` ›7>°§~^-9“*<¡5`-°'Ê°¿-*S3/-°~*-*' 
‹›zzm‹.~,».
¢ 
2. Quais as cuídadus nacassárías cum seu carpa neste perímde? 
Q>›.×<›~z.,\ W» \@›<›¢«<~šz. ,›.-.MM .zz›..;,\&f=.-€z›z:»z` 
À'U*>^-' )`<\*~'<)((z€\~‹~×Q›$›Q..». /vz»-Q\`\ V 
3. Qual u tampa nëumssárim para m rasgišrdm? 
'
_ ~§'@«w§ ›',e"" 
ÉKL. A *v9 ' f S$LL+J\£Dw§3_ 3£>C1` ' Q. Cumáëvšäe vai zamenëšr seu ÉEB;? U que voce aabe sobre 9 Íëite ma~ 
t@rno?'"'Í::i>£šJ> kl¿V\5;*=>ê$5' QJL¿5x:L" 
gv*-\¿o )>.»`._b.§;.w;,¢,§`,O\à‹zzI.§zz,Y››.Q.v.IÉ«.,~›%~k›×.o 




67 Q. QW\»ÍÚéL&l <;t^L^¿C§`§> CYvdLfln¿fYU3~. 
6. O que vecë wabe søbra § umbiqa? 
Íšln_ cÃa›wg <z¿_~lJÍ&$2u\. <YÍc>J`:> /%×_&_£äÂ§\ ,<§§Ã¿. <LJ=~:V\,~ 
7. Cams vacë vai cuidar da higiema da BEBÊ?
_ 
M* ' ~5\~ob--=~‹¬f×b›1~›¬~¬ ,ug ,&Q_,Lu»"E`Qàm¡szÀ\<*äzÀ¡_ 
8. 
fiífiãäšfbe 
quandm dava cameçar a vacinaçan? 
9. U que mais lhe preacupa su incsmmda?
/ 
10. 0 qua vmcë gastaria da saber? _ \ 'mš 
ãä£L¿L‹3 _ÊLX§:~C$¿> É:Ê§çQ13. É;*44NUàHO zKK*l~ ¿”y\ ?fi*“ eZ$LL¿_ YKIQJL . ` "^" C1..
I 
Idantificaçam 
Name: áyä, (_;lš¿“a` , N? da partmsâ_]; 
Idade: gL| NQ de Filhas yiuns: J: 
'Procedënciaz ÍÊãã=>¬iÍF¿xi _ ' 
Dwfisaãczz: 
azczzzm civil: 
NQ de gastaçãesz Í: 











1. O que vaca sabe sabre m sangramenta? \ 
2. Quais os cuidados necessárias cam swu corfiw neste psríšd§§ ÍÍ '_fÍff
  
V“3. Qual u tampa necessário gana a resguarda? 
A 
Ílà. càéšdñ Êš<:^- .J**›x> ~U*¿P\5~ ^“£ÉLf* , 







_ 1+, ~ 
QQ Coma vwcë vai amamentar seu BEBE? D que você sabe sobre 0 leite ma»
F 
terno? ~__. QL š_ E éä;›^~zq¿;¡‹\<j_¡> ¢>_-¡3Lh_ç¡¡Í*¿` _Ú%%¢£ ¡¿ÇQ«v\ .(3 çrwJl&&£3\ q§Ãj§L| 







6. U que vwcë sabe aebra 0 umbiga? . V ¿. 
› É ~\ o‹¬f\s›Âz\Q,.`›` §.Lz<>, cs» 
‹ 
` y' u 
7. Cama vmcè vai cuidar da higiene dm BEBÊ? _ 
'Í : 
¿ _-&_Í@§
F /‹àÇ)J‹:~_z~. \QQ,\,%»C> <1:.o.3_)×o_,u_z~.-‹~9~="\_šQ q 
_ 
8. Vmcš sabe quandm deve comaçar a vacinaçan? 
' » =~W‹¿§¬ 
_ 
._ 8 
_ . g 
f 
, . 











`<~°~”&9~ <9"° '%°?_3`~\~9*~° w ¡W'f»×Q»Q % * 





. ._ , V _ 
› 
- , 
'^ 1. _. _‹.'.Y" 
_ 
Í ` ' z ' V * vzlítfëfi 
. 






>» - __,;¿.:j.'¡_ VI




Pracedënciax ¿ä§z;u:;¿3 ¡* \=§-, _ 
Q- ' “ * 
Drmfissãø: ¿IP`£šš3;4§ms;_' 
1' 
_Estada Civil: í§g§g§;-, <>¡=_ 
~ NQ de gestaçãeâas I. 
Y-__' N9 de abcartoss 3 
~ 
Q <;>._ _ ~
~ 
.~ záü. -Ji
